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CUATRO P A L A B R A S 
Cada país tiene su argot. 
BALZAC. 
A l g o , no mucho, he titubeado antes de consig-
nar la palabra argot como p r inc ipa l ep íg ra fe de este 
modesto ensayo, porque aunque el argot, s e g ú n 
autoridades de la lengua, sea la t r a d u c c i ó n france-
sa de germania ó jerga que define la Academia es-
p a ñ o l a diciendo: «Es una manera de hablar de los 
gitanos ó de los ladrones y rufianes, usada por ellos 
solos y compuesta de voces del idioma castellano con 
s ignif icación d is t in ta de la genuina y verdadera, 
y de otros muchos vocablos de fo rmac ión capri-
chosa ó de or igen desconocido ó dudoso,» existe 
en la actualidad gran diferencia entre ambos. 
E l uno, el argot, se ha introducido en todas las 
clases sociales, el o t ro : la germania, sigue estanca-
do en esa clase que, aun fuera de la ley, fué base 
de las novelas picarescas de nuestros autores del si-
glo de oro. 
Si nos sujetamos al origen, y mejor a ú n , á los 
que primeramente usaron el argot en Francia , t a l 
vez encontremos cierta afinidad entre ambas jergas, 
pues que las dos fueron, casi exclusivamente em-
pleadas en otros tiempos por esa sociedad malean-
te tan obligada á valerse de raras expresiones co-
mo medio de disfrazar sus malos p ropós i t o s ; pero 
si nos fijamos que el argot f rancés , sin dejar de 
estar nut r ido del lenguaje de los picaros y malean-
tes, se ha introducido en otras esferas m á s nobles 
de la act ividad humana, d igni f icándose , y logrando 
una universalidad de que carec ió en su p r inc ip io , 
no podremos por menos de aceptar para el e spaño l 
ese vocablo f r ancés , si queremos referirnos no solo 
al lenguaje del delincuente, sino á ese conjunto de 
expresiones atrevidas llenas de viveza, de ingenio 
y de colorido, creadas en gran parte por el pueblo, 
sin finalidad de ocu l t ac ión de su pensamiento, sino 
por la necesidad de librarse de la r ig idez del id io -
ma oficial, que en ocasiones desconoce ó en otras 
no hiere sus sentidos tan exactamente como las que 
él inventa . 
A esas frases, á esos giros, á esos a t revimien-
tos de exp re s ión , que surjen de improviso , que 
brotan e x p o n t á n e a m e n t e en las distintas formas 
de r e l ac ión humana y que con el t iempo l legan mu-
chos de ellos á infil trarse en el léxico oficial, es 
á lo que conmigo l laman argot cuantos en la Pren-
sa, en la c o n v e r s a c i ó n ó en el l i b ro , hablan del 
argot del teatro, el argot de la Bolsa &.a diferen-
ciándolo así de la germania ó ca ló . 
Dicho esto como exp l i cac ión debida á quienes 
no encuentran el vocablo m u y castizo, a ñ a d i r é que 
en la confección de m i trabajo he seguido las hue-
llas de los infinitos que de su índole se vienen de 
continuo publicando en Francia; para lo cual no he 
prescindido de los vocablos de germania ó ca ló ,— 
sobre los que ya desde el siglo diez y siete se han 
publicado vocabularios y g r a m á t i c a s , — a n t e s bien 
los he aumentado con otros del mismo g é n e r o ; pero 
de c a r á c t e r m á s moderno; a ñ a d i e n d o á esto, no solo 
cuantos t í p i c a m e n t e profesionales he podido adqui-
r i r directamente, sino hasta algunas frases fami l ia -
res que figuran ya en el Diccionario de la Academia; 
pero que por su especial manera de ser, he c re ído , 
t a l vez e r r ó n e a m e n t e , que c a í a n dentro del campo 
del ARGOT. 
No es una obra completa la que ofrezco. Mis 
medios son m u y débi les para t a m a ñ a empresa, 
aunque m i voluntad sea grande; pero por lo menos 
es la pr imera de esta clase que p o d r á servir de ba-
se á otras que necesariamente h a b r á n de hacerse, 
dada la rapidez de i n v e n c i ó n que caracteriza á este 
especial lenguaje. 
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LENGUAJE JERGAL-LENGUAJE USUAL 
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• A B U 
A b a n i c o c. Sable || p o p . 
L a c á r c e l de M a d r i d . 
A b a n t o t a u r o m . T o r o que 
se echa f u e r a de todas las 
suer tes , po r m i e d o . || a lb . 
L o que no e s t á b i e n v e r t i -
c a l . 
A b a l a r c. T e n e r . 
A b l l l a r d . V e n i r . 
- A b l l l e l a r d . ( V . A b i l l a r ) . 
A b r í c. F u e r a . 
A b r i r t a u r o m . D e s v i a r á 
u n t o r o de l a b a r r e r a p a r a 
co locar lo en sue r t e . 
A b r o j o s p o p . Penas, do-
lores . 
A b r o n c a d o p o p . A b o -
chornado ; a v e r g o n z a d o . 
A b r o n c a r p o p . A b o c h o r -
na r ; a v e r g o n z a r . 
A b u c h e a r p o p . Sisear; 
p ro t e s t a r ( V . A b r o n c a r ) . 
A C E 
A b u c h e o p o p . Siseo; p ro -
tes ta . 
A b u e l a ( L a ) com. L a due-
ñ a de l e s t ab l ec imien to . 
A b u e l o com. Jefe; amo 
|| p o p . L o s abuelos. E l pelo 
co r to de l a n u c a , e n l a m u j e r . 
A c a b e l a r c. P r o d u c i r ; || 
T r a e r . 
A c a i s d . Ojos. 
A c a l l ó c. Es te . 
A c á n c. A l e r t a . 
A c a p i z a r s e p r o y. A g a -
r r a r s e a l r e ñ i r . 
A c a r a b e a r c. H a b l a r . 
A c a r a m e l a d o p o p . Obse-
quioso en e x t r e m o , || Enamo-
rado , 
A c a t a o c. Asoc iado . 
A c a t a r c. A s o c i a r . 
A c e p i l l a r p o p . P u l i r , 
educar . 
A D A 
A c e r r a r c. A s i r . 
A c o c h i n a d o pop. A m i l a -
n a d o , suspenso, v e n c i d o . 
A c o c h i n a r p o p . A m i l a -
n a r , vencer . 
A c o i c. A q u í . 
A c o n c h a r s e t a u r o m . 
A r r i m a r s e de costado e l t o r o 
á l a b a r r e r a p a r a defenderse 
de los to re ros . 
A o r u ñ a r c. A b r i g a r ; 
a r r o p a r . 
A o r u ñ é c. A b r i g o . 
A c t o e. m . F u m a r s e el 
acto. F a l t a r a l profesor . 
A c h a g a r p o p . A p a b u l l a r 
e l sombrero de u n p u ñ e t a z o . 
A c h a n g a r e. A v a s a l l a r . 
A c h a n t a r s e p o p . C a l l a r ; 
a g u a n t a r eon pac ienc ia . || 
A c h a n t a r s e p o r l a buena. Re-
s ignarse , sii> deci r p a l a b r a . 
A c h a r a o c, y p o p . Celoso. 
A c h a r e s c. y p o p . Celos. 
A c h e t é c. A y e r . 
A c h i b é c. H o y . 
A c h i c a d o p o p . H u m i l l a -
do; v e n c i d o , r eba jado . 
A c h i c a r s e p o p . A p o c a r -
se, acobardarse , 
A d a l i c. M a d r i d . 
A d a l u n ó c. M a d r i l e ñ o 
A d á n p o p . U n a d á n . U n 
suc io , u n descuidado. 
- 18 - A G U 
A d i a l d . Sobrecog ido . 
A d o j a r c. Compone r , 
A d o o a y c. M a n u e l . 
A e l l a s c. L l a v e s . 
A f a n a r d . H u r t a r ; co-
ge r . 
A f a n o d . Robo . 
A f a r g a r d . A r r o p a r , cu-
b r i r con r o p a . 
A f u f a d . H u i d a . 
A f u f a r s e d . H u i r . 
A g a c h a r p o p . A g a c h a r 
las orejas , l a cabeza. A g u a n -
t a r , su f r i r con pac i enc i a ; h u -
m i l l a r s e . 
A g a l l a s pop . V a l o r , ener-
g í a . 
A g a r r a o p o p . M e z q u i n o ; 
a v a r o . H B a i l e de los aga-
r r a o s . B a i l e en que v a n en-
lazadas las pare jas || E s t a r 
a g a r r a d : . Padecer de m a l 
secreto. 
A g a v i l l a r d . H u r t a r en 
c u a d r i l l a . 
A g e n t i v e c. A s i e n t o . 
A g i g r i s n é c. A z a b a c h e . 
A g r a b a r d . p r o v . T e n e r . 
A g r a z p o p . M é d i c o en 
a g r a z . E s t u d i a n t e de m e d i -
c i n a . 
A g u a pop . H a c e r aguas 
m a y o r e s . Defeca r . || H a c e r 
aguas , aguas menores . O r i -
A H O — 19 
nav || M u d a r él a g u a d las 
c a s t a ñ a s . O r i n a r . || ¡ A g u a ! 
E x c l a m a c i ó n de sorpresa. 
E c h a r a g u a a l v i n o . B a j a r e l 
t o n o ; d u l c i f i c a r l a a c t i t u d . 
A g u a l i c. A s e s o r í a . {{ 
Asesor, consejero. 
A g u a l ó c. Asesor || Juez . 
A g u a r p o j » . A g u a r , a g u a r 
l a f iesta. I n t e r r u m p i r , t u r -
bar , f u s t r a r . 
A g ü e l l a c. Capa 
A g u í c. M i e l . 
A g u i l a t e a t r . B u t a c a de 
á g u i l a . L a que s in pag-ar, 
ocupa u n i n d i v i d i x o d e s p u é s 
de ce rc iora rse desde e l anf i -
t e a t r o , que ñ o l a ocupa n a d i e . 
A g u l l i n ó d . L a d r o n z u e l o . 
A g u j a p o p . A g u j a s p a r a 
enhebra r el v i n o . C a s t a ñ a s , 
m o j a m a , y t odo lo que e x c i t e 
á l a beb ida . 
A h o g a d o p o p . E s t a r aho-
gado . E s t a r a p u r a d o ; s in re-
cursos. 
A h o r c a d o ( U n ) p o p . U n 
ser desprec iab le ; u n necesi-
t a d o , u n a p u r a d o || Soga de 
ahorcado . Ob je to que se m a l 
v e n d e . 
A h o r c a r p o p . A h o r c a r los 
h á b i t o s . D e j a r u n a profe -
s i ó n . 
— A L A 
A h u e c a r p o p . A h u e c a r 
el a l a . Marcha r se . H H a c e r 
ahuecar él a l a . H a c e r sa l i r , 
m a r c h a r . 
A i r e p o p . D a r a i r e . A b r e -
v i a r , acelerar , jj D e m u c h o 
a i r e . D e m u c h o g a r b o . || A l -
t a n e r a m e n t é . \\ t e a t r . 
¡ A i r e ! A v i s o de l segundo 
a p u n t e p a r a l e v a n t a r e l te-
l ó n . || c. A i r e s . Cabellos. 
A j á c. C a n g r e j o . 
A j e r i a r c. F r e í r . 
A j e r i z a r c. ( V . A j e r i a r ) . 
A j i l é c. A y u d a . 
A j i l e r a r c, d . A y u d a r . 
A j i e s i n é c. Azabache . 
A j l l i c. A z a h a r . 
A j i n a r c. R e p a r t i r . 
A j o j o i c. L i e b r e . 
A j o r ó c. V i e r n e s . 
A j u m a r s e p o p . E m b o r r a -
charse. 
A j u r j u ñ i c. C ó l e r a , i r a . 
A j u r j u ñ ó c. C o l é r i c o , i r a -
cundo . 
A l a p o p . A h u e c a r el a l a . 
Marcha r se , [j H a c e r ahueca r 
el a l a . O b l i g a r á marcha r se , 
echar de u n s i t i o . || C inco , 
seis, & . de l a l a . Cinco , seis, 
& . pesetas. 
A l é . p o p . Uno de p o r a l a . 
U n n a t u r a l de G a l i c i a . 
A L C 
A l a b a r d a t ea t r . E l con-
j u n t o de los a l aba rde ros de 
t e a t r o . 
A l a b a r d e r o t ea t r . E l en-
c a r g a d o de a p l a u d i r u n a 
o b r a . 
A l a c h a r c. H a l l a r . 
A l a n z a r ! c. D o l o r . || d . 
I n d u l t o . 
A l a q u i a r c. T e j e r . 
A l a q u i n ó c. T e j e d o r . 
A l a r d e d . V i s i t a carce-
l a r i a . 
A l a r e s d . Pan ta lones . 
A l a r s e d I r s e ; fuga r se . 
A l b a i r e c. T e s t í c u l o . 
A l b a n c. A l i e n t o . 
A l b i r i j é d . A p t i t u d , dis-
p o s i c i ó n . 
A l b i r i j i c . A r t i f i c i o , m a ñ a . 
A l b o n d i g u i l l a s p o p . 
H a c e r a l b o n d i g u i l l a s . A n -
darse con los dedos e n l a 
n a r i z . 
A l b u r p o p . C o r r e r u n a l -
b u r . I n t e n t a r a lgo s in segu-
r idades de é x i t o ; p r o b a r fo r -
t u n a \ \ j u g . E l a l b u r . L a s dos 
car tas de a r r i b a en e l j u e g o 
de l m o n t e . 
A l c a h u e t a t ea t r . L a caja 
donde sube y ba j a e l t e l ó n . 
A l c a l d a d a p o p . A b u s o 
de a u t o r i d a d . 
20 — A L I 
A l c a l d e j«<7. E l que re-
p a r t e las car tas en el t r e s i l l o , 
y no j u e g a entonces. 
A l c a n d o r a c. Pe rcha . 
A l c a n t a r i l l e r o d . L a -
d r ó n que se ded ica a l es-
calo . 
A l c a r r á n c. Z á n g a n o . 
A l c a t i f e d . Seda. 
A l c a t i f e r o d . L a d r ó n de 
t i endas de seda. 
A l c o r a v i s a r c. A l c a n -
zar , consegu i r . H Atajar; i m -
p e d i r . . 
A l c o r q u e c. A l p a r g a t a . 
A l o n r i c. A r o . 
A l e g r a r t a u r o m . Llamar-
l a a t e n c i ó n de l t o r o , e x c i t a r -
le á l a a c o m e t i d a . 
A l e g r a r s e p o p . Empe-
za r á embor racha r se . 
A l e n d a r c. A l e g r a r ; re-
g o c i j a r . || Complace r . || Con-
g r a t u l a r . || H o l g a r . 
A l e n d e l ó c. C o m p l a ^ 
c ido . 
A l e n d o y c. A l e g r e . 
A l f i l e r d . P u ñ a l , n a v a j a . 
A l f i r a c. A d e l f a . 
A l g e r g a c. A r g o l l a . 
A l g o m a g ó c, A v e c i n -
dado. 
A l i m e n t o p o p . A l i m e n t ó , 
i n g l é s . B a r q u i l l o s . 
A L T — 21 
A l i p i a r c. L i m p i a r . 
A l i p i a d o c. Aseado . 
A l i v i a d o r d . E l que re-
cibe e l h u r t o de o t ro p a r a 
p o n e r l o á r ecaudo . 
A l i v i a r d . R o b a r . || I r s e 
sin p a g a r . || p o p . ¡ A l i v i a ! 
¡ M a r c h a de a q u í ! 
A l i v i o d . A b o g a d o de-
fensor. || Descargo de u n p ro-
cesado. || P r o c u r a d o r . 
A l j a ñ i q u e c. M a n a n t i a l . 
A l j i p i c. C o n d i m e n t o . 
A l m a p o p . Tener a l m a , 
ser de a l m a . Ser u n v a l i e n -
t e . || ¡ V a y a u n a l m a ! ¡ V a y a 
u n a ca lma! 
A l m a g r a r d . H e r i r ; ha-
cer sangre . 
A l m e n d r a p o p . P i e d r a 
a r r o j a d a á u n a persona. || 
B a l a . 
A l m i f o r c. Caba l lo . 
A l m i f o r a c. M u í a . 
A l o j é c. A f a b l e . 
A l o n a r c. Sa la r . 
A l o y a r c. A c o j e r . 
A l o y a r s e c. Acoje rse . 
A l p a n d y c. A b r i l . 
A l q u e r ú c. A p o s e n t o , es-
t a n c i a . 
A l t a c. T o r r e . 
A l t a c o y a c. C i g ü e ñ a . 
— A M A 
A l t a n e r o d . L a d r ó n que 
h u r t a po r l u g a r a l t o . 
A l t e r n a r t a u r o m . A l c a n -
zar u n n o v i l l e r o la c a t e g o r í a 
de m a t a d o r de to ros , \ \ pop . 
Ser a d m i t i d o en u n a r e u n i ó n ; 
o t o r g a r c o n s i d e r a c i ó n . || d . 
Ser a d m i t i d o en e l g r e m i o 
de los ladrones . 
A l t e r n a t i v a t a u r o m . 
D a r l a a l t e r n a t i v a . C o n f e r i r 
á u n n o v i l l e r o l a c a t e g o r í a 
de m a t a d o r de toros, \ \ p o p . 
A d m i t i r en u n a r e u n i ó n . 
A l u m b r a d o p o p . E m -
b r i a g a d o . 
A l u m b r a r s e p o p . m -
b r i aga r se . 
A l t c m á a c. Casada. 
A l t o n a o c. Casado. 
A l u s p i a r p o p L i m p i a r . 
|| d . A c e c h a r . 
A l z a r p o p . A l z a r él codo. 
Beber . 
A m a p r o s t . D u e ñ a de casa 
de l e n o c i n i o , a l cahue t a . 
A m a i n a r p o p . Espera r , 
t ene r pac i enc i a . || A m a i n a r 
velas. B a j a r e l t o n o , d u l c i f i -
car l a a c t i t u d . 
A m a r r a r e. m . D e d i c a r -
se con a f á n a l es tudio . W j u g . 
A m a r r a r las ca r t a s . P repa-
r a r l a s p a r a f u l l e r í a s . 
A M O 
A m a r r e j u g . H a c e r el 
a m a r r e . A r r e g l a r los naipes 
p a r a hacer f u l l e r í a s . 
A m a r t e l a d o p o p . E s t a r 
a m a r t e l a d o . E s t a r enamora -
do, m u y a r r i m a d o á su pa-
r e j a . 
A m b r ó c. A p e r a d o r . 
A m b r ú c. A p e r o . 
A m e l o n a d o p o p . M u y 
enamorado . 
A m é r i c a p o p . L a s a m é -
r i c a s . P u n t o des t inado en 
M a d r i d á l a v e n t a de objetos 
usados. 
A m í l i c o p o p . A g u a r d i e n -
te m a l o . 
A m o l a d o p o p . Fas t id i a -
do; apu rado ; en m a l a s i tua -
c i ó n . 
A m o l a r p o p . F a s t i d i a r ; 
mo le s t a r ; p e r j u d i c a r . 
A m o l e l a r c. P e r s e -
v e r a r . 
A m o n a r s e p o p . E m b r i a -
garse . 
A m o n t o n a d o p o p . A m a n -
cebado. 
A m o r r o pop. C o m p r a r á 
a m o r r o . C o m p r a r á b u l t o , 
s in derecho á r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a . 
A m o s c a r s e pop, En fa -
darse . 
22 — A N D 
A m p a r o d . A b o g a d o de-
fensor . || P r o c u r a d o r . 
A m p i a r c. U n g i r . 
A m p i o c. A c e i t e . 
A m p i o l e t o c. U n g ü e n t o . 
A m p r a r p r o v . A r a g . Pe-
d i r p res tado . 
A m u c h a r s e c. E m b r i a -
garse . 
A m u l a r c. A h o g a r . || De-
g o l l a r . 
A m u ñ i j a r c. A r r a i g a r . 
A n c. E n . 
A n a c e r c. A c o n t e c e r . 
A n a o z c. V e r d u g o . 
A n c a s p o p . A g u a n t a r a n -
cas. S u f r i r con pac i enc i a , ser 
d é b i l . 
A n c l i c. L e n t e 
A n o l l s ó c. A n t e o j o . 
A n c h a c. C i u d a d . 
A n d a l l ó c. Este . 
A n d a n a d . I g l e s i a . | | p o p . 
L l a m a r s e a n d a n a . No pres-
t a r a t e n c i ó n ; no hacer caso. 
A n d á n d u l a c. Z o r r a . 
A n d a r l o s d . Vendedor-
a m b u l a n t e . || Q u i n q u i l l e r o . 
A n d i a r c. A s i . 
A n d i g a r c. As i s t i r . 
A n d i v e l a r c. A n d a r . 
A n d o b a c. A q u e l . 
A n d e l a c. ( V . A n d o b a ) . 
A n d o l a y a c. A l l á . 
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A n d o r g a p o p . V i e n t r e , , 
e s t ó m a g o . 
A n d o y a c. Ese. 
A n d r é c. E n t r e . 
A n d r ó c. C a m i n o . 
A n d u q u e c. A d o n d e . 
A n g e l p r o v . Tener buen 
á n g e l . T e n e r ca ra s i m p á t i c a , 
t e n e r g r a c i a . 
A n g e l i t a ( U n a ) p o p . Va-
so de v i n o b l anco mezc lado 
con c a r i ñ e n a . 
A n g e l o c. A p e t i t o , deseo. 
A n g e r i c. C o r r a l . 
A n g l é s d . T e s t í c u l o s . 
A n g r u m ó c. C e r r o j o . 
A n g u i c. A n i l l o . \\ d . A n i -
l l a de r e l o j . 
A n g u í n c. M i e l . 
A n g u i t a r r o c. T r a p e r o . 
A n g u j á c, C o n g o j a . 
A n g u ñ ó c. A n h e l o , am-
b i c i ó n . 
A n g u s t í c. D e d o . 
A n g u s t l a o d . y c. Preso. 
A n g u s t r ó c. A l f i l e r . 
A n i l l o ( E l ) t a u r o m . E l 
s i t io de l a p l aza des t inado k 
l a l i d i a . 
A n l l i c. A n c h o , 
A n q u í c. A n t o j o . 
A n r O c. H u e v o . 
A n s i a c. A g u a . 
A n s i o p r o v . R i o . 
— A P A 
A n t u j i m i c. A z o f a i f a . 
A n t u j i r ú c. A z o f a i f o . 
A n t u v i a d a c. P o r r a z o . 
A n t u v i a r c. D a r de re-
p e n t e , ó p r i m e r o que o t r o , 
u n g o l p e . 
A n t r u e j ó c. C a r n a v a l . 
A n u b l a r c. C u b r i r . 
A n u b l a d o c. Ciego . 
A n u b l a r s e c. Cegarse. 
A p a b u l l a d o p o p : Que-
d a r a p a b i U l a d o . Qnedav ven -
c ido , h u m i l l a d o . 
A p a b u l l a r p o p . A p a b u -
l l a r á u n o . V e n c e r l e , h u m i -
l l a r l e . 
A p a n d a r p o p . C o g e r ; 
g u a r d a i ; h u r t a r . 
A p a ñ a d o p o p . E s t a r 
a p a ñ a d o . E s t a r m a l , en u n 
a p u r o . 
A p a ñ a r p o p . A r r e g l a r . 
|| d . R o b a r . 
A p a ñ o p o p . A m a n t e ; 
q u e r i d o ; re lac iones amoro-
sas. || E l a p a ñ o . E l a r r e g l o 
de l a casa, 
A p a r a t i s t a p r o s t . L a en-
f e r m a que e n San J u a n de 
Dios , s i rve de amanuense á 
las d e m á s . 
A p a r t a d o r d . L a d r ó n de-
g a n a d o . 
A p a s i o n a o c. A l c a i d e . 
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A p e a d e r o p o p . H a b i t a -
c i ó n i n t e r i n a . S i t i o secreto 
p a r a r e c i b i r u n a m a n t e . 
A p e n a o d . Condenado . 
A p l c h a r a r c. V e r . 
A p l o m a d o t au r .om. T o r o 
c o r r i d o y cansado, que en e l 
ú l t i m o t e r c i o de l a l i d i a se 
p a r a , g a n a n d o en sent ido , lo 
que ha pe rd ido en facu l tades . 
A p l c h a r a r c. V e r , pe r c i -
b i r . 
A p i m p l a r s e p o p . E m b o -
r r acha r se . 
A p i r a b a r d . F o r n i c a r . 
A p l a c e r a r d . A p l a c e r a r 
l a coba. Es t a r de c e n t i n e l a . 
A p r e t ó n p o p . D o l o r de 
v i e n t r e m o m e n t á n e o . 
A p r o n t a r p o p . D a r su 
p a r t e , da r d i n e r o . 
A p u c h e l a r c, T e n e r v i -
da , v i v i r . 
A p n o h e l y c. V i v o . 
A p n c h e r i o c. Concebido , 
e n g e n d r a d o . 
A p n c h o b ó c. A v e c h u c h o . 
A p u n t a r JM^Í. Hace r pues-
tas e n e l j u e g o . || p o p . ¡ A p ú n -
ta te cua t ro \ E x c l a m a c i ó n con 
que u n o se desent iende de lo 
d icho ó p ropues to po r o t r o . 
A p n n t e p o p . I n d i v i d u o 
demasiado l i s t o . 
— A R A 
. A p n s a r c. A d v e r t i r , a v i -
sar. 
A q u e j e r a r c. E n a m o r a r . 
A q u e l p o p . Tener b u e n 
aque l . T e n e r s i m p a t í a , g r a -
c i a . 
A q u í c. Ojo . 
A q u l l i n ó d . L a d r ó n , ra-
t e r o . 
A r a c a t e a r c. Poseer. 
ATSichSk d . p r o v . Noche . 
A r a j a y c. F r a i l e , 
A r a ñ a d . C a r t e r a , p o r t a -
monedas . |1 A r a ñ a b l a n c a : 
C a r t e r a s in va lo re s . || S e r v i r 
u n a a r a ñ a : H u r t a r u n a car-
t e r a . 
A r a p e r a r c. A c o r d a r || 
R e c o r d a r . 
A r a q u e l a r c. L l a m a r . 
A r a q u e r a b e n c. Conver -
s a c i ó n . 
A r a q u e r a n ó c. H a b l a -
do r . 
A r a q n e r a r d . y c. E x p r e -
sarse, e x p l i c a r s e , h a b l a r . || 
L l a m a r , 
A r a r l c. P r e ñ e z . 
A r a s n ó c. m iedo , t e m o r . 
A r a t d . S a n g r e . H Mens-
t r u a c i ó n . || E l ser, l a ex i s t en -
c i a . 
A r a t e c. P e r i o d o mens-
t r u a l . \ \ p o p . D e m a l a ra t e . 
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Con m a l a i n t e n c i ó n , de m a l 
h u m o r , en m a l a d i s p o s i -
c i ó n . 
A r b e r ú c. A r b o l a d o ; a la-
meda . 
A r b e r u q u é c. A r b o l . 
A r b i j u n d é c. A r t i l l e r o . i | 
Caba l l e r i zo . 
A r b i j u n d i c. A r t i l l e r í a . 
A r b o l a d o c. H o m b r e de 
e s t a t u r a e l evada . 
A r c a d . A r c a de l a Tierra-
m i e n t a . P l a t o . 
A r c a r a b í c. A s t u c i a , ar-
d i d , s agac idad . 
A r c i l a r c. D o m i n i o ; }DO-
der . 
A r c o f u f i é c. A r c o . 
A r c o j u n é c. A r c a n o . . 
A r c o j u ñ i c. A r c a , d e p ó -
s i to . 
A r c o p i o h o c. A r r o z . 
A r c o p r i n d a r c. E n t r e -
g a r . || F u s i l a r , 
A r c h e l a r c. E n t e r r a r , 
A r c h e l o c. E n t i e r r o . 
A r c h e l o y c. ( Y . Á r c h e l o ) . 
A r c h i v i s t a ecles. E l en-
c a r g a d o de l a r c h i v o m u s i c a l . 
A r d i ñ a r c. Easa l za r . 
A r d i ñ a r a r c. N a c e r . 
A r d i ñ i p e n c. N a c i m i e n t o . 
A r d o m b a r d i c. A r e n a . 
A r d u j u y c. Ases ino. 
— A R J 
A r e n a ( L a ) t a u r o m . E l 
s i t io de l a p l aza des t inado á 
l a l i d i a . 
A r g a n d i c E j é r c i t o . 
A r g a n d ó c. A r m a d o . 
A r g i l a r c. A r r o l l a r . 
A r g i r a r c. A r b i t r a r || Ob-
t e n e r . 
A r g o s t i n c. A r r u g a . 
A r g o t p o p . L e n g u a j e . j e r -
g a l , 
A r g a r a r c. A g u a n t a r . 
A r i c. A r p a . 
A r i c a c. A s t i l l a || A r a ñ a . 
A r i f a r z o c. Capote . 
A r i n a t r a r c. A r r e s t a r . 
A r i s p a f i é n c. A l i e n t o . 
A r i s p a f t i c ( V , A r i s p a -
ñ é n ) . 
A r i s p a r c. A s p i r a r ; res-
p i r a r . 
A r i s p a u c. A s p a v i e n t o . 
A r i s p e j a l c. M e t a l . 
A r i t é c. L e n t e j a . 
A r j a ñ a c. Ensa lada . 
A r j i n i c. A r b i t r i o . 
A r j i r é c. ( V . A r j i n i ) . 
A r j l r ú c. I m p u e s t o . 
A r j o r i c. A r c á n g e l . 
A r j u l é c. A r r o p e . 
A r j u l e j á c. T u m u l t o . 
A r j u l e j a r c. A r r e b a t a r . 
A r j u l e j ú c. A r r e b a t o . 
A r j u l i p a r c. Escarnecer . 
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A r j u l i p é c. P r o s t i t u i d o . 
A r j u r j u ñ í c. ( Y . A j u r j u -
ñ í j . 
A r j u r j u ñ ó c. ( V . A j u r j u -
ñ ó ) . 
A r j u l i p ú c. A r r a s t r a -
m i e n t o . 
A r l i p u c h a r c, A r r e n -
da r , 
A r l i p n c h ó c. A l q u i l e r ; 
a r r e n d a m i e n t o H Resgua rdo . 
A r l u c h í c. A r b u s t o ; ma-
t a . 
A r m a t a u r o m . A s t a de 
t o r o . || p o p . A r m a b lanca . 
A g u a r d i e n t e . 
A r m a d o p o p . E s t a r ar -
m a d o . Es ta r en e r e c c i ó n . 
A r m a r p o p . A r m a r b r o n -
ca. P r o v o c a r c u e s t i ó n . || A r -
m a r l a g o r d a , Ja de S a n 
Q u i n t í n . P r o d u c i r s e u n g r a n 
e s c á n d a l o . 
A r m a r s e p o p . Ponerse 
en e r e c c i ó n . 
A r m e n s a l l é c. L i b r o . 
A r m i n é c. Asado . 
A r m o r o j i c. A y u n t a -
m i e n t o . 
A r o d . p r o v . A n i l l o . 
A r o s c h i c, A r m a . || Co-
r a z a . 
A r r o b i ñ a r c. Recoje r . 
A r p u j a r c. A r r i m a r . 
— A R R 
A r q u i s i j a r c. A r r o j a r . 
A r q u i s i j i c. A r r o j a d o . 
A r q u i s i m i c. A r r e g l o . 
A r r a c a d a p o p . H u é r f a n o 
que queda en poder de l a 
m a d r e . 
A r r a j i c. A v a r i c i a . 
A r r a j ú c. A v a r o . 
A r r a n c a d o p o p . E s t a r 
a r r a n c a d o . Es ta r a r r u i n a d o . 
A r r a n q u e p o p . O c u r r e n -
cia v i v a , d e t e r m i n a c i ó n 
p r o n t a . H V a l o r . 
A r r a s t r a d o p o p . M a l a 
persona, despreciable . 
A r r e a p o p . ¡ D e p r i s a , 
p r o n t o ! 
( V . a p r i e t a ) 
A r r e a r d . E n t r e g a r , da r . 
A r r e a o p o p . E s t a r a r r e a o 
E s t a r a r r u i n a d o . 
A r r e b o j a r c. A u m e n t a r . 
A r r e b u j a r é c. A r r e p e n -
t i m i e n t o . 
A r r e b n j i r s e c. A r r e p e n -
t i r s e . 
A r r e d o m a r c. J u n t a r . 
A r r e d o m a r s e c. Escan-
da l izarse . 
A r r e j o f a c. A r d o r . 
A r r e m a n g u i ñ a r d . A r r e -
m a n g a r . 
A r r e s t o s p o p . V a l o r . 
A r r e s t r e j a l a r c. A y u n a r . 
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A r r i c i a r c. A r r o d i l l a r . 
A r r i c i e l a r c. ( V . A r r i -
c i a r ) . 
A r r i j é c. A v i ó n . 
A r r i m a d o p o p . V i v i r 
a r r i m a d o : V i v i r amance-
bado. 
A r r i m o p o p . A m a n t e . j | 
A m a n c e b a m i e n t o . 
A r r o p a o d . I r b i e n a r r o -
p a o . I r m u y p r e v e n i d o , ar-
m a d o . 
A r r o p a r t a u r o m . Rodear 
c o n cabestros m u y es t recha-
m e n t e á los toros p a r a su 
t r a s l a d o . 
A r r o p a r s e d . P r e v e n i r -
se; a rmar se . 
A r r o s c a r c. E n v o l v e r , 
j u n t a r . 
A r s o c h i c. A b u t a r d a . 
A r s o s c h i s i c h i c. A r -
m a d o . 
A r s o s c h i s i s u i c. A r -
m a d a . 
A r s o n é c. A v i s p e r o . 
A r s o n i s p á c. A v i s p a 
A r s o p a r c. A v i s a r . 
A r s o p é c. A v i s o . 
A r s u j a r c A r r a n c a r . 
A r t i b u l i c. A i t í c u l o . 
A r t i c u l o p o p . H a c e r el 
a r t i c u l o . A c r e d i t a r , e l o g i a r 
u n a cosa. 
— A S T 
A r t i f a r a c. P a n . 
A r t i f e c. ( V . A r t i f a r a ) . 
A r t i f e r o c. Panadero . 
A r t i l l e r o p o p . B u e n ar-
t i l l e r o . M u y af ic ionado á las 
muje res . 
A s d . p r o v . L a s . || p o p . E l 
as de oros. E l t r a se ro . 
A s a ñ a d . C a r t e r a . 
A s a s e l a r c. A l e g r a r , re-
g o c i j a r . 
A s a s e l o c. Regoc i j o . 
A s a s e l o y c. ( V . Asaselo). 
A s a u r a p o p . C a l m a ; pa-
c h o r r a ; poca g r a c i a . 
A s e s d . G r i l l o s . 
A s i d i a j ú c. As i s t enc ia . 
A s i r l o s c. A q u e l l o s . 
A s i s l o s o c. Poderoso. 
A s i s t e n c i a ( L a ) t a u r o m . 
Los dependientes de los to re -
ros, de l a p l a z a de to ros . 
A s i v e s d . p r o v . A s í . 
A s m i n a r c. A s a r . 
A s o b a r c. A d o r m e c e r . || 
P r e g o n a r . 
A s o r d ú c. A s o m b r o . 
A s o m a r d . ( Y . A s o b a r ) . 
A s t a r c. A l a r g a r . 
A s t e l i c. A r c h i v o . 
A s t i l l a d . P a r t e de l bo-
t í n . || L a a s t i l l a de l c h i v a . L a 
m e n o r p a r t e de l B o t í n ; nada . 
|| p o p . Saca r a s t i l l a . Obte-
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n e r a l g ú n p r o d u c t o , a l g ú n 
r e su l t ado . 
A s t i s a b a r d . A c e r t a r , || 
P o d e r . 
A s t i s a r c. T e n e r f a c u l t á d . 
A s t i s a r a r c. ( V . A s t i s a r ) . 
A s t i s e l a r d . Saber. 
A s t i s l r i p e n c. Po tenc ia . 
A s t r u j a c. A r a d o . 
A s t r u j a r c. A r a r , l a b r a r . 
A s t r u j e c. Y u n q u e . 
A s u s e l o y c. P l ace r 
A t a j a r t e a t r . A c o r t a r u n a 
escena, u n p a r l a m e n t o . 
A t a c ó c. Asoc iado . 
A t a l a n t a r p o p . Hace r 
c a l l a r á u n a c r i a t u r a . 
A t a s a b a d o c. A h o g a d o . 
A t e r n a c. A r r o g a n c i a . 
A t l a r c. A s i . 
A t i p d . p r o v . P a l i z a . 
A t i p l a r ^)op. Beber alco-
h o l con exceso. 
A t i p l a r s e p o p . E m b r i a -
garse . 
A t i s b a r p o p . V e r ; espiar; 
d i s t i n g u i r . 
A t i z a r s e p o p . Pegarse . 
A t o c é c. A q u í . 
A t o j ó c. A l i ñ o . 
A t r a c a d o r d . E l que p o r 
e l asa l to , roba en la c i u d a d . 
1| A t r a c a d o r á l a conoc ida . 
E l que l l e v a p l a n preconce-
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b i d o . || A t r a c a d o r á l a ven-
t u r a . E l que no t i e n e p l a n 
p reconceb ido . || A t r a c a d o r 
de l c h á p i r o . M e n d i g o . 
A t r a c a r d . Ace rca r se a l 
que v á á ser robado ; estor-
b a r l e el paso. || A s a l t a r ; caer 
sobre u n o p a r a r o b a r l e . 
A t r a c a r s e t a u r o m . A t r a -
carse de t o r o : C e ñ i r s e m u c h o 
e l espada a l h e r i r . 
A t r a c o d . A s a l t o . \ \ .A t r a -
co á l a conoc ida . A s a l t o con 
p l a n p a r a opera r sobre segu-
ro . || A t r a c o á l a desca rada . 
I n c r e p a n d o p o r sorpresa , acu-
sando á u n a persona de v i -
cios vergonzosos . || A t r a c o á 
l a p a p i r a . \ ] sS ínáo de c a r t a 
amenazadora . || A t r a c o de l 
c l o r o f o r m o . P o r anestesia 
v i o l e n t a . || A t r a c o en despo-
b lado . S a l t e a m i e n t o . 
A t r o j i c. C u ñ o , sello, 
A t r o j i p a r c. A s e g u r a r , 
p e r s e g u i r c o n t r a b a n d o . 
A t r o j i p a r ó c. A d u a n e r o ; 
c a r a b i n e r o . || Recaudador . 
A t r o n a r t a u r o m . Desca-
b e l l a r con l a p u n t i l l a . 
A t r o n e n s e c. A n t o n i o . 
A u ^ p o p . ¡ A u p a ! ¡ A r r i -
ba! ¡ V a m o s ! || t a u r o m . Uno 
de a u p a : U n p i cado r . 
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A n p r é c. A r r i b a . 
A u r e t r a c. A g u a , \ \ p r o v . 
A u r e t r a r u f a r . A g u a r d i e n t e . 
A v a r á . c. P r e ñ e z , 
A v i o p o p . E l a r r e g l o d e l 
d í a . [I A m a n t e . || Eso me hace 
el a v i o : Eso me c o n v i e n e . 
A v i ó n d . M a n t ó n . 1| p o p . 
Persona de a l t a e s t a tu r a . 
A v i s a d o c. Juez . 
A v i s a r d . N o t a r ; obser-
v a r ; m i r a r . 
A v i s p a d o d . Reca tado . || 
Sospechoso. 
A v i s p a r c. E s p a n t a r . 
A v i s p e r a r d . M i r a r con 
cu idado ó rece lo . 
A v i u d . p r o v . C u c h i l l o ; 
n a v a j a . 
— A Z U 
A v i z o r c'. Acecho , || d . E l 
que acecha ó e s t á de g u a r d i a 
p a r a av isar e l p e l i g r o . 
A v i z o r e s c. Ojos. 
A y u n i s a r a r d . A y u -
n a r . 
A z a r a m i e n t o p o p . T u r -
b a c i ó n . 
A z a r a r s e p o p . T u r b a r s e , 
p e r d e r l a s e r en idad . 
A z o r e r o c. C o m p a ñ e r o de 
l a d r ó n ; c ó m p l i c e . 
A z u c a r i l l o t e a t r . Cor-
te dado en u n a o b r a por e l 
d i r e c t o r de o rques ta . || m . 
Z a p a t o . 
A z u l ( E l ) ecles. Seg la r en-
c a r g a d o de u n a c a p i l l a c é l e -
b r e en T o l e d o . 

B A C 
B a c. M a n o . 
"Btiba, p o p . C a é r s e l e á u n o 
l a haba. Quedarse asombra-
do, l l eno de gozo . || E s t a r con 
l a haba; tener l a haba. Es ta r 
e m b r i a g a d o . 
B a b o s o p o p . V i e j o l i b i d i -
noso,. 
B a o a l á a p o p . L l e v a r s e l a 
baca lda : L l e v a r s e lo m e j o r . 
B a c a l a d a j u g . C a n t i d a d 
que d á n los j u g a d o r e s á l a 
p o l i c í a t o l e r a n t e . 
B a c a l a o p o p . C o r t a r fil 
baca lao: M a n d a r ; ser e l me-
j o r , e l m á s m a t ó n . 
B a c o t a u r o m . N o m b r e 
que se d á t a m b i é n a l l l a m a -
do to ro de l a g u a r d i e n t e . 
B a c h a n ó c. S e b a s t i á n . 
B a c h i j u ñ í c. D i á l o g o . || 
H a b l a d u r í a . 
B a c h i r d o y c. Me lena . 
B A J 
B a c h u r i c. B a y o n e t a . 
B a c h u r r i c. V i l e z a . 
B a d a c, C á l i z . 
B a d a n a s p o p . Ser u n ba-
d a n a s . N o t e n e r c a r á c t e r ; 
ser u n b o n a c h ó n . 
B a e s d . Manos . 
B a i l a d o r d . L a d r ó n . 
B a i l a r d . H u r t a r . 
B a i l e d . L a d r ó n . 
B a i l i t o d . L a d r o n z u e l o . 
B a i l ó n d . L a d r ó n v i e j o . 
B a j a l y c P r o f e t a . 
B a j a m a n o d . L a d r ó n de 
t i endas . 
B a j a m a n e r o d . ( V . B a j a -
m a n o ) . 
B a j a m b a r c. T o c a r obsce-
n a m e n t e ; t e n t a r . 
B a j a m b a ñ i c. T e n t a c i ó n . 
B a j a m b a r i c. (V . B a j a m -
b a ñ i ) . 
B a j a n e d r i c. T o c a m i e n t o . 
B A L 
B a j i c. Suer te , v e n t u r a . 
B a j i a r c. P r o f e t i z a r . 
B a j l l a o h e c. V e n a d o . 
B a j i l é c. B a b a . 
B a j ó n ecles. Especie de 
f a g o t . 
B a j o n i s t a edes. E l que 
t o c a él b a j ó n . 
B a j u c h a n a r c. Con je tu -
r a r . 
B a l t^. Pe lo . || B a l p a -
r i ñ ó . Pe lo canoso, canas. 
B a l a p o p . B a l a r a sa . 
A g u a r d i e n t e , 
B a l a c h a r c. H a l l a r . 
B a l a n t e c. C a r n e r o . 
B a l a n z a c¿. H o r c a . 
B a l b a l l p é n c. F o r t u n a ; 
r i q u e z a . || F r u t o . 
B a l b a l ó c. R ico . 
B a l c o j u n é c. F a n f a r r ó n . 
B a l c ó n p r o s í . H a c e r ha l -
c ó n : E x h i b i r s e u n a p r o s t i t u -
t a en e l b a l c ó n de l a m a n -
c e b í a . 
B a l d e o d . C u c h i l l o . || c. 
Espada . 
B a l e d . { Y . B a l ) \\ m . B a l e -
ba le : T o c i n o . 
B a l e b á , c. Cerdo. || T o -
c i n o . 
B a l e b n l d . J a m ó n . 
B a l i c. M a r r a n a . 
B a l i b á c . Cerdo. || T o c i n o 
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B a l i o h í c. ( V . B a l i ) . 
B a l i c h o d . T o c i n o . || 
Cerdo . 
B a l i c h ó n c. J a m ó n . 
B a l o g a r c. V o l a r . 
B a l o r ó c. L e c h o n c i l l o . 
B a l o r r i c. V e n t o s i d a d . 
B a l s a m i c. C a ñ a . 
B a l t i m i t é c. C u r a c i ó n . 
B a l t r a b e c. F u e r a . 
B a l a c a c. P e l u c a . 
B a l u m b r e s d . C a l z o n c i -
l los . 
B a l u ñ é c. C a l z ó n c o r t o . 
B a l l e s t a c. A l f o r j a . 
B a l l e s t ó n jíwgr. F l o r usada 
por los f u l l e r o s . 
B a m b a p o p . C a s u a l i d a d . 
B a n a s t e r o c. A l c a i d e . 
B a n a s t o c. C á r c e l . 
B a n d e a r s e p o p . I r s e de-
fend iendo en u n negoc io ; sa-
b é r s e l a s i n g e n i a r ; mane ja r se 
B a n d e r i l l a d . L l a v e . || 
Pa lo p a r a o b t e n e r moldes 
de cera , || p o p . P o n e r ban-
d e r i l l a s : D i r i g i r frases mor-
t i f i can te s ; cob ra r de m á s . 
B a n j a r ó c. P a j a r . 
B a n j a l é c. F a n f a r r ó n . 
B a n s a l é c. Causa. 
B a n t o j ó c. Soez. || V i l . 
B a ñ a r s e p o p . Ace rca r se 
á u n a m u j e r hermosa; con-
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ten ta rse con a d m i r a r l a a l 
pasar. 
» B a r c. Eoca . 
B a r a d e r c. M a g i s t r a d o . 
B a r a j a r s e p o p . Pegarse . 
B a r a n d a d . D i r e c t o r de 
pres id io . || B a r a n d a m a y o r . 
Gobe rnador . 
B a r a n d a r d . Cas t i ga r , 
i m p o n e r pena . || c. A z o t a r . 
B a r a n d e l a r c. ( V . B a -
r a n d a r . ) 
B a r a n d e r d . Juez , ma-
g i s t r a d o . 
B a r a n d i a c. Espa lda . 
B a r a t o d . C o b r a r el b a r a -
to . I m p o n e r s e , \ \ j u g . Cobra r 
po r fue rza e n u n a casa de 
j u e g o . 
B a r a u s t a r d . A c o m e t e r . 
B a r a u s t a d o d . M u e r t o á 
p u ñ a l a d a s . 
B a r a u s t a d o r d . P u ñ a l . 
B a r b a d . J o r g a ; l e n g u a j e 
j e r g a l . \ \ p o p . H a c e r l a b a r b a . 
Moles t a r , f a s t i d i a r , eno ja r . || 
ecles. M e t e r b a r b a en c á l i z : Or-
denarse de sacerdote . || t e a t r . 
E l ba rba . E l c a r a c t e r í s t i c o . 
B a r b a d o c. C a b r ó n . 
B a r b a l c. A i r e . || d . p r o v . 
B u e n o . ! 
B a r b a l é c. Desva r io . || 
F a n t a s í a . 
— B A R 
B a r b a l ó d . A i r o s o , g r a -
cioso. 
B a r b a l o t e d . S e ñ o r de 
b u e n aspecto; persona f á c i l 
de r oba r ; v í c t i m a de l robo . 
B a r b a n d . ( Y . B a r b a l . ) 
B a r b a n a r c. A i r e a r ; 
a v e n t a r . 
B a r b a n ó c. F u e l l e . 
B a r b e a r d . T a n t e a r , ex-
p l o r a r antes de r o b a r . || 
S e g u i r de cerca á u n a per-
sona, 
H A r h i p o p . A i r o s o , s i m p á -
t i c o , generoso. 
B a r b i á n p o p . S i m p á t i c o , 
generoso, j acarandoso . 
B a r b u d o c. ( V . B a r b a d o . ) 
B a r c a s d . p r o v . B o t i n a s . 
B a r d e n c. R a z ó n . 
B a r d o r y c. V e r d e . 
B a r d o y c. ( V . B a r d o r y . ) 
B a r é d . Moneda de c inco 
pesetas. 
B a r e n d a ñ i c. P i e d r a . 
B a r ! c. E x c e l e n t e . || 
M a n t a . 
B a r i b ú c. M u c h o . 
B a r i b u s t r é c. M u c h o ; en 
a b u n d a n c i a . 
B a r i b u s t r i c. A b u n d a n -
c ia . 
B a r l b u s t r i p e n c. ( V . B a -
r i b u s t r i . ) 
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B a r i l c. E x c e l e n t e . ( V . 
B a r b i á n . ) 
B a r l ú c. M a n i á t i c o . 
B a r ó c. G r a n d e , supe r io r , 
exce l en t e . 
B a r o j i l c. F r i ó . 
B a r o l a c r ó c. M a y o r d o -
m o . || P r o c u r a d o r . 
B a r q u i n a z o p o p . D a r 
b a r q u i n a z o . A r r u i n a r s e . || 
M o r i r s e . 
B a r r a n d a ñ í c. P i e d r a . 
B a r r e n a d o p o p . L o c o , 
t r a s t o r n a d o . 
B a r r e r a p o p . V e r l o s toros 
desde l a b a r r e r a . V e r como 
o t ros r e g a ñ a n ; no t o m a r par-
t e e n u n a d i spu ta ó en u n 
a s u n t o . 
B a r r i o p o p . I r s e a l o t r o 
b a r r i o . M o r i r . 
B a r r o p o p . D e j a r en el 
b a r r o . D e j a r en l a ca l l e . 
B a r r u ñ i c, Saya . . 
B a r s a n i ( L a ) c . L a j u s t i c i a 
B a r u d i ñ í c, A r r o g a n c i a ; 
o r g u l l o . 
B a r u n d i ñ í c. ( V . B a r u -
d i ñ í . ) 
B a s c a ñ i c. A l c a l d í a . 
B a s l l e a d . H o r c a . 
B a s q u e r á a c, A l c a l d a d a . 
B a s q u e r i a c. ( V . Bas -
c a ñ i . ) 
— B E A 
B a s q n e r ó c. A l c a l d e . 
B a s t a c. M a l . 
B a s t a l c. ( V . B a s t a . ) , 
B a s t e c. M a n o . 
B a s t e s d . p r o v . Dedos . 
B a t a c. M a d r e . 
B a t a c o l é c. A m a r i l l o . 
B a t a l l ó n e. m . Gu i sado de 
pa ta tas . 
B a t e c. M a n o . 
B a t e a p r o v . A n d . B a n -
de ja . 
B a t e l c. J u n t a de l a d r o -
nes ó de ruf ianes . 
B a t i c o c. P a d r e . 
B a t o c. ( V . B a t i c o . ) 
B a t o r r é c. P a d r i n o . 
B a t o r r i c. M a d r i n a . 
B a t e r í a t e a t r . C o n j u n t o 
de luces colocadas en e l an t e 
escenar io . 
B a t ú c. P a d r e . 
B a t u c e s c. P r o g e n i t o r e s . 
B a t u r r o p o p . E l n a t u r a l 
de A r a g ó n , 
B a u t i z a r p o p . B a u t i z a r 
él v i n o . A g u a r l e . 
B a y a n d i c. Campana . 
B a y e s t e r ó c. P a l o m o . 
B a y o p i o c. M a n c o . 
B a y o s a c. Espada. 
B e a r c. V i e n t o . 
B e a t a p o p . y d . Moneda 
de u n a peseta. 
B E N — I 
B e c a ecles. S e m i n a r i s t a . 
B e d a c. C o s t u m b r e , h á -
b i t o . II M a n e r a , modo . || Ora-
c i ó n . 
B e d a r c. E n s e ñ a r , jj Ora r . 
B e d e l a r c. A p a g a r . || ( V 
B e d a r . ) 
B e d e r ó d . B e d e r ó de l 
s a l a m i t o . Prac t r icante . 
B e d e r r e c. V e r d u g o . 
B e d o d e r a n d . Cabo de 
p res id io . 
B e d o r ó c. Mozo , m u c h a -
cho. 
B e i a c. Conc i l i o . 
B e j a r i c. L a g a r t o . 
B e j a r i l i c. L a g a r t i j a . 
B e l d o l a y a c. Z a r z a . 
B e l é n p o p . A l b o r o t o ; en-
redo ; c u e n t o . 
B e l h e r e s c. Enseres ca-
seros. 
B e l u ñ i c. R e i n a . 
B e l n ñ ó c. E e i n ó . 
B e l l o s o c. J a r r o . 
B e n e f i c i a r s e p o p . Bene-
f ic ia r se á u n a : Poseer á u n a 
m u j e r . 
B e n e f i c i o p o p . D a r s e u n 
beneficio: ( V . Bene f i c i a r se . ) 
B e n g e b a r c. A b r a s a r . 
B e n g o r r é c. D e m o n i o . 
B e n g o r r ó c. ( V . B e n g o -
r r é . ) 
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B e n g u e c. Bengues cho-
r é s . E s p í r i t u s malos . 
B e n g u i c. D e m o n i o . 
B e n g i s t a n ó c. I n f i e r n o . 
B e n s e ñ i c. A u d i e n c i a . 
B e o ( E l ) p o p . y c. L a s 
pai ' tes gen i t a l e s de l a m u j e r . 
B e o n c. H i g o . 
B e r a r b e c. Sa lve . 
B e r a s i m p l e n c. E m b a r -
c a c i ó n . 
B e r a s i m p l i n c. ( V . B e r a -
s i m p l é n . ) 
B e r b e r c. Espejo; l u n a . 
B e r b í c. ( V . B e r b e r . ) 
B e r b i r i n c h a c. S a l a m a n -
quesa. 
B e r d a d . C a r r o , v e h í c u l o . 
B e r d a c u f i i c. V e n t a n a . 
B e r d e j i c. L a g a r t o . 
B e r d í c. B a r c o . 
B a r d ó c. B a r c o . 
B e r é c. C a r r o . 
B e r i d . P re s id io . 
B e r i b é u c. M u e r t e , 
B e r i c o b e c. M e c h ó n . 
B e r i g a d . Cadena de p re -
s i d i a r i o . 
B e r i p a p i c. A b u e l a . 
B e r j a l i c. Campo, jj L l a -
n u r a . 
B e r j a n c. H a y a . 
B e r l i n a p o p . P o n e r á u n o 
en b e r l i n a : C o m p r o m e t e r l e . 
B E T 
B e r l u ñ i c. Calesa. 
B e r ó c. N a v i o . || d . Pres i -
d io . 
B e t ó n d . ( V . B e r ó . ) 
B e r r é d . Juez. 
B e r r e a r d . Confesar. || 
D e l a t a r . 
B e r r e a r s e d . D e l a t a r . 
B e r r e c h i c. L i m ó n . 
B e r r e n d o p o p . T o r o . || 
C l é r i g o . 
B e r r e c h i c. H o r r o r , an-
g u s t i a . 
B e r r o c h i z a r c. A ñ i g i r ; 
a t o r m e n t a r ; a n g u s t i a r . 
B e r s a l é c. E s p í a . 
B e r s e j i c. R i ñ a . 
B e r t e l a r c. A p e l a r . 
B e r t e o r c. C u c h a r ó n . 
B e r u ñ i c. R e i n a . 
B e r n ñ ó c. R e i n o . 
B e s a n i o. E s p í a . 
B e s a ñ é c. ( V . B e s a n i . ) 
B e s a r p o p . Besa r el suelo. 
Caer de bruces . 
B e s c h i c. I s l a . 
B e s t i c. S i l l a . || T r o n o . 
B e s t i p é c. R i q u e z a . 
B e s t l p é n c. ( V . B e s t i -
p é ) 
B e s u g o s d . Calce t ines . 
B e t e s n m i c. Pasa. 
B e t ú n p o p . Q u e d a r á l a 
a l t u r a de l b e t ú n : Quedar 
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m a l . || D a r b e t ú n . A l a b a r , 
e l o g i a r ; ensalzar . 
B i c l l m a c. L á g r i m a . 
B i c h a b a d o c. E n v i a d o . 
B i c h a b a r c. E n v i a r . 
B i o h a r d a r c. D e s t e r r a r . 
B i c h e a r d . Escamotea r . 
B i c h e o d . Robo por esca-
moteo . 
B i j u r é c. D o r a d o , 
B i j u t o l c. B izcocho . 
B i n a b a p o p . S o m b r e r o de 
copa, || d . B u l t o que hace l a 
c a r t e r a ó e l po r t amonedas . 
B i n a r c. V e n d e r . || ecles 
D e c i r l e g í t i m a m e n t e dos mi-
sas e n u n d í a . 
B i n e l a r c. C a m b i a r ( V 
B i n a r . ) 
B i q n e c. C a r t e l . 
B i r b e r e o h a c. E s c o r p i ó n . 
B i r d o c h e c. C a r r u a j e . 
B i r l a r p o p . Q u i t a r . || d . 
Es ta fa r . 
B i r r i a p o p . H a c e r b i r r i a . 
F a l t a r ; comete r u n a f a l t a ; 
f a l l a r . 
B i s c o n d ó c. I n e x p e r t o . 
B i s n a c. V e n t a n a . 
B i s n a j n r a c. V e n t u r a . 
B i s n a r c C a m b i a r . 
B i s n a r o c. V e n d e d o r . 
B i s p i r i c. A v i ó n . 
B i s n i d . B u e n a v i s t a . 
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B i t a j i m l n i c. P a t a t a . 
B i t i j i c. L a z o , t r a m p a . 
B i t o n g o p o p . N i ñ o b i -
tongo. N i ñ o z a n g o l o t i n o . 
B i z a n r a c. D e u d a . 
B i z a u r a r c. A d e u d a r . 
B i z a u r i c. ( V . B i z a u r a . ) 
B i z a u r ó c D e u d o r . 
B i z a u r o r é c. ( V . B i z a u -
r ó . ) 
B l a n c a d . H o m b r e nec io . 
\ \ p o p . S i n b l a n c a . S i n d i -
n e r o . 
B l a n c o p o p - Cobarde . 
B l a n d o s t a u r o m . T o m a r 
los b l a n d o s : H e r i r a l t o r o 
s in t r o p e z a r en hueso. 
B l a s p r o v . B o r r i q u i l l o 
usado e n e l t r a s p o r t e de per-
sonas. 
B l a s f e m o d . Supuesto de-
l i n c u e n t e á q u i e n de u n 
modo h a b i t u a l , se i m p o n e 
g u b e r n a t i v a m e n t e q u i n c e 
d í a s de a r r e s to . 
B l e d o p o p . I m p o r t a r u n 
bledo. N o i m p o r t a r n a d a . 
B o b a n i c. H a b a n a . 
B o b i c. H a b a . 
B o c a p o p . A boca de j a -
r r o . S i n p r é v i o aviso . 
B o c a d i l l o t ea t r . P a l a b r a 
m u s i c a l e n t r e c o r t a d a . 
B o c a t a d . p r o v . H a m b r e . 
B O M 
B o c e r a s p o p . Persona 
desprec iab le . || H a b l a d o r . 
B o c ó n p o p . E l que h a b l a 
m u c h o y echa b r a v a t a s . 
B o c t a r ó c. O r i e n t e . 
B o c h d . p r o v . H o m b r e 
escandaloso. 
B o c h a c a y c. Des lea l , i n -
fiel. || V a g a b u n d o . 
B o c b e r o c. C r i ado ó a y u -
d a n t e de l v e r d u g o . 
B o d e g - a d . Celda de cas-
t i g o . 
B o f l a d . L a p o l i c í a . 
B o l a d . L i b e r t a d . | | p o p . 
M e n t i r a ; n o t i c i a fa lsa . 
B o l e r o p o p . E m b u s t e r o . 
B o l o s t e a t r . Func iones 
suel tas que no l l e g a n á for -
m a r t e m p o r a d a t e a t r a l , y 
c u y o n ú m e r o no a lcanza á 
q u i n c e . 
B o l s i l l o p o p . Meterse á 
u n o en el b o l s i l l o . D o m i n a r l e . 
B o l l e r a p o p . M u j e r af i-
c ionada á las de su sexo. 
B o l l a d . p r o v . P a n . 
¡ B o m b a ! p o p . E x p r e s i ó n 
con l a que se a n u n c i a u n 
b r i n d i s . 
B o m b a r d ó c. L e ó n . 
B o m b o p o p . E l v i e n t r e . || 
p e r . D a r bombo; A l a b a r con 
exceso. 
B O R — 38 
B o m b o y c. S imp le , t o n -
to . 
B o q u é c. A p e t i t o . 
B o q u e a d a p o p . E s t a r 
d a n d o las boqueadas. Es ta r 
en s i t u a c i ó n a p u r a d a . H Es-
t a r u n a cosa á p u n t o de ter-
m i n a r s e . 
B o q u e r ó n p o p . E s t a r bo-
querones : No t ene r d i n e r o . 
B o q u i c. H a m b r e . 
B o q u i l l a p o p . D e b o q u i -
l l a . D e m e n t i r i j i l l a s . 
B o q u i n ó c. H a m b r i e n t o . 
B o r d a d . Casa. || d . p r o v . 
B o r d a de p i x o l s . Casa de la-
b radores . || B o r d a de f u r a t a . 
Casa en despoblado. 
B o r d e a r coch. R e c o r r e r 
u n coche de p u n t o las pa ra -
das de otros p a r a v e r s i 
l o g r a c a r g a r , 
B o r d e l é c. C r i s t i a n o . 
B o r l a t a u r o m . Conceder 
l a b o r l a . Conceder l a a l te r -
n a t i v a . 
B o r u i d o c. A h o r c a d o . 
B o r r e g a d . Moneda de 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
B o r r e g o d . M a n t ó n . || e. 
m . A l u m n o n o v a t o . || m . 
R e c l u t a . 
B o r r i c a d . V e n t a n a de 
ce lda c a r c e l a r i a . 
B R E 
B o r r u f a l l a p r o v . F rus -
l e r í a , ho jarasca . 
B o s t á n c. L i n o , l i e n z o . 
B o t a p o p . Con bota y me-
r i e n d a . Con c a l m a ; p a r a l a r -
go . 
B o t a s p o p . Ponerse las 
botas. T r i u n f a r , hacer su 
negoc io . 
B o t i c a p o p . B r a g u e t a de 
p a n t a l ó n . 
B o t i c a r i o p o p . Como pe-
d r a d a en ojo de b o t i c a r i o . 
M u y b i e n , m u y o p o r t u n a -
m e n t e , á las m i l m a r a v i l l a s . 
B o t i j o p o p . T r e n b o t i j o . 
T r e n de recreo á prec ios re-
ducidos . 
B o t o n e s ( U n ) p o p . U n la -
c a y i t o . 
B o v e l a d . p r o v . Casa. 
B o y a d . L i b r e t a de p a n . 
B r a c ó c. C a r n e r o . 
B r a g a d o p o p . A n i m o s o , 
v a l i e n t e . 
B r a q u í c. O v e j a . 
B r a q u i a s c. Cabra . 
B r a q u i l l o c. Corde ro . 
B r a v a d . P a l a n q u e t a . 
B r a v o c. Juez . 
B r e a r p o p . P e g a r . || Con-
f u n d i r . 
B r e c a c. Cucha ra . 
B r e c a r ó n c. C u c h a r ó n . 
B R O — 39 
B r e g a t a u r o m . L i d i a , 
B r e g a r t a u r o m . T o r e a r , 
|| L u c h a r con a l g o ó con a l -
g u i e n . || T r a b a j a r , 
B r e j e d . A ñ o , || Epoca . H 
T i e m p o , 
B r e v a d . A ñ o . || d . p r o v . 
Onza de o ro . 
B r i b i a p o p . E c h a r l a b r i -
h i a . E n g a ñ a r p i d i e n d o l i -
mosna. || d . E n g a ñ a r con pa-
l abras a lhagadoras . 
B r i c h a l i p e n c. Padec i -
m i e n t o . 
B r l c h a r d i l a c. Roga -
t i v a . 
B r i j a d . Cadena . 
B r i j i l í c. C o r a z ó n . 
B r i j i n d a c. L l u v i a . 
B r i j i n d a r c. L l o v e r . 
B r i j i n d i a c. { y . B r i j i n d a ) 
B r i j i n d o p e c. D i l u v i o . 
B r i j i n d o y c. L l u v i o s o . 
B r i j i n d n y c. ( V . B r i j i n -
d o y . ) 
B r i n o h a l a r c. Padecer , 
B r i n z a c. Ca rne cocida . 
B r i v i a s c. Buenas pa l a -
bras. 
B r o b o d . M a t ó n de p r e -
s idio . 
B r o c u j i l é c. C l a v e l . 
B r o j a n e a r c. R e n t a r ; p ro -
d u c i r . 
— B U C 
B r o j a f i e a r c, ( V . B r o j a -
n e a r . ) 
B r o j e r ó c. Cabeza || Jefe. 
B r o j a ñ é n c. R é d i t o ; p ro -
duc to , 
B r o j u s o h i c. C l a v e l . 
B r o n c a p o p . D i s p u t a , es-
c á n d a l o . || d . p r o v . P o l i c í a || 
G u a r d a r l a b ronca . Es t a r de 
espia. || Tener b ronca . Ser 
descubier tos en e l robo . 
B r o n c e p o p . Gente de l 
bronce. G e n t e a l eg re , re -
sue l ta . 
B r o n d a c. Pe r a . 
B r o n d o c. M a n z a n a . || 
Pe ro . 
B r o s t i r d i a n c. A l c a l d e . 
B r o t e c. Came l lo , 
B r o t o c h i n d o c. P r i m o -
g é n i t o . 
B r o t o m u c h ó c. P r i m o . 
B r u c h a r d ó c. C a ñ ó n . 
B r u d i l a c. Respuesta. 
B r u d i l a r c. Responder . 
B r u j e c. M o n e d a . 
B r u n l l l ó c. C a b r i t o . 
B r u ñ i c. Cabra . 
B r u ñ ó c. C a b r ó n . 
B r u t u l é c. I n c o r d i o . 
B u b i n a e s d . p r o v . M a l o , 
de m a l a c a l i d a d . 
B u b i ñ ó c. A p o c a d o . 
B u c a i n t ú c. C a p i t á n . 
B U J - 40 
B a c a n ó c. H a b l a d o r , so-
p l ó n . 
B u c o c. Hig-ado. 
B u c ó l i c a p o p . Comida , || 
P e r d e r l a b u c ó l i c a . P e r d e r 
e l sus tento ; quedarse s in t r a -
ba jo ; ser despedido. 
B u c h a r a r c. Echar . || E x -
t e n d e r . 
B a c h i d . V e r d u g o . H c. 
Cosa. 
B u c h i a s c. ( V . B a c h i . ) 
B u e c. A r o m a . 
B u e y p o p . U n ojo de buey. 
U n d u r o . 
B u f a i r e d . D e l a t o r . 
B u f a r c. Soplar . 
B u f e t e a r c. A l m o r z a r . 
B u f o ( E l ) d . E l i n c u b o en 
l a p a r e j a u r a n i s t a ; b u j a r r ó n . 
B u j a r i c. P a t a t a . 
B u j a r r i c. I n u n d a c i ó n . 
B u j e r i c. A u t o r i d a d . || 
M a j e s t a d . 
B u j i a c. Jo roba . 
B u j i b i ó c. Jo robado . 
B n j i n d i a c, ( V . B u j i a . ) 
B u j i n d o v i o c. ( V . B u j i -
b ió . ) 
B u j i n é c. Van idoso . 
B u j i r a r c. A d o r a r . 
B u j i r i c. A d o r a d o . 
B u j u n d o v i o c. Jo robado . 
B u j n l i n é e. A l f a r e r o . 
B U R 
B u l c. A n o . 
B u l e r o c. E m b u s t e r o , f a l -
so. 
B u l i s t r a b a c. C u l e b r a . 
B u l n u m c. Caro . 
B u l t o t e a t r . H a c e r b i d t o . 
H a c e r de comparsa , no ser 
n a d i e . | | p o p . I r s e a l b u l t o . 
No andarse en rodeos. 
B u l t r a d . B o l s i l l o , 
B u l l a c. Cana . 
B u n d a l c. P u e r t a . 
B u n s o q u i c. F e s t í n . 
B u ñ e c. D u l c e , confi-
t u r a . 
B u ñ o l e r o t a u r o m . E l que 
abre l a p u e r t a d e l t o r i l . 
B u ñ u e l o p o p . H a c e r u n 
b u ñ u e l o . H a c e r m a l u n a 
cosa. 
B u q u é c. P u l m ó n . 
B u q u é s d . p r o v . Boca . 
B u r c. M o n t a ñ a , m o n t e . 
B u r a l l i c. C a r r o , 
B u r d a d . P u e r t a , 
B u r d á n c. M u n d o , 
B n r d i p é n c, (V, B u r d á n . ) 
B u r d o c. P u e r t o , 
B u r d ó r i c o c. C a t ó l i c o . 
B u r é c. A r b u s t o , m a t a . 
B u r e l c. T o r o . 
B u r e o p o p . F i e s t a , dis-
t r a c c i ó n . 
B u r i c. V a c a , 
B U S — 41 
B a r j a c h i q u é c. R u d o ; 
i n h u m a n o . 
B u r j a c h i q u i c. ( V . B a r -
j a c h i q u é . ) 
B u r l a d e r o d . Escondi te 
de d e l i n c u e n t e . 
B u r l a d ó d . p r o v . J u g a d o r . 
B u r l a r s e d . L i b r a r s e de 
l a pena . 
B u r l ó d . J u e g o . || E m -
bus te . 
B a r l o t e j u g . C a n t i d a d 
que expone e l b a n q u e r o en e l 
j u e g o . I] P a r t i d a de j u e g o de 
poca c u a n t í a . 
B a r i a d . p r o v . Casa de 
j u e g o . 
B u r ó c . T o r o || T e m p e s t a d . 
B u r r a d . (Y . B o r r i c a . ) || 
p o p . B u r r a de leche. N o d r i -
za. || 7n. Soldado v o l u n t a r i o . 
\ \ p o p . T r i n c a r l a b u r r a . 
C e r r a r l a p u e r t a . 
B u r r o p r o s t . E l s i l l ó n 
donde son reconocidas las 
p r o s t i t u t a s , \ \ p o p . D a r l e u n 
p a l o a l b u r r o . B e b e r v i n o . 
B u r s a l é c. Causa. 
B u r s a r i q u é c. Vaso. 
B u s c. Cuando , 
B u s c a p o p . D e d i c a r s e á 
l a busca. Ser t r a p e r o . || Ro-
— B U Y 
b a r . 1| d . Buscas . Rateros en 
g e n e r a l . 
B u s c a d o r d . B u s c a d o r de 
so rnas : L a d r ó n que r o b a á 
los d o r m i d o s . 
B u s c a r d . Roba r . | | p o p , 
B u s c a r l a : P r o v o c a r u n a 
c u e s t i ó n . || I r á busca r l a ca-
g a d a d e l l a g a r t o : I r no ra -
m a l a . 
B u s c o n a p r o s t . P r o s t i t u -
t a l i b r e . 
B u s n é c. Persona e x t r a ñ a . 
B u s n ó d . U n desconoci-
do , u n e x t r a ñ o . || U n hom-
b re de p u e b l o . || Juez . || B u s -
n ó de l e r n a s a l é . E n f e r m e r o 
de c á r c e l . 
B u s q u i ñ a r d . p r o v . Bus-
car . 
B u s t r ó n c. A n i m a l , 
B u s t r o u e l c. ( V . B u s -
t r ó n . ) 
B u t e m b a r c. A b u n d a r . || 
Gas t a r d i n e r o . 
B u t e n p o p . ¡ D e b u t e n ! De 
p r i m e r a , de lo me jo r . 
B u t e n d . M á s . 
B u t r ó n c. A b i s m o . 
B u y a r c. A h o g a r de ca lor . 
B n y e l a r c. ( V . B u y a r . ) 
B u y ó c. A h o g a d o . 

a 
C A B 
O a c. O r g a n o s exua l mas-
c u l i n o . 
C a b a l l e ó c. D i g n o ; p r u -
den te . 
C a b a l l e r o d . Caba l l e ro 
de i n d u s t r i a . L a d r ó n ; esta-
fador . 
C a b a l l o teat . y p o p . Ca-
ba l lo b lanco . E m p r e s a r i o . || 
Persona e x p l o t a b l e . 
C a b a ñ a r c. E n t e r r a r . 
C a b e e e r a j i t í ? . E l que l l e -
v a la banca en e l j u e g o . 
C a b e z a p o p . A n d a r de 
cabeza abajo . Pasar lo m a l ; 
estar a p u r a d o . H Cor ta r se l a 
cabeza. Cer rarse e l p o r v e n i r . 
C a b r a p o p . O r d e ñ a r l a 
cab ra . Sacar t o d o e l p r o v e -
cho posible á u n a cosa. 
C a b r e a r s e p o p . Rece la r ; 
escamarse. 
C A C H 
C a b r i t o p r o s t . C l i en t e de 
p r o s t i t u t a . 
C a o a r e l o d . G a l l o . 
C a c i q u e p o p . M a n d ó n . 
C a c o b í d . C o r b a t í n de 
horca . 
C a c k á c. P i n z a . H T i j e r a 
|| T e n a c i l l a . 
C a c h a s ( L a s ) L a s n a l g a s . 
C a c h a v a d . G a r r o t a . 
C a c h e a r d . R e g i s t r a r . || 
R o b a r . 
C a c h e o d . R e g i s t r o , jj 
Robo . 
C a c h i c. M u j e r , 
C a c h l c a l o c. P a r i e n t e . 
C a c h i f o l l a r p o p . H u m i -
l l a r ; vence r . 
C a c h i r u l o p r o v . M o ñ a 
p a r a t o r o . 
C a c h o t a u r o m . L i b r e de 
cacho: L i b r e de c o g i d a . || 
C A L — 44 
p o p . L i b r e de pe rcance , de 
c o n t r a t i e m p o . 
C a c h o n d e a r s e pop . B u r -
larse de u n o , hacer le p e r d e r 
l a pac ienc ia . 
C a c h o n d o pop. Ca l i en te . 
|| B u r l ó n ; g u a s ó n . 
C a c h u c h a pop. Sombre -
ro de s e ñ o r a . 
C a d e t a d a pop. A c c i ó n 
i r r e f l e x i b l e i m p r o p i a de l a 
edad; n i ñ e r í a . 
C a d e t e pop. J o v e n Cán-
d i d o . 
C a e r s e pop . E q u i v o c a r -
se. || Caerse de u n n i d o . Ser 
u n c r é d u l o , u n inocen te . 
C a g a t i n t a s pop. F u n c i o -
n a r i o p ú b l i c o . 
C a g r u j e c. A l g a z a r a . 
C a í d a s pop. B u e n a s c a í -
das . Chistes ingeniosos é i m -
prov isados . 
C a i r e l e s pop. A d o r n o s . 
C a j a pop. Con cajas des-
t e m p l a d a s . D e m a l a m a n e r a . 
C a j n r ó c. Sordo. 
C a l d . F i s ca l . 
C a l a pop. A ca la . A p rue-
b a . 
C a l a h e a c. Fa lsedad; f a l -
s í a ; m e n t i r a ; e n g a ñ o . 
C a l a b e a r c. Falsear; m e n -
t i r ; e n g a ñ a r . 
C A L 
C a l a h e o s o c. E m b u s t e r o ; 
fa lso. 
C a l a f r e s o a c. A s a d u r a . 
C a l a m b r i c o c. D i s c e r n i -
m i e n t o ; m e n t e ; r a z ó n . 
C a l a n d r i a pop. Cobarde . 
|| E l que se í i n j e en fe rmo 
p a r a p e r m a n e c e r en e l hos-
p i t a l , f a l t o de h o g a r . 
C a l a n é c. C a m p a n a . 
C a l a r pop . C a l a r á u n o . 
Conocer su i n t e n c i ó n , su p ro -
p ó s i t o . 
C a l a v e r a pop . H o m b r e 
l i b e i - t i n o , a l e g r e . 
C a l c a c. C a m i n o . 
C a l c e t a pop . G r i l l e t e de 
p r e s i d i a r i o . 
C a l c o s tí. Zapatos; calzado. 
C a l d o p o p . A ca ldo . E n 
a p u r o ; s in n a d a de lo que se 
espera. 
C a l é c. j p o p . M o n e d a . 
C a l e t r e pop . T a l e n t o ; i n -
g e n i o . 
C a l i c h e d . Cobre . 
C a l i s é n c. M u e r t o . 
C a l o c h i n c. C o r a z ó n . 
C a l t r a b o c. P r e s id io . 
C a l v o r o t a p o p . C a l v o . 
C a l z a r s e pop. Calzarse á 
u n a . Poseer á u n a m u j e r . || 
Calzarse á u n o . G o b e r n a r l e , 
m a n e j a r l e ; sob repu ja r l e . 
C A M — 45 
C a l z ó n p o p , A c a l z ó n 
c a í d o . I n c o n s i d e r a d a m e n t e ; 
s in miedo n i r e p a r o . 
C a l z o n e s L l e v a r los ca l -
zones. T e n e r a u t o r i d a d ; m a n -
do; ser e l amo. 
C a l l e p o p . H a c e r ca l le : 
D e j a r paso. || T i r a r p o r l a 
cal le de e n m e d i o : D e c i d i r s e 
á ob ra r á s a lga lo que sa-
l i e r e . 
C a l l e j ó n t a u r o m . Espa-
cio que m e d i a e n t r e l a ba-
r r e r a y l a c o n t r a b a r r e r a . 
C a l l i c a t e c. A y e r ; pasado 
m a ñ a n a . 
C a l l i c ó c. M a ñ a n a . 
C a l l o o ó c. A g i t a n a d o . 
C a l l o q u i ( V . C a l l o c ó ) . 
C a m c. So l . 
C a m á n d u l a p o p . M a r r u -
l l e r í a ; b e l i a q u e r i a . Rosar io-
pu l se ra . || U n c a m á n d u l a s : 
U n t a i m a d o ; u n r e m o l ó n . 
C a m a r c a c. A l g a r r o b a . 
C a m b i a r p o p . C a m b i a r l a 
casaca: M u d a r de o p i n i ó n , 
de p a r t i d o . || C a m b i a r l a pe-
seta: V o m i t a r . 
C a m b i a z o d . D a r el c a m -
biazo: R o b a r s u s t i t u y e n d o 
u n ob je to bueno p o r o t r o 
falso. 
C a m b r i c. P r e ñ e z . 
— C A N 
C a m b r o q u i a c. P a r r o -
q u i a . 
C a m e l a r c. C o m p r e n d e r . 
|| p o p . C o r t e j a r ; e n a m o r a r ; 
desear. 
C a m e l o p o p . D a r el came-
l o : E n g a ñ a r . || t e a t r . H a b l a r 
en camelo : H a b l a r s in t e r m i -
n a r las frases. 
C a m i s a p o p . Vo lve r l a 
c a m i s a : V a r i a r de o p i n i ó n , 
de p a r t i d o . || e. m . Carne con 
c a m i s a : F i l e t e s en salsa. 
C a m p d . p r o v . T e r r a d o , 
azotea. 
C a m p a n a d . Saya . 
C a m p i r i a c, Campo . 
C a m p i r i m i c. P i t a . 
C a n c. Ore j a . 
C a n a p o p . E c h a r u n a ca-
n a a l a i r e : D i v e r t i r s e , 
C a n a r i c h e s d . Botones . 
C a n a r i e r a p o p . Sombre-
ro de copa . 
C a n a r i o p o p . C a n a r i o de 
alcoba: N i ñ o p e q u e ñ o . 
C á n c a n o s p o p . P io jos . 
C a n c e r b e r o (Un) p o p . 
LJn p o r t e r o . 
C a n c h é c. S á b a d o . 
C a n d e l a p o p . F u e g o . || 
A r r i m a r , a r r e a r cande la : 
P e g a r . 
C a n d i d a t o e. m . A s p i -
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r a n t e á ing reso en u n a A c a -
d e m i a m i l i t a r . 
C a n d ó n c. C o m p a ñ e r o . 
G a n d o n ó c. ( V . C a n d ó n ) . 
C a n d o n e r i a c. C o m p a ñ i a . 
C a n d u j o c. Candado . 
G a n é c. Oido . 
G á n e l a p o p . Cosa b u e n a , 
se lec ta . 
C a n g a l l a c. C a r r e t a . 
G a n g a l l e b ó c. C a r r e t e r o . 
C a n g a l l ó c. C a r r o . 
G a n g a r i p é c. T e m p l o . 
C a n g r e j o p o p . T r a n v í a 
p i n t a d o de enca rnado . || d . 
C e r r o j o . 
C a n g r i d . I g l e s i a ; capi> 
l i a . 
C a n g u e l o c. y p o p . M i e -
do, i n q u i e t u d ; recelo . 
C a n g u e l a r c. T e m e r . 
C a n g u i s p o p . ( V . Can-
gue lo ) . 
C a n i l l a s p o p . P i e rnas 
de lgadas . 
C a n o a p o p . S o m b r e r o de 
copa. 
G a n r e a c . C o m p a s i ó n ; l á s -
t i m a ; m i s e r i c o r d i a . 
G a n r e o s o c. Compas ivo ; 
m i s e r i c o r d i o s o . 
C a n r i c. F a t i g a . 
G a n r i a n o c. E s t í o . 
G a n r ó c. Pescuezo. 
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C a n r o n é c. C l e m e n t e ; 
compas ivo ; mi se r i co rd ioso . 
C a n s o p r o v . Cansado. 
C a n ú c. C a n a l ; es t recho; 
r e g u e r a . 
C a n u l i c. ( V . C a n ú ) . 
C a n u t o p o p . D a r el ca-
n u t o : E c h a r ; de j a r cesante. 
G a ñ a p o p . U n c a ñ a : U n 
g r a n u j a . || p r o w . U n a c a ñ a . 
U n vaso p a r a v inos a n d a l u -
ces, 
C a ñ a s d . Medias . 
G a ñ í jpoj) . G i t a n o . 
G a ñ l p u m i c. A l c a c h o f a . 
G a p a s c h i n a o c. C i r c u n -
ciso . 
C a p a s c h i n a r i c. C i r c u n -
c i s i ó n . 
C a p e a t a u r o m . C o r r i d a 
de n o v i l l o s p o r af ic ionados, 
en que no h a y suer te de m a -
t a r . 
C a p e r o ecles. C l é r i g o ó 
seg la r , que usa capa e n u n a 
f u n c i ó n de i g l e s i a . 
C a p i t a l i s t a t a u r o m . M u -
chacho que e n los n o v i l l o s 
a p r o v e c h a p a r a t o r e a r y 
a p r e n d e r e l a r t e . E l que ba j a 
a l r e d o n d e l en e l ú l t i m o t o r o . 
C a p o l a r p r o v . C o r t a r á 
u n o l a cabeza. || P i ca r l a 
ca rne . 
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p ó n p o p . Go lpe con los 
m i l íos en l a cabeza. 
C a p o t a z o p o p . D a r ca-
po tazo . P r e s c i n d i r de u n o . 
C a p o t e p o p . D a r capote : 
Comer s in esperar á u n con-
v i d a d o . || E c h a r u n capote: 
Sa l i r en a y u d a de u n o , sa-
c a r l e de u n a p u r o . 
C a p o t e a r t ea t r . Capotear 
u n a o b r a : H a c e r l a depr isa y 
s in d e t a l l a r lo d e b i d o . 
C a p r i c h o p r o s t . E n t r e -
garse de c a p r i c h o : Conce-
der sus favores s i n es t ipen-
d io . 
C a p u c h ó n p o p . P o n e r él 
c a p u c h ó n : I n g r e s a r en l a 
c á r c e l . 
C a q n e r a r c. M a l t r a t a r . 
C a q n e r e l a r c. D a ñ a r . 
C a q u i v a r c. M o r i r . 
C a r a p o p . Saca r l a c a r a 
p o r u n o : Sa l i r á su defensa; 
g a r a n t i r su c o n d u c t a . 
C a r a m b o l a p o p . Casua-
l i d a d ; azar . 
C a r b é c. Cha leco . 
C a r b o n é d . Monedero f a l -
so. 
C a r c a p o p . P a r t i d a r i o de l 
abso lu t i smo. 
C a r c a m a l ( U n ) p o p . U n 
v i e j o , u n achacoso. 
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C a r o a ñ é c. M e z q u i n o ; 
r u i n . 
C a r c a f i i c. A v a r i c i a . 
C a r c a ñ i p é n c. ( V . Carca-
ñ í ) . 
C a r e a r á c. C ica te ro , 
C a r c o m a c. C a m i n o . 
C a r c h t o c. A r b o l . || A r -
bus to . 
C a r d a p o p . D a r u n a car-
d a : R e p r e n d e r con du reza ; 
c a s t i g a r . || Mo le s t a r . 
C a r d a r p o p . R e p r e n d e r 
c o n d u r e z a ; ca s t iga r . || Mo-
les ta r . 
C a r d o p o p . Ser u n c a r d o : 
Ser adus to . 
C a r é c. A c t i v o ; vehemen-
t e . 
C a r e m a r c. A p a l a b r a r . 
C a r f l a l a r c. C l a v a r . || 
C r u c i f i c a r . 
C a r g a ( X a ) d . L a p o l i c í a . 
C a r g a d o p o p . E s t a r car -
g a d o : E s t a r e m b r i a g a d o . || 
d . Preso. 
C a r g a r s e p o p , Ca rga r se 
u n a : L l e v a r s e u n a r e p r i m e n -
da . || C o h a b i t a r . 
C a r g u e ñ o d . P o l i z o n t e . 
C a r i c. A r d i e n t e . 
C a r l a n c a c. Cuel lo de ca-
misa . 
C a r i ó c. C o r a z ó n . 
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C a r m u ñ i c. B a t a . 
C a r m u n i c h a c. T e n d u -
cho. 
C a r m u y ó n c. ( V . C a r m u -
ñ i ) . 
C a r o m a c. Camisa . 
C a r p a n t a c. y p o p . A p e -
t i t o ; h a m b r e . 
C a r p e t a z o p o p . B a r car-
p e t a z o : D e j a r en o l v i d o ; no 
da r curso á u n asunto . 
C a r p i n t e r o d . G a t o . 
C a r r e g a t d . p r o v . Preso. 
C a r r e r a c. P l a s t an i a . || 
p r o s t . H a c e r c a r r e r a , hacer 
l a c a r r e r a : R e c o r r e r las ca-
l les u n a p r o s t i t u t a . 
C a r r e r i s t a p r o s t . P ros t i -
t u t a que ejerce l a p r o s t i t u -
c i ó n po r su cuen t a por cal les , 
c a f é s y t ea t ros . 
C a r r o c. Cardo.. 
C a r t a p o p . A ca r t a s v i s -
tas : S i n d i s i m u l o , con t o d a 
f r anqueza ; con conf ianza en 
e l é x i t o . || E c h a r u n a c a r t a 
a l co r reo : Defecar . 
C a r t a o a y a c. C i g ü e ñ a . 
C a r t e l p o p . Tener c a r t e l : 
T e n e r n o m b r a d l a , f a m a . 
C a r t e r i s t a d . L a d r ó n de 
c a i t e r a s . 
C a r t i d . C a r t e r a . 
C a r t u c h o d . E l que l l eno 
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de pe rd igones s i m u l a n d o d i -
ne ro se usa pa ra da r e l t i m o 
de l p o r t u g u é s ó de los p e r d i -
gones. 
C a r t u l a j e jw^r . Naipes de 
escaso ó de n i n g ú n v a l o r . 
C a r z n r i d . p r o v . C á r c e l . 
C a s c. L e ñ a . 
C a s a c a p o p . A m i g o de 
casaca: P a r t i d a r i o d e l m a t r i -
m o n i o . || M u d a r de casaca: 
C a m b i a r de o p i n i ó n . 
C a s a r j u g . Casar u n a 
p u e s t a : D e j a r l a g a n a n c i a 
sobre l a puesta y s e g u i r l a 
suer te . 
C a s a r s e p o p . Casarse p o r 
d e t r á s de l a i g l e s i a : A m a n -
cebarse. 
C a s c a j o p o p . Cosa r o t a ó 
i n s e r v i b l e . || M o n t ó n de ave-
l l anas , nueces y p i ñ o n e s . || 
M o n e d a de cobre . 
C a s c a l é c. C l a v o . 
C a s o a ñ i c. I n m u n d i c i a . 
C a s c a f i i p é n c. ( V . Cas-
c a ñ i ) . 
C á s o a r a p o p . D e l a cas-
c a r a a m a r g a : R e p u b l i c a n o ; 
avanzado ; descreido. || ¡ C a s -
ca ra s ! E x c l a m a c i ó n a d m i r a -
t i v a . 
C a s c a r a b ó c. Ca lde ro . 
C a s o a r a b i c. Ca lde ra , •/ 
ro . 
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G a s c a r o b e r o c. Caldere-
). 
C a s c a r s e p o p . Pega r -
C a s c á r s e l a p o p . Mas tuv-
barse. 
C a s e r a ecles. A m a de cu-
r a . 
C a s i a l e c. C l a v o . 
C a s l l l a z o p r o t » . D a r casi-
l l a z o : M e t e r en l a p r e v e n -
c i ó n . 
G i s i n o b e a c. I n f i e r n o . 
C a s ñ é c. P o l t r ó n , || Me-
droso. 
C a s p i l l a d . p r o v . Pres i -
d i o . 
C a s t a ñ a s d . p r o v . A ñ o s 
de p res id io . |1 p o p . D a r l a 
c a s t a ñ a : E n g a ñ a r . 
C a s t a ñ i c. C u r a c i ó n . || 
M e d i c a m e n t o . 
C a s t é c. A r b o l . 
C a s t e r a n d i ñ a r ó c. A t a -
do . • 
C a s t e s d . Cas t i go . 
C a s t i z o p r o p . F i n o ; l e a l . 
C a s t o c. Ca labozo . 
C a s t o b e r ó c. L e ñ a d o r . 
C a s t o r a p o p . S o m b r e r o 
de copa. 
C a s t o r e ñ o t a u r o m . Som-
b r e r o de p i c a d o r . 
C a s t r a b a r c. Cars-ar. 
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G a s t r a b e r ó c Cargador . 
C a s t n m b a c. Cas t i l l a . 
C a t a c. Cada, 
C a t a n a r c. C o n c u r r i r , 
C a t e d . B o f e t a d a ; g o l p e ; 
p a l i z a . 
C a t é c. A r b o l . 
G a t e s c a c, A s a m b l e a ; 
j u n t a . 
C a t e t o p o p . I n o c e n t e ; 
t o n t o . || A l d e a n o . 
C a z a r p o p . Cazar en ve-
d a d o . C o r t e j a r l a m u j e r aje-
na . 
C a z o d . D e l co lor de l ca-
zo: D e o r o . 
C a z u e l a t ea t r . L a s l oca l i -
dades de an f i t e a t ro . 
C e b a d e r o p i n t . P i n t u r a 
r ep resen tando va r i a s perso-
nas c o m i e n d o . 
C é d u l a d . C u c h a r a . 
C e n c e r r o p o p , Á cence-
r r o s t a p a d o s : Con d i s i m u l o ; 
en secreto. 
C e n e q u e ra. P a n de m u -
n i c i ó n . 
C e p o ecles. Cep i l l o de l i -
mosnas. 
C e r a s d . p r o v . Los g u a r -
dias m u n i c i p a l e s , || P i c a r ce-
r a : A v i s a r que se acerca a l -
g u i e n . 
C e r c a n c. Cercado . 
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C e r d a f i i d . N a v a j a . 
C e r o t e p o p , M i e d o . 
C e r r a r t a u r o m . C e r r a r 
p l a z a : Ser e l x i l t imo t o r o de 
l a l i d i a . 
C e s t a , p o p . L l e v a r l a ces-
ta : H a c e r de a lcahue te . 
C i b ó c. H o y . || M i l a g r o ; 
m i s t e r i o r e l i g io so . 
C i b o r ó c. M i l a g r e r o . 
C i e n t o p o p . Ciento y l a 
m a d r e : Muchos . 
C i e r t a ( L a ) c. L a m u e r -
t e . 
C i j a p r o v . Calabozo. 
C i n g l a d . C incha . 
C i p o t e p o p . O r g a n o se-
x u a l mascu l ino . 
C i r e r a d . Moneda de v e i n -
t i c i n c o pesetas. 
C i r i a c. Pascua. 
C i r i o d . Panec i l l o . 
C i r ó c. C á ñ a m o . 
C i s c a r p o p . Defecar . 
C i s c o p o p . A r m a r s e u n 
cisco: A r m a r s e u n a cues-
t i ó n . 
C i s e l e s d . G r i l l o s de p r i -
s i ó n . 
C i s t e r e r o ecles. M a y o r d o -
mo en los conventos d e l Cis-
t e r . 
C i t a r a s a l h . Las c u a t r o 
pa r t e s de u n foso. 
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C i v i l d . C o n d u c i r c i v i l e s : 
I r de c o n d u c c i ó n los d e l i n -
cuentes . 
C l a v a r pop . E n g a ñ a r ; es-
t a f a r . 
C l a v i c. Cazue la . 
G l e r i g a l l o ecles. C l é r i g o 
adocenado . 
C l e r i g ó n ecles. ( V . G l e r i -
g a l l o ) . 
C l e r i z o n t e ecles. ( V . Cle-
r i g á l l ó ) . 
C l i n i c o p o p . Ojo c l í n i c o : 
Pe r sona l i s t a ; sagaz. 
C l i c h i c. L l a v e . 
C l i s é c. Ojo . 
C l i s o s c. Ojos. 
C o b a d . Boca . | [ p o p . D a r 
l a coba: E n t r e t e n e r , d i s t r a e r 
á u n o . Moles t a r , i m p o r t u n a r . 
|| d . A p l a c e r a r l a coba: Es-
t a r de c e n t i n e l a . 
C o b i r i c. Fosa. 
C o b r a r p o p . ¡ V a s á co-
b r a r ! ¡ T e p e g a r á n ! 
C o b r e p o p . B a t i r él co-
b r e : T r a b a j a r con a h i n c o . 
C o c a p r o v . T o r t a . | | p o p . 
G o l p e dado en l a cabeza. 
C o c a l c. Hueso . 
C o c a l é c. ( V . Cocal) . 
C l a r i c ó c. A l b a . 
C l a r i o s a d . V e n t a n a , 
C l a r i s a c. A g u a . 
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C l a r o t a u r o m . T o r o f á c i l 
de l i d i a r por su nob leza . 
1 u c h i d . L l a v e . 
C o c O p o p . H a c e r cocos: 
H a c e r e l amor . 
C o c h e p o p . T o m a r u n co-
che: R e m a n g a r s e los bajos de 
los pan ta lones p a r a no m a n -
charse de b a r r o . 
C o c h e r o p o p . P o r t a r s e 
como u n cochero. P o r t a r s e 
m a l . 
C o c h i m a n i c. T i e n d a . 
C o c h o o l e r a c. A l c u z a . 
C o o h o c o c. E n c i n a . 
C o d o p o p . D a r de codo á 
u n a cosa. D e s p r e c i a r l a ; aban-
d o n a r l a ; o l v i d a r l a . || L e v a n -
t a r el codo. Beber . 
C o e f i c i e n t e e. m . L a per-
sona que a c o m p a ñ a y r ep re -
senta a l a s p i r a n t e á i ng re so 
en u n a A c a d e m i a m i l i t a r . 
C o f r a d í a p r o p . Uno de l a 
c o f r a d í a de San M a r c o s . U n 
casado. 
C o f r í c. A l f i l e r . 
C o g e r l a p o p . E m b r i a g a r -
se. 
C o g i d a p r o s t . Tener u n a 
c o g i d a . Padecer de v e n é r e o . 
C o g i d o p r o s t . E s t a r cog i -
do , cog ido de las b r u j a s . Pa-
decer de m a l secreto. 
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C o g o r z a p o p . B o r r a c h e r a 
C o h e d i c. N i e b l a , 
C o l m a c. A m a n t e ; q u e r i d a . 
C o i n d . Q u i é n . 
C o j e a r p o p . Cojear u n a 
m u j e r . N o ser m u y c o r r e c t a . 
C o j o p o p . I r s e cojo. N o 
beber m á s que u n a copa. 
C o l a p o p . Eso t r a e r á co la . 
Eso t r a e r á consecuencias. 
C o l a d u r a p o p . M a j a d e r í a , 
i n o p o r t u n i d a d ; e q u i v o c a c i ó n 
C o l a r s e p o p . D e c i r a l g u -
n a m a j a d e r í a ; ser i n o p o r t u -
no . || L l e v a r s e u n chasco. 
C o l e t a p o p . Gente de co-
l e t a . L o s to re ros . | | p o p . Cor-
ta rse l a coleta. R e t i r a r s e de 
u n a o c u p a c i ó n . 
C o l e t o p o p . Echarse a l co-
le to . Bebe r . 
C o l g a j o s d . D i j e s . 
C o l g a r p o p . C o l g a r d u n o 
el san to , el m i l a g r o : A c h a -
ca r l e lo que o t ro ha hecho. 
C o l i l l a p o p . E l ú l t i m o ; e l 
de menos c a t e g o r í a . 
C o l i r i o p r o v . V i n o . 
C o l m i l l o p o p . E s c u p i r 
p o r el c o l m i l l o . Ser u n m a t ó n . 
C o l l a d . p r o v . B a n d a de 
malhechores . || Cap de C o l l a . 
Jefe de l a b a n d a , ó l a d r ó n 
que p ropone e l robo . 
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C o m a t ea t r . H a c e r coma. 
( V . A t a j a r ) . 
C o m a d r e p r o s t . N o m b r e 
que se d a n e n t r e ellos los i n -
v e r t i d o s . 
C o m b a l a c h e a r s e p o p . 
Ponerse de acue rdo d i s i m u -
l á n d o l o . 
C o m b a r c. D e r r i b a r ; t u m -
b a r . 
C o m b i n a p o p . Combina -
c i ó n ; p l a n . 
C o m p a ñ í a m . L a q u i n t a 
c o m p a ñ í a . E l calabozo. 
C o m p r a d o r d . L a d r ó n 
po r e l p r o c e d i m i e n t o de l to-
m a d o r . || C o m p r a d o r de ga-
c h í s . L a d r ó n que roba á las 
muje res || C o m p r a d o r d e l t u y 
L a d r ó n po r e l p r o c e d i m i e n t o 
de los tomadores del dos. 
C o m p r a r c ¿ . T o m a r ; r o b a r . 
C o m p r i m i r s e p o p . Con-
tenerse , r e p r i m i r s e . 
C o m p r i n c h a r d . Com-
p r a r . 
C o n c h é c. I r a ; c ó l e r a ; f u -
r o r ; r a b i a . 
C o n c h e n g e r ó c. I r a -
c u n d o . 
C o n d a r i c. V i g a . 
C o n e j a p o p . M u j e r que 
t i e n e muchos hi jos . 
C o n e j o p o p . Par tes g e n i -
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tales de l a m u j e r . || H a c e r 
l a r i s a de l conejo. F i n j i r con-
t e n t o . 
C o n e l c. R o p a t a l a r ; t ú -
n i c a . 
C o n f e s a r s e e. m . D e c i r 
a l profesor que no se sabe l a 
l e c c i ó n . 
C o n f i t u r a d . D e c l a r a c i ó n 
procesa l . || T o m a r c o n f i t u r a . 
T o m a r d e c l a r a c i ó n . 
C o n g r i o p o p . Pe rsona 
i n ú t i l , i m b é c i l . 
C o n s a t a d . p r o v . A m i g o . 
C o n s o r t e s p o p . y d . L o s 
que v a n s iempre j u n t o s ; los 
c o m p a ñ e r o s de d e l i n c u e n c i a . 
C o n s u e t a t e a t r . A p u n t a -
d o r . 
C o n s u m e r o p o p . V i g i l a n -
te de consumos. 
C o n t r a d . L a d r ó n que re-
coje e l ob je to robado p o r 
o t r o . ( V . T a p i a ) . 
C o n t r a r i a p o p . L l e v a r l a 
c o n t r a r i a . P o n e r o b s t á c u l o s . 
C o n v e r s a p o p . Conversa-
c i ó n . 
C o n v e r s a c i ó n p r o v . Pe-
d i r ó d a r l a c o n v e r s a c i ó n . Pe-
d i r ú o t o r g a r re lac iones amo-
rosas. || p o p . E s a es conver-
s a c i ó n de P u e r t a de T i e r r a . 
D e eso no h a y que hacer caso. 
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C o f i e a r s e p o p . Chancear -
se; b u r l a r s e . 
C o r a d . C o r a z ó n . 
C o r a l p o p . Ser u n c o r a l . 
Ser m u y fino, de b u e n a con-
d i c i ó n , sagaz. 
C o r a c e r o p o p . C i g a r r o 
p u r o . 
C o r a j a n ó c. M o r o . 
C o r a j a y c. (V . C o r a j a n ó ) . 
C o r b a l l a l é c. C ó n y u g e . 
C o r b a l l é c. M a t r i m o n i o . 
C o r b a r cZ. H e r i r . 
C o r b a t ó c. C ica te ro ; t a -
c a ñ o . 
C o r b ó c. E x t r a v a g a n t e . 
C o r l a o c. A f l i g i d o . 
C o r l a r c. A t o r m e n t a r , 
a f l i g i r , a n g u s t i a r . 
C o r l p e n d . T o r m e n t o de 
preso; s u p l i c i o . 
C o r n a r d . p r o v . D o r m i r . 
C o r n i c h a c. Banas t a ; ces-
t a ; espuer ta . 
C o r n i c h e c. Canasto . 
C o r n l o h o c, ( V . C o r n i -
che.) 
C o r ó c. C á n t a r o . 
C o r o l é c. C a n t a r i l l a ; can-
t a r i l l o ; a l c a r r a z a . 
C o r o n e s d . p r o v . y c. Mo-
neda de c inco pesetas. 
C o r o n i l l a p o p . A n d a r , 
b a i l a r de c o r o n i l l a . H a c e r 
— C O E 
u n a cosa con sumo a f á n y d i 
l i g e n c i a . 
C o r p i o h e c. A r r o z . 
C o r p l n c h e b i c. R o m a . 
C o r p i n c h o b á , c. R o m a n o . 
C o r r a l l á c. Co l l a r . 
C o T T e a , p o p . Tener co r rea . 
T e n e r pac i enc i a . 
C o r r e o p o p . Persona chis-
mosa. || Correo cojo. Persona 
que d á no t i c i a s atrasadas, jj 
d . C ó m p l i c e . 
C o r r e r s e p o p . Excederse , 
e xpon t a nea r se . 
C o r r e s ( L a ) p o p . L a Co-
r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a . 
C o r r i a l c. F a t i g a . 
C o r r i d o p o p , A v e r g o n z a -
do; c o n f u n d i d o . || Ser m u y 
c o r r i d o . T e n e r m u c h a as tu-
c ia , m u c h a e x p e r i e n c i a ; sa-
ber m u c h o . 
C o r r u p e n c Cas t igo . 
C o r t a r p o p . C o r t a r u n 
ves t ido . M u r m u r a r . 
C o r t a r s e p o p . No saber 
su p a p e l , su l e c c i ó n . || A t u -
r r u l l a r s e . || Mancharse de ex-
c r emen to . || t a u r o m . C o r t a r s e 
l a coleta. D e j a r de ser t o re -
r o . || p o p . D e j a r u n a ocupa-
c i ó n ; a b a n d o n a r u n a c o s t u m -
b r e . 
C o r t e p o p . Coch ique ra , || 
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Corte de m a n g a s . A d e m á n 
p o r n o g r á f i c o con las manos 
y e l b razo . 
C o r t i n a s p o p . Sobras de 
l i q u i d o dejadas po r u n bebe-
dor . || V i n o de c o r t i n a s . V i n o 
m a l o , de sobras. 
C o r t o pop. F a l t o de t r a t o , 
de e x p r e s i ó n ; t i m i d o . \ \ j t i g . 
D a r c inco de cor to . D a r c i e r t o 
p a r t i d o , a l que j u e g a menos, 
en e l j u e g o de bolos. 
C o r z a p r o s t . M u j e r que 
sost iene á u n h o m b r e . 
C o s c a p o p . T Í O c o s c a . 
V i e j o . 
C o s c a r d . H u r t a r . 
C o s e c h a pop. D e l a cose-
cha de u n o . D e su i n v e n c i ó n . 
C o s q u é c. C o r t i j o . 
C o s q u i p o p . C a p i r o t a z o . 
C o s t a l pop. V a c i a r el cos-
t a l . D e c i r t o d o lo que se te-
n i a g u a r d a d o . 
C o s t a n o a r c. P i n t a r . 
C o s t a n e r ó c. P i n t o r . 
C o s t a u ó c. ( V . Costane-
r ó . ) 
C o s t e r a i m p . Cada u n a de 
las dos manos de p a p e l que-
b r a d o ó f a l t o , que o r d i n a r i a -
m e n t e h a y en cada resma. 
C a s t i l l a ( L a ) p o p . L a m u -
j e r p r o p i a . 
— C E E 
C o s t i f i a r d . M o n t a r á ca-
b a l l o . 
C o s t i ñ i c. T r i b u t o . 
C o s t u n a c a r c. M o q u e a r . 
C o s t u n a c o y c. Mocoso. 
C o s t u n a g a c. Moco . 
C o s t u r i c. C o n v e n t o . 
C o s t u r ó n pop. C i c a t r i z 
de h e r i d a ó llaga. 
C o t e n pop. R e u n i ó n de 
g e n t e m a l e a n t e . 
C o t o j u g . P a r t i d a de b i -
l l a r en que u n o de dos j u g a -
dores, h a de g a n a r t res me-
sas antes que e l o t r o . 
C o t o r é c. H a r a p o . || Peda-
zo; r e m i e n d o ; p ieza ; t r a p o . 
C o t o r r a pop. M u j e r ha-
b l a d o r a . 
C o t o r r ó n p o p . H o m b r e 
de edad m a d u r a . 
C o t ú d . A r m a b l anca . 
C o t u b i a c. V i g i l i a . 
C o z m . Golpe de u n a ar-
m a de fuego a l r e t r o c e d e r . H 
pop. M a l a c o n t e s t a c i ó n . 
C r a l l i s a c. R e i n a . 
C r a l l y c. R e y . 
C r a n é c. Ce reb ro . 
C r e c e r s e t a u r o m . Se d i -
ce d e l t o r o en u n p r i n c i p i o 
b l a n d o y que d e m u e s t r a m á s 
b r a v u r a en e l resto de l a l i -
d i a . | | p o p . E n v a l e n t o n a r s e . 
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C r e j e t a r c. Pecar-, d e l i n -
q u i r . 
C r e j e t a r ó c. Pecado. 
C r e j e t e d . D e l i t o ; pecado. 
C r e m a ( L a ) p o p . L o m á s 
selecto; lo m á s d i s t i n g u i d o ; 
l a sociedad e l e g a n t e . 
C r e s o r n é c. J e suc r i s to . 
C r e s t a p o p . D a r en l a 
cresta . H u m i l l a r ; v e n c e r . 
C r e u s d . B o l s i l l o de a l -
deano. 
C r i a r d . T e n e r , poseer d i -
n e r o . 
C r i m e n JW^Í. L a s a l a de l 
c r i m e n . L a h a b i t a c i ó n ded i -
cada a l j u e g o e n u n Casino. 
C r i o j a c. C a rne . 
C r i o j e r o c. C a r n i c e r o . 
C r i s m a p o p . Cabeza. 
C r i s t o p o p . A C r i s t o P a -
d r e . A c u a l q u i e r a ; á todos. 
C r u j í a p o p . P a s a r u n a 
buena c r u j í a . Padecer t r a -
bajos, males de a l g u n a d u -
r a c i ó n . 
C r u z í t m r o m . P u n t o e n t r e 
los b razue los d e l t o r o donde 
debe he r i r se . H p o p . Peso, 
c a r g a , t r a b a j o . 
C r u z a d o c. C a m i n o . 
C u a d r a p o p . D o r m i t o r i o 
de h o s p i t a l , c u a r t e l ó c á r -
cel . 
- C U C H 
C u a d r a r s e p o p . Enfada r -
se; r e s i s t i r con e n e r g í a . 
C u a j a d o t a u r o m . T o r o de 
m á s de c inco a ñ o s . 
C u a j o p o p . C a l m a ; l e n t i -
t u d ; i n a l t e r a b i l i d a d . 
C u a r e n t a p o p . E l l i b r o 
de las c u a r e n t a hojas . L a 
b a r a j a . 
C u a r i n d a c. Cuaresma . 
C u a r t a p r o v . M u í a de 
g u i a en los coches. 
C u a t r e r o d . L a d r ó n de 
g a n a d o . 
C u a t r o o j o s p o p . E l i n d i -
v i d u o que l l e v a anteojos. 
C u b í c. C o l . 
C u b i j u m i c. Co l i f lo r . 
C u b r i r s e jf'w*?. H a c e r u n a 
j u g a d a c o n t r a r i a á l a que 
p r i m e r o se h i zo , cuando se 
v é que é s t a fracasa. 
CucajMgr . M u j e r que a t r a e 
á los j u g a d o r e s y t o m a p a r t e 
en e l j u e g o . 
C u c a m o n a s p o p . H a c e r 
cucamonas . E n g a t u s a r , ha-
cer z a l a m e r í a s . 
C u c a n d a p o p . Solapado. 
C u c o d . Cabo de v a r a . || 
7«, Cabo m i l i t a r . | | p o p . H i -
p ó c r i t a ; a s tu to . 
C u c h á , c. Pecho. 
C u c h a r a p o p . U n m e d i a 
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c u c h a r a . U n o de poco m é -
r i t o . 
C u c h i p a n d a p o p . R e f r i -
ge i io i m p r o v i s a d o ; j u e r g a . 
C u c h u q u e l a c. A l c u z a . 
C n d r n ñ a r c. A b r o c h a r . 
C u e l l o p o p . U n a de cue-
l l o vue l to . U n a bofe tada . 
C u e n t o p o p . E m b u s t e ; 
m e n t i r a . || d . R e l a c i ó n de t i -
m a d o r . \ \ pop . Contar, á u n o 
u n cuento. R e ñ i r l e . || d . I r 
p o r el cuento. Sacar los m o l -
des de las ce r raduras . 
C u e r d a d . C o n d u c c i ó n de -
presos. || L o s de l a c u e r d a . 
Los de l g r e m i o d e l i n c u e n t e . 
\ \ p o p . D a r c u e r d a . H a c e r 
h a b l a r . 
C u e r n o p o p . P o n e r los 
cue rnos . E n g a ñ a r a l m a r i d o . 
C u e r v o p o p . C l é r i g o . 
C u e s c o p o p . Pedo. 
C u e v a ( L a ) d . D e p a r t a -
m e n t o de detenidos en e l 
G o b i e r n o c i v i l de M a d r i d . 
C u e z o p o p . Cabeza. 
C u j i ñ i c. A z u c e n a ; l i r i o . 
|| Esp l i ego . || Rosa. 
C u j u f i i c. ( V . C u j i ñ i ) . 
C u l a ñ a c. Campana . 
C u l e b r a d . C i n t u r ó n . || c. 
F a j a . 
C u l i t o (Un) , p o p . C a n t i -
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d a d de v i n o ó cerveza , m e n o r 
que l a v u l g a r m e n t e l l a m a d a 
copa. 
C u l o p o p . D a r de cu lo . 
A r r u i n a r s e , despres t ig ia rse ; 
i n u t i l i z a r s e . || CIÍZO de p o l l o . 
P u n t o m a l cosido que sobre-i 
sale y a b u l t a . H Culo de vaso. 
P i e d r a falsa. 
C u l ó n m . Soldado i n v á l i -
do. 
C u n a t a u r o m . Espacio que 
queda en t r e las astas de l to -
r o . 
C u n é . c. E s q u i n a . t| R i n -
c ó n . 
C u n a r a c. R i b e r a . 
C u n e r o t a u r o m . T o r o cu-
y a p rocedenc ia se i g n o r a , ó 
no se dice . || poZ. D i p u t a d o 
s i n d i s t r i t o p r o p i o , descono-
c ido en p o l i t i c a . 
C u n s o r r a c. Sa la . 
C u ñ a r m i c. L a d i l l a . 
C u r a p o p . Este c u r a . Y o ; 
m i m i s m a persona. 
C u r a r a r c. D e r r i b a r ; pe-
g a r ; u l t r a j a r . || T r a b a j a r . 
C u r a r é c. T r a b a j a d o r . 
C u r c ó c. D o m i n g o . 
C u r d a p o p . B o r r a c h o . \\ 
T o m a r u n a c u r d a . E m b r i a -
garse . \ \ d . E l que en e l t i m o 
se finje bo r r acho ó t o n t o . 
C U R 
C n r d á , c. B o r r a c h e r a . 
C a r d a r c. Pena r . 
C u r d e l a pop. (V. C a r d a ) . 
C a r d ó c. (V . C a r d a ) . 
C a r e l a r c. C a s t i g a r ; t r a -
ba ja r ; pena r . || E n t e n d e r ; 
comprende r . || d . H u r t a r , 
C a r e l o c. N e g o c i o ; ocupa-
c i ó n ; t r a b a j o . || Cas t igo . 
C a r r a n d e a c. A z o t e a . 
C a r r a n d ó c. M a r t i l l o . 
C a r r i a l c. O f i c i a l . 
C a r r i a l i d . E s c r i b i e n t e . 
11 C u r r i a l í de l a b a r a n d a . 
E s c r i b i e n t e de p e n a l . 
C a r r i a r c. A p r e c i a r . 
G a r r i ó c. Ofic io; p r o f e s i ó n . 
C u r r i n c h e p e r i ó d . Pe r io -
d i s t a p r i n c i p i a n t e ; g a c e t i -
l l e r o . 
57 — C U T 
C n r r i p e n c. E j e r c i c i o . || 
Oficio. 
C u r r i q u e c. A l b a ñ i l . 
C u r r o p r o v . F r a n c i s c o . H 
p o p . Grac ioso , garboso. || c. 
A p r e c i o . 
C u r r u o o c. C u e r v o . 
C u r r u c ú c. ( V . C u r r u -
ca). 
C u r r u p e n d . Cast igo. 
C u s a ñ a c. Corona . 
C u s t a n i l l ó c. P a l o m i n o . 
C u s t a ñ e r o c. P a l o m e r o . 
C u s t a f t i c. P a l o m a t o r -
caz. 
C u s t i a a n g u l ó c. Mus lo . 
C u t i s p o p . Tener mucho 
c u t i s . Ser m u y suscept ible ; 
m u y p u n t i l l o s o . 
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C H A 
C h & p r o v . ¡ C á ; q u i á ! 
C h a b a l c. y p o p . J o v e n , 
mozo. H H i j o . 
C h a b a l l l l o c. M o c i t o , m u -
chachue lo . 
G h a b i c. N i ñ a . 
C h i b ó p o p . ( V . Chaba l . ) 
C h a b o r i c. H i j a . 
C h a b o r ó c. H i j o . 
G h a b o r r ó c. Ado le scen te . 
C h a c h i p ó c. V e r d a d , rea-
l i d a d . 
C b a c h i p é n c. ( V . Chach i -
p é . ) 
G b a c h i p e u ó c. V e r d a -
dero . 
G h a o h i p l r o c. P u r o . 
G b a f a r p o p . R o m p e r re-
laciones, y D e j a r h u m i l l a d o . 
G h a f a r o t e p o p . Sable . 
G h a i c. N i ñ a . H p r o s t . Pros-
t i t i x t a . 
C H A 
G h a l c. E g i p t o . 
G h a l a b e a r c. M o v e r , me-
nea r , a g i t a r . 
C h a l a c b i c. Y e r b a b u e n a . 
C h a l a d a p o p . T r a s t o r n a -
da; p e r d i d a m e n t e enamora -
da, y d . H u i d a . 
G b a l a n c. T r a f i c a n t e en 
g a n a d o ; g i t a n o . 
G h a l a o p o p . y d . T ra s -
t o r n a d o ; e x t r a v i a d o . || Per-
d i d a m e n t e enamorado . 
C h a l a r c. T r a f i c a r , \ \ pop . 
T r a s t o r n a r , v o l v e r e l seso. H 
c. y d . I r , a n d a r , c a m i n a r . 
Ace rca r se . H S a l i r . |1 Pasar 
p o r u n s i t i o . H E n t r a r . H Me te r . 
C h a l a r s e p o p . E n a m o r a r -
se p e r d i d a m e n t e , pe rde r e l 
sen t ido . 
C h a l e o o p r o i í , P r o s t i t u t a . 
C h a l c h i v e u c. E s l a b ó n . 
C H A 
C h a l ó c. F u é . 
C h a l o r g a r c. R e t a b l o . 
C h a l t r a r c. P e g a r . 
C h a l u p a p o p . V o l v e r á 
u n o c h a l u p a . V o l v e r l e e l j u i -
c io ; t r a s t o r n a r l e . 
. C h a l l a c. J o y a . || Co l l a r . || 
P e n d i e n t e . 
C h a m a p o p . Cambio . 
C h a m b a p o p . Casua l idad ; 
cosa m a l hecha. 
C h a m b ó n p o p . Poco dies-
t r o . 
C h a m i c e r a p r o s t . P r o s t i -
t u t a de ú l t i m a clase. 
C h a m l s o p r o s t . Casa de 
l e n o c i n i o d é ba j a estofa. || 
p o p . Casa m a l a , de m a l as-
pec to . 
C h a m p a g n e p o p . Cham-
p a g n e de p o b r e : C a r i ñ e n a 
con a g u a de se ldtz . 
C h a m n o h i c. V e r d a d . 
C h a m u l l a r d . H a b l a r . 
C h a n c. P a ñ o . 
C h a n a o a r a r c. P resag ia r . 
C h a n a l e a r p o p . T r a f i c a r . 
C h a ñ a r c. Saber. || Es t a r 
descuidado. || d . E n t e n d e r ; 
c o m p r e n d e r . || C h a ñ a n d o a l 
c h i v a . ¡ C u i d a d o con ese! 
C h a n a r ó c. I n t e l i g e n t e . 
C h a n c l a ( U n ) p o p . U n 
t o r p e ; u n i r r e s o l u t o . 
— 60 — C H A 
C h a n c l e t a p o p . ( V . Chan-
c l a ) . 
C h a n c l i c. R o d i l l a . 
C h a n c r i c. C i enc i a . 
C h a n d é c. C h a l á n . || Char-
l a t á n de f e r i a . || Sab io . 
C h a n d i c. F e r i a , mercado . 
C h a n e l a o r c. y d . Sabio; 
e n t e n d i d o ; doc to r . || E r u d i -
c i ó n . 
C h a n e l a r c. y d . Com-
p r e n d e r ; e n t e n d e r ; saber; 
a v e r i g u a r . 
C h a n e l e r l c. I n t e l i g e n c i a 
e n t e n d i m i e n t o . 
C h a n e l e r i a c. C i e n c i a . 
C h a n e r i c. ( V . Chane le r i a ) 
C h a n g a p o p . G a n g a , ne-
g o c i o . 
C h a n g u e r o p o p . Gan-
g u e r o . 
C h a n g ü í d . P r e s i d i a r i o 
n o v a t o , \ \ p o p . Persona i n e x -
p e r t a . || Chasco, e n g a ñ o , jj 
Z a l a m e r í a . 
C h a n i q n é c. V i d a . 
C h a n i s p e r o c. E s p í r i t u . 
C h a n o c. C h a l á n , cabal l i s -
t a ; mozo de caba l los . 
C h a n o r g a r c. O l v i d a r . 
C h a n o r g ú c. O l v i d o . 
C h a n t e c. C e u t a . 
C h a n u r g o n o y c. O l v i d a -
d i zo , 
C H A 
C h a o m ó c. I n v i e r n o . 
C h a p a l a t e a r c. N a d a r . 
C h a p a r r ó n p o p . A g u a n -
t a r el c h a p a r r ó n . S u f r i r con 
r e s i g n a c i ó n ; m o s t r a r p r u d e n -
c ia . 
C h a p e s c a ñ i c. F u g a . 
C h a p e s c a r c. I r apr i sa ; 
co r re r ; escapar. j | p o p . Com-
p rende r . 
C h á p i r o d . A t r a c a d o r de l 
c h á p i r o . M e n d i g o . 
C h a p i t e l c. Cabeza. . 
C h a p u z a p o p . H a c e r u n a 
chapuza . T r a b a j a r en cosa 
de poca m o n t a ; h a c e r l a m a l . 
C h a r a b a r c. T r a b a j a r pe-
nosamen te . 
C h a r a b a r ó c. A f l i g i d o , 
t r i s t e . 
C h a r a b u r r i c. D a ñ o ; des-
g r a c i a ; i n f o r t u n i o ; m a l ; t r i s -
t eza . 
C h a r c o ( E l ) p o p . E l m a r . 
C h a r i p é n c. y d . L e c h o . 
C h a r l a o c. L o c o . 
C h a r n i q u i c. V i d a , acto 
de e x i s t i r . 
C h a r o p r o v . Rosar io . 
C h a r ó c. C ie lo ; firmamen-
to . || P l a t o . 1| Puche ro . 
C h a r o l p o p . D a r s e c h a r o l . 
Darse t o n o , i m p o r t a n c i a . 
C h a r p e p o p . D i n e r o . 
61 — • C H I 
C h a r r á n p o p . Des lea l , 
m a l a m i g o ; v i l . 
C h a r r a n a d a p o p . M a l a 
a c c i ó n . 
C h a r r a n e r í a p o p . M a l -
dad , p e r f i d i a . 
C h a r r a s c o c. Sable . 
C h a t a e. m . T i r a r s e u n a 
cha ta . Contes ta r b i e n á u n a 
l e c c i ó n ó en u n e x á m e n . 
C h a t e a r s e e. m . Quedar 
b i e n en u n a l e c c i ó n ó exa-
m e n . 
C h a t e r c. A d u a r . 
C h a t o p r o v . Vaso p a r a 
beber v inos andaluces . 
C h a v e a p o p . ( V . Chabal ) . 
C h a v ó p o p . ( V . G a c h ó ) . 
C h a v e t a p o p . J u i c i o ; ca-
beza. 
C h e i r a p o p . N a v a j a . 
C h e m b a r t ó c. A j u s t i c i a d o 
C h e n c. Sue lo , t e r r e n o . 
C h e n m a r a r c. A j u s t i c i a r . 
C h e n m a r a r ó c. V e r d u g o . 
C h e p a p o p . Jo roba . || Jo-
robado . 
C h e p o d . Pecho. 
C h e r d i l l l c. E s t r e l l a . 
C h e r i p e n c. Cama, 
C h e r i p i c. L e c h e . 
C h e r j a c. Saya . 
C h e r p o s p r o v . D i n e r o s . 
C h i a g a c. D i s p u t a . 
C H I M — 62 
C h l b a t o c. Mozo , m u c h a -
cho. II d . D e l a t o r . 
C h i b é d . D í a . 
C h l c a r e l a r c. Pe lea r . 
C h i c a r e l a r í c. Pe lea . 
C h i c a t e l a r c. E s t o r n u -
da r , toser. 
C h l c a t e l ú c. E s t o r n u d o . 
C h i c o p o p . U n chico de 
v i n o . L a cab ida de d iez c é n -
t i m o s de v i n o . 
C h i c o l e a r poj?. P r e t e n d e r 
de amores; e n a m o r a r . 
C h i c h a r r a d . C a r t e r a . 
C h i c h é c. Ca ra . || Ca-
beza. 
C h i c h i c. y p o p . ( V . C h i -
c h é ) . 
C h i j a l r i c. M i n a . 
C h l j a r ó c. A l c a i d e . 
C h l j é s d . Achaques ; do-
lenc ias . 
C h i l l ó n ecles. T i p l e de 
i g l e s i a , 
C h i m c. R e g i ó n ; r e i n o ; 
t e r r i t o r i o . 
C h i m o p r o v . J o a q u í n . 
C h i m ó c. C o r t o . 
C h i m o r r a r c. A c h i c a r . 
C h i m n c l a n i c. F a m a . || 
H o m e n a j e . 
C h i m u c l a n i f i c a r c. E n -
sa lzar ; a l a b a r . 
C h i m n l a g i a c. M u e l a . 
C H I N 
C h i m n s o l a n i c. F a m a . || 
H o m e n a j e . 
C h i m n s o l a n i q n e r a r c. 
Ensa l za r ; a l a b a r . 
C h i m n t r i c. L u n a . 
C h i n a p o p . T o c a r á u n o 
l a c h i n a . Cor responder l e a l -
go b u e n o ó m a l o . 
C h i n a d o r d . L a d r ó n que 
c o r t a l a r o p a p a r a r o b a r l a 
c a r t e r a . 
C h i n a r c. C o r t a r , r a j a r . 
Ij d . C o r t a r l a r o p a p a r a ro -
ba r . || R o m p e r . || H a c e r sa l t a r 
u n a c e r r a d u r a . 
C h i n c h a r p o p . F a s t i d i a r , 
mo le s t a r ; p e r j u d i c a r . 
C h i n c h e p o p . Ser u n 
chinche . Ser u n fas t id ioso , 
u n m e t i c u l o s o . || L a p a r r o -
q u i a de l a ch inche . L a i g l e -
sia de San L o r e n z o en M a -
d r i d . 
C h i n d a l c. M a d r e . 
C h i n d a r c. P a r i r . || d . 
( V . C h i n a r ) . 
C h i n d e a r c. P a r t e a r . 
C h i n d e r i c. P a r t e r a . 
C h i n d ó c. C i ego . 
C h i n d o y c. P a r t o . 
C h i n e l c. A l g u a c i l . || Es-
c r i b a n o . || d . G u a r d i a . 
C h i n e l a r c. Segar . 
C h i n e l a s c. A l p a r g a t a s . 
C H I P — 63 
C h i n g a r p o p . F o r n i c a r . 
C h i n g a r a r ó c. Comba-
t i e n t e . 
C h i n g a r a r c. D i s p u t a r . 
C h i n g a r ! c. D i s p u t a . 
C h i n g a r i p é n c. Pe lea . 
C h l n i b e n c. H e r i d a , 
C h i n i t a s p o p . Pa lab ras 
de doble i n t e n c i ó n . 
C h i n o d . A l g u a c i l . || I n s -
t r u m e n t o p a r a r o b a r c o r t a n -
do l a r o p a . || p o p . T r a b a j o 
c h i n o . T r a b a j o de p a c i e n -
c ia . 
C h i n o r ó c. C r i a t u r a . 
C h i n o r r é e. N i ñ o ; peque-
u u e l o . 
C h i n o r r i á , c. Ba jeza ; v i -
leza . 
C h i o t a c. S a l i v a . 
C h i p é c. L e n g u a . 
C h i p é n c. E x i s t e n c i a . || 
V i d a . || V e r d a d ; r e a l i d a d , jj 
D e c h i p é n . D e v e r d a d , t a n 
c i e r t o como. . . 
C h i p e n d i c. ( V . C h i p é ) . 
C h i p e n d o y c. V e r d a d e r o . 
C h i p o r r o c. A n i m o ; a l i en -
t o ; v a l o r . 1| I n d o l e . 
C h i p r a r c. A s o m a r . 
C h i q u e c. L o d o . 
C h i q u e n c. P a í s , p a t r i a . 
C h i q u e r o t e a t r . C u a r t o 
v e s t u a r i o . 
C H I S 
C h i r i b i t o d . Sereno; v i -
g i l a n t e n o c t u r n o . 
C h i r i o l i c. P á j a r o . 
C h i r i o l o c. ( V . C h i r i c l i ) . 
C h i r i j a c. D o c t r i n a . 
C h i r i j a r c. A d o c t r i n a r . 
C h i r i j é c, A l b a r i c o q u e . 
C h i r i j i m a r c. A d e l a n t a r . 
C h i r i m í a ecles. Especie 
de oboe. 
C h i r i m i s t a ecles. E l que 
toca l a c h i r i m í a . 
C h i r i m i j a r s e c. A d e l a n -
ta rse . 
C h i r i n g a c. N a r a n j a . 
C h i r l a t a j u g . Casa de 
j u e g o de ú l t i m o o r d e n . 
C h i r l o p o p . S e ñ a l en l a 
ca ra ; h e r i d a . 
C h i r ó c. T i e m p o . 
C h i r o n a p o j ) . C á r c e l . 
C h i r r o é d . A g u j e r o . 
C h i r u m e n p o p . J u i c i o . 
C h i v e a r c. E s c u p i r . 
C h i s c ó n p o p . Casa peque-
ñ a , de malas condic iones . || 
C u a r t o obscuro , t r a s t e r o . 
C h i s d e d . p r o v . R u i d o 
que hace l a p u e r t a a l ser for -
zada . 
C h i s e r a c. A l h a j a . 
C h i s l a m a c. M u c h a c h a . 
C h i s m a r c. ( V . C h i s c a r ) . 
C H O G — 64 
C h i s m a r a l ó c. Escup i -
de ra . 
C h i s m e p o p . N a v a j a . || 
Pa r t e s gen i t a l es de l a m u -
j e r . 
C h i s p a p o p . Coger u n a 
c h i s p a . E m b r i a g a r s e . || 
E c h a n d o chispas . M u y inco-
modado . 
C h i s p o p o p . B o r r a c h o , 
e m b r i a g a d o . 
C h l s t e l a r c. Comenzar . 
C h i s t e r a p o p . Sombre ro 
de copa. 
C h i t a p o p . A l a c h i t a ca-
l l a n d o . E n secreto. 
C h i t a d o c. Echado. 
C h i v a c . y d D e l a t o r ; so-
p l ó n . 
C h i v a r c. C u r a r . || E n v o l -
v e r . 
C h i v a r s e d . P e n e t r a r ; 
i n t r o d u c i r s e . || D e l a t a r , i r 
con e l soplo. 
C h i v e l a r c. C u r a r . 
C h i v o d . D e l a t o r , s o p l ó n . 
C h o c o l a t e p o p . U n cho-
colate. U n vaso de v i n o con 
u n b izcocho de cane la . 
C h o c o l a t e r a p o p . Som-
b r e r o de copa. || C a ñ ó n de 
a r t i l l e r í a . 
C h o c o r o n a r c. C u r a r . || 
I n f i c i o n a r . 
C H O R 
C h o c o r o m l c. M e d i c i n a ; 
r e m e d i ó . 
C h o c h o p o p . Par tes g e n i -
ta les de l a m u j e r . || p r o v . A l -
t r a m u z . 
C h o j i n d i a c. Saya . 
C h o l a p o p . J u i c i o . || Ca-
beza. 
C h o l a r a n ó c. Cazador . 
C h o l a r a r c. Cazar . 
C h o l a r i c. Caza. 
C h o l é c. Caza. ( V . Cho-
l a r i ) . 
C h o m i c. M e j i l l a . 
C h o n g a s m . Pa t a t a s . 
C h o n j i c. E n a g u a . 
C h o n ó c. Mes. 
C h o n o p a ñ i c. L a g u n a . 
C h o p o m . F u s i l . || p o p . 
L l e v a r él chopo. Ser sol-
dado . 
C h o r c. Cebada. 
C h o r a r c. R o b a r . 
C h o r a r é c. L a d r ó n . 
C h o r é c. M u l o . 
C h o r l d . p r o v . C u c h i l l o . 
C h o r n i d . L a d r ó n . 
C h o r o d . ( V . C h o r n i ) . 
C h o r ó c. M a l ; d a ñ o ; per-
j u i c i o . 
C h o r o r c. P o b r e . 
C h o r o r o c. ( V . Choro ) . 
C h o r o r i p é n c. I n f e l i c i -
d a d ; p o b r e z a . 
C H U F — 65 
C h o r r a d a p o p . L i q u i d o 
que d á de mas e l vendedor . 
C h o r r é c. D e f o r m e ; feo. || 
M a l o ; perverso . 
C h o r r l á c. M u e l a . 
C h o r r i g a f i ó c. M a l a g u e -
ñ o . 
C h o r r i p é n c. A s t u c i a . || 
F e a l d a d . 
C h o r r ó c. y d . L o b o . 
C h o r u y c. L a d r ó n . 
C h o t a d . D e l a t o r , s o p l ó n , 
C h o t i a r c. Escup i r . 
C h o v a i c. L i e n d r e . 
C h u a n j a ñ i c. P r o f e t i z a . 
C h u b a l ó c. C i g a r r o . 
C h u b i d . M u í a . 
C h u c a r r i c. A n g u s t i a ; 
a f l i c c i ó n . 
C h a c h a d . A m a n t e de u n 
preso. 
C h a c h a l c. T e t a . 
C h a c h o p o p . Moneda de 
c inco pesetas. H P e r r o . H d . 
Penado que t i e n e re lac iones 
con u n a rec lusa . 
C h u c h i c. Cara . 
C h a f a e. m . T i r a r s e u n a 
c h u f a . Quedar m a l en u n a 
l e c c i ó n ó e x a m e n . 
C h a f a s p o p . Tener ho r -
cha ta de chufas en las venas. 
Ser m u y t í m i d o ; m u y p u s i l á -
n i m e . 
- C H U M 
C h a g - a c. P i o j o . 
C h a g a o c. ( V . Chuga) . 
C h u g a r r ú c. P e r r o a l ano . 
C h u l a p o p o p . Chu lo de 
i n f e r i o r c a t e g o r í a ; a f l amen-
cado. 
C h u l é p o p . Moneda de 
c inco pesetas. 
C h u l e a r s e p o p . B u r l a r s e 
C h u l e t a e. m . T i r a de pa-
p e l h á b i l m e n t e d ispues ta con 
c á l c u l o s y f ó r m u l a s , que po-
der cop ia r en el e x a m e n , s in 
que lo a d v i e r t a el t r i b u n a l . |I 
p o p . T u f o s de pe lo . || Bofe ta -
da. || Chu le t a de h u e r t a . Pa-
t a t a . 
C h u l l c. D r a c m a . 
C h u l o t a u r o m . S i r v i e n t e 
de to re ros . || p o p . J aca r an -
doso, grac ioso; persona de 
los b a r r i o s bajos de M a d r i d , 
|| R u f i á n ; h o m b r e sostenido 
por u n a m u j e r . 
C h a l l ó c. C o r p u l e n t o ; ro-
bus to ; v a r o n i l . 
C h u m a s c o ñ i c. Cortesa-
n a . 
C h u m a j a r r ó c. Z a p a t e r o . 
C h u m a q u e s d . P io jos . 
C h u m e u d o d . Beso. 
C h u m i d . U n a vez; cier-
t a vez . 
C h u m l a j a c. Z a p a t i l l a . 
C H U P — 66 
C h u n g a p o p . B r o m a , gua -
sa. 
G h n n g a l i p é n c. T e n t a -
c i ó n , || M a l d a d de pensa-
m i e n t o . 
C h u n g a l ó d . ( V . C h u n -
g a l i p é n ) . 
C h u n g u i t a s d . Cosas ma-
las, jj p o p . B romas . 
C h u p a c. A m e r i c a n a . 
C h u p a c i r i o s ecles. Sa-
c r i s t á n ó depend ien t e de 
I g l e s i a , que saca p rovecho 
de e l l a . 
C h u p a l á m p a r a s e c l e s . 
( V . C h u p a c i r i o s ) . 
C h u p a n a c. Choza. 
C h u p a n i t ea t r . A c t o r me-
r i t o r i o . 
C h u p e n d a r c. Besar. 
C h u p e n d o c. Beso. 
C h u p i n i c. L á t i g o . 
— C H U T 
C h u p o c. d . Chaleco . 
C h u p ó n c. Sebo. 
C h u q u e l c, P e r r o . 
C h u q u e l é c. P e r r o peque-
ñ o . 
C h u q u e l o c. P a l a c i o . 
C h a q u i c. A l f i l e r . || O r g a -
nos sexuales femeninos . 
C h u r i d . P u ñ a l , c u c h i l l o . 
C h u r i l l é c. L i e n d r e . 
C h u r i n a r c. A c u c h i l l a r ; 
asesinar; h e r i r . 
C h u r i n a r ó c. Ases ino . 
C h u r r é d . G u a r d i a c i v i l . 
C h u r r i a z o d . P u ñ a l a d a . 
C h n r u m b e l o c. H i j o . 
C h u s c o p o p . Grac ioso; d i -
v e r t i d o . || d . p r o v . M o n e d a 
de c inco pesetas. 
C h u s q u i n c. (V . C h u q u i ) . 
C h u t i c. L e c h e . 
I D 
D A N 
D a b a r d a r c. Rezar . 
D a b a s t r ó c. Rosar io . 
D a b r o c ó c. Des lea l . 
D a c h i n a m é c. A d v e r s a r i o 
D a c h m a n ú e. E n e m i g o . 
D a d a c. P a d r e . 
D a i c. M a d r e . 
D a j i r a r c. D e s a t i n a r . 1| 
T e m b l a r . 
D a l c. Espan to ; t e m o r . 
D A m S i j u g . S o p l a r l a d a -
m a . L e v a n t a r y s u p r i m i r la 
de l c o n t r a r i o cuando t e n i e n -
do p ieza que comer con e l l a 
no lo h izo , \ \ pop . Casarsecon 
l a n o v i a de o t r o . 
D a m b a c. R a n a . 
D a m b i l a r c. Mas t i ca r . 
D a n d e s q u e r ó c. C a n d i l . 
D a n d u l ó c. A r d i e n t e ; so-
bresa l tado . 
D a u i c. D i e n t e . 
D E D 
D a u s c. ( V . D a n i ) . 
D a ñ é c. A ñ o . || Epoca. || 
T i e m p o . 
D a ñ i c. C o r d i l l e r a . 
D a q u i n a ñ i c. P e n i t e n c i a . 
D a r a n a r s e d . E x t r e m e -
cerse. 
D a r a ñ a l i c. A l t e r a c i ó n . || 
C o n m o c i ó n . || T e m o r . 
D a r a ñ ó c. T u r b a c i ó n . 
D a r a ñ o y c. Temeroso . 
D á t i l d . y p o p . Dedo. 
D a y d . M a d r e . 
D e b e l c. D ios . 
D e b i s a r c. Debe r . 
D e b i s a l e r a r c, ( V . De-
b i s a r ) . 
D e b í a c. Diosa . 
D e c i r s e j i ígr. D e s c u b r i r e l 
p u n t o que t i e n e n los j u g a -
dores. 
D e d o p o p . D a r gus to a l 
D E S - 68 
dedo. D i s p a r a r u n a r m a de 
fuego . 
D e g o l l a d a a lh . Fachada 
que no mues t r a ca l a l ex te -
r i o r . 
D e l e g a d . E l de legado de 
p o l i c í a . || L a d e l e g a c i ó n . 
D e l g a d o s p o p . F a l d a de 
res m u e r t a . 
D e l t a l l i c. E t e r n i d a d . 
D e l t a ñ í c. (V . D e l t a l l i ) . 
D e l t ó c. E t e r n a m e n t e ; 
e t e rno . 
D e l u n é c. Hoz ; segur . 
D e n c. D o n ( f ó r m u l a de 
t r a t a m i e n t o ) . 
D e n d e s q u e r ó c. Candela . 
|| Cande le ro . 
D e n g u e c. D e m o n i o . 
D e r e c h o p o p . I r s e p o r de-
recho. S in v a c i l a c i ó n , con re-
s o l u c i ó n , con firmeza. 
D e s a b o r i d o p o p . Perso-
n a s in g r a c i a . 
D e s a h i j a r t a u r o m . A p a r -
t a r las crias de la m a d r e . 
D e s a y u n a r s e p o p . En te -
rarse . 
D e s c e p a r s e t a u r o m . 
Romperse e l asta p o r l a r a i z . 
D e s c u i d e r o d . E l que 
h u r t a objetos á los que f a l t a 
l a p r o t e c c i ó n de sus d u e ñ o s , 
ó se h a l l a n abandonados . 
— D I C 
D e s c u i d o d . H u r t o apro-
vechando l a i n a d v e r t e n c i a ó 
e l abandono . 
D e s e s t e r a r p o p . A f e i t a r -
se las barbas p o r el v e r a n o . 
D e s m i n c h a r d . Desa-
b r o c h a r . 
D e s m i g u e ( E l ) p o p . L o 
impos ib le ; l a m a r . 
D e s p a r r a m a r d . Despa-
r r a m a r p a p i r o s . E x p e n d e r 
b i l l e t e s falsos. 
D e s q u e r ó d . Su . 
D e s q u i ñ a r c. Descansar . 
D e s q u i ñ o c. Descanso; 
pa rada . || A p o y o . 
D í a p o p . V i v i r a l d í a . V i -
v i r con estrechez. 
D i a b l a s t ea t r . Luces colo-
cadas en las b a m b a l i n a s . 
D i a b l o c. Calabozo. 
D i a l a r c. ( V . D í a r ) . 
D i a r c. M i r a r . 
D i o a b e l a n ó d . V i g i l a n t e . 
D i c a b e l a r c. M i r a r ; v i -
g i l a r . 
D i c a i t o c. y d . V i s t o . 
D i c a n d e s q u e r ó c. M i r a -
dor . 
D i c a f t í c . M i r a d a | | d . V e n -
t a n a . 
D i c a r d . V e r . 
D i c a v i s a r d . A c e c h a r . || 
V e r . 
D I Ñ 
L i e n z o . 
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P a ñ a l , 
O r d e n ; m a n -
R e g l a -
D i c l ó c 
Ropaje . 
B i c h a b a c 
d a m i e n t o . 
D i c h a b a n c l ó c 
m e n t ó . 
D l c h a b a n e l ó c. M a n d a 
m i e n t o de l a l e y de Dios . 
D i c h a b a ñ i c. Ordenanza . 
D i o h a b a r c. M a n d a r . 
D i c h a b a z a c. ( V . D i c h a -
b a ñ i ) . 
D i c h a b ó n c. ( V . D i c h a b á ) . 
D i c h a b ú c. ( V . D i c h a b ó n ) . 
D i e t a t e a t r . C a n t i d a d que 
m a r c a n las c o m p a ñ í a s á p a r -
t i d o , p a r a a segura r e l p l a t o , 
antes de hacer e l r e p a r t o de 
sueldos. 
D i l i l ó c. T o n t o ; s imple . 
D i m u t r i a c. A l a m e d a . 
D i n a s t r e c. V i d r i o . 
D i n c l o v i s a r c. L o q u e a r . 
D l n e l ó c. D e s a t i n a d o . || 
D i s o l u t o . || L o c o . 
D i ñ a o c. D a d o . 
D i ñ a r d . y p o p . D a r ; en-
t r e g a r . 
D i ñ á r s e l a p o p . D i ñ á r s e l a 
á i m o . E n g a ñ a r l e ; b u r l a r l e . 
D i ñ e l a r c. ( V . D i ñ a r ) . 
D i ñ i c. L i b r a de peso. 
D i ñ i p e n c. D á d i v a . 
D l f t o v o c. A p e g a d o . 
— DOS 
D i q u e l a r c. A t e n d e r . H 
M i r a r . 
D i q u e l e t a c. V e l e t a . 
D i r l ó c. A p a r e c e r . 
D i s c a n d i c. V i s t a . 
D i s c a n d o y c. Ostentoso. 
D i s i l o s o c. V i r t u o s o . 
D i s l o q u e ( E l ) j)0P- E x -
c l a m a c i ó n de asombro. 
D i s t r a í d o p o p . Tacones 
d i s t r a í d o s . Tacones to rc idos . 
D i t a p r o w . A d i t a . A l fiado. 
D i t e r a p r o v . F i a d o r a ; 
p r e s t a m i s t a . 
D o b l e d . In spec to r de v i -
g i l a n c i a . 
D o c a m b l e c. A d o n d e 
q u i e r a . 
D o c e n a p o p . L a docena 
de l f r a i l e . T r e c e . 
D o c u r d a q u e n c. Maes-
t r a n z a . 
D o c u r d ó c. Maes t ro de es-
cue la . 
D o g a d . Moneda de diez 
c é n t i m o s . H c. C u l p a . 
, D e j a c. ( V . D o g a ) . 
D o j a p u y c. P l o m i z o . 
D o j i c. Defec to ; f a l t a ; v i -
cio. || C u l p a . 
D o l í c. A l t a r . 
D o r a y c. C a p i t á n . 
D o s d . T o m a d o r de l dos. 
L a d r ó n que r o b a v a l i é n d o s e 
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de dos dedos, \ \ pop . T o m a r 
el dos. Escapar. || Marchai-se. 
D o s c u e t a ñ a c. D i a d e m a . 
D r á . c. Miedo . 
D r a b a r d a r c. Rezar . 
D r a o a c. U v a . 
D r a m i a c. Semana. 
D r a n a r c. Mas t i ca r . 
D r a n é c. D i e n t e . || Pa l a . 
D r a n s a r c. Mas t i ca r . 
D r a n t e c. T i n t a . 
D r a o c. V e n e n o . 
D r o b a c. Odre . 
D r o b a r d ó c. Rosar io . 
D r o m a l i c. M u l e t e r o . 
D r ó n d . Camino . H D r ó n 
b a r ó . C a r r e t e r a . 
D r o n i l l a r d . A n d a r ; i r en 
c o m p a ñ í a ; a c o m p a ñ a r . 
D r o n i s t a d . Sa l teador de 
caminos . 
D r u n c. C a m i n o . || P r u -
denc ia . 
D r a n c h i c. E r r o r ; f a l t a . 
D r a n é c. C a m i n o . 
D r a n j i c. Senda; v e r e d a . 
D r a p o c. Cuerpo . 
D a b e c. í d o l o . 
D a b e l a c. Taza . 
D u c a c. Apenas . || p o p . 
P a s a r ducas . Pasar f a t i g a s , 
h a m b r e . 
D a c a l d ó c. E m b a r g a d o . 
D a o ó c, E s p í r i t u . 
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D a o o r d a n s a c. d . Maes-
t r l a . 
D u g i d a c. Descendien te . 
|| H i j a . 
D a m é c. L o m o . 
D a m e a c. ( V . D u m é j . 
D u u c ó c. D o m i n g o . 
D u n d a n c. C la ro . 
D a n d i c. C a n d i l . 
D a n d i l i l l ó c. C a n d i l e j a . 
D a n d i l o c. V e l ó n . 
D a n d i s q a e r ó c. ( V . D u n -
d i l o ) . 
D u u o r r é - c a r i c. d . A d -
m i n i s t r a d o r de p res id io . 
D a p o n c. T i n t e r o . 
D a q a e l c. D o b l ó n . 
D a q a e n d i ó c. Maes t ro de 
escuela. 
D a q a i l a r c. A d o l e c e r . 
D a q a i n e n c i a c. P e n i t e n -
c i a . 
D u q a i p é n c. D o l e n c i a , jj 
Pena . 
D u r o p o p . L o m á s d u r o 
de p e l a r . L o peor , lo m á s 
enojoso. 
D a r o t a n é c. Pas tor , 
D a r a t ó n c. ( V . D u r o t u n é ) 
D a t c. C l a r i d a d . 
D a t e s y a q u e c. Resp lan -
dor . 
D a t o y c. L u m i n o s o ; res-
p l andec i en t e . 
E M B 
E d . D e . || c. p r o v . Y . 
E j e p o p . P a r t i r á u n o p o r 
él eje. I n u t i l i z a r l e por com-
p l e t o . 
E l a b e l c. H o m b r e . 
E l a y c. Caba l l e ro . 
E l e p o p . ¡ E l e ! ¡Eso! ¡ m u y 
b i e n ! || L a ele y l a i . Se dice 
de dos, u n o m u y a l to y o t r o 
m u y ba jo . 
E l l o pop . E s t a r p a r a e l lo . 
Es t a r en m o m e n t o , en s i tua -
c i ó n de a l g o . 
E m b a j a d a p o p . V e m r - con 
embajadas . V e n i r c o n cuen-
tos , con t o n t e r í a s . 
E m b a r b a r t a u r o m . Su-
j e t a r a l t o r o p o r las astas. 
E m b e o c. E v a n g e l i o . 
E m b l e j a r c. A l u m b r a r . || 
I l u m i n a r . 
E M P 
E m b o l a d o t ea t r . P a p e l 
de poca i m p o r t a n c i a . 
E m b o t e l l a d o p o l . D i s -
curso embote l lado . Discurso 
p r e p a r a d o de antemano,, que 
no se i m p r o v i s a . 
E m b o t e l l a r d . T r a s l a d a r 
á u n preso á ce lda de cas t igo . 
E m b r a g u e t a r s e t a u r o m . 
C e ñ i r s e a l t i e m p o de m a t a r . 
E m b r e t a c. T r o m p o , 
E m b u c h a d o t ea t r . Pa-
l abras capr i chosamente au -
m e n t a d a s á u n a escena por 
u n ac to r . 
E m p a l m a d o p o p . I r em-
p a l m a d o . L l e v a r l a n a v a j a 
a b i e r t a y o c u l t a en l a m a n -
g a . 
E m p a l m a r s e p o p . P repa-
rarse p a r a h e r i r por sorpresa 
con l a n a v a j a . 
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E m p a l m e d . T o m a d o r 
de l e m p a l m e . E l que escamo-
tea monedas a l fingir u n 
c a m b i o . 
E m p a p e l a r c u r . E n c a u -
sar; m e t e r en p le i tos . 
E m p e r s o c. E n c i m a . 
E m p i r é c. J o r n a l e r o . 
E m p i r r o r ó c . ( V . i £ m p ¿ r e ) . 
E m p o l l a o i ó n e. m . E x -
p l i c a c i ó n l u c i d a con ideas 
f u e r a de l t e x t o . 
E m p o l l a d o e. I r b i e n em-
p o l l a d o . I r b i e n p r e p a r a d o á 
u n e x a m e n . 
E m p o l l a r e. E s t u d i a r m u -
cho; ap l icarse a l e s tud io . 
E m p o l l ó n e. B u e n estu-
d i a n t e ; e l que t r a b a j a con 
ah inco , ó se p r e p a r a m u c h o . 
E m p o s u m ó c. A t e n t o ; 
cu idadoso; so l i c i t o . 
E m p o s u n a r c . A n g u s t i a r . 
E n a g r a b e l a r c. ( V . E n a -
g r a r ) . 
E n a g r a r c. E n m e n d a r . 
E n a g r ó c. E n m i e n d a . 
E n c a j e p e r i o d . I n c l u s i ó n 
de prospectos en p e r i ó d i c o s 
con e l fin de r e p a r t i r l o s . 
E n c a l o m a r c. L l e v a r . 
E n c a m e l a r c. E n a m o r a r . 
E n c a m p a n a r s e p o p . 
E c h a r l a de v a l i e n t e . 
— E N T 
E n c o r b a r c. Ases inar . 
E n c r e j e r i c. E s p á r r a g o . 
E n c h i q u e r a r p o p . M e t e r 
en l a c á r c e l . 
E n d i ñ a r d . p r o v . M e t e r . 
11 D a r . 
E n g a l l a r c. A c o r d a r . 
E n g a n c h a r d . A t r a e r con 
e n g a ñ o s ; e n t a b l a r conversa-
c i ó n con e l que ha de ser ro 
bado . 
E n g a ñ i s a r c. y d . E n g a -
ñ a r . 
E n j a l i a r c. Reco rda r . 
E n j a l l e c. M e m o r i a . 
E n j i b a r c. R e c i b i r . 
E n l u b a c h e n c. I n g l a t e -
r r a . 
E n l n b a n ó c. I n g l é s . 
E n o r m é c. A d v e r s a r i o . H 
E n e m i g o . 
E n r a j a r d á c. E s p i n a l . 
E n r e c. E n t r e . 
E n r e j a o c. Cóf ia . 
E n s e c l a r c. E n d e r e z a r . 
E n t a b l e r a r s e t a u r o m . 
No separarse u n t o r o de l a 
b a r r e r a . 
E n t e r r a d o r d . Es ta fador 
que ofrece u n tesoro e n t e r r a -
do. || t a u r o m . Tore ros que 
a y u d a n a l espada ace le ran-
do l a m u e r t e del t o r o . 
E n t i e r r o d . P r o c e d i m i e n -
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to de robo por m e d i o de car-
t a en l a que s é hab la de u n 
supuesto tesoro e n t e r r a d o . 
E n t i n a r c. P e r d o n a r . 
E n t o n a d o r ecles. E l que 
l e v a n t a los fuel les del ó r g a -
no . 
E n t o n a r ecles. L e v a n tal-
los fuel les de l ó r g a n o . 
E n t r a y s a l ( U n ) t a u r o m . 
P i c a d o r que e s t á p a r a sus-
t i t u i r , 
E n t r e g n i s a r a r c. E n t r e -
g a r . 
E n t r e t e n i d a p o p . M u j e r 
g a l a n t e . H D a r l a en t re t en i -
d a . ( V . Coba). 
E p i s o o p a r ecles. Ser con-
sagrado Obispo; e jercer este 
ca rgo . 
E r a i p é c. C l é r i g o . 
E r a i p e b a r ó c. C a n ó n i g o . 
E r a i p e l a l a n é c. Carde-
n a l . 
E r a j a i c. F r a i l e , 
E r a j a i l o l é c. Obispo. 
E r a j u n d i c. M o n j a . 
E r a n d i é c. M o n j e . 
E r a ñ i c. C o m u n i ó n . 
E r a f i ó c. S e ñ o r . 
E r a ñ o r ó c. ( V . E r a ñ ó ) . 
E r a ñ o r e a r c. D o m i n a r . 
E r a y c. ( V . E l a y ) . 
E r d i c h a c. Pobreza . 
— ESC 
E r e r i ó c. S e ñ o r . 
E r e s i c. V i ñ a . 
E r i a n d i c. M o n j a . 
E r i ñ é c. Cerdo . 
E r m i t a p o p . T a b e r n a . 
E r m i t a ñ o ecles. E l que 
c u i d a de u n a e r m i t a . 
E r r e n b r o n d o m á . n c. 
A i ' r i e r o . 
E r n l é c. A r b o l . 
E r u n a r c. C o m u l g a r . 
E r n q n é c. A r b o l . 
E s c a l n y d . p r o v . Esca lera 
E s c a m a p o p . Desconfian-
za, rece lo . 
E s c a m a d o p o p . Receloso, 
e sca rmentado . 
E s c a m a r s e p o p . Rece-
larse . 
E s c a m ó n p o p . Suspicaz. 
E s c a n t i l l a r a lb . D i f e r e n -
c i a r medidas . 
E s c á p a r a d . Escapara te . 
E s c a r b a r d . p r o v . Roba r . 
E s c e n a p o p . Desaparecer 
de escena. M o r i r s e . 
E s c o p e t a d . P a l a n q u e t a . 
E s c o r z a p o p . Recortes do 
pasteles. 
E s c u c h a d . V e n t a n i l l o de 
ce lda c a r c e l a r i a . 
E s c u p i r t a u r o m . Despe-
d i r l a es tocada el to ro a l sen-
t i r se h e r i d o . 
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E s c u p i r s e t a u r o m . 
Echarse e l t o r o f u e r a de l a 
suer te . 
E s c u r r i r d . Separar . || Es-
c u r r i r el b u l t o . Escaparse, 
i r se . 
E s c h a s t r a c. L e y . 
E s d e m b ó c. C o n t r i b u -
c i ó n . 
E s g ^ a r r a b e l d . Preso. 
E s i a n e r ó c. M o l i n e r o . 
E s i a u ó c. M o l i n e r o . 
E s i c h e n c. N a c i ó n . 
E s o g i e c. E x t r e m o . 
E s p á . d . L l a v e . 
E s p a b i l a r p o p . Echar , 
hacer sa l i r . || M a t a r . 
E s p a o h i l l a r c. Desf lorar . 
E s p a d a d . L l a v e , g a n -
z ú a . || c. Cen te l l a . 
E s p a d e r o d . E l que fa-
b r i c a l l aves falsas. 
E s p a d i s t a d . L a d r ó n de 
hab i tac iones que usa l a g a n -
z ú a 
E s p a j ú c. T e r r o r . 
E s p a l d a r d . F r a c t u r a r , 
v i o l e n t a r . 
E s p a n d a r d . A b r i r ; r a j a r . 
E s p a n d e d . A b i e r t o . 
E s p a n d e l l a c. C e n t e l l a . 
E s p a n j ú c. Espan to . 
E s p a n j u a r c. Espan t a r . 
E s p a n j n ó c . (V , E s p a n j ú ) . 
— E S T 
E s p a r r a m a r d . E x p e n -
der m o n e d a fa lsa . 
E s p a r r i b a o c. M u e r t o . 
E s p a r r a a r d . V e n d e r . 
E s p a r t e r o m . C o l c h ó n . 
E s p e r n i b l e ^ r o r . Despre-
c i ab l e . 
E s p e t a d . I n spec to r . 
E s p e t e r a p o p . Senos de 
m u j e r . || Condecorac iones . 
E s p i c h a r c. F a l l e c e r . 
E s p i r a b i c. S a n g u i j u e l a . 
E s p i r r a b a o d . M u e r t o . 
E s p i v i a c. C a s t a ñ a . 
E s p o r b o r i c. Cebo l l e t a . 
E s p o r b o r i a c. Cebol la . 
E s p r e j a n ó c. M u l a t o . 
E s p u l v i c. Espa lda . 
E s p u s i f i a c. Espue la . 
E s p u v i f i q u é c. P e a t ó n . 
E s q u e l e t o s t e a t r . A p a r a -
tos de l u z colocados en las 
cajas. 
E s t a c i ó n p o p . C o r r e r l a s 
estaciones. R e c o r r e r t abe r -
nas. 
E s t a c h e c. Sombre ro . 
E s t a ñ a d . D o r m i t o r i o de 
p e n a l ; c u a d r a . || c. T i e n d a , 
puesto de v e n t a . 
E s t a r a d o d . p r o v . Preso, 
E s t a r d a r d . A r r e s t a r ; en-
carce la r ; e n c e r r a r . 
E s t a r d ó d . Preso. 
E S T 
E a t a r i c. C á r c e l . 
E s t a r i b e l c. ( V . E s t a r i ) . 
E s t a r i b é d . ( V . E s t a r i ) . 
E s t a r i p e l c. ( V . E s t a r i ) . 
E s t a r ú c. d . ( V . E s t a r i ) . 
E s t e b e l l a r c. D e g o l l a r . 
E s t e t a p o p . H o m b r e afe-
m i n a d o . 
E s t i b i ó c. E s t a ñ o . 
E s t i p é n c. Sa lud . 
E s t i v a r c. Cas t iga r . 
E s t i v ó n c. C a r r e r a . 
E s t o c a d a p o p . Es tocada 
de c u a d r a . Coz. || M a l a con-
t e s t a c i ó n . 
E s t o n g e r a r c. C o n f e r i r . 
E s t o n g e r e c. Peso. 
E s t o n g e r i d . L e n t a . 
E s t o n g e r ó c. Pesado; mo-
lesto. 
E s t o n g r i c. Moneda . 
E s t o n g u l a r c. Pesar. 
E s t o p a t e a t r . D i n e r o r e u -
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n i d o p a r a u n r e f r i g e r i o . 1| p o p 
D i ñ a r , l a r g a r estopa. P e g a r . 
E s t o r e y c. S a r m i e n t o . 
E s t o r m a r c. P e r d o n a r . 
E s t o r m e n c. P e r d ó n . 
E s t o r m e n a o d . I n d u l t a d o 
E s t o r m e n a r c. ( V . Es to r -
m a r ) . 
E s t r e l l a d . p r o v . T r o z o 
de c a ñ a ó m a d e r a usado pa ra 
sacar moldes de ce r r aduras . 
E s t r e t a d . p r o v . C a m i -
seta. 
E s t u c h e c. Espada; l a n z a . 
E x i c ó n c. E s q u i n a . 
E x t r a n j e r o d . L a d r ó n 
que se finge t a l p a r a e l t i m o . 
E x t r a ñ o t a u r o m . Sorpre-
sa ó susto de l t o ro ó d e l to -
r e r o . || e q u i t . H a c e r u n ex-
t r a ñ o u n caba l lo . Espantarse 
i n o p i n a d a m e n t e . 
E z o r c. Poder . 

ZET 
F A R 
F á . d . D a r l a f á . D a r e l 
aviso de l a l l e g a d a de l a po-
l i c í a . 
F a c h á c. Ca lo r . 
F a c h ó c. M e m o r i a . 
F a j ó l a d . p r o v . F a j ó l a 
de f a r g a . L i o de t e l a . 
F a l l a d . B a r a j a . 
F a m i l i a ( L a ) p o p . Los 
cr iados . 
F a n a l e s c. Ojos. 
T í i V i é p o p . F u e r a de m o d a ; 
de m a l g u s t o . 
F a n e g a s p o p . Ser u n f a -
negas. Ser u n i n o c e n t e . 
F a n f a r r i a s p o p . B r a v a -
tas. 
F a m i a r c. A n u n c i a r . 
F a r a u t e c . C r i a d o de m a n -
c e b í a . 
F a r d a c. y d . Ropa . 
F a r d a m e n t a p r o i ? . Ropa . 
F E R 
F a r d a o c. y d . B i e n f a r -
dao. B i e n ves t ido . 
F a r d i c. Ropa . 
F a r g a c. ( V . F a r d a ) . 
F a r g a l l e l a c. Casaca. 
F a r o l p o p . Persona pre-
suntuosa . 
F a r o l e a r p o p . P r e s u m i r , 
darse tono , exh ib i r s e . 
F é m . F é de mozo. Cu-
cha ra , 
F e d a c. Senda. 
F e l e g ó c. N u b a r r ó n , 
F e l i o h a c, V e n t a n a . 
F e l i c h é c. C o r d e l . 
F e l i c h o c. B a l c ó n . 
F e l ó c. T o c i n o . 
F e l p a pojo. D a r u n a f e l -
p a . P e g a r . 
F e r m e n i c h e c. San tua -
r i o , o r a t o r i o . 
F e r r o n a c. Espuela . 
F I R -
F e t e l d . J e r g a , l e n g u a j e 
j e r g a l . 
F e t é n p o p . D e f e t é n : D e 
v e r d a d , de c o r a z ó n . 
F i a m b r e [ V r ü p e r i ó d . U n a 
n o t i c i a a t rasada. 
F i c a r c. J u g a r . 
F i c a r ó c. J u g a d o r . 
F i d e o p o p . Persona del -
g a d a . 
F i l a c. Cara , ros t ro . || p o p . 
T o m a r l a f i l a . Observar á 
u n o . || e. m . T o m a r l a los pro-
fesores con u n a l u m n o . 
F i l a d e l f i a p o p . F i n u r a . 
F i l a r c. y p o p Observar ; 
m i r a r . 
F i l e d . E s t a r a l f i le . Ace-
char . 
F i l i c h i c. A l m i l l a . || Cha-
leco. 
F i l i o h i j a c. T o r r i j a . 
F i l i c h o d . Chaleco. 
F i l i m i c h o c. H o r c a . 
F i l o s a c. Espada. 
F i l o x e r a p o p . B o r r a c h e -
r a . || B o r r a c h o . 
F i l n c h e c. Cara . 
F i n a r c. Defecar . 
F i n g n e l é c. Mosqu i to . 
F i n i b u s t e r r e c. d . E l ga-
r r o t e , el cadalso. 
F i r m a p o p . E c h a r u n a 
78 - F L O 
f i r m a . R e m o v e r l a l u m b r e 
de l b rasero . 
F l a m a n t e p o p . L u c i d o , 
hermoso, n u e v o . 
F l a m e a r c. Chancearse . 
F l a m e n c o p o p . A c h u l a d o 
|| A i r o s o , garboso . 
F l a u t a d . p r o v . Ganzr ia . 
F l e c h a r p o p . I n s p i r a r 
amor ; c a u t i v a r los sentidos. 
F l e t e p r o s t . E c h a r u n fle-
te. F o r n i c a r . 
F l i g ó c. A n t e o j o . 
F l i m a c. d . C a l d e r i l l a , mo-
neda de cobre . 
F i l m e e. Poco. 
F i l m é c. A b u n d a n t e . 
F l o j a c. C u e n t a , honora-
r ios . || Seda. 
F l o r p o p . L a f l o r . L o me-
j o r . || L a v i r g i n i d a d || L a f l o r 
y n a t a . L o m á s selecto, dis-
t i n g u i d o . || D a r en l a f l o r 
de . . . T o m a r l a c o s t u m b r e , l a 
m a n í a de. . . 
F l o r a i n a c. E n g a ñ o . 
F l o r e a r p o p . D e c i r pa la -
bras amorosas, p i ropos , ga-
l a n t e r í a s . Wjug, D i spone r los 
naipes p a r a hacer t r a m p a s . 
F l o r e o p o p . A n d a r s e con 
floreos. H a b l a r con rodeos. 
F l o r e s p o p . P i ropos , ga-
l a n t e r í a s . 
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F o l l a d o r ecles. E l que le-
v a n t a los fuelles d e l ó r g a n o . 
F o l l a r p o p . F o r n i c a r . || 
ecles. L e v a n t a r los fuel les 
de l ó r g a n o . 
F o n d e l a c. F i g ó n ; t a -
b e r n a . 
F o n d o ( E l ) p e r i ó d . E l p r i -
mero ó m á s i m p o r t a n t e ar-
t i c u l o de u n p e r i ó d i c o . 
F o r a n o c. Fo ra s t e ro . 
F o r a s t a d . Foras te ro . 
F o r a t a d . B o l s i l l o i n t e -
r i o r . || Fo ras t e ro . 
F o r i d . P a ñ u e l o . 
F o r i l l o t e a t r . T e l ó n que 
se coloca d e t r á s de l a p u e r t a 
de l cen t ro de u n a d e c o r a c i ó n 
F o r o c. C i u d a d . || ¿ e a í r . Ú l -
t i m o t é r m i n o d e l escenario. 
|| T e l ó n que se coloca d e t r á s 
c u a n d o l a d e c o r a c i ó n es 
a b i e r t a . 
F o s o d . p r o v . B o l s i l l o d e l 
cha leco . || t e a t r . I r s e a l foso 
u n a obra . No a g r a d a r a l p ú -
b l i c o . 
F r a b a r d ó c. E s l a b ó n . 
F r a c a s ó c. J a b a l í || Cerdo. 
F r a i l e p o p . C i e r t a a r r u g a 
en el ve s t i do . || i m p . Pedazo 
de pape l en e l que q u e d ó s in 
s e ñ a l a r l a t i n t a . 
F r a i l e a r p r o y . P o d a r l o s 
— F U L 
á r b o l e s has ta de jar los mo-
chos. 
F r a n c e s a p o p . D e s p e d i r -
se á l a f r ancesa . Marcha r se 
sin sa luda r . 
F r é g o l l p o p . Sombre ro 
f r é g o l i . Sombre ro flexible. 
F r e n o pop. Tascar el f r e -
no . Contenerse; s u f r i r con 
pac i enc i a . 
F r e s c a pop. Descaro . 
F r e s c o pop. ¿fer u n fres-
co. N o t e n e r v e r g ü e n z a . 
F r e s c u r a pop. Desparpa-
j o , a t r e v i m i e n t o . 
F r i m é c. ( V . F L i m é ) . 
F r i ó pop. Quedarse f r i ó . 
S i n saber que hacer , que de-
Qir, a m i l a n a d o . 
F r o n s a p e r a r c. Espera r . 
F r o n s a p e r i b e n c. Espe-
r a n z a . 
F r u j e r i o c. F lo res ta ; f r u -
t o . 
F r u l l á c. A l a m b r e . 
F u f ú c. Pozo. 
F u g u i l l a s p o p . Ser u n f u -
g u i l l a s . Ser m u y suscept ib le . 
F u e r z a d . P a l a n q u e t a . 
F u l d . Falso. || Uno del f u l . 
U n o que se finge de l a po l i -
c í a . || J e r g a ; l e n g u a j e j e r g a l , 
j j p r o u . E s t a r f u l . Padecer 
de m a l secreto. 
F U R 
F n l a ñ i c. Suc iedad . 
F u l c h e r ó c. M é d i c o . 
F u m a r p o p . F u m a r s e á 
u n a . Poseer á u n a m u j e r . 
|| F u m a r s e u n a cosa. O l v i -
darse de e l l a . || F u m a r s e á 
u n o . D o m i n a r l e , sobrepujar -
le . || e. m . F u m a r s e él acto. 
F a l t a r a l profesor . 
F u m i g a r p o p . ¡ Q u e te f u -
m i g u e n ! E x p r e s i ó n de des-
prec io ó rechazo. 
TxxxLda. p r o s t . C o n d ó n . 
F u n g a l é c. Apes t ado . 
F u n g n e í a r c . A p e s t a r ; i n -
ficionar. 
F u r c i n é c. F a v o r . 
80 - F U S 
F n r g o ñ e l a r c. Es te rco la r . 
F u r g o ñ i c. E s t i é r c o l . || 
M u l a d a r . 
F u r í c. T ú n i c a . 
F u r n i a c. Cueva , || C a v i -
dad . 
F u r r e d . Supe r io r , de bue-
n a clase. 
F u r u n é c. d . Benef ic io ; 
b i e n ; v e n t a j a . 
F u s i l a r Ut . F u s i l a r u n a 
obra . P l a g i a r l a ; t o m a r de 
e l l a conceptos y hacerlos pa-
sar po r o r i g i n a l e s ; r o b a r l a . 
F u s t a d . Cadena de r e l o j . 
F u s t e p o p . V a l i a , p r epon -
d e r a n c i a . 
o -
G A C H 
G a b a c h o p o p . E l n a t u r a l 
de F r a n c i a . 
G a b a r d é c. F r a n c é s . 
G a b i d . y m . Rancho . 
G a b l a c. F r a n c i a . 
G a b i o o t e c. L i b r o . 
G a b i o t a m - R a n c h e r o . 
G a b l n é c. F r a n c é s . 
G a b r i e l e s p o p . G a r b a n -
zos. 
G a c h a p l a c. Cop la . 
G a c h a s p r o v . Car ic ias , 
m imos . 1| p o p . B a r r o . 
G a c h a t é c. Copa; vaso. 
G a c h é c. V a r ó n . || Cor t e -
j o , q u e r i d o . 
G a c h í c. y p o p . M u j e r . || 
P r o s t i t u t a . 
G a c h i m b a s t a c. M a g i s -
t r a t u r a . 
G a c h ó p o p . H o m b r e . 
G A L 
G a c h o l i poj>. Ch ico , m u -
chacho. 
G a i t a ( U n a ) p o p . U n a co-
sa enojosa. || i m p . B r o m a pe-
sada. 
G a j e s a c. A m e n a z a . 
G a j e s a r c. A m e n a z a r . 
G a l c. Pueb lo . 
G a l a f r ó c. P e r r o d e 
aguas . 
G a l á p a g o m e t a l . L i n g o -
te de p l o m o . || d . E l preso, 
cuando sale a l paseo c e l u l a r . 
G a l e r a d a i m p . P r i m e r a 
p r u e b a p a r a l a c o r r e c c i ó n , 
G a l e r í a p a r í . H a b l a r p a -
r a l a g a l e r í a . H a b l a r p a r a 
las masas, p a r a e l v u l g o . 
G a l i n d o p r o s t . U n o que 
padece v e n é r e o . 
G a l u c h i c. A z ú c a r . 
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G a l u c h u n ú c. A z u c a r a d o . 
G a l v a n a p o p . Pereza . 
G a l l a d . Moneda de c inco 
pesetas. 
G a l l a r d ó c. N e g r o . 
G a l l e g o p o p . R o ñ o s o , 
a v a r o . 
G a l l i n a p o p . Cobarde . || 
C a n t a r l a g a l l i n a . Confesar-
se v e n c i d o . 
G a l l o p o p . H o m b r e en t r a -
do en a ñ o s . || Ser él g a l l i t o . 
Sobresa l i r ; d o m i n a r . || D a r , 
s o l t a r u n g a l l o . Desaf inar , 
da r m a l u n a no ta , \ \ j u g . Las 
dos car tas de abajo en e l 
j u e g o de l mon te . 
G a l l o f a p r o v . C u e n t o , 
chisme. || B o l l o de p a n f r a n -
c é s . 
G a n a d o p o p . G a n a d o mo-
reno . E l g a n a d o d é cerda . 
G a n a r d . Roba r . 
G a n a r s e p o p . Gana r se 
u n a . Ser r e p r e n d i d o , pegado . 
G a n c i b é c. A v a r i c i a . 
G a n c i b é n c. ( Y . G a n c i b é ) . 
G a n c h o p o p . I n d i v i d u o 
que a t r ae incau tos . 
G a n g a ! d . S o r t i j a . 
G á n g u i l d . p r o v . ( V . G a n -
g u i ) . 
G a ñ i p e a d . p r o v . Comida ; 
ac to de comer . 
— GrAR 
G a f i i p é n d . R a n c h o . 
G a f i l p e o c. ( V . G a ñ i p e a ) . 
G a ñ i p s d . p r o v . C o m i d a . 
G a ñ o t e p o p . C u e l l o . 
G a ñ o t e o d . H o r c a . 
G a o d . P u e b l o , casa. H 
S i t i o , p u n t o de res idenc ia ; 
l o c a l . || Gen t e . 
G a r a b a d o r c. E n t e r r a -
dor . 
G a r a b a r c. E n t e r r a r . 
G a r a b a r ó c. S e p u l t u r e r o . 
G a r a b e l a r c. C u i d a r . H 
Poseer. 
G a r a n d a r c. V a g a b u n -
dear . 
G a r a n d ó n c. V a g a b u n d o . 
G a r d a r b i n a r c. C a m b i a r , 
G a r e t e m a r . I r a l gare te . 
N o m b í - e con que se des igna 
a l buque s in g o b i e r n o y á 
m e r c e d de las co r r i en t e s . 
G a r i s m a p r o v . J e r g a ó 
j e r i g o n z a especial de los cie-
gos de G a l i c i a . 
G a r i t e r o d . E n c u b r i d o r 
de ladrones , \ \ j u g . E l que 
asiste á las casas de j u e g o . 
C t A x i t o j u g . Casa de j u e g o . 
G a r l o c. C u e l l o . 
G a r l o c h i n c. C o r a z ó n . 
G a r v é c. Chaleco . 
G a r r o t e d . D a r g a r r o t e á 
u n r e l o j . R o b a r l e . 
G A Y 
G a s e ó t e c. L i b r o . 
G a s i c. A n g a r i l l a s . 
G a s t r i c. Jaca. 
G a t a m a r . Pescante de l a 
ga ta . S i t i o donde v a co lgada 
e l ancla . 
G a t é c. Camisa , t ú n i c a . || 
T u r b a c i ó n . 
G a t e r a p o p . G r a n u j a ; za-
l a m e r o . 
G a t í d . Camisa . 
G a t i l l a m a r . A p a r e j o que 
s i r v e p a r a u n i r e l anc la a l 
costado de l b u q u e . 
G a t o p o p . E l n a t u r a l de 
M a d r i d . || Tener b u e n ga to . 
T e n e r d i n e r o . || ¡ P a r a e l g a t o ! 
P a r a o t r o . || d . Robo de l ga to . 
E l que v e r i f i c a u n a p r o s t i t u -
t a e n t r a n d o á ga tas e n e l 
cua r to donde o t r a e n t r e t i e n e 
á u n h o m b r e . || m a r . Cola de 
gato . N o m b r e de las nubes 
l l amadas c i r r u s . \\ e. m . E l 
decano de los a lumnos . 
G a t u m e r o p r o v . E l que 
vende carne de c o n t r a b a n d o . 
G a u d . p r o v . Pueb lo , 
G a u l d . p r o v . P i o j o . 
G a v i a p o p . Sub i r se s an 
T é l m o á l a g a v i a . E n c o l e r i -
zarse. 
G a y u m b o p r o v . ( V . T o r o 
d e l a g u a r d i e n t e ) . 
83 — G O B 
G a y n m b o s d . Calzonci -
l los . 
G a z a p e r a d . S i t i o donde 
se r e ú n e n los ladrones . 
G a z a p o d . L a d r o n z u e l o ; 
ap rend iz de l a d r ó n . 
G a z u z a p o p . A p e t i t o . 
G e j o s t r é c. Pecado. 
G e l i c h é c. Co rde l . 
G e n e r a l d . J e r g ó n . 
G e r i b a r c. H e r v i r . 
G e r i n e l c. M i g u e l . 
G e r m ó c. Foso. 
G e r r u m b r ó c. A r r i e r o . 
G e s t a r ! c. G e s t a r i é m u l o 
F é r e t r o . 
G i c. T r i g o . 
G i b e l a r c. C a n t a r . 
G i n d ó n c. Cobarde , 
G i n i m a r c. A p a c i g u a r , 
G l r l s i n é c. A s t u r i a n o . 
G i t a n a d . L i b r e t a de p a n . 
G i t a n o p o p . Grac ioso , 
z a l amero . || E m b a u c a d o r , 
G l a u d a s c ó c. A t e n t o . 
G l a u d i c. Espada, || L a n -
za, 
G l o r i n q u é c. Orbe, 
G o b a r e y c. T ó r t o l a . 
G o b a r i c. P a l o m a , 
G o b a r ó c, Pa lomo. 
G o b e r ó c. A d e m á n ; ma-
ne ra ; p o r t e . 
G o b i e r n o p o p . M i r a r 
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c o n t r a el Gob ie rno . Ser bizco. I 
G o b o c. A z u l e j o . 
G o b r e l é n c. E d i c t o . 
C r o d o g o p l e c. P l i e g o de 
p a p e l . 
G o l f o p o p . I n d i g e n t e , s i n 
h o g a r , n i o c u p a c i ó n ; v a g a -
b u n d o ; m a l e a n t e . 
G o j i c. Sa lch icha . 
G o l a r c. Vocea r . 
G o l e c. V o z . 
G o l f e a r p o p . V a g a b u n -
dear . 
G o l i o h e c. A c t o . || Dec la -
r a c i ó n . 
G o l i p é n c. S a l u d , 
G o l o n d r e r a c. C o m p a ñ í a 
de soldados. 
G o l o n d r i n o m . Soldado 
deser tor . 
G o l o r i a c. Es ta fa . 
G o l p e p o p . D a r .go lpe . 
L l a m a r l a a t e n c i ó n . || I r á 
d a r el golpe. I r á comer . || 
Con su golpe de., . M u y u f a n o 
c o n . . . 
G o l l e t a z o i a u r o m . Esto-
cada ba ja que p roduce e l 
d e g ü e l l o . 
G o m a p o p . L a sociedad 
e l egan te . || U n g o m a . V x i ele-
g a n t e . 
G o m o s o ( U n ) p o p . U n ele-
g a n t e . 
— G R A 
G o n f a n é c. A r r o g a n t e . 
G o n ó c. S a y a l ; t a l e g o . 
G o r g n e r a p o p . Tener ca-
sas en l a cal le de l a Gorgne -
r a . T e n e r s e ñ a l e s de e s c r ó -
f u l a en e l cue l lo . 
G o r ó c. P o t r o . 
G o r o n i c. P o t r a n c a . 
G o r o t n n é c. E x t r e m e ñ o . 
G o r q u e c. P e p i n i l l o . 
G o r r a (De) p o p . G r a t i s . 
G o r r o p o p . A g u a n t a r el go-
r r o . Consen t i r . || P o n e r el go-
r r o . V e r i f i c a r e l ac to c a r n a l 
s in c o n s i d e r a c i ó n á los que 
p u d i e r e n v e r l o . || E l g o r r o 
de d o r m i r . L a Correspon-
denc ia de E s p a ñ a . 
G o r r ó n p o p . E l que gus t a 
de ser obsequiado s in p a g a r . 
G o t e c. Vaso . 
G ó t i c o p o p . N i ñ o g ó t i c o . 
Ado lescen te a n i ñ a d o ; n i ñ o 
precoz. 
G o y a ( U n ) p o p . B i l l e t e de 
Banco de los que l l e v a n ese 
g r a b a d o . 
G r á c. C a b a l l e r í a . 
G r a j a d . p r o v . D i n e r o . || 
G r a j a e s p a r r u d , e s p a r r a u i d . 
D i n e r o sue l to 
G r a n a p o p . G r a n u j a ; p i -
l l e t e . 
G r a n a r c. E n r i q u e c e r . 
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G r a n ó t e c. Cebada . 
G r a n s l a c. F a t i g a . 
G r a s c. y d . C a b a l l o . 
G r a s t i c. ( V . Gras ) . 
G r a s t n l ó c. C a b a l l e r i z o . 
G r é c. S i g l o . 
G r e c a r c. y d . D e l i n q u i r ; 
pecar, 
G r e c a r ó c. Pecador ; de-
l i n c u e n t e . 
G r e c ó c. Pecado; d e l i t o . 
G r e j e r í c. E s p á r r a g o . 
G r e m i o d . A s o c i a c i ó n de-
l i n c u e n t e . 
G r e s c a p o p . A l b o r o t o ; 
fiesta ru idosa . 
G r e s c a j ó c. A l b o r o t o . 
G r e s é c. T i e m p o . 
G r i e g o j u g . J u g a d o r de 
oficio; de v e n t a j a . || F u l l e -
r o . 
G r i l l a d . L l a v e c i t a p a r a 
fo rza r c e r r a d u r a s . || p o p . E s a 
es g r i l l a . Eso n o es v e r d a d . 
G r i l l o p o p . C a n t a r el 
g r i l l o . Sonar e l d i n e r o . 
G r i s p o p . A i r e f r í o . 
G r i t a t e a t r . P r o t e s t a r u i -
dosa c o n t r a u n a o b r a t e a t r a l . 
G r i t o c. T r i g o . || p r o v . 
P a n de T r i g o . 
G r o b e l e n c. E d i c t o . 
G r o d o g o g o c. L e p r o s o . || 
L i s i a d o . 
— G U I 
G r o ñ i c. Es te rco le ro , m u -
l a d a r . 
G r u l l o c. A l g u a c i l . 
G u a - g u a p o p . D e gua -
g u a . G r a t i s ; s in saber como. 
G u a j a p o p . L i s t o . H G r a -
n u j a . || m . T a m b o r de r e g i -
m i e n t o . 
G u a n t e p o p . E c h a r el 
g u a n t e . A r r e s t a r ; de tener . 
G u a r d a c o i m a s c. Cr i ado 
de m a n c e b í a . 
G u a r d i a n m a r . Cable pa-
r a su je ta r barcos p e q u e ñ o s . 
G u a r i l l a t a u r o m . B u r l a -
dero . 
G u a s a p o p . B r o m a . || 
G u a s a v i v a . B r o m a c o n t i -
n u a d a . || Persona excesiva-
m e n t e b r o m i s t a . 
G u c a r a r c. A b r i r . 
G u e l c. S a r n a . 
G t t e l t r e c. D i n e r o . 
G u e r g u e r é c. Mar t e s . 
G u i c. T r i g o . 
G u i c h i t ó c. A g u i l a . 
G u i l o p a p o p . Restos d e l 
r ancho . 
G n i l l a b a r c. C a n t a r . 
G u i l l a b a r s e d . Can ta r -
se. 
G u i l l a d u r a p o p . T o n t e -
r í a ; t r a s t o r n o ce reb ra l . 
G u i l l a l a o r d . Can tador . 
G U I — 86 
G u i l l a o p o p . T r a s t o r n a -
do; loco. 
G u i l l a r s e p o p . Desapare-
cer , marcha r se . || T r a s t o r -
narse . 
G u i n d a d . A l f o r j a . 
G u í n d a l a d . Cuerda . 
G u i n d a r p o p . A h o r c a r de 
u n á r b o l . 
G u i ñ ó s e c. Meloso. 
G u i ñ a e r a d . B a t i c o l a . 
G u i p a r p o p . V e r , m i r a r , 
observar . 
G u i r i d . G u a r d i a c i v i l . 
G u i r p i ñ a r c. Comer; t r a -
g a r . 
G u i r r a r c. Re i r . 
G u i t a p o p . D i n e r o . 
G u i t a r r a d . S u p u e s t a 
m á q u i n a de hacer moneda . 
G u i t a r r i s t a d . L a d r ó n 
que se v a l e de l ¿¿mo de l a 
g u i t a r r a . 
G ü i t o p r o v . M u l o ó b u r r o 
falso. 
- G U Z 
G ü i t o p o p . S o m b r e r o de 
copa. 
G u i y a b a r c. C a n t a r . 
G u i y a b e l a r c. ( V . G u i y a -
b a r ) . 
G u i y a b ó c. Coro. H C á n -
t i c o . 
G n i y a l a o r c. C a n t a d o r . 
G u j e r ú c. A z o g u e . 
G u i é c. A r r o p e . 
G n l i s t r a b a c. S e r p i e n t e . 
G u m a d . G a l l i n a . 
G n m a r r e r o d . G a l l i n e r o . 
G u m i á d . M u j e r p ú -
b l i c a . 
G u r a p a n d ó d . E l sol . 
G u r i t a n ó c. S i l enc io . 
G u r o n d a d . p r o v . Sereno 
ó v i g i l a n t e n o c t u r n o . 
G u s a d . ( V . G u r o n d a ) . 
G u s a n o p o p . M a t a r el 
gusano . D e s a y u n a r s e con 
a g u a r d i e n t e . 
G u v á ( L a ) c. L a J u s t i c i a . 
G u z p a t a r ó c. A h o g a d o . 
I E E E 
H I G 
H a c h a p o p . T i r a r de ha-
cha. H a c e r con e x p e d i c i ó n . || 
C o h a b i t a r . 
H a c h a z o t a u r o m . G o l p e 
que da ó t i r a e l t o ro con las 
astas. 
H a m b é c. M u c h e d u m b r e . 
H a n g a r e r o c. Ca rbonero . 
H a r t ó n j p rov . P a n . 
H e b r a p o p . P e g a r l a he-
b r a . C h a r l a r . 
H e r r a d e r o t a u r o m . P la-
za en desorden. 
H e r r a d u r a t a u r o m . P a r -
t i r l a h e r r a d u r a . M a t a r p r o n -
t o y b i e n á u n t o r o . 
H e r r a m i e n t a p o p . N a -
v a j a ; a r m a . || t a u r o m . A s t a 
de t o r o . 
H e t a r c. L l a m a r . 
H i g i e n e ( L a ) p r o s t . E l Re-
g i s t ro de muje res p ú b l i c a s . 
H O R 
H i g o p o p . O r g a n o se-
x u a l f e m e n i n o . 
H i e l o p o p . R o m p e r el 
h i e lo . R e a n u d a r l a a m i s t a d . 
H i l a c h a d . H i l o . 
H i l a r p o p . H i l a r de lgado . 
Ser m u y m e t i c u l o s o . 
H i n c h a p o p . P r e v e n c i ó n 
cora je , o d i o . 
H i s p i r p r o v . H i n c h a r s e , 
esponjarse u n a cosa. 
H o r a m . M a t a r u n a h o r a . 
E n t r a r los g u a r d i a s de o r d e n 
p ú b l i c o en l a t a b e r n a , d u -
r a n t e las horas de se rv ic io . |1 
p o p . U n a que d á l a h o r a . 
U n a m u j e r hermosa , || m a r . 
P i c a r l a h o r a . T o c a r l a cam-
p a n a a n u n c i a n d o l a h o r a 
que é s . 
H o r i z o n t a l p o p . P r o s t i -
t u t a e l egan t e . 
H U M 
H o r m i g a p o p . Ser u n a 
h o r m i g a . Ser m u y ap rove -
chado . 
H o r n o c. Calabozo. 
H u e s o p o p . D a r él hueso 
d roe r . D e j a r lo m á s d i f íc i l 
á o t ro . || M e n e a r l a s i n hueso. 
C h a r l a r . 
H u m i l l a r t a u r o m . U n 
t o r o que h u m i l l a . U n to ro 
que baja l a cabeza. 
88 — H U S 
H a m o p o p . H a c e r l a del 
h u m o . M a r c h a r s e , escaparse. 
H u m o r p o p . L l a m a r s e a l 
h u m o r . Dar se por r e sen t ido ; 
incomodarse . 
H u m o s p o p . A l t a n e r í a ; 
o r g u l l o . 
H u p a p o p . M e d i a h u p a . 
M e d i a tos tada . 
H u s m a p o p . E s t a r á l a 
h u s m a . Cur iosear ; e x p i a r . 
I N F 
I b r á m c. F e b r e r o . 
I d e a e. m . T o m a r ideas . 
P e d i r b reves re fe renc ias de 
u n a l e c c i ó n . 
I g l e s i a p o p . Casarse p o r 
d e t r á s de l a I g l e s i a . A m a n -
cebarse. 
l i o c. E s p í r i t u . 
I l u s t r a d o e. P r o g r a m a 
i l u s t r a d o . P r o g r a m a en que 
e l e s t ud i an t e ha escr i to las 
respuestas y con e l que en-
g a ñ a en u n e x a m e n . 
I m p l a n t l r s e d . Escon-
derse. 
I n c o r d i o p o p . Ser u n i n -
c o r d i o . Ser m u y pesado. 
I n d u s t r i a p o p . Cabal lero 
de i n d u s t r i a . Es ta fador . 
I n e r á , c. P e z u ñ a . 
I n e r i n c. E n e r o . 
I n f u n d i o p o p . M e n t i r a , 
I R R 
embus te , enredo . 
I n f u n d i o s o p o p . Embus-
t e r o . 
I n g l é s p o p . A c r e e d o r . 
I n o s c á . c. I g n a c i o . 
I n s u f l a r d . Escup i r . 
I n t e n c i ó n ecles. Misa en-
c a r g a d a . || ¿ H a y i n t e n c i ó n ? 
P r e g u n t a de l sacerdote que 
no es tando adscr i to desea de-
c i r misa . 
I n v i e r n o t a u r o m . T o r e r o 
de i n v i e r n o . N o v i l l e r o ; m a l 
t o r e r o . 
I n g l e s a p o p . A l a ing lesa . 
A escote; p a g a n d o cada u n o 
su c o n s u m a c i ó n . 
I n v o l v i s e r a r c. E n v o l -
v e r . 
I r s e a lb . I r s e u n a p a r e d . 
P e r d e r e l n i v e l . 
I r r e g u l a r i d a d p o p . Ro-
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bo ó m a l v e r s a c i ó n de fondos 
p ú b l i c o s . 
I s b a c. A l c o b a . 
I s i d r o p r o v . I n c a u t o . 
|| A l d e a n o . 
I n s m i t a l c. H e r r a d u r a . 
I z a r s e c. A m a n c e b a r s e . 
I z q u i e r d o p o p . Tener 
l a d o i z q u i e r d o ; T e n e r v a l o r , 
c o r a z ó n . 
J A C 
¡ J á , j á ! d . G r i t o de aviso 
de p e l i g r o . 
J a b a ñ o n c. R a t ó n . 
J a b e l a r c. E n t e n d e r || Co-
nocer . 
J a b i l l a r c. ( V . J abe l a r ) . 
J a b ó n p o p . D a r j a b ó n . 
A l a b a r , e l o g i a r , p o n d e r a r . || 
D a r u n j a b ó n . R e p r e n d e r . || 
H a b e r j a b ó n . H a b e r l e que-
dado á u n v e n d e d o r muchos 
p e r i ó d i c o s s in v e n d e r . 
J a b e q u e p o p . S e ñ a l en l a 
cava; h e r i d a || P i n t a r u n j a -
beque. H e r i r en l a ca ra . 
J a b i l l e l a r c. C o m p r e n -
der . 
J a c a n ó c. T a c a ñ o . 
J a c a ñ i c. C i ca t e ro . 
J a c a r a n d o s o p o p . Gar -
boso; grac ioso . || c. I r j a c a -
randoso . I r b i e n ves t i do . 
J A I 
J a c i o m a r . C a l m a ch icha 
que sob rev iene d e s p u é s de 
u n t e m p o r a l . 
J a c n n o c. E s t í o . 
J a c h á c. Ca lo r . 
J a c h a r c. Esca ldar ; que-
m a r . 
J a c h a r e d . T o r m e n t o de 
preso. 
J a c h a r a o c. E n a m o r a d o . 
J a c h a r a r c. C a l e n t a r . 
J a c h a r é c. H e r r e r o . 
J a c h a r e r ó c. ( V . J a c h a r é ) 
J a c h a r i c. C a l e n t ó n . 
J a c h a r ó c. (V . J a c h a r i ) . 
J a c h i p é n c. A l i m e n t o . || 
B a n q u e t e , f e s t í n . 
J a c h i v a r c. A m a n e c e r . 
J a c h i v e l a r c. ( V . J a c h i -
v a r ) . 
J a h i v e r c. A m a n e c e r . 
J a i r ó c. D e l g a d o . 
J A M 
J a l c. D o g a l . 
J a l a b a l l é c. E s c o b ó n . 
J a l a r c. Comer. 
J a l a r e s c. Calzones, 
J a l e l a r c. ( V . J a l a r ) . 
J a l e o p o p . B u l l a , a l e g r í a , 
e s c á n d a l o . 
J a l m a p r o y . Boca . 
J a l l a r e s d . D i n e r o ; fo r -
t u n a ; hac ienda . 
J a l l e r e c. ( V . J a l l a r e s ) . 
J a l l l p e a r c. Comer con 
a f á n . 
J a l l i p e n c. C o m i d a . 
J a l l i p i c. A p e t i t o . || Sed. 
J a l l i p i ñ í c. ( V . J a l l i p i ) . 
J a l l i p ó n c. ( V . J a l l i p i ) . 
J a m a i c a d . Tabaco . 
J a m a r c. y p o p . Comer . 
J a m b a d A m a de casa. |{ 
p o p . M u j e r l i s t a . || A m a n t e ; 
q u e r i d a . 
J a m b i z a r o d A m o de casa 
J a m b o d . A m o de casa. {{ 
H o m b r e l i s to ; a m a n t e || J a m -
bo de l a C a n g r i . S a c r i s t á n . || 
J a m b o bar ó. C o m a n d a n t e de 
pres id io . H J ambo c h o r r ó . E l 
v e r d u g o . 
J a m b o r r i l l o d . J a m -
b a r r i l l o de l j u m i s t o d e l i v a -
7iar. Pasante de escuela. 
J a m b r e d . p r o v . A m a n t e , 
q u e r i d a . 
92 — J A R 
J a m b r ú ( E l ) d . p r o v . E l 
a m a n t e de u n a m u j e r . 
J a m b ú c. A p i o . 
J a m e l a r c. Comer . 
J a m e l g o p o p . Caba l lo de 
deshecho, \ \ p ros t . P r o s t i t u t a 
m a l a . 
J a m e t e r í a p r o v . Za la -
m e r í a , 
J a m o n a p o p . M u j e r en-
t r a d a en a ñ o s . 
J a n d a r l p é n c. D i n e r o . 
J a n d a r ó c. ( V . . J a n d a r i -
p é n ) . 
J a n g a d a m a r . M a l a ma-
n i o b r a de l a que r e s u l t a u n a 
a v e r i a . || p r o v . M a l a a c c i ó n . 
J a n r e l l e s c. T e s t í c u l o s . 
J a n r ó c. Espada. || L a n z a . 
|| Sable . 
J a ñ a r c. A p e s t a r . || O r i -
n a r . 
J a f i i c. M a n a n t i a l . 
J a ñ i q u é c. F u e n t e . 
J a q u e p o p . V a l e n t ó n ; 
p e r d o n a v idas , \ \ p r o v . C u a l -
q u i e r a de los dos lados de 
las a l fo r j a s . 
J a q u e s t e r ó c. H o r n o . 
J a r e. Ca lo r . 
J a r a c. A r b i t r i o ; impues -
to , || Onza de o ro . 
J a r a c a m a l ó c. Recauda-
dor . 
J E L — 93 
J a r a c a m b r a r ó e. ( V . Ja-
r a c á m a l o ) . 
J a r a m p a d . P a c o t i l l a de 
c o n t r a b a n d o . 
J a r a m p e r o d C o n t r a -
band i s t a . 
J a r a p a t e a t r . T e l ó n . 
J a r a y a c. Onza de o ro . 
J a r d í n m a r . R e t r e t e . || c. 
F e r i a . 
J a r d i p é n c. I n i q u i d a d . 
J a r u ú c. Coraza . 
J a r r o p r o v . L a m u j e r que 
g r i t a m u c h o , h a b l a n d o s in 
p r o p ó s i t o . 
J a r r u m b ó c. H a r i n e r o . 
J a r s i a c. T r i b u n a l . || L a 
j a r s i a . L a j u s t i c i a . 
J a r v í c. H a r i n a . 
J a s c. Tos . 
J a s a r c. Toser . 
J a u t o p r o v . I n s í p i d o , s i n 
sal . 
J a y e r e s c. D i n e r o ; f o r t u -
na ; hac ienda . || Cobro ; p a g a ; 
sueldo. 
J e b e c. A g u j e r o . 
J e c ó c. H i e l o . 
J e l a u o c. A m a n t e ; que-
r i d o . 
J e l a r c. A m a r . 
J e l a n t e c. ( V . J e l a n ó ) . 
J e l e n c. y d . A m o r i o , 
afecto. 
- J I C 
J e l e n a r c. E n a m o r a r . 
J e l e n e s d . A m o r , te r -
n u r a . 
J e l e r d . A m a r . 
J e l í c. A m o r , 
J e n b i c. O v e j a m e r i n a . 
J e n d e ñ i c. A p r e c i o . || I l u -
s i ó n . || V o l u n t a d . 
J e n d i ñ i c. F a n t a s í a . 
J e n l i c. Ca rne ro . 
J e n t i v a r c. Sep t i embre . 
J e r a ñ i c. M o n t e r a . 
J e r b a l l a r c. V e n d e r á 
c r é d i t o . 
J e r e d . H o m b r e . 
J e r i a c. P i e r n a . 
J e r i n é c. A s t u t o ; l a d i n o . 
J e r i n g a r p o p . Moles t a r ; 
f a s t i d i a r . 
J e r m i n a c h í c. A b e j a . 
J e r ó c. Cabeza, cara . || Co-
l l a d o ; c u m b r e . || A l m e n a . 
J e r q n e n i c. F u e n t e . 
J e r r e d . G u a r d i a c i v i l . 
J e s d . U n . 
J e s t i á c. I d e a ; pensa-
m i e n t o . 
J e s u í t a p o p . H i p ó c r i t a . 
J e s u n v a y c. Jesucr is to . 
J e t a p r o u . Cara . || Esp i t a . 
J i b é c. N i e v e . 
J i b i l é u c. Pozo. 
J i c a r a z o p o p . D a r j i c a -
r a z o . M a t a r con veneno . 
J I T - 94 
J i f e r a c. A l b ó n d i g a . 
J l l c. d . A i r e ; a t m ó s f e r a . 
J i l a r c. Refrescar, || Es t a r 
t r a s t o r n a d o . 
J i l e a r c. ( V . J i l a r ) . 
J i l é p o p . T o n t o ; i n o c e n t e . 
J i l i l é c. A z u c e n a . 
J i m i l a r c. I n s p i r a r . 
J i m i l o y c. Susp i ro . 
J i m o n a c. M o n t e r a . 
J i ñ a c. H o n o r a r i o s . 
J i u a m e n t a r c. E m p a d r o -
n a r . 
J i n a r c. C o n t a r d i n e r o . 
J i n d a c. y p o p . Miedo ; 
c o b a r d í a . 
J i n d a m a c. y p o p . ( V é a -
se J i n d a ) . 
J i d i p é n c. I n m u n d i c i a . || 
M a l d a d . 
J i n d ó c. I n m u n d o ; sucio. 
J i n g a l é c. C a b r ó n . 
J i n g l a r c. O l fa tea r . 
J i n g l o y c. O l f a t o . 
J i n o c h a r c. A l e j a r . 
J i n o q a i o c. A l e j a n d r o . 
J i r c. F i i o . 
J i r a b é c. A g o n í a . 
J i r e a r c. T i r i t a r . 
J i r i b i c. A s t u c i a ; sagaci-
d a d . 
J i r i n ó c. A s t u r i a n o . 
J i r y c. A s t u r i a s . 
J i t a r r o c. H a r a p o ; t r a p o . 
J O R 
J i t a r r o r ó c. T r a p e r o . 
J i y a b a r c. C a n t a r . 
J o j e r i a n c. C a p i t á n . 
J o j o y c. Cone jo . 
J o l i l i c. T i e r r a . 
J o l i l i m o t ó c. T e r r e m o t o . 
J o m b a n a r ó c. A d u l a d o r . 
J o n g a l i p e n c. Superche-
r í a . 
J o n j a b a r c. E n g a ñ a r ; en-
g a t u s a r . 
J o n j a n a c. E n g a ñ o ; pa la -
b r e r í a , z a l a m e r í a . 
J o n j a n a r c. Sonsacar; 
sacar con su t i l e za ; e n g a ñ a r . 
J o n j a n ó c. S o c a l i ñ a , sus-
t r a c c i ó n a r t i f i c i o s a . || J o n j a -
n ó h a r ó . G r a n s o c a l i ñ a . 
J o p a c. A z a d a . 
J o p a r p r o v . M a r c h a r , es-
capar , h u i r . 
J o p i n i c. A z a f r á n . 
¡ J o p o ! p o p . ¡ F u e r a de 
a q u í ! 
J o p ó c. A z a d ó n . 
J o r g e j u g . T i r a r de l a 
o r e j a d Jo rge . J u g a r á los 
p r o h i b i d o s . 
J o r o b a d o p o p . F a s t i d i a -
do; apu rado ; en m a l a s i t ua -
c i ó n . 
J o r o b a r s e p o p . Fas t i -
d iarse ; pasar m a l r a t o . 
J o r o n o s o o c. C a n u t o . 
J U L 
J o r p o y c. L a n a . 
J o r r o d a r c. E m p a p a r ; 
m o j a r . 
J o y o s a c. Espada . 
J n c a n a c. H i p o c r e s í a . 
J n c ó c. D e l g a d o ; flaco. 
J u d a s d . M i r i l l a de ce lda 
de rec luso . || C/n j u d a s . U n 
falso. 
J a d í a s j u g . N o m b r e de 
c i e r t a j u g a d a d e l mon te . 
J u d i o p o p . P r e s t a m i s t a . 
J u e g o p o p . D o b l e j u e g o . 
S e g u n d a i n t e n c i ó n ; m a l i -
c i a . 
J u e r g a p o p . F e s t í n . 
J u g a r d . J u g a r b i e n los 
\ dedos. Ser m u y d ies t ro en e l 
robo en los bols i l los . 
J u i c á . c. A l t r a m u z . 
J u l c. A z u l . 
J u l a b a l l i c. Escoba. 
J u l a b a y ó c. ( V . J u l a b a -
l l i ) . 
J u l a b a r c. A p a r e j a r . 
J u l a f i i c. A m a ; d u e ñ a . 
J u l a y c. A m o ; d u e ñ o . H 
Mesonero. 
J u l e p e p o p . Cas t igo ; re-
p r i m e n d a . 
J u l í c. A z u l a d o . || Pape l . 
J u l l s t r a b a c. C u l e b r a . 
J u l l s t r a v l u a c. Cule-
b r i l l a . 
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J u l ó c. A p u r o . |1 C a r e s t í a . 
J n m a n ó c. M a g i s t r a d o . 
J u m b a c. A m a de casa. 
J u m e l o c. O í d o . 
J u m e r l c. H o g a z a . 
J u n a r c. O i r , escuchar. || 
d . A t e n d e r . || J u n a r a l p r i -
m e r o . A t e n d e r a l j e f e , en u n 
a t raco . || ¡ J u n a n d o a l c h i v a ! 
¡ C u i d a d o con ese! 
J u n a r é c. O ido r . 
J u n c a d . C a j ó n de d i n e r o . 
J u n c a l c. y p o p . Garboso; 
e s p l é n d i d o ; m a g n í f i c o . 
J u n d ó d . So ldado. || J u n -
d ó g a c h é . E m p l e a d o de pe-
na les . 1| J u n d ó p a s m a . I n d i -
v i d u o de l a p o l i c í a . 
J u n d u n a r e r d . Soldados; 
t r o p a . 
J u n e l a r c. ( Y . J u n a r ) . 
J u n o s c. E l los . 
J u n q u i c. I n j u r i a . 
J u n t a r s e p o p . A m a n c e -
barse. 
J u n t ü n c. D a ñ o s o ; m a l a 
persona. 
J u r a m e t r i c. A z a d a . 
J u r a r d . p r o v . Escapar , 
echar á co r r e r . || ¡ J u r a , que 
v iene l a b r o n c a ! Escapa, que 
v i e n e la p o l i c í a . 
J u r b a c. p r o v . A g u a . 
J u r d i c. P ó l v o r a . 
J U R 
J u r d í a c. B a l a . 
J u r e p e n c. A n g u s t i a . 
d . T o r m e n t o de preso. 
J u r í c. L i m a . || V a c a . 
J u r a c. T o r o . 
96 — J U T 
J u s d i p é n c. F e a l d a d . 
J u s m i a r c: H e r r a r , 
J u s t i f i i c. F a j a . 
J u s t i q u i c. ( V . J u s t i ñ i ) . 
J u t i á . c. A g u j a . 
L A G 
L a b e l a r c. C a n t a r . 
L a b e r n i q u e c. Alab-an-
cioso. 
L a b i a p o p . F a c u n d i a ; fa-
c i l i d a d de e x p r e s i ó n . 
L a b o r i c. A l a b a n z a . 
L a c r ó c. C r i a d o . 
L a c r o i c. M a n c e b a . 
L a c r o r r i e. M o z a ; m u -
chacha. 
L a o r o r r ó c. Mozo ; m u -
chacho. 
L a c h a c. y p o p . V e r g ü e n -
za; p u n d o n o r ; p u d o r . 
L a c h a r c. Sanar . 
L a c h i c. F e l i z . 
L a c h i r i c. L a J u s t i c i a . || 
E l De recho . 
L a c h ó d . M e j o r ; p r e f e r i -
ble . 
L a g a r t o d . Bolsa de d i -
nexo. 
L A M 
L a j á d . M u j e r . 
L a j a r á c. A d o r a c i ó n . 
L a j a r i a c. A d o r a c i ó n ; 
c u l t o . 
L a j a r i a r c. A d o r a r . 
L a l á . c. C o n t e n t o ; aleg-ria. 
L a l a n é c. P ú r p u r a . 
L a l a r c. C o n t e n t a r ; ale-
g r a r . 
L a l ó c. P o r t u g u é s . 
L a l o r é c. P o r t u g a l . 
L a m a d . P l a t a . 
L a m e d o r Jí/íy. D a r lame-
d o r . Hacerse e l p e r d i d i z o a l 
p r i n c i p i o p a r a g a n a r des-
p u é s con m á s seg 'u i idad . 
L a m i n a r p r o v . L a m e r , 
golosear . 
L a m i n p r o y . Go los ina . 
L a m p a r i l l a ( U n a ) p o p . 
I U n a copa do a g u a r d i e n t e , 
i L a m p a z o m a r . E s p e c i « 
7 
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de zorros de c á ñ a m o . || Ma-
r i n e r o de b u q u e de g u e r r a . 
L a m p i o c. Oleo. 
L a n c e r o e. m . L a n c e r o 
de m o ñ t a . A l u m n o expulsa-
do de u n a A c a d e m i a . 
L a n c h i c o l c. Cisco. 
L a n d a r i c, C i n t a . 
L a n d e c l á s c. C i n c h a . 
L a n z a r c. Cojear . 
L a n g a r í c. C i n t a . || Col-
g a d e r o . || Co je ra . || E s c o b ó n . 
|| E s t ropa jo . 
L a n g o c. Cojo . 
L a n g - u e l i c h i c. L l a v e 
maes t r a . 
L a n g u r ó c. Pos t i go . 
L a n g u s t í c. Dedo p u l g a r . 
L a o c. E x p r e s i ó n ; p a l a b r a 
vocab lo . 
L a p o p o p . Go lpe ; bofeta-
da . I] A l a p o l i m p i o . A g o l -
pes. 
L a r a c h a d . p r o v . Noche . 
L a r a n ó c. L e c t o r . 
L a r d o r i d c. A v e n a . 
L a r g a d . L a C a r r e t e r a . 
L a r g a r s e p o p . I r s e con 
p res teza ó d i s i m u l o . 
L á r g a l e s d . p r o v . Dedos. 
L a r i c h i p e n d . A b o g a d o 
de p o y e t e . 
L a t a p o p . C o n v e r s a c i ó n 
pesada, mo les t i a . || D a r l a 
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l a t a . Moles t a r , f a s t i d i a r , i m -
p o r t u n a r . 
L a t e r o p o p . H a b l a d o r 
pesado, persona moles ta . 
L a t i g a z o p o p . T r a g o . 
L a t i g u i l l o t ea t r . F rases 
de l a t i g u i l l o . Frases de efec-
t o fo rzado . 
L a t o s o p o p . ( V . L a t e r o ) . 
L a v a t i v e r o m . Soldado 
de a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a y a c. V e r g ü e n z a ; p u n -
donor . 
L e a d . P r o s t i t u t a , jj Pe-
seta. 
L e c h e p o p . E s t a r de m a -
l a leche. Es t a r de m a l h u m o r . 
L e c h u z o ecles. F u n e r a r i o . 
L e g a d . Seda. 
L e g a n é s p o p . P a r a r en 
L e g a n é s . D a r en loco. 
L é g a ñ a d . Moneda de 
u n a peseta . 
L e í c. C a r t e r a . || L i b r i l l o . 
L e m a n m a r . E l p r á c t i c o 
ó p i l o t o . 
L e m b r e s q u e a r c. Fa l s i -
ficar. || M e n t i r . 
L e m i t r e c, L u n e s . 
L e n d . P a r t e de l b o t í n 
con que se queda u n l a d r ó n 
á expensas de los otros . || c. 
K i o . 
L e n t r é c. A l e m á n . 
L I B — 
L e ñ a p o p . Cas t igo , p a l i -
za. 
L e ñ a r / > r o u . H a c e r , c o r t a r 
l e ñ a . 
L e o n a d . P o r t e r a . 
L e q u e j á n c. A d u a n a . 
L e q u e j a n a r c. C o r t a r . 
L e r d . Dos, 
L e s t e c. C o r r i e n t e de 
agua ; r í o . 
L e t a y a c. A c e i t u n a . 
L e t a y a r ó c. A c e i t u n o 
L e t a y u n e r o c. A c e i t u -
ne ro . 
L e v e r b e n a c. A r b o l e d a ; 
a l ameda ; e n r a m a d a . 
L e v o s a p o p . L e v i t a . || 
U n levosa. U n s e ñ o r i t o . 
L i a c. C a r t a . 
L i a d o p o p . C o m p r o m e t i -
do; amancebado . 
L i a r t a u r o m . E n v o l v e r l a 
m u l e t a . 
L i a r l a s p o p . H u i r , esca-
par . || M o r i r s e . 
L i b a n a r c. E s c r i b i r . 
L i b a n e r i c. E s c r i t u r a . 
L i b a n ó c. Esc r ibano , jj 
T o d o el que escr ibe. 
L i b a ñ i c. D o c u m e n t o . 
L l b e r t a r u c h o d . p r o v . 
L i b e r t a d . 
L i b r e p r o s t . E s t a r de l i -
bre. T r a b a j a r u n a p r o s t i t u t a 
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p o r su cuen t a ; no pe r t enece r 
á n i n g u n a m a n c e b í a . 
L i b r o p o p . E l l i b r o de las 
c u a r e n t a hojas . L a ba ra j a . 
L i c u r d i o ( E l ) p r o v . E l 
c u l o . 
L i c h a d . Ca l l e . 
L i c h é c. V a c í o . 
L i e b r e p o p . Coger u n a 
l i e b r e . Caerse de bruces . 
L i g a d . Seda. A m i s t a d . 
L i g a d o c. A m a n c e b a d o . 
L i j a l i c. A p u e s t a . 
L i l a p o p . T o n t o . 
L i l a d o r d . p r o v . A p r e n -
d iz de l a d r ó n . 
L i l a i l a p o p . ( V . L i l a ) . 
L i l i p e n d ó c. I m b é c i l . 
L i l ó c. E x t r a v a g a n t e ; 
loco. 
L l l l a r c. T o m a r . 
L i m a d . Camisa . 
L i m a r l i t . L i m a r u n a 
obra . A r r e g l a r l a , c o r r e g i r l a . 
L i m a r i c. L i c o r . 
L i m a r i s t a c. L i c o r i s t a . 
L i m i t r e n c. L u n e s . 
L i m p i a r p o p . H u r t a r . 
L i m p i a r s e p o p . / L t w p i a -
te! N o , de n i n g ú n modo . 
L i m p i a s p o p . T o m a r 
u n a s l i m p i a s . Beber v i n o . 
L i m p i o p o p . L i m p i o de 
p o l v o y p a j a . I n o c e n t e de 
L O Y 
t o d o . || e. E s t a r l i m p i o . No 
saber n i u n a p a l a b r a . 
L i n g o t e m a r . Soldado de 
i n f a n t e r í a de m a r i n a . 
L i n e r l c a r c. A m p a r a r . 
L i n t e r n a z o j j o p . Golpe . 
L i o p o p . E n r e d o ; cosa 
desagradab le . || T e n e r u n l i o . 
T e n e r re lac iones i l í c i t a s . || 
Hacerse u n l i o . A t u r u l l a r s e . 
L i p e n d i (Un) p o p . U n 
c u a l q u i e r a ; u n p e r d i d o . 
L i q u i a c. L i e n d r e . 
L i r e n a r c. L e e r . 
L i r e n ó c. L e c t o r . 
L i r e s t r e c. L e t r a 
L i r i p i ó c. P lomo . 
L i r u q u e c. A p e l l i d o . 
L i t n a j e d . Desavenenc ia ; 
p l e i t o . 
L o b a (2. Boca . || L e o n t i n a . 
L o b i t o d . P a ñ u e l o de 
b o l s i l l o . 
L o l é c. T o m a t e . 
L o l l ó c. E n c a r n a d o . 
L o m b a r d ó c. L e ó n . 
L e n d . r o r t a m o n e d a s . || 
c. Sa l . 
L o n o a r e c. S a l i t r e . 
L o n q u i s o c. Cobarde . 
L o q u e j ú c. Pausado. 
L o r a m p i o c. B e l o j . 
L o r é c. Mosquito,. 
L o y a r c. Coger . 
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L o y i p e n c. R a p i ñ a . 
L n a c. Peseta . 
L n a n d a r c. C o l g a r . 
L n a r d . A t a r . 
L u b a n ó c. E m p e i n e . 
L u c a c. Peseta. 
L n o y c. L o b o . 
L u c h a r d ó c. E s l a b ó n . 
L u c h a r r é c. T i n a j a . 
L n c h i p e n c. P r e c i p i c i o . 
L u g - a n ó c. M o n t a ñ é s ; se-
r r a n o . |1 Campesino . 
ImUÍS p o p . C l e r i c a l . || A f e -
m i n a d o . 
L u j o ñ a r c. A p r o b a r . 
L u j o ñ i c. A p r o b a c i ó n . 
L u m b a g a d . ( V . L ú a ) . 
L u m b r e r a h o r n . A s t i l l a 
encend ida que los mozos de 
h o r n o m e t e n en é s t e , p a r a 
v e r como v á e l p a n ó los pas-
te les . 
L u m é c. R e i n o . 
L a m í c. Manceba . 
L u m i a p o p . P r o s t i t u t a . 
L u m i a s c a c. ( Y . L a m í ) . 
L u n a c. Camisa . 
L u n d e l á c. F a j a . 
L u r i a n d a r c. T r o n a r . 
L u r i a n d ó c. T r u e n o . 
L u z p o p . D i n e r o . || N o d a r 
l u z . N o d a r r e s u l t a d o , p r o v e -
cho. || T r a j e de luces. T r a j e 
de t o r e r o . 
H i H i 
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I i l a g a l é c. F u e g o . 
X i l á m a r a d . p r o v . D i n e -
vo; m o n e d a . || P l a t a . H L l á -
m a r á haba. M o n e d a fa lsa . 
I J a s p a d ó c. Yesca . 
l i l S i V e j u g . E c h a r l a l l a v e . 
Perder u n a j u g a d a apesar de 
l l e v a r e l m a y o r n ú m e r o de 
p r o b a b i l i d a d e s . || p o p . V e n -
cer. || Tener l a l l ave de l sa-
c r i s t á n . Ser e l m a n d ó n . 
I i l e n i r a c. D e s g r a c i a 
L L U N 
L l e o n a c. p r o v . Caja de 
va lo res . 
L l e r e f c. Color . 
I j l i m a d . p r o v . Camisa . 
I i l i s o a d . p r o v . P a l a n -
que t a . 
L l o r ó n p o p . P l u m e r o de 
casco m i l i t a r . 
L l u n d r ó c. C o r d ó n , 
L l n n d u m d . L o n d r e s . 
L l n n q u e r a s d . p r o v . A l -
p a r g a t a s . 

M A C 
M a a s c. Ca rne . || V i a n d a . 
M a c a po^?. S i n maca . S i n 
t r a m p a . 
M a c a n d á z a p . A p r e n d i z 
de zapa t e ro . 
M a c a r a r c. A p l a z a r . 
M a c a r ó c. E n c a r g o . || P l a -
zo ped ido . 
M a c a r r o n e t p r o s t . p r o v . 
M a r i d o que t r a f i c a con e l 
cuerpo de su m u j e r . 
M a c a r u n ó c. C a r n i c e r o . 
M a c o l o t e n d e c. M a r . 
M á c u l a p o p . S i n m á c u l a . 
S i n t r a m p a . 
M a c u l a t u r a i m p . P l i e g o 
que se desecha por mancha -
do. 
M a c h a c. Mosca. 
M a c h a c a n t e m . As i s t en -
t e de los sargentos . |1 p o p . 
Moneda de c inco pesetas. 
M A D 
M a c h a c a r m . E s t a r de 
s e rv i c io en l a ca l l e los g u a r -
dias de o r d e n p ú b l i c o . 
M a c h a m ó c. Pescador. 
M a c h a o r c. { Y . M a c h a m ó ) . 
M a c h a r c. Pescar. 
M a c h é c. Pescado; pez. 
M a c h í n c. M o s c ó n . 
M a c h o p o p . M o n e d a de 
c inco pesetas. 
M a c h ó c. Pescado; pez. 
M a c h a r a r c. Pescar. 
M a c h u m i c. P e s c a d e r í a . 
M a o h u r n i c, A l c a p a r r ó n . 
M a d a m e r o ecles. C l é r i g o 
af ic ionado á s e ñ o r a s . 
M a d o y c. Especie. 
M a d r a g a c. T e n a z a . 
M a d r i l a t i c. M a d r i d . 
M a d r u g a r d . A d e l a n t a r -
se á h e r i r . || A d e l a n t a r s e á 
las i n t enc iones de o t r o . 
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M a e s t r a d . L l a v e falsa; 
g a n z ú a . 
M a g r a d . Casa. |i p o p . 
¡ M a g r a s ! N o . 
M a g ü é c. M i e m b r o v i r i l . 
M a j a r l f í c a r c. A l a b a r . || 
Consagra r . || San t i f i ca r . 
M a j a r i p é n c. S a n t i d a d . 
M a j a r ó c. S a n t i d a d . || 
San to . 
M a j o l a r c. Comete r a d u l -
t e r i o . 
M a j e l é c. A d u l t e r i o . || 
A d ú l t e r o . 
M a j e l e m i c. ( V . M a j e l é ) . 
M a j u e l o p o p . V i ñ a n u e v a 
M a l a b a r d ó c. M a t a d e r o . 
M a l e t a p o p . M a l t o r e r o . 
|| Persona t o r p e ó p r i n c i -
p i a n t e . || d . L a d r ó n to rpe . 
M a l u n ó c. R e l á m p a g o . 
M a l v a p o p . Ser u n a m a l -
v a . Ser bueno , d ó c i l . 
M a m a o p o p . B o r r a c h o . 
M a m i s a r a r c. M a m a r . 
M a m o l a p o p . H a c e r l a 
m a m o l a . E n g a t u s a r . 
M a m p o r e j i o c. Co leg io . 
M a m p o r i c. Cola . 
M a n c a r c. F a l t a r . 
M a n c l a y c. P r incesa . 
M a n c l o y c. P r i n c i p e . 
M a n c o p o p . N o ser m a n -
co. P e g a r f u e r t e . 
M A N 
M a n c h a d o r celes. E l que 
l e v a n t a los fuel les de l ó r g a -
no . 
M a n c h a r celes. L e v a n t a r 
los fuel les de l ó r g a n o . 
M a n c h i n c. Tesoro . 
M á n d e l o e. M a n t e o . || Ca-
pote . 
M a n d e l ó n c. C a p ó n . 
M a n d i l a n d i n c. C r i ado 
de m a n c e b i a 
M a n d r i a p o p . Cobarde . 
M a n f a r l e l c. A n g e l . 
M a n f l i s ( U n ) p o p . U n 
c u a l q i i i e r a . 
M a n g a w i p . B o r r a c h e r a . 
M a n g a n t e p o p . M e n d i g o . 
M a n g a r d . Ped i r ; so l i c i -
t a r . || d . M a n g a r el ch i t e . 
D a r e l a l t o . 
M a n g u a r a c. C o r a m b r e . 
|| Pe l l e j a . 
M a n g u e d . Y o . || Me . || 
M i . || C o n m i g o . || M i s . 
M a n g u e l a r c. Ora r . 
M a n g ú e l o c. E s c r i t u r a ; 
c o n t r a t o . ] | C o m i s i ó n . 
M a u g u i s d . ( V . M a n g u e ) . 
M a n g u z á a p o p . Bofe t a -
da. 
M a n j a r ó c. Santo . 
M a n o p o p . D a r de m a n o . 
D e j a r e l t r a b a j o , t e r m i n a r l e , 
|| M e t e r m a n o á u n a cosa. 
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Rmpvender l a . || Ser m a n o . • 
T e n e r el p r i m e r t u r n o I I Tener 
buena m a n o . T e n e r suer te . 
|| Tener m u c h a m a n o con 
u n o . T e n e r i n f l u e n c i a , v a l i 
m i e n t o . || Tener m u c h a m a -
no i z q u i e r d a . Saber m u c h o ; 
va le rse c o n é x i t o de a rguc i a s 
pa ra l o g r a r u n a cosa. 
M a n o t a s i m p . Ca j i s ta po-
co h á b i l . 
M a n r a b a r c. E s q u i l a r . 
M a n r e l o r r ó c. P a n a d e r o . 
M a n r ó c. y m . P a n . 
M a n r o ñ a c. A l f o r j a . 
M a n s o d . C o l c h ó n . 
M a n s i n c. Tesoro . 
M a n t a p o p . L i a r s e Ja 
m a n t a á l a cabeza. T o m a r 
u n a d e t e i - m i n a c i ó n g r a v e , 
sin m i r a r las consecuencias, 
|| d . E x i g i r l a m a n t a . Co-
b r a r a l n o v a t o en u n a c á r c e l . 
M a n ú d . H o m b r e . || M a -
n ú de l a d ó g i . Condenado á. 
m u e r t e . H M a n u s e s de d o g i . 
D e l i n c u e n t e s . || C u e r d a de 
presos 
M a n u e l a p o p . Coche de 
p u n t o , a b i e r t o . 
M a n u s a l o c. F u e r t e , va -
r o n i l . 
M a n u s a r d i c. M a r i m a -
cho. 
- M A R 
M a ñ a n a p o p . T o m a r l a 
m a ñ a n a . T o m a r a g u a r d i e n t e 
á p i - imera hora d e l d í a . 
M a ñ o p o p . A r a g o n é s . 
M a q u e l a r c. C a l l a r . 
M a q n i l é n c. M i e m b r o v i -
r i l . 
M a q u i n a n t a p r o v . Caba-
l lo r í a . 
M a r á d . C o n f u s i ó n ; gen -
t í o . 
M a r a b e a r c. M o l e r . 
M a r a m u c h a c. C a p i l l a . 
M a r a ñ a d . ( V . M a r á ) . 
M a r a r c. M a t a r . 
M a r c a d . p r o v . M u j e r . || 
M a r c a t u n a . M u j e r l i s t a . 
M a r c a d o d . Conocido de 
l a p o l i c í a . 
M a r c a r s e p o p . M a r c a r s e 
u n toque. B a i l a r flamenco 
con g r a c i a . 
M a r c i l i a r p r o v . M a r c i -
l l a r u n p a r l u . R o m p e r l a 
a n i l l a de u n r e l o j p a r a r o -
ba r l e . 
M a r c h a d . L o s de l a m a r -
cha. L o s ladrones . || I r á l a 
m a r c h a . R o b a r . 
M a r e a r p o p . E s a es l a 
a g u j a de m a r e a r . Ese es e l 
a sun to , l a c u e s t i ó n . || M a r e a r 
d u n o . M o l e s t a r l e , i m p o r t u -
n a r l e . 
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M a r o l a c. C a l u m n i a . || 
A g r a v i o . 
M a r e l a r c. C a l u m n i a r . || 
M a t a r , || A c a b a r . 
M a r m a l l a c. C a r t u c h o . 
M a r i ñ a r j o rov . H a c e r . 
M a r i m o r e n a p o p . R i ñ a , 
pendenc ia . 
M a r i p o s a p o p . Peseta. || 
P r o s t i t u t a . 
M a r i v e u ( L a ) d . L a 
m u e r t e . 
M a r m a l l a s d . Car tuchos 
de a r m a de fuego . 
M a r m a l l a s d . T e t a s . 
M a r m u c h a d . C a p i l l a ; 
o r a t o r i o . 
M a r o c h e n d e c. E x t r e m a -
d u r a . 
M a r q u i n c h a d . p r o v . 
M u j e r . 
M a r r a j o d . Candado . || 
p o p . H i p ó c r i t a , de m a l a i n -
t e n c i ó n . 
M a r r o n a z o t a u r o m . D a r 
m a r r o n a z o . Resbalar l a p ica 
M a r t i l l a d o c. C a m i n o . 
M a r t i l l a r c. C a m i n a r . 
M a r t i n g a l a j o o p . T r e t a . || 
j u g . C o m b i n a c i ó n . || d . p r o v . 
E n g a ñ o . 
M a s c a r o n i c. C a r n i c e r í a . 
M a s c a r u n ó c. C a r n i -
cero . 
— M E C H 
M a s e s q u e r e c. Carnice-
r í a . 
M a s e s q u e r ó c. Ca rn i ce ro 
M a s n u o i c. E n f r e n t e . 
M a s q u e r ó c. I T a/a . 
M a s i p e ecles. S a c r i s t á n 
i n f e r i o r e n c a r g a d o de l l e v a r 
l a c r u z , 
M a s t a e ( ¿ . p r o v , Bofe tada . 
M a t a c í a p r o v . M u e r t e ; 
m a t a n z a . 
M a t a p e c a d o s t e a t r . Palo 
s i m u l a d o que se usa en esce-
na . 
M a t a - s a n o s p o p . M é d i c o . 
M a t a t i a s p o p . Presta-
m i s t a ; u s u r e r o . 
M a t i p é n c. B o r r a c h e r a . 
M a t o j o r m i c. B a r a t e r o , 
m a t ó n . 
M a t r a c a p o p . D a r m a -
t r a c a . Moles ta r ; i m p o r t u n a r . 
M a t u r n a r c. S u m i n i s t r a r . 
M a y o r d o n a ecles. A m a 
de c u r a . 
M a y o r ó c. H ú n g a r o . 
M a z o r c a ( L a ) t a u r o m . 
Cerebelo de l a res. 
M a z u r c a s m . Po la inas . 
M e c h a d . P r o c e d i m i e n t o 
que consiste en escamotear 
objetos , o c u l t á n d o l o s e n t r e 
las p i e rnas . || p o p . A g u a n t a r 
mecha : S u f r i r con pac i enc i a . 
M E R — 
M e c h e r a d . L a d r o n a que 
esconde e n t r e las p i e rnas lo 
robado . 
M e c h u s a c. Cabeza. 
M e c h u z a p o p . Sue ldo , d i -
ne ro . H E m b r i a g u e z . 
M e d i o d . p r o v . M e d i o 
m u n d o . Pa raguas . 
M e e r t a c. M e d i d a . 
M e l a l a r c. M e d i r . 
M e l a l ó c. M e d i d a . 
M e l i n d r e s p o p . A n d a r 
con m e l i n d r e s . Gas ta r con-
s ideraciones; a n d a r con re-
m i l g o s . 
M e l o p e a p o p . B o r r a c h e r a 
M e m b r i c a r c. E x p i a r , 
p u r g a r . || P u r i f i c a r . 
M e m b r i c ó c. P u r g a t o r i o . 
M a n a r p r o v . Recoge r l a 
seda en l a rueda . 
M e n d a p o p . M e n d a él es-
ca ro le ro . Y o ; y o m i s m o ; m i 
persona . 
M e n g u e c. D i a b l o ; duen -
de. 
M e n j i n d a r d . A c o b a r d a r . 
M e n r i m a r c. A p r o p i a r . 
M e n s a l l é c. Mesa. 
M e d i a d a p r o v . Sesos de 
u n a res. 
M e r a r c. M o r i r . || Padecer . 
M e r o h e r o d . Comerc ian -
t e . 
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M e r d i p é n c. E n f e r m e d a d ; 
p a d e c i m i e n t o . 
M e r d o c. E n f e r m o . 
M e r i c l é n c. C o r r a l . 
M e r i d e n c. C o r a l . 
M e r i p e n c. M u e r t e . 
M e r l u z a p o p . Coger u n a 
m e r l u z a . E m b r i a g a r s e . 
M e r m e l l i n c. A n t o r c h a . 
M e r r i d i n c. C o r r a l . 
M e s t e n a r ó c. R e d e n t o r . 
M e s t e r ó c. (V . Mestena-
r ó ) . 
M e s t i p é c. ( V . Mestepen) . 
M e s t i p e n d . V i d a . || L i -
b r e ; en l i b e r t a d . || c. Rescate, 
l i b e r a c i ó n ; l i b e r t a d . 
M e s u n a c. M e s ó n ; posada. 
M e t e r p o p . M e t e r l a p a t a , 
el r e m o . H a c e r u n a cosa 
e q u i v o c a d a m e n t e , i n o p o r t u -
n a m e n t e . || M e t e r l a v i ñ e t a . 
E n g a ñ a r . || d . M e t e r el t a r u -
go. Roba r por e l p roced i -
m i e n t o de l t i m o . 
M e t e s i l l a s ecles. Mozo de 
s a c r i s t í a , 
M e z q u i t a p o p . T a b e r n a . 
|| L a p l aza de toros de Ma-
d r i d . 
M i b a o c. F r u t o ; p r o d u c t o . 
M i c o d . L a d r o n z u e l o ó 
J ó v e n d e l i n c u e n t e . || E l p a t i o 
de los m i c o s . S i t i o de l a c á r -
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ce l donde se veunen los m i - \ 
eos. || p o p . D a r m i c o . E n g a -
ñ a r ; marcha r se s in p a g a r á 
u n a p r o s t i t u t a . 
M i o h e d . Par tes g e n i t a -
es de l a m u j e r . 
M i c h i m a r . N o m b r e de l 
g u a r d i a m a r i n a á bo rdo . 
M i g a , p r o a . I r á l a m i g a . 
I r á l a escuela. || pop. Te-
n e r m i g a u n a cosa. Ser de 
t r a scendenc ia . 
M i j a t e c. Misa . 
M i l i ( L a ) m . L a m i l i c i a ; 
e l s e rv ic io m i l i t a r . 
M í m i c o t e a t r . E l p r i m e r 
m í m i c o . E l d i r e c t o r de es-
cena. 
M i n a d o r d . ( V . Á l c a n t a -
r i l l e r o ) , 
M i n c h a b a r c. P a r i r . 
M i n g o p o p . P o n e r el m i n -
go. Sobresa l i r ; imponei-se. 
M i p i c. A d e m á n ; m a n e r a . 
M i r l a d a e. r n . L a m á s nue-
v a de las p romoc iones de 
oficiales. 
M i r l o e. m . E l o f ic ia l m á s 
m o d e r n o , e l de l a ú l t i m a pro-
m o c i ó n . || p o p . A g u a n t a r él 
m i r l o . Cal la rse ; no r e p l i c a r . 
|| S o l t a r él m i r l o . H a b l a r , 
c h a r l a r . || R e g a ñ a r . 
M i s a ( U n a ) d . y p o p . U n a 
- M O L 
peseta. || pop. N o haber o í d o 
m i s a u n a m o n e d a . Ser falsa. 
M i s a o a n t a n o ecles. Pres-
b í t e r o que dice su p r i m e r a 
misa . 
M i s a r ecles. D e c i r misa . 
M i s ó n ecles. V a r i a s misas 
en u n a sola. 
M i t i c h ó c. A u s t e r o , se-
v e r o . 
M i t i s a r a r c. M e t e r . 
M i n r a p o p . Ser u n m i u r a . 
Ser falso; t e n e r m a l a i n t e n -
c i ó n . 
M i x a c. F r o n t e r a . 
M o c o d . T r o z o de cadena 
que queda co lgando , d e s p u é s 
de r o b a d o e l r e l o j . 
M o c o s o pop . Persona de 
poca edad , f a l t a de expe-
r i e n c i a . 
M o c h a l e s pop. E s t a r mo-
chales: Es ta r l o c a m e n t e ena-
m o r a d o ; estar t r a s t o r n a d o . 
M o c h i q u e c. Mazo . 
M o c h u e l o pop . Ca rga r se 
el mochue lo . L l e v a r l a peor 
p a r t e en u n t r a b a j o . 
M o d e l o ( E l ) pop. L a c á r -
ce l de M a d r i d , 
M o l c. V i n o , 
M o l a n c i a c. V a l e n c i a . 
M o l a r c. P r o d u c i r . 
M o l i p o r c. V i n o r a n c i o . 
M O N 
M o l s o r é c, V i n a g r e . 
M o l í a t e p o p . V i n o t i n t o . 
M o j á a c. y p o p . P u ñ a l a -
da. 
M o j a o p o p . B o r r a c h o . 
M o j a r p o p . P i n c h a r ; he-
r i r . 
M o j i c ó n p o p . B o f e t a d a . 
M o l l e r a c, C r á n e o ; i m a -
g i n a c i ó n . 
M o m b o r i o ó c. M o r a d o . 
M o m b o r i ó c. ( V . M o m b o -
r i c ó ) . 
M o n a p o p . B o r r a c h e r a . || 
t a u r o m . A r m a d u r a de h i e r r o 
que cub re l a p i e r n a de l p i -
cador . 
M o n a c i l l o ecles. N i ñ o que 
hace e l oficio de a c ó l i t o . 
M o n a g o p o p . M o n a g u i l l o . 
|| L l e n a r el m o n a g o . Comer . 
M o n d a c. P i n o . || P i ñ a . 
M o n e c i l l o ecles. ( V . M o -
n a c i l l o ) . 
M o n i s e s p o p . D i n e r o . 
M o n j a r é c. A p a r a t o . 
M o n o p o p . B o n i t o ; g r a -
cioso. || E l ú l t i m o m o n o . E l 
de ú l t i m a clase. || t a u r o m . 
M o n o sabio. D e p e n d i e n t e de 
p icador . 
M o n o s a r t . C a r i c a t u r a s ; 
g rabados . | | p o p . E s t a r de 
monos . Es ta r r e ñ i d o s dos 
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amantes . || A t a c a r los monos . 
F o r n i c a r . 
M o n r a b a d o c. A f e i t a d o . 
M o n r a b a r c. E s q u i l a r . || 
A f e i t a r . 
M o n r e s c. Conocidos. 
M o n r ó c. A m i g o . 
M o n r o n é c. A m i g ó t e . 
M o n t a e. m . E l expu lsa -
do de u n a A c a d e m i a . 
M o n t a ñ é s pro?;. V e n d e -
dor de v inos a l por menor . 
M o n t e r a p o p . P o n e r s e p o r 
m o n t e r a . N o hacer caso. || 
Ser u n e g o í s t a , u n despre-
ocupado. 
M o n t e r i l l a p o p . A l c a l -
de. 
M o n t ó n p o p . D e l m o n t ó y i . 
V u l g a r , s in prendas re le -
van tes . 
M o n g e r o ecles. C u r a ó 
f r a i l e a f ic ionado á las mon-
jas . 
M o ñ i s t a p o p . A l a b a n c i o -
so; p resun tuoso . 
M o ñ o s p o p . A l t a n e r í a , fj 
Ponerse m o ñ o s . Crecerse, 
darse t o n o , i m p o r t a n c i a . 
M o r a b i o c. V i n o . 
M o r a p i o p o p . ( V . M o r a -
b i o ) . 
M o r c i l l a t e a t r . ( V . E m -
buchado) . 
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M o r c i l l e r o t ea t r . A c t o r 
que t i e n e e l v i c i o de a ñ a d ü -
pa labras á su pape l . 
M o r d a z a pop.. B o r r a c h e -
r a . 
M o r d i p e n c. H o m i c i d i o . 
M o r e n o d . M o n t e . || t e a t r . 
E l que se dedica á s i lba r 
obras t ea t ra les , \\ p o p . E l ojo 
m o r e n o . E l ano. 
M o r e n o s t ea t r , Los que 
m u e s t r a n su desagrado en 
u n a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n . 
M o r i b e n c. M u e r t e . 
M o r l a c o t a u r o m . T o r o de 
l i d i a . 
M o r o p o p . V i n o m o r o . 
V i n o p u r o , s in ag-ua. 
M o r ó c. M a r . 
M o r a c h o t a u r o m . p r o v . 
N o v i l l o de capea. 
M o s c a pop. D i n e r o . H A f l o -
j a r l a mosca. D a r d ine ro ; 
p a g a r . 
M o s c a b y c. E m b e l e -
sado. 
M o s q u e a r s e p o p . Rece-
l a r . 
M o s q u i t o p o p . E l aficio-
nado á la beb ida . 
M o s t a g á n d . V i n o . 
M o s t a ñ e a r e. E x t r a e r ; 
sacar. 
M o t a p o p . D i n e r o . 
M U L 
M o z o m . F é de mozo. C u -
cha ra . 
M u c a r s e d . Rechazar ; 
r epe l e r . 
M u c i q u i c. M a n g a . || Pe-
dazo, r e m i e n d o . 
M u d a r c. A p e s t a r . || O r i -
n a r . 
M u d ó c. O r i n a . 
M u c h a c h o j u g . N o m b r e 
de c i e r t a j u g a d a de l mon te . 
M u c h i c. A l a . 
M u c h o b e l a r c. R e g a r . 
M u e c o ¿ai¿?-om, P i l a r o t e 
de m a d e r a que s i r v e p a r a 
embo la r toros . 
M u e l l e ( E l ) pop. S i t i o de 
l a P u e r t a de l So l , de M a d r i d , 
donde se r e ú n e n los t o re ros . 
M u e r t o j i c eg . L e v a n t a r 
u n m u e r t o . Quedarse con l a 
pues ta y g a n a n c i a de o t r o . || 
p o l . V o t a r t o m a n d o e l n o m -
bre de u n f a l l e c i d o . 
M u f l i r c. Comer . 
M u i pop. L e n g u a . || Boca . 
M u j i ( L a ) d . L a m u e r t e . 
M u l a b a d o c. A h o r c a d o . 
M u l a b a n d ó c. M a t a d e r o . 
M u l a b a r d . M a t a r ; ajus-
t i c i a r . 
M u l a n ó c. M e l a n c ó l i c o . 
M u l é pop. D a r m u l é . M a -
t a r . 
iMUR 
M u l e l á c. M o r t a l . 
M u l e t a pojo, D a r u n pase 
de m u l e t a . Sorteai- con h a b i -
l i d a d m i c o n t r a t i e m p o ; l i -
b ra rse de l a p e t i c i ó n de d i -
ne ro . || p o p . Tener m u c h a 
m u l e t a . T e n e r m u c h a m a ñ a , 
s a b é r s e l a s a r r e g l a r . || d . Ga-
b á n a l b r azo usado por los 
t o m a d o r e s de l dos. 
M u l i y a r c. A m a s a r . 
M u l ó c. M u e r t o . 
M u m e l i c. C l a r i d a d , l u z . 
M u n i m . P a n de m u n i . 
P a n de m u n i c i ó n . 
M u ñ í c. A p r e s u r a d o . 
M u ñ i d o r edes. Cobrador 
de u n a h e r m a n d a d . 
M u r o i á d . Brazos . 
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i M u r c i q u i c. ( V . M u c i -
I q u i ) . 
M u r g a p o p . D a r m u r g a . 
Moles t a r , i m p o r t u n a r . 
M u r g u i r c. Comer. 
M u r i c. Fresa. 
M u r n ó c. Caro . 
M u r r i a p o p . T r i s t e z a , 
m a l h u m o r . 
M u a a r d i c. Moza; mucha -
cha . 
M u s l l é c. M u d o . 
M u s t l l a r c. E x t r a e r ; sa-
car . 
M u t i s t e a t r . H a c e r m u t i s . 
Desaparecer de escena. 
M u t r a r c. A p e s t a r . || O r i -
n a r . 
M u t r i c. A l a . 

N A J 
N a b a t o c. Espinazo . 
N a b e l a r c. Desp rende r ; 
so l ta r . I] Carecer . 
N a b o p o p . O r g a n o s e x u a l 
m a s c u l i n o . 
N a c i g a r c. M o l e r . 
N a c l é c. N a r i z . 
N a c r e r a r c. H a b l a r g a n -
goso. 
N a o r í c. N a r i z . 
N a c h e q u i l é c. E n a n o . 
N a c h o p r o v . Cha to . 
N a i p e p o p . D a r l e á u n o 
él n a i p e p o r u n a cosa: D a r l e 
l a m a n i a . H T e n e r suer te . 
N a j a d . y p o p . S a l i r de 
n a j a . H u i r , escaparse. 
Najabar c. Despe rd i c i a r , 
perder . || D i s i p a r d i n e r o . || 
R e d i t u a r . 
N a j a b a t d . p r o v . A r r u i -
nado . 
N A R 
N a j a b e l a r d . ( V . N a j a -
b a r ) . 
N a j a r c. C o r r e r . 
N a j a r a r c. ( V . N a j a r ) . 
N a j a r s e d . H u i r ; escapar-
se. 
N a j i p e n d . A c o m e t i d a . || 
D e v a s t a c i ó n . 
N a j i r a c. B a n d e r a . 
N a n a i d . N o . 
N a u g u é c. E s t é r i l . 
N a n s a r d á n c. V i l . 
N a n s a r d e z a c. Ba jeza ; 
i n f a m i a ; v i l e z a . 
N a n a a r d i p e n c. (V . N a n -
sa rdeza ) . 
N a n s ú c. Donoso, 
N a p i a s pop. Nar iz . 
N a q u e l o c. Pasaje. 
- N a q u e r i a c. D i á l o g o . 
N a q u i c. N a r i z . 
N a r a n j a p o p . ¡ N a r a n j a s ; 
N E S - 11 
¡ N a r a n j a s de l a C h i n a ! N ó ; 
de n i n g ú n modo . 
N a r i z p o p . D a r en l a na-
r i z . Sospechar. || A d i v i n a r . 
Ñ a s d . p r o v . L a d r ó n que 
e s p í a m i e n t r a s otros r o b a n y 
d á l a a l a r m a , p r o d u c i e n d o 
c i e r to r u i d o de ca r ra spe ra . 
N a s a l ó c. E n f e r m o . 
N a s a r d a r c. L e e r . 
N a s e d . N o m b r e p r o p i o . 
N a s t í d . N o . 
N a s t i z o c. A h i j a d o . 
N a v i o c. Cue rpo . 
N e d . N o . 
N e g r a p o p . V e n i r l a ne-
g r a . Cambiarse l a suer te f a -
v o r a b l e en adversa . 
N e g r o p o p . E s t o r b a r lo 
n e g r o . N o saber leer . || d . 
E c h a r el neg ro á l a m o t a . 
E c h a r en u n p e n a l l a m a n o , 
a l d i n e r o de l a m a n t a . 
N e g n i s a r c. N e g a r . 
N e g u l s a r a o c. I n c a p a z ; 
negado . 
N e g u i s a r a r c. N e g a r . 
N e j e b a r c, A ñ a d i r ; au-
m e n t a r . 
N e r a c h i l a r c. Anochecer . 
N e r a c h i r c. ( V . N e r a c h i -
l a r ) . 
N e s p a o h i l a o c. I n m a c u -
l ado ; i n t a c t o . 
\ - Ñ O R 
N e v e l a r c. Conf ina r . 
N e v e l i c. L i m i t e . 
N e x o d . p r o v . No . 
N i b o v i a c. N o v i a . 
N i o o b a r c. A p a r t a r . || D i -
s ipar , m a l g a s t a r d i n e r o . 
N i c o b e l a r c. ( V . N i c o -
h a r ) . 
N i c h o b e l c. A c t o . || Suce-
so. || H e c h o . || Sa l i da . 
N i o h o b e l a r c. P a r t i r , sa-
l i r . 
N i d o p o p . Caerse de u n 
n i d o . Ser m u y Cándido; ser 
f á c i l a l e n g a ñ o . 
N i l a y c. E s t í o . 
N i l i l o c, y d . L o c o . 
N i u c h i p o p . Chico ; m u -
chacho. 
N i ñ a j M g ' . L a n i ñ a b o n i t a . 
E l n ú m e r o q u i n c e . || p o p . L a 
R e p ú b l i c a . 
N i ñ o p o p . H a c e r l a proce-
s i ó n de l n i ñ o p e r d i d o . Desa-
parecer s in dec i r n a d a . 
N i q n i l l a r c. M a r c h a r , sa-
l i r . 
N i s o l p a c. A r z o b i s p o . 
N o c h e p o p . Hacerse no-
che u n a cosa. Desaparecer ; 
queda r en o l v i d o . 
N o g a é c. Cue rno . 
N o r i c a l c. C a r a c o l . 
N o r u n j a r c. E n o j a r . 
N O V — 1 
N o r n n j i c. E n o j a d o . 
N o r u n j i s a c. E n o j a d a . 
N o r n n j o c. Enfadoso . 
N o r t ó c. M o n e d a . 
N o s t a r ó c. C u a r t i l l o . 
N o v a t o p o p . N u e v o en 
u n a o c u p a c i ó n . 
N o v i l l o e. H a c e r n o v i l l o s . 
N o as is t i r á clase, \ \ p o p . N o 
a c u d i r á u n a c i t a ú o b l i -
g-ación. 
15 — N U E 
N u d . Me . 
N u b e d . Capa . 
N u b l a d o p o p . A g u a n t a r 
el n u b l a d o . S u f r i r con res ig -
n a c i ó n ; m o s t r a r p r u d e n c i a ; 
sopor ta r u n r e g a ñ o . 
N u b o l d . S á b a n a . 
N u d i c o y c. N o v i e m b r e . 
N u e s t r a m o c. Esc r i -
bano . || m a r . C o n t r a m a e s -
t r e . 
ZDsT 
Ñ A P 
Ñ a f r a r c. H i l a r . 
N a i c. U ñ a . 
Ñ a ñ a b a r c. N a d a r . 
N a p a d . p r o v . Cera p a r a 
Ñ U Ñ 
t o m a r moldes . 
Ñ o r a p r o v . N o r i a . 
N u c o c. Sueg ro . 
Ñ u ñ i c. Sues-ra. 

o 
O C H 
O c. E l . 
O b e d e c e r t a u r o m . A c u -
d i r e l t o r o a l e n g a ñ o y se-
g u i r l a d i r e c c i ó n que se le 
m a r c a . 
O b i s p e a r ecles. ( V . E p i s -
c o p a r ) . H a c e r de Obispo. 
O c a j a n a i c h a c. C a b a ñ a , 
O c a n c. So l . 
O c a n a c. A h o r a . || H o r a . 
O c a n a j i m i a c. O r a c i ó n . 
O c a n a r c. O r a r . 
O c a n i l l a c. O r i l l a . 
O c l a j l t a c. H a c i e n d a ; he-
r e d a d . 
O c o l a c. A q u e l , a q u e l l a . 
|| Este, esta. 
O c o n a c. Es to . 
O c r a y c. R e y . 
O c t o r b a c. O c t u b r e . 
O c h a r d l c. M a n t a ; m a n t i -
l l a . 
OJO 
O c h a r d ó c. M a n t o . 
O c h e r i t o c, M é r i t o . 
O c h l b l b e n c. E x i s t e n c i a . 
O c h i h l l e n c. V i d a . 
O c h i r u p í c. A z o g u e . 
O c h ó n c. Mes. 
O d l s l l o c. V i c i o , 
O d i s l l o s o c. V ic io so . 
O d i s i l o y c. ( V . Odis i loso) . 
O d o r e s c. Celos. 
O d o r o s o c. Env id io so , jj 
Celoso. 
O d o r o y c. ( V . Odoroso) . 
O d o r o z o c. Mise rab le . 
O g o m o c. E s t ó m a g o . 
O i q a é c. C u a r t e l . 
O j a r a r c. A c o r d a r . || Re-
co rda r . 
O j o p o p . A b r i r t a n t o ojo. 
Desear con a rdor . H P res ta r 
g r a n a t e n c i ó n . || E l ojo mo-
reno . E l ano. 
ORC — 1 
O l a c e r a r c. Costar . 
O l a j a i c. M a l d i c i ó n . 
O l e f i a c. T e j a . 
O l i b a l c. Pesebre. 
O l l b a y c. Escr ibano . 
O l i v o t a u r o m . T o m a r el 
o l i v o . S a l t a r l a b a r r e r a u n 
t o r e r o . || p o p . Escapar , sa l i r 
h u y e n d o ; l i b r a r s e de a l g ú n 
p e l i g r o . 
O r n a n c. H o n d u r a . 
O m i t o c. A l b e i t a r . 
O m p i ó n c. Sac ramen to , 
O n d. E n . 
O n c e p o p . T o m a r l a s once. 
T o m a r u n a copa de v i n o , ó 
u n r e f r i g e r i o . || E s t a r d las 
once y c u a r t o . Es t a r t r as to r -
nado . 
O n d e b e l c. Dios . 
O n d i n a c. A l a . 
O p e l a r c. D e s c e n d e r ; 
caer . 
O p e r i s a c, Ensa lada . 
O p o m o m o c. E s t ó m a g o . 
O p r é d. Sobre. 
O q u o n d a r c. Ofender . 
O r d. E l . 
O r a j a b a r c. Pe rde r . 
O r a s t a c. Comedia . 
O r b r i s a c, A l h a j a . H P in -
za. |1 Presea. 
O r o a t a r c. A t a c a r . || Re-
18 — ORO 
O r c h i c. A l m a . 
O r c h i l ó c. A t a n a s i o . 
O r o h i q n i e n c. A n i m o ; 
v a l o r ; esfuerzo. 
O r c h i q u i n ó c. A n i m a d o ; 
a r r o j a d o ; v a l i e n t e . 
O r c h i r i c. H e r m o s u r a . 
O r d e j o r o n i a r c. Ateso-
r a r . 
O r d e n pop. Uno d e l o r d e n . 
U n g u a r d i a de s e g u r i d a d . 
O r d i g a ( L a ) p o p . E x c l a -
m a c i ó n de asombro . 
O r e j a pop. M o j a r l a ore-
j a . V e n c e r ; d o m i n a r . 
O r g a g a r c. A t a r u g a r . 
O r i p a t i c. H o r m i g a . 
O r j i r l é c. A t a l a y a . 
O r l a n g a r c. A t e n d e r . 
O r l a n g ó c. A t e n t o . 
O r m o d r a g a r c. A t e n a -
cear, 
O r o b a r c. L a m e n t a r . || 
L l o r a r . 
O r o b i a r c. ( V . O r o b a r ) . 
O r o b o c. L l a n t o ; l a m e n t o . 
O r o b r a r c. Pensar ; refle-
x i o n a r . 
O r o b r e r o d . Pensamien-
t o . 
O r o b r o y c. ( V . O r o b r e r o ) . 
O r o n d o d . H u r t o . 
O r o p a j a c. H o j a . 
O r o p a t i a c . ( V . O r o p a j a ) . 
O K Y — 
O r o p é n d o l a c. I l u s i ó n . 
O r o s c a ñ a c. C a ñ a d a , sen-
da. 
O r o s q u e c. Cobre . 
O r o t u r n é c. Se r r ano . 
O r p a c h i r i m a c. Pac i en -
c ia . 
O r p a p o n a r c. A c o m e t e r ; 
A t e r r a r . || F o r z a r . 
O r p i n j l p a r c. A t e s t i -
g u a r . 
O r q u i d e c. I n d o l e . 
O r q u i d e n c. A n i m o ; va-
l o r ; co ra je . 
O r q n i d ú c. A l m a . 
O r q u i n e r o c. T a h o n e r o . 
O r q u i n í c. T a h o n a . 
O r r i j a r c. A h o r r a r . 
O r s ó c. A t a q u e . 
O r s o j a ñ a r c. A t a c a r , 
O r a ó s m a r o l a rf. V e r -
d u g o . 
O r t a l a m é c. Sembrado . 
O r t r i c a c. C i n c h a . 
O r ú c. L o b o . 
O r u c a l c, O l i v a r . 
O r u j í c. C á s c a r a . 
O r u n d ó c. R a t e r o . 
O r n n i p é n c. O b s c u r i d a d . 
O r u q u e c. O l i v o , 
O r u q u i a l c. O l i v a r . 
O r y u n a r c. A t a j a r ; a l -
canzar . 
O r y u n é c. A t a j o . 
119 — O Z U 
O r o y u n e r a r c. ( V . Oryu-
nar), 
O s a p o p . ¡ L a osa! E x c l a -
m a c i ó n de sorpresa, ó de 
a sombro . 
O s c u r a d . Noche . 
O s c h i o l a r c. A ta sca r ; em-
ba r aza r ; en torpecer . 
O s c h i c l i c. A ta scado . 
O s o p o p . H a c e r el oso. 
H a c e r u n m a l pape l . || Cor-
t e j a r . 
O s t a b e o c. Robo. 
O s t a i b é c. Robo. 
O s t a l a m é c. Campo. 
O s t a r l n d a c. Cuaresma. 
O s t e b é c. D ios . 
O s t e l a r c. B a j a r ; descen-
der ; agacha r . 
O s t e l i n d a c, M a r í a . 
O s t i a p o p . Bofe tada . 
O s t i l a r d . R o b a r . 
O s t i n a r d . Despe r t a r . 
O s u n c h ó c. C o n t e n t o . || 
P l a c e r . 
O t a l p e c. A l t u r a . || C ie lo . 
O t é d . A l l í . |i A c á . 
O t e l y c. A b a j o . 
O t e m b r o l i t o c. C o r a z ó n . 
O t o r q u i s a r e l a r c. Otor -
g a r . 
O v i l c. Cama, 
© z u n c h a r c. D i s f r u t a r . || 
L o g r a r . 

P A J 
F a c h a p o p . A p a c h a . D e 
acuerdo . 
F a o h a c a r r a r c. Sembra r . 
F a c h a n d r a c. Pascua de 
R e s u r r e c c i ó n , 
F a c h i c. V i r g o . 
F a o h l b e l a r c. A c e p t a r . || 
E s t i m a r . 
F a c h i m a c h i c. P i e r n a . 
F a c h i m i c. ( V . P a c h i m a -
c h i ) . 
F a c h i r i m i c. A f a m a d o . 
F a c h o y c. Cen ic i en to . 
F a g U é p o p . I n o c e n t e . 
F a i l l ó c. H o m b r e . || I n d i -
v i d u o . || J o r n a l e r o . 
F a i s a m . Paisano; n a t u -
r a l de l mismo p u e b l o . 
F a j a b a ñ i c. T o c a m i e n -
t o . 
F a j a b a r c. T o c a r obsce-
n a m e n t e . 
P A J 
F a j a b é l a r c. (V . P a j a b a r ) . 
F a j a b o y c. T a c t o . 
F a j a n d i a c. F l a u t a , jj T e -
cla . 
F a j a r í c. T o q u e . 
F á j a r o p o p . P á j a r o cu-
l ó n . E l p á j a r o r e c i é n n a c i d o , 
jj P á j a r o de cuenta . Perso-
n a de cu idado , || P á j a r o gor -
do . Personaje . 
F a j a z o t a u r o m . H e r i d a 
p r o d u c i d a en los ojos de l to -
r o , por las c a ñ a s ó ma leza de 
las r a s t ro j e ra s . 
F a j i l i e r a p r o s t . P ros t i -
t u t a de los suburb ios . 
F a j o r i a c. Cos t i l l a . 
F a j u a r a c. E n t r a ñ a . 
F a j u b i q u e d . I n v e r t i d o 
s e x u a l , 
F a j u m á , c. P u l g a . 
F a j u m i c. ( V . P a j u m á ) . 
P A L - 122 — P A N 
P a l c. T a b l a . 
P a l a t a u r o m . P a r t e ante-
r i o r e x t e r n a de l cue rno . 
P a l á c. Espa lda . 
P a l a b e a r c. A f e i t a r . 
P a l a t u n o c. F r a n c é s . 
P a l c o d. B a l c ó n . 
P a l e t a d. Cuc l i a r a . 
P a l e t a z o taurom. Golpe 
de lado con las astas. 
P a l e t o pop. L u g a r e ñ o ; 
i n c a u t o . 
P a l i l l i c. Pascua de Resu-
r r e c c i ó n . 
P a l i l l o pop. Tocar todos 
los palillos. Va le r se de todos 
los medios. 1| taurom. Pa l i -
llos. B a n d e r i l l a s . 
P a l i q u e pop. Conversa -
c i ó n ; c h a r l a . 
P a l i t r o q u e s taurom. 
B a n d e r i l l a s . 
P a l m a u d i c. R e t a g u a r -
d i a . 
P a l m a r jug. Pe rde r en 
e l j u e g o . 
P a l m a s p o p . Aplausos . 
P a l m e n t e r o c. Correo . 
P a l o pop. A cara de palo. 
Con todo r i g o r ; s i n dispensar 
nada . || A palo seco. S i n aga-
sajo a l g u n o ; s in n i n g ú n ex-
t r a o r d i n a r i o . || E l palo. L a 
h o r c a . 
P a l o m a pop. A g u a r -
d i e n t e con a g u a de sel tz . || 
P r o s t i t u t a . || d. S á b a n a . || 
pop. y d. Cue l lo a l to de ca-
m i s a . 
P a l o m i c. Cadera . 
P a l o m i a c. ( V . Palomi). 
P a l m i t o pop. C a r a . 
P a l m u o h i c. R e t a g u a r -
d i a . 
P a l o s taurom. B a n d e r i -
l l a s . 
F a l u n ó c. C o r r a l . 
P a n d. prov. P a n y toros. 
Pe inado especia l de los ma-
leantes ca ta lanes . 
P a n a l c. A m i g o . 
P a n c i s t a poZ¿í . E l que me-
d r a con todos los p a r t i d o s . 
P a n c h a b a r c. Cree r . 
P a n c h a b ó c. Credo. 
P a n c h a r d i d. C i n c u e n -
t a . 
P a n c h a r i q u é c. T e r c o . 
F a n c h é c. C inco . 
P a n c h e r i t o c. R e c l u t a . 
P a n c h i c. A f á n . 
P a n c h i b e l a r c. Creer . 
P a n c h i n o c. A f a m a d o . 
P a n d a d o c. C e r r a d o . 
P a n d a l a f i i s d. Crispadas. 
P a n d a l a o r d. Opresor . 
P a n d a r c. A r r o l l a r ; a t a r . 
|| C e r r a r . || E s t r echa r . 
P A Ñ — 123 
F a n d a r a r i c, C e r r a d u r a . 
F a n d e b r a d o c. A t a d o . 
P a n d e b r a r c. A t a r . 
F a n d e l a r c. A p r e t a r , 
o p r i m i r , su je t a r . 
F a n d e r a p o p . Z u r r a r l a 
p a n d e r a . Peg-ar. 
F a n d l b ó d . Calabozo, 
p r i s i ó n . 
F a n d i p é n c . (V. P a n d i b ó ) . 
P a n d i s a r a r c. A l m a c e -
nar . || E n c e r r a r . ( V . P a n d a r ) . 
F a n d o r r ó c. P e s t i l l o . || 
C e r r o j o . 
F a n f l i p o p . P á n f i l o . 
F a n i p e n c. D o l e n c i a ; en-
f e r m e d a d . 
F a n o l i p o p . T o n t o , Cán-
d i d o . 
F a n r i p e n c. C a m b i o . || 
P r o v e c h o . 
F a n s i b e r a d o c. A m a n c e -
bado, 
F a n s l b e r a r s e c. A m a n -
cebarse. 
F a u t a l u n é c. Se r rano . 
F a ñ a l ó d . A g u a r d i e n t e . 
F a f t i c. A g u a . 
F a ñ l b a r i c. A v e n i d a ; d i -
l u v i o . 
F a ñ i b a r ó c. O c é a n o . 
F a ñ i c a r i c . A g u a r d i e n t e . 
P a ñ i s a l i p e n c. H i d r o p e -
s ía . || Suc i edad . 
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P a ñ o t e a t r . D a r p a ñ o . 
A u x i l i a r e l segundo a p u n t e 
á u n ac to r . 
F a ñ o s a c. y p o p . Capa. 
P a p a ( U n a ) p o p . U n a cosa 
que no v a l e n a d a ; u n a m e n -
t i r a . \ \ p r o v . P a p a . P a t a t a . 
P a p a l i n a p o p . B o r r a -
chera , 
P a p a r u ñ í c. A b u e l a . 
F a p a t n q u e c. Papa . 
P a p e l p o p . H a c e r b u e n 
p a p e l . Ocupar b i e n su pues-
t o ; figurar. || -Los pape les . 
L a Prensa , los p e r i ó d i c o s . 
P a p i c. Oca, 
P a p i o h o r é c. P a t o , 
P a p i l d . B i l l e t e de B a n c o . 
P a p i n o r ó c. M o n o . 
P á p i r a d . C a r t e r a . || c. 
C a r t a ; n a i p e . 
P a p i r l c. V a l e , bono . 
P a p i r o d . B i l l e t e de B a n -
co. || P á p i r o s c h i n o r r i s . B i -
l le tes p e q u e ñ o s , de 25 pese-
tas. 
P a p o p o p . O r g a n o s exua l 
f e m e n i n o . 
P a p u j ó c. A v e l l a n o . 
P a q u e t e p o p . Hecho u n 
paque te . M u y b i en ves t ido . 
P a r a b e l a r c. R o m p e r . 
P a r a d o p o p . E s t a r p a r a -
do . N o t e n e r t r a b a j o . 
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Parajurbas d . p r o v . Pa-
r a g u a s . 
Paratute c. Reposo. 
P a r b a r a r c. A l i m e n t a r , || 
C r i a r . 
P a r b a r i c. C r i a t u r a . || 
C r i a . 
P a r c h e p o p . T a m b o r . 
P a r c h é n c. Cinco . 
P a r d i c, C i m i e n t o . 
P a r d i l l o d . H o m b r e r ú s -
t i c o ; p r o v i n c i a n o . 
P a r e a r t a u r o m . Bande-
r i l l e a r . 
P a r e l a r c. L l e n a r . || Re-
c o r d a r . 
P a r í c. N u b e . 
P a r i e n t a ( L a ) p o p . L a 
m u j e r l e g i t i m a . 
P a r i n c. Sombra . 
P a r i p é p o p . H a c e r el p a -
r i p é . P r e s u m i r ; darse t ono ; 
hacer r e m i l g o s . || D a r él p a -
r i p é . E n t r e t e n e r ó e n g a ñ a r 
c o n ha lagos . 
P a r i p e n c. P e l i g r o ; ries-
go . 
P a r i r p o p . V o m i t a r . || Po-
n e r á p a r i r . Poner en u n 
a p u r o . 
P a r l o d . Re lo j de b o l s i l l o . 
P a r n é c. y p o p . D i n e r o . 
P á r o l i j u g . N o m b r e de 
u n a j u g a d a d e l m o n t e . 
P a r ó c. N u b e . 
P a r o j í c. H o j a . 
P a r n o c. P u l m ó n . 
P a r p n s a d . G o r r a . 
P a r r a p o p . Sub i r se á l a 
p a r r a . I n c o m o d a r s e , encole-
r i z a r s e . 
P a r r a b l e c. A t e n c i ó n . 
P a r r a b l é c. Reca to . 
P a r r a c h a c. H o n d a . 
P a r r a l p o p . N o v a t o ; i n e x -
p e r t o . 
P a r r a n d a p o p . F i e s t a , 
a l e g r í a , r o n d a . 
P a r r i l l a s d . Los h ie r ros 
d e l c amas t ro . \\ D o r m i r en 
las p a r r i l l a s . D o r m i r s in 
j e r g ó n . 
P a r r u g u e l a r d . Desapa-
recer . 
P a r t e p o p . L l e v a r , t r a e r 
el p a r t e . Ser u n chismoso. 
P a r t i d a p o p . P o n e r en 
•partida. O b l i g a r á compare-
cer a n t e e l Juzgado . || P a r -
t i d a s e r r a n a . M a l a a c c i ó n . || 
T r a g a r s e , j a m a r s e l a p a r -
t i d a . F i g u r a r s e lo que i b a 
á o c u r r i r de a n t e m a n o . || 
j u g . H a b e r p a r t i d a . H a b e r 
c o n c u r r e n c i a de j u g a d o r e s 
fue r tes . 
P a r t i d o t e a t r . C o m p a ñ í a 
á p a r t i d o . C o m p a ñ í a á p a r t i r 
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u t i l i d a d e s e n t r e todos los ac-
tores . 
F a r t i s a r e l a r c. D i v i d i r , 
p a r t i r ; r e p a r t i r . 
P & x t o p o p . P o n e r á p u n t o 
d e p a r t o . Pone r en a p u r o . 
P a r t u l s d . p r o v . P a n t a -
lones. 
P a r u ñ i c. A b u e l a . 
P a r u ñ ó c. A b u e l o . 
P a r a q u e l a r T r a f i c a r . || 
C a m b i a r || P a r u q u e l a r el pe-
ta . C a m b i a r de n o m b r e . 
P a r v a r a o r c. G a n a d e r o . 
P a s a p o j p . Hecho u n a p a -
sa. Seco, e n j u t o . || P a s a r p o r 
l a cal le de l a Pa sa . Casarse 
(en M a d r i d ) . 
P a s a n t a c. B a l a n z a . 
P a s a p o r t e p o p . D a r él 
p a s a p o r t e . Desped i r ; echar . 
P a s b a t ú c. P a d r a s t r o . 
P a s b e c h i c. P e n í n s u l a . 
P a s c h a b a r ó c. H i j a s t r o . 
P a s d a i c. M a d r a s t r a . 
P a s m a d . P o l i c í a secre-
t a . || L a d r ó n que v i g i l a m i e n -
t ras los d e m á s r o b a n . 
P a s m ó c. C o r t i j o . 
P a s m u l ó c. Med io m u e r -
to . 
P a s o p o p . H a c e r el paso. 
H a c e r e l r i d i c u l o . || Casa de 
paso. ( V . C i t a s ) . 
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P a s ó l a d . p r o v . P a s ó l a 
de f a r g a . L í o de t e l a . 
P a s p i l l é c. E m b r i a g a d o , 
P a s p i t é c. ( V . P a s p i l l é ) . 
P a s p l a n o s ó c. H e r m a -
nas t ro . 
P a s r a c h í c. M e d i o d í a . 
P a t a p o p . M e t e r l a p a t a . 
Descomponer a l g ú n p l a n ; 
equ ivocarse ; dec i r a l g u n a 
m a j a d e r í a . || Tener m a l a p a -
t a . T e n e r desgrac ia ; ser u n 
i m p o r t u n o . H P a t a de g a l l o . 
A r r u g a s en el v é r t i c e de l 
ojo. || I m p e r t i n e n c i a ; inopor -
t u n i d a d . H P a í a c/mZa. Cojo . 
|| E c h a r l a p a t a . A v e n t a j a r , 
d o m i n a r , vence r . || A l a r g a r 
l a p a t a . M o r i r . || A l a p a t a t a 
l l a n a . Con f r anqueza . 
P a t a i t a s pojo. D a r s e cua-
t r o p a t a i t a s . B a i l a r flamen-
co. 
P a t a t e a r s e e. m . Quedar 
m a l e n u n a l e c c i ó n ó e x á -
m e n . 
P a t a t e r o m . Soldado vo-
l u n t a r i o . i | Of ic ia l p roceden te 
de l a clase de t r o p a . 
P a t a t ú s p o p . Congoja., ac-
c iden t e l eve . 
P a t e a d o r e s t e a t r . Los 
que p r o t e s t a n r u i d o s a m e n t e 
u n a obra . 
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P a t e a d u r a featr^ Protes-
t a ru idosa c o n t r a u n a o b r a . 
P a t e a r t ea t r . P a t e a r u n a 
ob ra . Desap roba r l a ru idosa-
m e n t e . 
P a t e r m . C u r a de r e g i -
m i e n t o . 
P a t e r á n c. R a s t r o . 
P a t e t a poj>. E l d i a b l o . 
P a t o p o p . P a g a r el p a t o . 
S u f r i r las consecuencias. 
P a t o c h a d a p o p . Ma jade -
r í a , t o n t e r í a . 
P a t o s o p o p . S in g r a c i a . 
P a t r i a c. Ave. 
P a t u l é c. Pas tor . 
P a t u l e a a. p . M o n t ó n , 
r e u n i ó n de chicos. 
P a t u p i r e c. Esca lera . 
P a t n s d . Padre . 
P a u l i n a p o p . A n ó n i m o 
ofens ivo . 
P a v a p o p . P e l a r l a p a v a . 
H a b l a r los nov ios . 
P a v e r o d . Sombre ro . 
P a v í a p o p . U n so ldado 
de P a v i a . U n a t a j a d a de ba-
ca lao f r i t o . 
P a v í a s d . Na r i ce s . 
P a v o p o p . I n c a u t o , sen-
c i l l o . || Ponerse hecho u n p a -
v o . Rubor i za r se . 
P a y o p o p . T o n t o , C á n d i d o . 
|| Í Z . G u a r d i a c i v i l . 
P e a l ( U n ) p o p . U n cua l -
q u i e r a . 
P e c a r d . D e c i r lo que no 
se debe. 
P e c u n i a p o p . D i n e r o . 
P e c h i s t a c. S a c r i s t á n . 
P e c h u l d . p r o v . H o m b r e . 
P e d r o p o p . U n d o n P e d r o K 
U n o r i n a l . || Como P e d r o p o r 
su casa. Con t o d a conf ianza . 
P e g a e. m . P r e g u n t a ar-
t i f ic iosa p a r a p r o b a r los co-
noc imien to s de l a l u m n o . 
P e g a d o p o p . P e g a d o á 
l a p a r e d . V e n c i d o , h u m i l l a -
do. 
P e g a r s e e. m . Quedarse 
co r t ado ; no con tes ta r en u n 
e x a m e n . || p o p . C o n v i d a r s e . 
|| P e g á r s e l e a l b o l s i l l o . Pa-
g a r s in deber . 
P e g o d . P r o c e d i m i e n t o 
de f u l l e r í a en e l j u e g o del 
m o n t e . | | p o p . D a r el pego . 
E n g a ñ a r . 
P e j a r c. B a j a r . 
P e j e p o p . Persona de c u i -
dado; a s tu to ; sagaz. 
P e j e l a r c. B a j a r . 
P e j i g u e r a p o p . Cosa ó 
persona mo le s t a ; fas t id iosa . 
P e j u c h a r c. Cocer; her-
v i r . 
P e l a p o p . Peseta. 
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P e l a d i l l a p o p . B a l a z o ; 
pedrada , 
P e l a d o p o p . D e j a r á u n o 
p e l a d o . G a n a r l e en el j u e g o ; 
de j a r l e s in d i n e r o . 
P e l a j e p o p . V e s t i d o , ca-
l i d a d de u n a persona . 
P e l a m b r e r a p o p . Pe lo . 
P e l a ñ i d . Peseta. 
P e l a r p o p . G a n a r t odo e l 
d i n e r o . 
P e l é c. H u e v o . || d . Tes-
t í c u l o . 
P e l e a t a u r o m . L i d i a . 
P e l e ó n p o p . V i n o o r d i n a -
r i o . 
P e l i c. P i e l . 
P e l i o o r i a p r o v . B o t a de 
v i n o . 
P e l i c h ó c. H u e v e r o . 
P e l m a p o p . T o r p e ; pesa-
do. || d . L a v í c t i m a de l t o m a -
d o r ; l a persona f á c i l de ro -
ba r . 
P e l m a z o p o p . ( V . P e l m a ) 
P e l o p o p . D e p e l o en pe-
cho. V a l i e n t e . || P e r s o n a de 
poco p e l o . Persona de l a c la-
se ba j a , de pocos recursos. || 
T o m a r el p e l o . B u r l a r s e de 
u n o . || D a r u n a c a r r e r a en 
p e l o . H a c e r t r a b a j a r dema-
s iado . || R e ñ i r f u e r t e m e n t e . 
j | T e n t a r él pe lo . Pega r , m a l -
t r a t a r de ob ra . || e. m . E c h a r 
p e l o . T r a b a j a r con exceso; 
t e n e r m u c h o t r a b a j o . 
P e l a g a t o s p o p . Persona 
desprec iab le . 
P e l o s a d . M a n t a . 
P e l o t a p o p . Cabeza. || 
E n p e l o t a . Desnudo . || H a -
cerse u n a pe lo t a . C o n f u n d i r -
se; a t u r u l l a r s e . \ \ j u g . H a c e r 
u n a p e l o t a . R e u n i r c a n t i d a -
des p a r a j u g a r l a s . 
P e l o t a s p o p . T e s t í c u l o s . 
P e l o t e r a p o p . R i ñ a ; con-
t i e n d a ; e s c á n d a l o . 
P e l o t i l l e r o e. A l u m n o 
a d u l a d o r . 
P e l u c a d . Peseta, || p o p . 
R e p r i m e n d a . 
P e l u c o d . R e l o j de bols i -
l l o . 
P e l n o o n a p o p . Moneda 
de oro de diez y seis duros . 
P e l u s a p o p . E n v i d i a , ce-
los. || d . M a n t a . 
P e l l a p o p . C a n t i d a d que 
se de ja á deber . || d . H a c e r 
p e l l a . F a l t a r á l a escuela. 
P e l l e j o p r o s t . P r o s t i t u t a 
de ba j a estofa. | | p o p . Sacar 
t i r a s d e l pe l l e j o . L a s t i m a r l a 
r e p u t a c i ó n . 
P e n a r c. D e c i r ; h a b l a r ; 
r e f e r i r . 
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P e ñ a r a n d a p o p . L l e v a r 
á p e ñ a r a n d a . E m p e ñ a i - . 
P e ñ a s c a r ó c. - A g u a r -
d i e n t e . 
P e ñ a s p é c. T r a b u c o . 
P e p e p o p . M e l ó n de m a l a 
clase. || Especie de bo l l o . 
P e p i n o p o p . M e l ó n de ma-
l a clase. 
P e p i t i l l a p o p . C l í t o r i s . 
P e r d . Por . || e. m . E s t a r 
p e r . No saber n i u n a pa la -
b r a . 
P e r a p o p . M i e m b r o v i r i l . 
P e r a l a l i c. E s p í r i t u . 
P e r a r c. Fa l l ece r . 
P e r c a b a o r c. S e p u l t u -
r e r o . 
P e r c a l p o p . D i n e r o . 
P e r c a r a l l a c. C h u p a de 
t o r e r o . 
P e r c h e a r d . T a n t e a r ; 
reconocer . 
P e r d í d . G u a r d i a c i v i l . 
P e r d i g ó n e. m . A l u m n o 
que p i e r d e c u r s ó . || P e r d i g ó n 
de v e r a n o . E l que solo p i e r d e 
u n a a s i g n a t u r a . || P e r d i g ó n 
de i n v i e r n o . E l que p i e r d e e l 
curso c o m p l e t o . 
P e r e l a d o c. C u m p l i d o . 
P e r e l a r c. C u m p l i r . 
P e r g o l e a r c. P e r e g r i n a r . 
P e r g o l e t o c. P e r e g r i n o 
P e n c l a r c. N a r r a r . 
P e n c l a r i c. N a r r a c i ó n . 
P e n c o p o p . Cabal lo de 
desecho. || P r o s t i t u t a s in m é -
r i t o . 
P e n c h a b a r c. A t e n d e r . || 
Pensar , 
P e n c h a b a r c l a r d . Pen-
sar, c reer . 
P e n c h a b e l o d . T a l vez . 
P e n c h a b o y c. Med i t a -
b u n d o , p e n s a t i v o . 
P e n c h i c. H e r m a n a . 
P e n c h i c a r d a c. A r d i d . 
P e n d a b l a r d . D e c i r ; ha-
b l a r con s o l t u r a . 
P e n d a j i m i n i c. N u e z . 
P e n d a r l p e n c. H i s t o r i a . 
P é n d o l a s t a u r o m . ( V . 
C r u z ) , 
P e n d ó n p o p , Persona des-
a r r a p a d a y de m a l a conduc-
t a . || P r o s t i t u t a . || P e n d ó n 
verbenero . M u j e r que r eco r r e 
los bai les; m u j e r de v i d a ale-
g r e . 
P e n e l a r c. ( V . P e n a r ) . 
P e n i c h é c. E s p í r i t u Santo . 
P e n ó l e s m a r . E s t a r á to-
ca p e n ó l e s . Es t a r u n b u q u e 
t a n cerca de o t ro que los pe-
n ó l e s de sus ve rgas se t ocan . 
P e ñ a p o p . R e u n i ó n , ter-
t u l i a de amigos . 
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P e r i c o p o p . B a c í n . || Es-
p á r r a g o . || Ser u n p e r i c o . Ser 
u n a p r o s t i t u t a , u n a m u j e r 
despreciable . || fl!?6. P l o m o 
colocado en l a escuadra . || 
m a r . J u a n e t e de mesana. 
F e r i s c. C á d i z , 
P e r i s t a d . E l que c o m p r a 
objetos robados, 
P e r m a s i c. Salsa. 
P e r n a s i c. Ensa lada . 
P e r n i c h a c. A p a r e j o ; a l -
ba rda , || Cama . H L e b r i l l o , || 
M a n t a , 
P e r n i c h a b e o c. M a n t e o . 
P e r n i c h a b e r a r c. M a n -
tear ; m o r t i f i c a r . 
P e r n i c h a r ó c. A l b a r d ó n . 
P e r n i q u e c. E n t e n d i d o ; 
i n t e l i g e n t e , 
P e r p e l ó c. M e l o c o t ó n . 
P e r p e n t a c, Ciego, 
P e r p e ñ i c. P u e n t e , 
P e r p l e j ó c. Susto. 
P e r r a p o p . Moneda de co-
bre de 5 ó 10 c é n t i m o s . || I r 
á buscar las p e r r a s . I r á t r a -
ba ja r , á cob ra r . || P e r r a s , 
D i n e r o , || T o m a r u n a p e r r a . 
L l o r a r u n n i ñ o , en rab ia r se . 
P e r r a d a p o p . M a l a ac-
c i ó n . 
P e r r e r a ( L a ) p o p . L a 
p r e v e n c i ó n de p o l i c í a . 
P e r r e r í a p o p . M a l a ac-
c i ó n , || I n s u l t o , 
P e r r o ecles. P e r r o f a l d e r o 
C l é r i g o af ic ionado á monjas . 
\ \ pop . A c a r a de p e r r o . Con 
t o d o r i g o r ; s i n p e r d o n a r nada . 
P e r r u o a c, p r o v . Moneda 
de oro de diez y seis duros . 
P e r s i a n a s p o p . Tufos de 
pelo , 
P e r s o s d . Po rque , 
P e r t ó c. Ce r ro jo ; pe s t i l l o , 
P e r u o o p r o r . Mercado de l 
g a n a d o de cerda , 
P e r v i r i c h a c. L a g a r t i j a , 
P e s c a r p o p . Coger ; to-
m a r , || L o g r a r lo que se pre-
t e n d í a , 
P e s c a r a l l a c . C h a q u e t i l l a 
de p i cado r . 
P e s e t a p o p . C a m b i a r l a 
peseta. V o m i t a r , 
P e s e t e r o p o p . Coche de 
p laza . 
P e s p i r i n c h o c. V i u d o . 
t e s q u i p o p . y c. T a l e n t o ; 
i n g e n i o ; p e n e t r a c i ó n , 
P e s q u i b a r c. P r o b a r . 
P e s q u i b e l a r c. (V. Pes-
q u i b a r . ) 
P e s q u i b e n c. A g r a d o ; 
i l u s i ó n . 
P e s q u i l a r c. E u g a ñ a r ; 
i enga tu sa r ; seducir . 
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P e s q n l l l a r c. T e n t a r . 
F e s q u i t a l c. A g r a d o ; i l u -
s i ó n . 
P e s t a ñ a d . V i s t a pene-
t r a n t e . || M i r a d a e s c u d r i ñ a - . 
d o r a . 
P e t d . p r o v . C e r r a d u r a . 
P e t a d . N o m b r e . || P e í a 
f u l . N o m b r e supuesto, || P a -
r u g u e l a r el pe ta . C a m b i a r 
de n o m b r e . 
P e t a c a m . Cama . 
P e t a l c. H e r r a d u r a . 
P e t a l a r ó c. H e r r a d o r . 
P e t a t e d . Camas t ro de 
c á r c e l . Wpojy. L i a r el pe ta te . 
M o r i r s e ( V . Pe t a . ) 
P e t e n e r a s p o p . S a l i r p o r 
peteneras . N o con tes ta r acor-
de-, r e h u i r l a c o n t e s t a c i ó n ; 
dec i r u n a t o n t e r í a . 
P e t r a r c. Cadera . || M o r i r . 
P e t n l c. H e r r a d u r a . 
P e z e. m . M a l a l u m n o , 
poco estudioso. || pojo. E s t a r 
echando pez . E s t a r i ncomo-
d a d o . || Pez g o r d o . Perso-
n a j e . 
P i a n o p o p . Tocar el p i a -
no . F r e g a r , 
P i a r p o p . P i a r p o r u n o , 
p o r u n a cosa. C l a m a r por 
u n o , desear u n a cosa. 
P i c a d e r o p o p . H a b i t a -
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c i ó n des t inada á en t r ev i s t a s 
amorosas. 
P i c a e n t é r r a d . p r o v . 
G a l l i n a . 
P i c a r d . p r o v . P i c a r sera . 
A v i s a r , a d v e r t i r . || d . Hace r -
se p i c a r . Hacerse t a t u a r . 
P i c o c. p o p . Boca . || Fa-
c u n d i a , f a c i l i d a d de expre -
s i ó n . || U n p i c o . E l exceso de 
u n a c a n t i d a d . | | / Z t w c a r e l 
p i c o . M o r i r . 
P i c o t e c. Vaso. 
P i c h ó c. P a ñ u e l o . 
P i é t e a t r . D a r el p i é ó p i é 
de s a l i d a . D a r á u n ac to r l a 
ú l t i m a frase que precede á 
l a s a l ida de o t r o á escena. || 
p o p . Con u n p i é en el e s t r i -
bo. P r o n t o á m a r c h a r . || Po-
n e r p i e s en p a r e d . Oponerse; 
negarse . \\ D a r p i é . D a r mo-
t i v o . I p e r i o d . P o n e r el p i é á 
los monos . R e d a c t a r lo que 
a c o m p a ñ a á u n g r a b a d o . 
P i c o t e c. Vaso . 
P i l d o r a p o p . B a l a . || Pie-
d r a . || V i n o en p i l d o r a s . Las 
uvas . 
P i l é c. B o r r a c h o . 
P i l l a r p o p . Coger ; t o m a r . 
P i l t r a d . Cama . 
P i l v í c. C a l v a . 
P i l v é c. Ca lvo . 
P I N 
F l m a r c. F u m a r . 
P i m i e n t a p o p . Ser u n a 
p i m i e n t a . Ser m u y l i s t o , 
m u y a c t i v o . 
P i n a c e n d á , c. A n d a l u c í a . 
P i n c h a r c. Conocer . || d . 
P i n c h a uvas . A l f i l e r de cor-
b a t a . 
P i n c h a r a d o r c. Conoce-
dor . 
P i n o h a r a r c. ( V . P i n -
c h a r . ) 
P i n c h a r d a r c. Conocer . 
P i n c h e r a r c. P e r c i b i r . || 
Conocer . 
P i n c h e r e l a r c. ( V . P i n -
c h e r a r . ) 
P i n c h o d . A l f i l e r de cor-
ba ta . || R u f i á n . || M a t ó n . 
P i n d o r r á c. Moza ; m u -
chacha. 
P i n d r a b a r c. A b r i r . 
P i n d r a b e l a r c. ( V . P i n -
d r a h n r . ) 
P i n d r é c. P i é . 
P i n j e m p a r c. E m p u j a r . 
P i n r ó c. P i é 
P i n s a b a c. P i c a . 
P i n s a b a r c. P ica r , jj Pun-
zar. i | T ra spasa r . 
P i n s a b ó c. P ico de l a -
b r a n z a . 
P i n s a p e l a r c. ( V . P i n n a -
b a r . ) 
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P i n s o r r a c. L a d i l l a . 
P i n t a p o p . E l c a r á c t e r ó 
c a l i d a d de las cosas ó perso-
nas. 
P i n t a r p o p . P i n t a r l a . 
P r e s u m i r ; ser u n van idoso ; 
darse t o n o . || d . P i n t a r u n a 
p r e n d a : R o b a r l a . 
P i n t n r e r o j>o/?. Van idoso . 
P i n z a p r o v . M u c h a c h a . 
P i f i a p o p . R e u n i ó n ; con-
j u n t o . 
P i f i o c. y p o p . D i e n t e . 
P i f i ó n p o p . A p a r t i r u n 
p i ñ ó n . E n m u y buena a rmo-
n í a ; m u y de acuerdo . 
P i p a p o p . E l cuento de l a 
buena p i p a . L o que cansa y 
f a t i g a . 
P i p i p o p . I n o c e n t e , paz-
g u a t o . I| m . Soldado de l i -
nea . 
P i p i n d o r i o c. A n t o n i o . 
P i p i r i j a i n a t ea t r . Com-
p a ñ í a de c ó m i c o s de l a le-
g u a . 
P i p o r r i s t a eclea. E l que 
toca e l b a j ó n . 
P i q n e p o p . En fado ; dis-
gus to . || m a r . E s t a r á p i q u e . 
Se d ice de l anc la cuando ha 
sol tado e l fondo y se e n c u e n ' 
t r a p e r p e n d i c u l a r con el bu^ 
que . 
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P i r a pop. I r , s a l i r de p i r a 
S a l i r h u y e n d o . || Escaparse. 
|| A z o t a r las calles. || d . U n 
p i r a . U n o que h u y e . 
P i r a b a r c. C o h a b i t a r , jj 
Cooperar . 
P i r a b e l a r c. F o r n i c a r . 
P i r a n d ó c. A d u l t e r i o . || 
A d ú l t e r o . 
P i r a n d ó n c. P u t a ñ e r o . 
P i r a n t e p o p . E l j o v e n que 
no aparece por su casa, ó ha 
sido a r ro j ado de e l l a . 
P i r a r c. A n d a r , c a m i n a r , 
p i sa r . 
P i r a r s e d . y p o p . H u i r ; 
escaparse. 
P i r a v e a r p o p . Cohab i t a r . 
P i r e l a r c. y p o p . A n d a r á 
p r i sa ; marcharse . 
P í r i p o p . Chico; mucha -
cho. || Cocido. 
P i r i v i c h a c. L a g a r t i j a . 
P i r i v o c h o c. L a g a r t o . 
P i r o d . S u s t r a c c i ó n de u n 
ob je to . || D a r el p i r o . Sus-
t r a e r l a bolsa. 
P i r r i a c. O l l a . 
P i a a b a i c. H e b i l l a . || Pen-
d i e n t e ; z a r c i l l o . 
P i s a r d . Roba r . 
P i s a t e o l a s ecles. O r g a -
n i s t a 
P i s j u n d i c. P i m i e n t o . 
P i s p i r i c. P i m i e n t a . 
P i s t a c. H o n o r a r i o s . 
P i s t o p o p . D a r s e p i s t o . 
Darse i m p o r t a n c i a ; p r e s u m i r . 
P i s t ó l o m . ( V . P i p i . ) 
P i s t ó n p o p . D e p i s t ó n . 
M u y b i e n ; de p r i m e r a . || 
Q u i t a el p i s t ó n . N o amena-
ces m á s ; no t e crezcas. 
P i t a pop. A g u a r d i e n t e . i l 
t e a t r . P ro te s t a ru idosa . 
P i t a r pop. S a l i r p i t a n d o . 
Marcha r se . 
P i t i l l o pop. C i g a r r o de 
pape l . 
P i t o pro?;. P o l l o de g a l l i -
n a . || pop. C i g a r r o de pape l . 
|| T o m a r á u n o de p i t o . A b u -
sar de u n o . 
P i t o r r e o p o p . B r o m a , 
b u r l a . 
P i t o s o p o p . A f i c i o n a d o a l 
a g u a r d i e n t e . 
P i u l i c. V i u d a . 
P i y a r c. E n g u l l i r . 
P i x o l d . p r o v . A l d e a n o , 
P l a n c h a pop. E q u i v o c a -
c i ó n . || T i r a r s e , hacer u n a 
p l a n c h a . Queda r e n m a l l u -
g a r ; l l eva r se u n chasco. 
P l a n c h e t a pop. T i r á r s e -
las de p l a n c h e t a . Creerse a l -
g u i e n ; suponerse con fuer-
zas bas tantes ; p r e s u m i r . 
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P l a n e t a c. Cande l a . 
P l a n o r ó c. H e r m a n o . 
P l a n t e s d . Objetos falsos 
dest inados pava e l t i m o . 
P í a s d . H e r m a n o , cofra-
de. 
P l a s a d . H e r m a n a , cofra-
de. 
P l a s a f i a r i c. S a t i s f a c c i ó n . 
P l a s a r a r c. P a g a r . 
P l a s a r i c. P a g a . 
P l a s a r ó c. Pagado r . 
P l a s t a c. Capa. || p o p . Co-
sa m a l hecha . || E x c r e m e n t o . 
P l a s t a n e a r c. Cor re r . 
P l a s t a n i a c. Escapada; 
f u g a ; h u i d a . 
P l a s t a n i ó c. Capote . 
P l a s t a n ú c. ( V . P l a s t a . ) 
P l a s t a ñ a r c. A c o m p a ñ a r ; 
s egu i r . 
P l a s t a f t e l a r c. ( V . P l a s -
t a ñ a r . ) 
P l a s t a f l i c. C o m i t i v a . 
P l a s t a r a r c. C o r r e r . H 
P e r s e g u i r . 
P l a t a c. Capa c o r t a . 
P l a t a r ó c. H e r m a n o . 
P l a t e s q u e r ó c. P a t i o . 
P l a t i s a r a r c. P a g a r . 
P l a y c. C e r r o ; c o l i n a . || 
P l a y a . 
P i l m a d . M o n e d a de u n a 
peseta. 
P o l i 
c ia . 
P l o j o r r ó c. Tabaco . 
P l u b í c. P l a t a . 
P l u m a d . Cucha ra . || Mo-
neda de u n a peseta. || Pedo. 
P ó c. V i e n t r e . 
P o b a c. M a n z a n a . 
P o b a n ó c. Maleza . || M a n -
zano . 
P o i b a s i c. L á p i z . 
X a ) p o p . L a p o l i -
 
P o l i l l a ( L a ) d . { V . P o l i . ) 
P o l v o p o p . E c h a r u n p o l -
va . F o r n i c a r . \\ d . Sus t rae r 
p a r t e de l d i n e r o . || Monedas 
p e q u e ñ a s . 
P ó l v o r a p o p . Ser u n a 
p ó l v o r a . Ser m u y l i s t o , m u y 
a c t i v o . 
P o l v o r o s a d . C a l l e . || 
P l aza . 
P o l l a p o p . Muchacha j o -
v e n . || Organos gen i t a l e s de l 
h o m b r e . 
P o l l o p o p . Muchacho , jj 
J o v e n . || G a r g a j o . || E c h a r 
po l lo s . Es t a r m u c h o t i e m p o 
en l a cama . || Cu lo de p o l l o . 
P u n t o m a l cosido que sale 
y a b u l t a . 
P o m i c. Plata." 
P o n o i o p o p . G o b e r n a d o r 
de p r o v i n c i a . 
P o n d o l é c. C a l a b a c í n . 
P O T 
F o n d ó n c. Ca labaza . 
P o n d o n é c. Canas to ; ces-
t o . 11 C o l c h ó n . 
P o n t e s q u e r ó c. P o n t í -
fice. 
P o p a p o p . Cu lo . i | V ien to 
en p o p a . M u y b i e n ; p r ó s p e -
r a m e n t e . 
P o p o n d ó c. P e p i n o . 
P o q u i n e l a r c. P a g a r . 
P o r c. E s c r i t u r a . 
P o r i á c. E n t r a ñ a ; in tes-
t i n o . 
"Porra, p o p . E l ú l t i m o , en 
los juegos de muchachos . 
P o r t a d . Por t amonedas . 
P o r t a n t e p o p . T o m a r el 
p o r t a n t e . Marcharse . 
P o r t e r d . p r o v . Po r t a -
monedas . 
P o r u m i c . P l u m a . 
P o s m a p o p . C a r g a n t e ; 
fas t id ioso; i n a g u a n t a b l e ; pe-
sado. 
P o s u n ó c. Posada. 
P o s t a n c. F l o j o . 
P o s t e c. Pecho. 
P o s t í n c. P i e l , \ \ p o p . Pre-
s u n c i ó n . 
P o s u n ó c. A l q u e r í a ; cor-
t i j o . || M e s ó n . 
P o t a s a d . p r o v . B o l s i l l o . 
P o t e s q u e r ó c. Cabo m i -
l i t a r . 
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P o t O S i a c. F a l t r i q u e r a . || 
Po r t amonedas . 
P o t r a p o p . Tener p o t r a . 
T e n e r suer te . 
P o t s a d . p r o v . B o l s i l l o . 
P r a o h i n d ó c. I n m u n d o . 
P r a j a n d i c. C i g a r r i l l o . 
P r e j e n a r c. Padecer ; su-
f r i r . || P e r c i b i r . 
P r e j e n e t o d . S e n t i m i e n t o . 
P r e j e n o y c. ( V . P re j e -
ne to . ) 
P r e j e t é c. P e r e j i l . 
P r e l u m i u a c. Semana . 
P r e s i m e l a r c. P r i n c i p i a r . 
P r e s t a f l i c. Dehesa. 
P r e s t i s a r a r c. A l q u i l a r . 
P r e s u p u e s t o p o p . V i v i r 
de l p r e s u p u e s t o . E s t a r em-
p leado . 
P r e v e n ( L a ) p o p . y L a 
p r e v e n c i ó n de p o l i c í a . 
P r e v e n d a ( L a ) pop . y d . 
( V . P r e v e n . ) 
P r i m a c. Camisa . 
P r i m a d a pop. T o n t e r í a . || 
Cand idez . || Pago exces ivo de 
a lgo . || Sac r i f i c io i n ú t i l . 
P r i m a v e r a pop. ( V . P r i -
m o . ) 
P r i m o p o p . T o n t o . | | I ncau-
to . || V í c t i m a de u n e n g a ñ o . 
P r i m e r o d . E l j e f e , e l 
m á s a t r e v i d o de l a banda . 
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P r i n g a o ( E l ) d . L a v í c t i -
m a de u n d e l i t o . 
P r i n g a d o p o p . S a l i r 
p r i n g a d o . Sa l i r a lcanzado, 
mo te j ado . ¡ H a b e r s e quedado 
con alg-o a jeno. || E s t a r p r i n -
gado . Padecer v e n é r e o . 
P r i n g a r d . Ser cas t igado . 
P r i n g a r s e p o p . Sacar 
p rovecho ; qxiedarse con a l -
go . 
P r i n g a t ( U n ) d . p r o v . U n 
h e r i d o . 
P r i v a r d . Beber . || E n g u -
l l i r . 
P r i v ó l o c. Vaso en f o r m a 
de c a ñ a p a r a beber v inos an-
daluces . 
J?roa . p o p . P o n e r l a p r o a . 
C o n t r a r i a r ; pone r o b s t á c u -
los. || m a r . C a p i t á n de p r o a . 
E l enca rgado de l a l i m p i e z a 
de los r e t r e t e s á bo rdo . 
P r o b a m a r . L a p r o a d e l 
b u q u e . 
P r o b i s a r a r c. P r o b a r . 
P r o b o s q n e r o c. P r ego -
ne ro . 
P r ó f n l o c. d . C e r i l l a . 
P r o h o m b r e m a r . Cabo 
de m a r . 
P r o s a p i a c. Esp iga . 
P r o t o e. m . Profesor . 
P r o t o b o l o c. C l é r i g o . 
P U E 
P r e v e r e n q u e c. I n f i e r n o . 
P r n c a t i f l i c. Escopeta. 
P r u c h a r c. L l a m a r ; n o m -
b r a r . 
P r n s o a t i f i é c. P i s t o l a . 
P u c. Comarca . || A v e . 
P u s , p o p . Persona a s tu t a . 
P u c a ñ a r c. A n u n c i a r , || 
P r e g o n a r . 
P n o a n ó c. P ú b l i c o ; pue-
b l o ; m u l t i t u d . 
P u c h a b a r c. Cues t iona r . 
|| N o m b r a r . 
P u c h a b e l a r c. ( V . P u -
c h a b a r . ) 
P a c h a ñ i c. P r e g u n t a . 
P u c h a r c. L l a m a r ; n o m -
b r a r . || P r e g u n t a r . 
P n c h e l a r c. ( V . P u c h a r . ) 
P u c h e n c. V i d a . 
P u c h e r o p o p . H a c e r p u -
cheros. Sol lozar , g e m i r . || 
p o l i t . V o l c a r el p u c h e r o . 
A p l i c a r vo tos falsos á u n can-
d i d a t o . 
P u c h e s p o p . B a r r o , 
P u c h o r i c. A v e de r a -
p i ñ a . 
P u d e n t s d . p r o v . A g e n -
tes de p o l i c í a . 
P u e r t a 2>rosí. H a c e r p u e r -
ta . E s t a r u n a p r o s t i t u t a á l a 
p u e r t a de l a m a n c e b í a . || 
p o p . E n p u e r t a . P r ó x i m a -
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m e n t e . || P o r l a p u e r t a de los 
c a r r o s . Descons ideradamen-
t e . || Uno de p u e r t a s . U n em-
pleado de consumos. 
P u j á , c, A v e l l a n o . 
P u j í c. A v e l l a n a . 
P u j o p o p . M e t e r u n p u j o . 
F o r z a r ; o b l i g a r . 
P u j u m á c. P u l g a . 
P a l e o d . p r o v . Tocar p u -
teo. I r á v e n d e r . 
P u l e y a d . p r o v . Casa don-
de se c o m p r a n objetos roba-
dos. 
P a l i a c. A v e . 
P a l i n é c. H o z ; segur . 
P u l i r p o p . y d . V e n d e r . || 
R o b a r . 
P u l u n o c. C o r r a l . 
P u l l o s a d . p r o v . M a n t a . 
P u m a j a i r é c. A v e m a r i a . 
P u m a n d . H o m b r o . 
P u m é c. ( V . P u m a n . ) 
P u m e t e l i c. T r o m p e t a de 
r e g i m i e n t o . 
P u n s a b a r c . P i c a r . || P u n -
zar . || Traspasar . 
P u n s a b e l a c. P i c a d u r a . 
P u n s a b e r ó c. P i cado r . 
P u n s a b ó c. ( V . Punsabe-
r ó . ) , 
P u n t a p o p . Sacar p u n t a 
á u n a cosa. D a r l a u n s ign i f i -
cado capr ichoso; i n t e r p r e t a r -
l a cap r i chosamen te . |¡ Po- , 
nerse de p u n t a con u n o . D i s -
gus ta rse con é l . 
P u n t e r a p o p . P u n t a p i é . 
P u n t e r í a , p o p . A f i n a r l a 
p u n t e r í a . Esmerarse e n e l 
l o g r o de a lgo . || p o l ü . E l e v a r 
l a p u n t e r í a . D i r i g i r s e de u n 
modo i n d i r e c t o á persona de 
a l t a r e p r e s e n t a c i ó n . 
P u n t i l l a p o p . D a r l a 
p u n t i l l a . A r r u i n a r . 
P u n t o (Un) d . p r o v . U n 
r e a l , \ \ pop . U n h o m b r e l i s t o . 
\ \ j u g . P u n t o f u e r t e . J u g a -
dor que expone g randes can-
t idades . || P u n t o figurado. 
J u g a d o r que si m u í a j u g a r pa-
r a a t r a e r i ncau tos . || P u n t o 
filipino. E l que expone poco 
y se pone en e l m e j o r s i t i o . || 
p o p . Persona l i s t a . || e. D a r 
p u n t o . Conceder vacac iones . 
P u ñ i d . D a ñ o ; pena . || 
Ne jeba r l a p u ñ i . A g r a v a r l a 
pena . 
P u p e l a r c. Nace r . 
P u p i l a p r o s t . M u j e r de 
m a n c e b í a . I l p o p . Tener p u p i -
l a . Ser m u y l i s t o , m u y astuto. 
P u r c. Cuando . 
P u r a n a r c. E n v e j e c e r . 
P u r a f i i c. A n c i a n i d a d . || 
E d a d . 
P U R 
P u r é c. A n t i g u o . 
P u r e l a r c. N a c e r . 
P u r i c. y p o p . V i e j o . H 
A v e z a d o . 
P a r i a n d é c. A v e j e n t a d o . 
P u r i j é c. A n t i g ü e d a d . 
P a r i m l c. Cebo l l a . 
P u r j a n d é c. ( V . P u r i a n -
d é . ) 
P u r ó c. p r o v . ( V . P u r i . ) 
P n r r i á d . P u l m o n e s . 
P n r r u b a r c. N e g o c i a r . || 
C a m b i a r . 
P u r r u b i p e n c. Cambio . 
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F u r t i n c h a c. y d . p r o c . 
P u e r t a . 
P u s a n ó c. A l q u e r í a ; cor-
t i j o . || M e s ó n . 
P a s c a d . P a l a n q u e t a , jj c. 
Escopeta . H P is to la . || C a j ó n . 
|| D e l a t o r . 
P u s c a l i c. P l u m a . 
P n s l a d . p r o v . P i s to l a . 
F n s t & n c. L i e n z o 
F a t i r i o h a c. M a n t e c a . 
P u y a p o p . Frase m o r t i f i -
can te ; v e r d a d a m a r g a . 
P u y a z o p o p . ( V . P u y a . ) 

Q U E 
Q u e d a p o p . E s t a r de que-
da . Es t a r de guasa . 
Q u e d a r s e p o p , Quedarse 
con u n o . B u r l a r s e de é l . 
Q u e d l s a r c. Quedar . 
Q n e j e n a c. A d u a n a . 
Q u e j e ñ a c. B a n c o ; casa 
de b a n c a . 
Q u e j e r a c. Seda. 
Q u e l c. d . C u a r t o , h a b i t a -
c i ó n . 
Q u e l a ñ i c. D a n z a . 
Q u e l a r a b ó c. B a i l a d o r . 
Q u e l ó c. B a i l e . 
Q u e n d e b r e c. D i c i e m b r e . 
Q u e r c. Casa. H d . Quer de 
las 27 l e t r a s . Casa c u a r t e l de 
l a G u a r d i a c i v i l . 
Q u e r a o r d . Q u e r a o r de 
l a j a l l i p e n . P a r i h u e l e r o . 
Q u e r a r c. H a c e r . 
Q u e r d i c. Hecho . 
Q U I 
Q u e r é c. D o m i c i l i o , mo-
r a d a . 
Q u e r e l a d o c. C u m p l i d o ; 
e j e r c ido . 
Q u e r e l a r c. C u m p l i r ; ha-
cer; e je rcer . |1 C o n v e r t i r . || d . 
E n s e ñ a r . 
Q a e r e n t ó c. A c e n t o . 
Q u e r e s q u e r i a c. M a y o r -
domia . || P a g a d u r í a . 
Q u e r e s q u e r ó c. Apode-
r a d o ; m a y o r d o m o . 
Q u e r l ó d . Cue l lo ; pes-
cuezo. 
Q u e r v e t o - c . A g o s t o . 
Q u e s o e. m . y p o p . P i é . || 
p o p . P i é de g r a n t a m a ñ o . || 
D a r el queso: E n g a ñ a r ; en-
g a t u s a r . 
Q u l b i l e r o c. C o m p a ñ e r o . 
Q u i c i a c. Espue r t a . || Ces-
t a . 
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Q u i c o p r o v . Franc isco . 
Q u i c h a r d i l a c. M a n c h a . 
Q n l c h a r d i l a r c. M a n -
cha r . 
Q u i e b r o p o j ) . D a r el qu i e -
b ro . D e j a r l a c o m p a ñ í a de 
o t r o ; h u i r de uno . 
Q n i l é c. M i e m b r o v i r i l . 
Q u i l i c o c. Cas imi ro . 
Q u i l o c. d . ( V . Q u i l é . ) 
Q u i l l a b a c. C i r u e l a . 
Q u i m i n é c. F r a g u a . 
Q u i m i f i ó c. ( V . Q u i m i n é . ) 
Q u i n c. M i e l . 
Q u i n a p o p . T r a g a r q u i -
n a . A g u a n t a r ; s u f r i r con pa-
c ienc ia . 
Q u i n a o r d . Q u i n q u i l l e r o . 
|| L a d r ó n de ganado . || Q u i -
n a o r de g u m a s y cacarelos. 
L a d r ó n de aves de c o r r a l . || 
T r a f i c a n t e ; t r a j i n a n t e . 
Q u i n a r c. Compra r . 
Q u i n o e p o p . U n qu ince . 
U n vaso de v i n o c u y a cab ida 
v a l e qu ince c é n t i m o s . 
Q u i n c e n a d . I r de q u i n -
cena. Pasar qu ince d í a s de-
t e n i d o en l a c á r c e l . 
Q u i n c e n e r o d . E l que 
h a b i t u a l m e n t e sufre l a pena 
g u b e r n a t i v a de q u i n c e d í a s 
de c á r c e l . 
Q u i n d a l é c. M a y o . 
Q u i n d i a c. J u d i a . 
Q u i n g l é c. A b r i l . 
Q u i n i e n t a d . L o s q u i n c e 
d í a s de a r res to g u b e r n a t i v o . 
Q u i n q u é p o p . V i s t a ; pers-
p i cac i a . || Tener m u c h o q u i n -
q u é : Ser m u y l i s to . 
Q u i n q u i n a c. Cocina , 
Q u i n q u i n i b ó c. Coc inero . 
Q u i n q u i r i a c. Ch inche . 
Q u i n t o p o p . Persona t o r -
pe, c a n d i d a . 
Q u i n u g a d o y c. A ñ o b i -
siesto. 
Q u i r c. M a n t e c a . 
Q u i r á , c. Queso. 
Q u i r d a r é c. M a r z o . 
Q u i r i a c. H o r m i g a . 
Q u i r i b é c. Cercado. 
Q u i r i b i c. C o m a d r e . 
Q u i r i b ó c. Compadre . 
Q u i r i s i n d i a c. S a n t í -
s ima . 
Q u i r s i j i m i c. Cereza . 
Q u i s o b i c. P o r t a m o n e d a s . 
Q u i t a m a n c h a s p o p . L l e -
v a r a l q u i t a m a n c h a s . E m -
p e ñ a r . 
Q u i t e p o p . E s t a r a l q u i t e . 
E v i t a r ; con tene r ; r e m e d i a r á 
t i e m p o . 
Q u i t i z a r a r d . Q u i t a r . 
IR, 
R A L 
R a b a n e r a p o p . M u j e r 
desvergonzada y o r d i n a r i a , 
B a b a s n n c h e c. Z o r r a . 
R a b e l a r c. A l a b a r . 
R a b o n a p o p . H a c e r rabo-
n a . F a l t a r á u n a c i t a , á u n a 
o b l i g a c i ó n . 
R á b u l a f o r . E l m a l abo-
gado , e l m a l o r ado r . 
R a c h a p o p . S é r i e de co-
sas. || d . p r o v . P a r t e de l p ro -
duc to de u n robo . 
R a c h e l a r c. E n c o n t r a r ; 
t r o p e z a r . 
R a í z p o p . E c h a r ra ices 
en u n s i t i o . Pe rmanece r m u -
cho t i e m p o en u n - p u n t o ; 
estar b i e n seguro en u n em-
pleo. 
R a j a r p o p . H a b l a r m u c h o . 
|| H a b l a r m a l de a l g u i e n . 
R a l a c h a r c. T r o p e z a r . 
R A N 
R a m o n o m i e r o c. B a r a -
t e r o , m a t ó n . 
R a n c. V a r a (med ida ) . || 
V a r a ; pa lo . 
R a n a p o p . N o ser r a n a . 
V a l e r a lgo u n a persona, te-
nei- c i e r t o m é r i t o . 
R a n d a d . L a d r ó n de poca 
i m p o r t a n c i a , 
R a n d a r d . Roba r . || c. 
A v a l u a r . || E s c r i b i r . 
R a n d é d . L a d r ó n . 
R a n d e l a r c. A r r e b a t a r . 
R a n d i ñ a r c. A r a r . || T r a -
ba ja r . 
R a n d i f i a r ó c. L a b r a d o r . 
|| Obre ro . || P e ó n de obra . 
R a n d i f i e l a r c. ( V . R a n -
d i ñ a r . ) 
R a n d i ñ i p e n c. C o n t r a t o . 
R a n d i p e n c. R a p i ñ a . 
R a n e t a c. V a r i l l a . 
R E C 
R a p a c. T r a m p a . 
R a p a v e l a s p o p . j ecles. 
S a c r i s t á n ; m o n a g u i l l o ; de-
p e n d i e n t e de ig l e s i a . 
R á p e l a c. C u e r d a . 
R a p i p o o h e c. Z o r r a . 
R a p o c. L a z o ; t r a m p a . 
R a s c ó c. C a n g r e j o . 
R a s t r i d . Cadena de pre-
s id io . || Camisa. || G r i l l o s . || 
F a j a . || Y e g u a . 
R a t a d . L a d r o n z u e l o de 
M a d r i d . 
R a t e r o p o p . ( V . B a t a . ) 
R a t i c. Casta; f a m i l i a ; l i -
na j e . 
R a t i m a g o p o p . E n g a ñ o . 
R a t o d . Jefe de v i g i l a n -
c ia . 
R a t ó n p o p . R a t ó n de b i -
bl ioteca. Persona e r u d i t a , af i-
c ionada á los l i b r o s . 
R a t o n e r o d . ( V . A l c a n t a -
r i l l e r o . ) 
R e b l a n d a ñ i d . P i e d r a , 
R e b l i n a r c. Respetar , 
R e b r a r t a q n e c. Retaco. 
R e b r i d a q n e c. Requie-
b r o , 
R e b n o h a r a r c. A p a r t a r . 
R e c a b e l a r c. Recoger . 
R e c á m a r a p o p . T ra se ro , 
R e c a ñ i d . Re ja de ven ta -
na . II V e n t a n a . 
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i R e c a r d a r c. A r r a s t r a r . 
R e c a t e r é c. P á r p a d o , 
R e c l é c. C a ñ a d a . 
R e c o r r i d o p o p . D a r u n 
r e c o r r i d o . R e p r e n d e r ; cast i -
g a r ; p e g a r . 
R e c o r t e p r e n s . Sue l to ó 
n o t i c i a de p e r i ó d i c o . || p o p . 
D a r u n recor te . L i b r a r s e de 
a l g o . 
R e c h a l a r c. A v a n z a r . || 
A l e j a r . 
R e c h é c. C a ñ a , 
R e c h i b i c. R e d , 
R e c h i b l l l é c. R e d e c i l l a . 
R e c h i f l a p o p . S i l b a ; des-
a p r o b a c i ó n . 
R e c h i f l a r s e d . j p o p . 
Rece la r ; desdecirse; v o l v e r s e 
a t r á s , 
R e c h l p o t i c. Desnudo , 
R e c h l r d a r c. R e c o r t a r , 
R e d l n é c. R á b a n o . 
R e d o n d e l ( E l ) t a u r o m . 
E l s i t io de l a p l a z a des t inado 
á l a l i d i a . 
R e d o n d e l a m a r . S a l i r á 
r e d o n d e l a : S a l i r á pescar con 
r e d . 
R e e n g a n c h a d o m . U n 
r eenganchado : E l s o l d a d o 
que r e p i t e su r a c i ó n de r a n -
cho. 
R e g a r c. L a v a r . 
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R e g a t e p o p . Escape en 
u n a d i f i c u l t a d . 
R e g i s t r o d . M a n e r a espe-
c i a l de t r a b a j a r u n l a d r ó n . || 
P r o c e d i m i e n t o pa ra h u r t a r . 
R e g l a t ea t r . A p u n t a d o r 
de t e a t r o , p o p . L a r e g l a : E l 
pe r iodo m e n s t r u a l . 
R e í r s e p o p . R e í r s e las 
botas. Romperse , abr i r se las 
botas. 
R e j e l e n d r e c. P r o v e r b i o . 
R e j o c h l q u é c. En t re sue -
lo . 
R e j u n a r c. A r r e m a n g a r . 
R e l a c r a r c. Re juvene-
cer. 
R e l a l á c. R e p o l l o , 
R e l l c h l c. R e d . 
R e l l m b l d l a r c. R e v o l v e r . 
R e m a c h a r c. A l c a h u e -
t ea r . 
R e m o p o p . M e t e r el r e m o . 
H a c e r m a l u n a cosa; queda r 
en m a l l u g a r . 
R e n a q u e l a r c. Repasar . 
R e n d l q u é c. C e n t i n e l a . 
R e n l c a r c. Renega r . 
R e n t l s a r a r c. R e n t a r . 
R e p a f i ó c. N a b o . 
R e p a ñ i c. A g u a r d i e n t e . 
R e p e t i d o r celes. C l é r i g o 
que i l e g a l m e n t e dice dos m i -
sas en u n d í a . 
R e p i p o o h e c. Calabozo. 
R e p ó r t e r p e r i ó d . G a c e t i -
l l e r o . 
R e p t i l p o l i t . E l f o n d o de 
los r e p t i l e s . Fondos secretos 
p a r a s u b v e n c i o n a r á l a P r e n -
sa. 
R e p u l l o t a u r o m . ( V . E x -
t r a ñ o . ) 
R e p n r e l a r c. Resuc i ta r . 
R e p u r e l a r í c. Resurrec-
c i ó n . 
R e s b l a ñ a r a r c. Ape-
d rea r . 
R e s b l a f i i c. Pedrea . 
R e s e r v a (Un) t a u r o m . U n 
p i c a d o r que s u s t i t u y e á los 
o t ros . 
R e s i c. Se lva . || V i ñ a . 
R e s i m i . c . Seda. 
R e s i r i ó c. Desconf ianza , 
rece lo . 
R e s u f i a r d . E n r a r e c e r . || 
Resp i r a r m a l . 
R e s n ñ a r i c. R e s p i r a c i ó n . 
R e s n ñ i c. Resp i ro , 
R e t a g u a r d i a p o p . T r a -
sero. 
R e t a m o d . Capote de 
m o n t e . 
R e t e j a r A l e g r a r . 
R e t i n a t a r c. A r r i n c o n a r . 
R e t r o q u é c. E p i d e m i a ; 
c o n t a g i o . 
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B e t r i c. A l r e d e d o r . 
B e t a f i i c. A g u j e r o . 
R e v e n t a d o r t e a t r . E l que 
v á a l t e a t r o cou p r o p ó s i t o de 
demos t r a r su desagrado r u i -
dosamente . 
R e v é s p o p . C o n t r a t i e m -
po. || Cachete . 
R e v u e l t i s a r a r c. R e v o l -
v e r . 
R i a c. D o n c e l l a . 
R i e l a r c. S u m i n i s t r a r . 
R i o h a n j é c. A l c o r n o q u e . 
R i f a r pop, R e g a ñ a r ; r o m -
pe r re lac iones . 
R l j a r c. A p a r t a r . 
R i j é c. A n z u e l o ; azule-
j o . 
R l j e l a r c. A p a r t a r . 
R i l a r c. Ven tosea r . 
R i l o c. V e n t o s i d a d . 
R l m b a l l a r c. A r r a n c a r . 
R l n c. N o r i a . 
R l ñ ó n p o p . R í ñ o n e s de 
conejo. Jud ias secas. 
R i o d . I r s e a l r i o . O c u l t a r 
lo robado, \ \ j u g . O c u l t a r l a 
g a n a n c i a . 
R l s { ? e c. A p a r t o . 
R ó c. M a r i d o . 
R e c a m b i ó c. A m i g o . 
R o c i a d a pop. R e p r e n s i ó n 
de p a l a b r a . 
R o o l i c. A b r o j o . 
R o d e ñ o d . I n d i v i d u o de 
l a p o l i c í a . 
R o g o c. Cue rno . 
R o l c. H a r i n a . 
R o l n c. C u c h a r a . 
R o j o p o l i t . P a r t i d a r i o de 
l a r e p ú b l i c a . 
R o l l o n a pop. N i ñ e r a . 
R o m c. H o m b r e . 
R o m á . c. ( V . R o m . ) 
R o m a l i c. D a n z a de g i t a -
nos. * 
R o m a n d l ñ a d o c. Casado. 
R o m a n d l ñ a r s e c. Casar-
se. 
R o m á n d l ñ e l a r s e c. ( V . 
R o m a n d i ñ a r s e . ) 
R o m a n l o h e c. R u d a . 
R o m ! c. Esposa. 
R o n c a p o p . E c h a r roncas . 
Desaf iar ; mos t r a r se a l t i v o . 
R o n c ú c. C a j ó n con d ine-
r o . 
R o n d a d . F a j a . || pop. 
C o n v i t e c o l e c t i v o de copas 
de v i n o . 
R o n g o j e l a r c. P r e g o n a r . 
R o ñ a p o p . A v a r i c i a . || 
A v a r o ; m e z q u i n o . 
R o p a e . m . R o p a v i e j a . P i l -
t r a fas de ca rne con p a t a t a s . 
|| pop. Ca rne con p i m i e n t o s . 
R o p e r u c h a d . p r o v . A l -
hacena . 
R Ü B — 1 
R o r r o p o p , N i ü o de m a n -
t i l l a s . 
R o s a p o p . Como las p r o -
p i a s rosas. M u y b i e n ; con 
m u c h a c o m o d i d a d . 
R o s a r i o d . Cadena de se-
g u r i d a d en u n a p u e r t a . 
R o s c a p o p Ser u n rosca. 
Ser u n t a i m a d a , u n o de c u i -
dado. || Hace r l a rosca . Usa r 
de z a l a m e r í a s . || D o r m i r . || e. 
m . T i r a r s e unarosca .Qxiedav 
m a l en u n a l e c c i ó n ó e x a m e n . 
R o s o o r r é c. Cordero . 
R o s e r o d . C o m p r a d o r ó 
co r r edo r h a b i t u a l , de objetos 
robados . 
R o s i t a p o p . D e ro s i t a s . 
G r a t i s . 
R o t a m e l a r i o c. Abece-
d a r i o . 
R o t u ñ i c. A g u j e r o . 
R e z a v i l l o n a r c. Comer 
de p r i sa . 
R o z o c. Centeno . C o m i d a . 
R u b i o s t a u r o m . E l m o r r i -
l l o d e l t o r o de l i d i a . ( V . 
C r u z . ) 
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R a d e i a r c. Responder . 
R u e d o t a u r o m . S i t io de 
l a p l aza donde se v e r i f i c a l a 
l i d i a . 
R u i d o m ü s . N o m b r e de l a 
caja , los t i m b a l e s , e l b o m -
bo y los p l a t i l l o s , en u n a 
o rques ta . 
R u f a r c. C a l e n t a r . 
R u i s e ñ o r d . G a n z ú a . 
R u j e m a r c. A p r o v e c h a r . 
R u j i c. A z u c e n a . || Esplie-
go . || L i r i o . || Rosa, 
R u l é p o p . T ra se ro . 
R u l o d . E l c a r t u c h o de 
pe rd igones usado en e l £ m o 
de ese n o m b r e . 
R u l l i p a t e c. R u e d a . 
R u l l i s t a q u e c. R o d i l l o . 
R u m a n o d . L e n g u a j e j e r -
o'al o • 
R u m e j a r c. A p r o x i m a r . 
R u m e j i c. U t i l i d a d . 
R u m i c. y d . M u j e r . 
R u m l j e l ó c R o m e r o . 
R u m i n é c. A f e m i n a d o . 
R u n o a l i d . p r o v . Ca r ro . 
R u s p é c. A d i v i n o . 

S A F 
S á . c. H i e r r o . 
S a b i n d a r c. S o b r e v e n i r . 
S a c a f o r a n o c. S e v i l l a n o . 
S a o a f o r o c. S e v i l l a . 
S a c á i s c. Ojos. 
S a c a m a n t a s p o p . C o m i -
s ionado de a p r e m i o . 
S a c e r d o t a r ecles. Orde-
narse de p r e s b í t e r o . 
S a c o d . B i l l e t e de m i l pe-
setas. || p o p . T r a s e r o . 
S a c r i s ecles. S a c r i s t á n . 
S a c r i s m o c h e p o p . Sa-
c r i s t á n . || D e p e n d i e n t e de 
i g l e s i a . 
S a c r l s m o c h i s ecles. ( V . 
S a c r i s . ) 
S a c r i s t á n p r o v . Tener l a 
l l a v e de l s a c r i s t á n . T e n e r 
a u t o r i d a d , poder . 
S a f a r s e p o p . E s c u r r i r s e ; 
l i b r a r s e . 
S A L 
S a f l s t a d . L a d r ó n de pa-
ñ u e l o s . 
S a f o d . P a ñ u e l o , jj Safo 
de h i l a c h a . P a ñ u e l o de h i l o . 
S a j o d . p r o v . P a ñ u e l o . 
S a l p o p . A g u d e z a ; d o n a i -
re . || S a l y p i m i e n t a . I n g e -
n i o , i n t e n c i ó n . 
S a l a d o p o p . Garboso; g r a -
cioso. 
S a l a m i t o c. M é d i c o . 
S a l a r c. R e i r , 
S a i c h n y o c. C a ñ a . || Y u n -
que . 
S a l e r o p o p . G r a c i a ; do-
nosura . 
S a l i d a t e a t r . D a r l a s a l i -
d a . D a r l a frase a l ac tor que 
sale á escena. 
S a l i p e n c. D o l e n c i a , en-
f e r m e d a d . || C o n t a g i o ; ep ide-
m i a . || Peste; pes t i l enc i a . 
S A N 
S a l m ó n m e t a l . L i n g o t e de 
cob re . 
S a l m o ñ i c. A p r i s a . || Es-
cape. || A r r a n q u e . || P r i s a . 
S a l m u ñ a r c. S a l t a r . 
S a l m u ñ i c. Sa l to . 
S a l q u e r o c Vaso . 
S a l s a p o p . Tener salsa. 
T e n e r g r a c i a , f a c i l i d a d , ex-
p o n t a n e i d a d . 
S a l t a r j u g , Hacei* s a l t a r 
l a c a r t a . F u l l e r í a en e l j u e g o 
de naipes . 
S a l t a t u m b a s ecles. C l é r i -
go que ejerce pagado p o r 
f u n c i ó n . 
S a . l t o j u g . F u l l e r í a consis-
t e n t e en hacer sa l t a r l a car-
t a que no es f a v o r a b l e . || A n -
d a r a l sa l to . V a r i a r de s i t io 
u n a p a r t i d a de j u e g o , por 
verse pe r segu ida . 
S a l u d a d o r p o p . E l em-
b a u c a d o r que p r e t e n d e cu -
r a r con u n a c ruz en l a l en -
g u a ó e l pa l ada r . 
S a l u d i s a r c. Sa luda r . 
S a l u d i s a r a r c. (V . S a l u -
d i s a r . ) 
S a l v a r d . R o b a r . 
S a l l é c. Mesa. 
S a m p u n e r o c. J abone ro . 
S a n d . ¡ S a n s i v e l a ! ¡Chi -
t ó n ! ¡ S i l e n c i o ! 
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S a n d u n g a c. y p o p . Gra-
cejo; g a r b o . 
S a n g r í a p o p . V i n o con 
t rozos de m e l o c o t ó n . 
S a n g u i j u e l a p o p . F u n -
c i o n a r i o p ú b l i c o , 
S a n J u a n d e L u z p r o s t . 
H o s p i t a l de San J u a n de Dios , 
de M a d r i d . 
S a n l l o c. P o t r o . 
S a n t e r o d . Conf iden te de 
l ad rones . || L a d r ó n que que-
da de c e n t i n e l a , p a r a adver -
t i r de a l g ú n p e l i g r o á los 
o t ros . 
S a n t o d . E l que av isa , e l 
que da e l soplo. \\ d . D a r el 
santo . I n d i c a r e l s i t io donde 
se puede r o b a r . || t a u r o m . y 
p o p . Tener el santo de espal-
das . N o hacer n a d a á, dere-
chas, no t e n e r suer te . 
S a p e l a r c. A c u s a r . 
S a p l a d . Sen tenc ia . 
S a p l a r c. A c u s a r . || Con-
d e n a r . 
S a q u e p o p . Tener buen 
saque. Comer , beber m u c h o . 
S a r á . c. S a r g e n t o . 
S a r a l é c. ( V . Sa ra . ) 
S a r a p é c. Se rp ien te . 
S a r a s a p o p . H o m b r e afe-
m i n a d o . 
S a r b a f i i c. S a r d i n a . 
SEC 
S a r d a f i a c. D o n a i r e . 
S a r d a f i a r c. A g r a c i a r . 
S a r d a ñ o y c. A l e g r e . 
S a r d e n a r c. J u z g a r . || 
Condenar ; sen tenc ia r . 
S a r d i o q u e c. Sa lero . 
S a r d ó c, ( V . S a r d . ) 
S a r l c h i p e s c. I n t é r p r e t e . 
S a r p l a r c. A c u s a r . H Juz-
g a r . 
S a r s a d . Con . 
S a r s a l a r c. A c o m p a ñ a r . 
S a s i c. N u e r a . 
S a s t a c. Como. 
S a s t a r c. S a l v a r de u n a 
en fe rmedad ; sanar . 
S a s t e j a c. Queja . 
S a s t e j a r s e c. Quejarse . 
S a s t e j o y c. Quejoso. 
S a s t o c. A l t o . || Sano. 
S a s ú c. Y e r n o . 
S a t Con. 
S a t a d . Como si. 
S a t a r r é c. H e r r e r o . 
S a t o c. Como. 
S e c a n o p o p . Abogado de 
secano. A b o g a d o m a l o . || E l 
que p resume de abogado s in 
serlo. 
S e c o t a u r o m . T o r o que 
d e r r i b a de u n a sola co rnada 
a l c aba l l o , y se queda de nue -
vo en suer te . 
S e c r e t a r i o coch. M u c h a -
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cho i n d i g e n t e , que s i rve los 
recados de los cocheros de 
p u n t o . 
Segare p r o v . P a n de cen-
teno. 
S e n c. Sonido. 
S e n c i l l o t a u r o m . ( V . C la -
r o . ) 
S e n q n e c. Rama . 
S e n t a l l i d . F r e n t e . 
S e ñ a l a r s e poj>. B a i l a r fla-
menco . 
S e ñ o r ( U n ) e. m . U n 
a l u m n o n u e v o . || d . U n o de 
los conven idos en u n t i m o . || 
p r o s t . H a c e r u n s e ñ o r . L o -
g r a r u n a p r o s t i t u t a u n c l i e n -
te . 
S e p i a d . L e v i t a . 
S é p i a s d . p r o v . Ojos. 
S e p u l c r o m a r . D a r se-
p u l c r o . A r r o j a r u n c a d á v e r 
a l m a r . 
S e r d a ñ i c. N a v a j a 
S e r e a r c, Cornea r . 
S e r o y c. y d . p r o v . Sol-
dado. 
S e r s e n c. E s p a ñ o l . 
S e r v a c. S e v i l l a . 
S e r v i c i o p o p . E s t a r en el 
s e r v i c i o . Ser soldado. 
S e r v i d o d . E s t a r s e r v i d o : 
Verse cog ido . 
S e s é c. E s p a ñ a . 
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S e t a p o p . Pavesa de l a 
l u z , d e s p u é s de q u e m a d a 
b i e n l a t o r c i d a . 
S e t a y a c. A c e i t u n a . 
S e y o r r ó c. E s p a ñ o l . 
S i a m é s p o p . L o s h e r m a -
nos siameses: Dos personas 
inseparables . 
S i b a r c. Coser, 
S l b a r a r i c. C o s t u r a . 
S i b a r i c. ( V . S i b a r a r í . ) 
S i c a b a o d . R í g i d o . 
S l o a b a r c. S a l i r . 
S i o l e c. S i g l o . 
S i o o b a r c. Sacar; r epar -
t i r . || d . A s a l t a r ; a t aca r y 
despojar. 
S i o o b e l a r c. R e p a r t i r . 
S i c h a q u i l l ó c. M o n a g u i -
l l o . 
S i c h ó c. Mono . 
S i e t e ( U n ) p o p . U n r o t o . 
S i g a l a d . p r o v . M o n e d a 
de u n a peseta. 
S i l a c. F a c u l t a d . || Po ten-
c ia . || V i r t u d . 
S i l a r ó c. Po ten te . H V i r -
tuoso . 
S i l b a n t e p o p . S e ñ o r i t o 
pob re . 
S i l i s q u é c. Cas t i l lo . 
S i l n é c . F u e r z a . || F u e r t e ; 
firme. || Poderoso. 
S i l n o c. F i r m e ; f u e r t e . 
S i l l o f l l c. Esp ina . 
S i m b e l a r c. Sonar . 
S i m b r é s c. Cejas. 
S i m ó n p o p . Coche de a l -
q u i l e r . 
S i m p a l o m é c. Pe lado . 
S i m u o b i c. M o n o . 
S i n a b a c. F u é . 
S i n a b a r c. A c o n t e c e r . 
S i n a n d o c. Pues to m i l i -
t a r . 
S i n a r d . Ser, estar . 
S i n a s t r a r d . L l e v a r ; co-
g e r ; a g a r r a r . || D e t e n e r . 
S i n a s t r o d . P r e s i d i a r i o . 
S i n c a i c. E s p í r i t u . 
S i n o a r f i a l c. C l avo . 
S i n c h u l é c. C i g a r r ó n . 
S i n c h u l l i c. C i g a r r a . 
S i n d i r i c. P i n a b e t e . 
S i n e l a r d . Ser, es tar . 
S i n g a c. M ú s i c a . || Can-
c i ó n . 
S i n g ó c. A p r e s u r a m i e n t o ; 
p r i sa , 
S i n i s a r c. A t i n a r . 
S i n t r a b ó c. B u e n mozo . 
S i r i c. A j o . 
S i r ó c. E l l a . 
S i r v i s a r e l a r c. S e r v i r . 
S i s a s t r a r c. A p r e n d e r . || 
E s t u d i a r . 
S i s c a b a b e n c. Conoci -
m i e n t o . 
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S i s c a b a f t i e. E n s e ñ a n z a ; I 
i n s t r u c c i ó n . 
S i s c a b a r E n s e ñ a r . 
S i s c n n d é c. M i é r c o l e s . 
S i s l a c. F u e r z a . 
S i s l i c. Esfuerzo; cora je . 
II V i g o r . 
S l s l ó c. F u e r t e ; v i g o r o s o . 
S i s n i c. A v e n i d a . 
S i s t a c. C u a t r o . 
S i s t a n o c. L u g a r ; a ldea , 
pa ra j e . 
S i s t i l ó c. E r g u i d o ; f u e r t e . 
|| O rgu l l o so . 
S o b a p o p . D a r u n a soba. 
Pega r . H Moles t a r ; cansar . 
S o b a c h a t a r c. A b a j a r . 
S o b a j a c. A l c a h u e t a . 
S o b a j a n ó c. A l c a h u e t e . 
S o b a j a f i e r i a c. A l c a h u e -
te r i a . 
S o b a j a f i i c. ( V . Sobaja . ) 
S o b a r d . Descansar ; dor -
m i r . 
S o b e l a r c. ( V . Sobar . ) 
S o b i n d o y c. S u e ñ o . 
S o b r a d a o s o d . Sudoroso. 
S o b r a d a r c. Sudar . 
S o b r a n n o h o c. A b u n -
d a n c i a . 
S o b r e c. C h a q u e t a . 
S o b r e s a r e l a r c. Sobra r . 
S o c a d . Socavar , Wpop. 
U n soca. U n t a i m a d o . 
~ • SON 
S ó o i o p o p . A m i g o : r o m -
p a ñ e r o . 
S o o o n o d . H u r t o . 
S o o r e t e r i a c. S i n a g o g a . 
S o d i m l a r c. Sudar . 
S o g a d . Cadena . 
S o g l e c. Col . 
S o g u i l l a s p o p . Los golfos 
que s i r v e n de mozos de cuer-
da en las estaciones, merca -
dos y l avaderos . 
S o l p o p . Sol y s o m b r a . 
Copa de a g u a r d i e n t e t r i p l e 
con a g u a r d i e n t e de c a ñ a . 
S o l a j a l c. I m p r e c a c i ó n , 
S o l a j a r c. M a l d e c i r . 
S o l e b á c. M e d i a . 
S o l e t a p o p . T o m a r sole-
t a . M a r c h a r s e . 
S o l f a p o p . D a r u n a so l fa . 
( V . Soba.) 
S o l i b a r c. F r e n o . 
S o l j i a c. L i e b r e . 
S o m b r a p o p . Sol y som-
b r a . ( V . Sol . ) I I Tener s o m b r a , 
buena s o m b r a . T e n e r suer te . 
S o n a g u e c, y d . D i n e r o ; 
o r o . 
S o n a j a r c. A l e j a r . 
S o n a n t a d . G u i t a r r a , || 
p o p . P a l i z a , 
S o n a r a y c. O r o . 
S o u s i c. Boca , II L a b i o , II 
S i l e n c i o . 
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S o n s l b e l a r c. Ca l l a r ; en-
m u d e c e r . 
S o n s o n l c h a r c. A c a l l a r . 
S o p l a r p o p . Beber . 
S o p l ó n p o p . D e l a t o r . 
S o r a b é c. D e l i c a d o ; fino. 
S o r a b i c. F i n o . 
S o r a l i c. y d . Do lo rosa . 
S o r c h e w . Soldado. 
S o r d i c a r c. A b s o l v e r . 
S o r d i n d o y c . S u e ñ o . 
S o r d o p o p . Sucio. 
S o r i m b o c. F o r m a l ; ser io . 
S o r l o d . y p r o v . Re lo j de 
o ro . 
S o r n a c. y d . S u e ñ o . || Per-
sona d o r m i d a . II Oro . 
S o r n a r c. y d . D o r m i r . 
S o r n i c. ( V . S o r n a . ) 
S o r n i b a r c. A d o r m e c e r . 
S o r n o d . y p r o v . Oro. II 
d . S u e ñ o . 
S o r o n j é c. Sen t ido . 
S o r x e c. d . p r o v . y p o p . 
Soldado. 
S o s c. y d . Como; que . 
S o s a d a p o p . T o n t e r í a . 
S o s c a b e l a s c. y d . E s t á s . 
S o s c l a y a r c . A b l a n d a r . 
S o r c h i c. A n i m a d o ; va -
l i e n t e . II A n i m o ; v a l o r . 
S o s i c. Q u i n t a . 
S o s i m b o c. H o g a r . 
S o s l m b r é c. P e s t a ñ a , 
S U E 
S o s i n g a c. C i n t u r a . 
S o s o p o p . T o n t o . 
S o s q n e c. y d . D o n d e . 
S o t a p o p . E l que s u s t i t u y e 
á o t r o en u n c a r g o . II e. m . 
A y u d a n t e de profesor . (Te-
n i e n t e ) . || Sota , cabal lo y r e y . 
Comida modes ta compues ta 
de sopa, ga rbanzos con ve r -
d u r a , c a rne y t o c i n o . 
S t a n o c. L u g a r . || A l d e a . 
II Pa ra je . 
S u b i d a p o p . D a r l a s u b i -
d a . Moles t a r . 1  I n c o m o d a r s e . 
S u b l i m a r c. Desa ta r ; sol-
t a r . 
S u b u l n ú c. J i c a r a . 
S u c i a pro/" . Resma suc i a . 
L a que t i e n e sus dos coste-
ras cor respondien tes . 
S u c i o m a r . B u q u e poco 
m a r i n e r o que me te m u c h a 
a g u a . 
S u c o c. A l t o . 
S u e c o p o p . Hacerse el sue-
co. No hacer caso; no p r e s t a r 
a t e n c i ó n . 
S u e g r a ( L a ) ecles. E l rezo 
en e l b r e v i a r i o d e l oficio de 
d o m i n i c a , || p o p . P a r t e m á s 
d e l g a d a d e l p a n l l a m a d a 
rosca. 
S u e l a p o p . M e d i a s u d a . 
M e d i a t o s t a d a . 
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S n e r t e p o p . R e p e t i r l a 
suer te . R e i n c i d i r . 
S a e t í c. L i n a j e ; casta; fa-
m i l i a . II U n i v e r s o . 
S a j e l a r c. Pone r ; colocar . 
II c?. Poder . 
S u j e r e l a r c. ( V . S u j e t a r . ) 
S a l a s t r a b a d . Cadena de 
p r e s i d i a r i o . 
S a l o p i a c. A n t e s a l a . 
S a l t a u a d . L a p r e f e r i d a 
del je fe de u n a b a n d a de la-
drones. 
S u m a o ó c. A n t e p a s a d o . 
S u m a q a i c. ( V . S u m a c ó . ) 
S a m b a l ó c. D e d a l . 
S u m e r a c Z . y p r o v . S e ñ o r a . 
S a m p a r a l c. Cerca. 
S u n c a i c. M e n t e . 
S a n c a l ó c. T r a i d o r . 
S u n c a l ó c. H i p ó c r i t a . || 
I n g r a t o . 
S u n d a c h e c. M u n d o . 
S a n d e t e a t r . G r i t a á u n a 
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o b r a ó á u n ac to r . 
S a a g l i e. Sand ia . 
S a n g l ó c. M e l ó n . 
S a n j e l a r c. H e d e r . 
S a n j e l ó c. H e d o r . 
S a p e r a s c. d . y p r o v . 
A r r i b a . 
S a p e r v l o c. C o l é r i c o ; i r a -
cundo . 
S a r d & n c. M u n d o . 
S a r d i n a r c. E m p i n a r ; en-
de reza r . 
S a r d i o ! c. D o n a i r e . 
S a r r é c. A n t e r i o r . 
S a s p e n d e r d . L e v a n t a r 
con cu idado e l ves t ido de l a 
v i c t i m a t res ó c u a t r o dedos 
p o r bajo el s i t io donde e s t á 
e l b o l s i l l o . 
S u s q a e j a d . p r o v . Sus-
q u e j a m a t i n a l . Rancho . 
S a s t i l a r c. D e t e n e r ; arres-
t a r . II P a r a r . 
S a s t l f i a r c. L e v a n t a r . 

T A B 
T a b a d . p r o v . M e n t i r a . II 
p o p . M o v e r las tabas. C o r r e r . 
Il Despachar p r o n t o u n a cosa. 
T a b a s t o r r é c. Erg-n ido . 
T a b a s t o r r ó c. ( V . Tabas-
t o r r é . ) 
T a b e r n a d . I r á l a taber-
na . Escnchar conversac io-
nes po r las t u b e r í a s d e l gas 
de u n a c á r c e l . 
T a b l a p o p . P o r t ab la . 
Por casua l idad ; de u n modo 
i n d i r e c t o ó i n e s p e r a d o , || 
t a u r o m . L a s tablas . L a ba-
r r e r a . II t e a t r . L a escena, e l 
escenar io . 
T a b l a j e r o p o p . P r a c t i -
can t e de hosp i t a l . 
T a b l e r a r c. Consegu i r , 
l o g r a r . 
T a b l e r o s ( L o s ) t a u r o m . 
L a b a r r e r a . 
T A L 
T a c o c. E r u p t o ; r e g ü e l d o . 
Wpop. E x p r e s i ó n obscena, 
d i cha racho . 
T a o h e s o a r c¡ Echar . 
T a g a r n i n a p o p . C i g a r r o 
p u r o de m a l a c a l i d a d . 
T a j a d a p o p . R o n q u e r a ó 
tos de r e s f r i a d o . II B o r r a -
che ra . 
T a j n f t i c. A r c a . \\ C a j i l l a . 
T a l a b o s a c. d . Ropa . 
T a l a n q n e p o p . L e v a n t a r 
el t a l a n q n e . Marcha r se ; de-
j a r e l pues to . 
T a l a r a r c. V e s t i r . 
T a l a r o r c. Ropa . 
T a l e g u i l l a t a u r o m . Los 
calzones de l t r a j e de t o r e r o . 
T a l e q u i l l o c. C u l e b r a . 
T a l o r o r é c. Ropa t a l a r . 
T a l o r r i c. ( V . T a l o r o r é . ) 
T a l l ó c. D i q u e . 
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T a m b o r p o p . V i e n t r e 
g rueso ; v i e n t r e de embara -
zada. 
T a m b o r ú c. P e r r o . 
T a m i c. Pe ro ; s ino . 
T a m n f i i d . Mismos; i g u a -
les. 
T a n d a 1 c. Pa t io . 
T a n g ó n m a r . Pa lo que 
sale de los costados de p r o a 
de los buques , d e l que pende 
u n a escala por donde sube 
l a m a i ' i n e r í a . 
T a ñ a r p o p . C o m p r e n d e r 
l a i n t e n c i ó n . 
T a p a d e r a f )op. E l que cu-
bre los hechos de otros . 
T a p a d i l l o p o p . Casa de 
t a p a d i l l o . M a n c e b í a ; casa de 
compromiso . II D e t a p a d i l l o . 
E n secreto. 
T a p a r s e t a u r o m . L e v a n -
t a r ó ba j a r e l t o ro l a cabeza 
c u b r i e n d o asi e l s i t io donde 
ha de ser he r ido . 
T a p i a d . E l l a d r ó n que se 
pone de l an t e de la persona 
que v a á ser robada , p a r a 
d i s t r a e r l e l a a t e n c i ó n . || E l 
que recoge e l obje to ro-
bado . 
T a p i a r d . E n c u b r i r robos. 
T a p i ñ a d . E l que o c u l t a 
la a c c i ó n de l ac tor p r i n c i p a l 
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de u n r o b o , ó d i s t rae l a a ten-
c i ó n de l p e r j u d i c a d o . 
T a p i s a r e l a c. T a p a d e r a . 
T a p i y a r c. E n g u l l i r ; t r a -
g a r , comer . 
T a p i y e l a r c. ( V . T a p i -
y a r . ) 
T a p i z d . Tapabocas . 
T a p a d . p r o v . Tapabocas . 
T a q u i l l a t ea t r . E m p r e s a 
de t a q u i l l a . Lia que no cuen-
t a con m á s fondos que los 
de l a v e n t a d i a r i a . 
T a r a g o z a j i d a c. C i u d a d . 
T a r i p é c. A s t r o . II A s t r o -
l o g i a . 
T a r i p é n c. ( V . T a r i p é . ) 
T a r i p ó c. A s t r ó l o g o . II 
Obre ro . 
T a r i q u é c. L l a n u r a . 
T a r p e c. A l t u r a . II Cielo . 
T a r p i a d . C a r t e r a . 
T a r t a j a p o p . L a persona 
que no p r o n u n c i a b i e n . 
T á r t a r o p o p . Cuento t á r -
t a r o . E m b u s t e . 
T a r t e r a m . Ros. 
T a r u g o d . E l c a r t u c h o 
l l eno de pe rd igones s i m u l a n -
do oro y usado en e l t i m o . || 
D a r el t a r u g o . Consumar e l 
t i m o . 
T a r u g u i s t a d . E l que 
roba v a l i é n d o s e de l t a r u g o . 
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T a r l f a r p o p . S a l i r t a v i -
f a n d o . Sa l i r r e g a ñ a n d o . 
T a r r o d . A n c i a n o . 
T a s a b e l a o r c . d . V e r d u g o 
T a s a b i a r c. T a r d a r . 
T a s a r b a c. A l b a . 
T a s a r e l a r c. T a r d a r . 
T a s a r é d . T o d o . 
T a s c a d . Casa, \ \ p o p . T a -
be rna , 
T a t l c. F i e b r e . 
T a t ó c. P a n . 
T é p o p . V i n o s e r v i d o en 
t e t e r a p a r a d i s i m u l a r . || T é 
f r i ó . V i n o de Jerez . 
T e a d . N a v a j a . || N a r a n j a , 
T e a t i n o edes. N o m b r e 
que se d á a l j e s u í t a . 
T e a z o d . D i ñ a r u n teazo. 
D a r u n a p u ñ a l a d a , 
T e b l e s q u e r ó c. D i o s . 
T e c l a p o p . D a r en l a te-
c la . T o m a r l a co s tum bre ó 
m a n i a de. . . 
T e j e r a d . ( V . Meche ra . ) 
T e l c. T i ñ a , 
T e l a p o p . H a y t e l a co r t a -
d a . H a y p a r a r a t o , H D a r 
te la de l a r g o . D a r m u c h o d i -
ne ro . 
T e l a n é c. A b a d . 
T e l a n ó c. A b a t e . 
T e l é f o n o d . C u e r d a con 
u n peso en u n e x t r e m o , usa-
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da por los presos p a r a t ras-
m i t i r objetos de u n a ce lda á 
o t r a . 
T e l e n d o p o p . V a l i e n t e ; 
e n é r g i c o . 
T e l e j e ñ i c. Es te ra . 
T e l o l ó c. Apes t ado ; i n -
ficionado. || T i ñ o s o . 
T e l l o r é c. C l é r i g o . 
T e m e a t a c. M a r í a . 
T e m p l o p o p . U n a t w r d a d 
como u n t e m p l o . U n a g r a n 
v e r d a d . 
T e n d e r o d . J o r o b a d o . 
T e n e l a r d . T e n e r . 
T e n e r e r ( V . Tene l a r . ) 
T e n g l é c. A p a r e j o ; a lba r -
da . 
T e n i e n t e p o p . Sordo. 
' T e n j e n c. E s p a ñ o l . 
T e n t i s a r a r c. T e n t a r . 
T e r a b l a r c. T e n e r . 
T e r e b i d e r o c. D i o s . 
T e r c i a r c. T e n e r . 
T e r i n d o y c. T i n t e r o . 
T e r n a r i l é c. V a l o r . 
T e r n e j a l c. V a l i e n t e . 
T e r n e ( U n ) c. y p o p . U n 
v a l i e n t e . 
T e r o n é c. A n i m o s o ; en-
t e r o . 
T e r n e ecles. V e s t i d u r a sa-
ce rdo t a l . || p o p . T r a j e comple -
t o , || E x p r e s i ó n m a l sonante . 
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T e r q n e r a c. E n f r e n t e . 
T e r r e p l e s o c. C o n f í n . 
T e r r i c l é c. Desf i ladero . || 
C a ñ a d a . 
T e a o h a r i c. H a c h a . || Se-
g u r . 
T e a q u e l á c. A b u e l a . 
T e s q n e l ó c. A b u e l o . 
T a s q u e r a c. F r e n t e . 
T e s t e s pop. Testictxlos. 
T e t a d . R e g i s t r o de l a 
te ta . P r o c e d i m i e n t o de r o b o , 
m i e n t r a s se de ja sobar l a l a -
d r o n a . 
T i a p o p . S e ñ o r a . || M u j e r 
r ú s t i c a y g rose ra . || R a m e r a . 
T i b e r i o p o p . R u i d o ; es-
c á n d a l o ; c o n f u s i ó n . 
T i e n t o p o p . P r u e b a ó me-
d i o i n d i r e c t o p a r a a v e r i g u a r 
u n a cosa. || D a r u n t i en to á 
l a bote l la . Bebe r u n t r a g o . 
T i f a s t e a t r . L o c a l i d a d e s 
de t i f u s . Loca l idades r e g a -
ladas por l a Empresa . 
T i m a d o p o p . E n g a ñ a d o . 
|| L a v í c t i m a de l robo por e l 
t i m o . 
T i m a d o r pop. L a d r ó n por 
e l p r o c e d i m i e n t o de l t i m o . \\ 
d . T i m a d o r de l d e l a n t a l . 
L a d r ó n que se finje c h a l á n . 
|| T i m a d o r de l f u l . E l que se 
f in je a u t o r i d a d . || T i m a d o r 
d e l c u r d a . E l que c u e n t a con 
u n c ó m p l i c e que se finge bo-
r r a c h o . 
T i m a r pop. E n g a ñ a r || Es-
t a f a r . || d . R o b a r po r e l p r o -
c e d i m i e n t o d e l t i m o . 
T i m a r s e pop. Hacerse 
g u i ñ o s con los ojos; enamo-
r a r con l a v i s t a . H Ponerse de 
acuerdo en m a t e r i a amorosa , 
T i m b a p o p . J u e g o . || Casa 
de j u e g o . H P a ñ u e l o con d i -
ne ro . || d . p r o v . R a t e r o . 
T i m b a r s e pop. T i m b a r s e 
el d i n e r o . J n g k r s e l o s d m o n t e . 
T i m o pop. P r o c e d i m i e n t o 
p a r a r o b a r t e n t a n d o l a codi -
c ia . || E n g a ñ o . || M e n t i r a . 
T i m u j a n ó c. A d i v i n o . 
T i m u j i c. ( V . T i m u j a n ó . ) 
T i m u j i a r c. A d i v i n a r . 
T i m u j ó c. D i v i n o . 
T i n t a pop. D e buena t i n -
t a . D e o r i g e n c i e r t o , s eguro , 
|| Unas t i n t a s . Unas copas 
de v i n o , 
T i n t e r o pop. D e j a r s e en 
el t i n t e r o . O l v i d a r s e de u n a 
cosa, 
T i n t i r i c. T i n t e r o . 
T í o pop. H o m b r e despre-
c iab le . || A m o ; j e f e ; s e ñ o r . || 
d . I n d i v i d u o que l l e v a car-
t e r a con va lo r e s . 
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T i p i o t e a t r . E l que v i v e 
á expensas d e l t r a b a j o a r t í s -
t i c o de su m u j e r ó h i j a . 
T l q u l n ó c. C o r t o . 
T l r a b a f i i c. Z a p a t o . 
T l r a j a i o h e c. Calzado . 
T i r a j a i j d . Z a p a t o . 
T i r a n t e d . B a s t ó n . 
T i r a r d . p r o v . T i r a r a l 
d i t . E x c i t a r a l robo , \ \ p o p . 
T i r a r de l a o r e j a á Jo rge . 
J u g a r a l m o n t e . H T i r a r de 
hacha . T r a b a j a r con a r d o r . 
|| F o r n i c a r . 
T i r a r s e p o p . T i r a r s e á 
u n a . Poseer á u n a m u j e r . H 
T i r a r s e á u n o . V e n c e r á u n o ; 
e m b r o m a r l e ; e n g a ñ a r l e ; 
buvlai 'se de é l . || Eso n o m e 
t i r a . Eso no m e a t r ae , no 
m e c o n v i e n e . 
T i r o l d o d . p r o v . U n s i t io 
bueno p a r a i r á r o b a r . I I 
Cal l e . 
T i r ó n d . P r o c e d i m i e n t o 
p a r a r o b a r las p rendas col -
gadas de las t i e n d a s . 
T i r u l a t a p o p . Q u e d a r t i -
r u l a t a u n a p e r s o n a . Que-
darse asombrada . 
T i z o d . D e d o . || E c h a r d 
t i z o . D e t e n e r ; a r re s t a r . || L o s 
t izos . L o s g u a r d i a s . 
T o b a d é c. P a l o m i n o . 
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T o b e r c. H a c h a . 
T o d a p o p . A las todas . A 
las doce. 
T o l e p o p . U n buen tole. 
U n b u e n paso. I I T o m a r el 
tole. Marcha r se ; a p r e t a r e l 
paso. 
T o l l i n a p o p . Pa l i z a . 
T o m a d o p o p . E s t a r to-
m a d o . Es t a r e m b r i a g a d o . 
T o m a d o r d . L a d r ó n . || 
T o m a d o r de l dos. L a d r ó n 
que escamotea en los bo ls i -
l los v a l i é n d o s e de dos dedos. 
II T o m a d o r de c h i n o . L a -
d r ó n que escamotea c o r t a n -
do l a p a r t e de p r e n d a donde 
c a l c u l a que e s t á e l obje to 
de l robo . I I T o m a d o r de l d u i . 
( V . T o m a d o r de l dos.) \\ To -
m a d o r d e l a t r a q u e . ( V . A t r a - . 
c a d o r ) . \\ T o m a d o r p o r l a 
m u y . E l que se i n t r o d u c e 
p iedras finas en l a boca, m i e n -
t r a s finge que las e x a m i n a 
m u y de cerca p o r ser cor to de 
v i s t a . || T o m a d o r d e l t i r ó n . 
E l que de u n r á p i d o t i r ó n se 
apode ra de a l g o . || T o m a d o r 
de l c a m b i a z o ó de l e m p a l m e . 
E l que a l hacer u n c a m b i o 
s u s t i t u y e l a m o n e d a falsa por 
l a l e g í t i m a . 
T o m a d o r a d . { V . T o m a -
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d o r . ) ¡| l l a m a d o r a p o r el re-
g i s t r o de l a teta. L a d r o n a 
que roba m i e n t r a s se p re s t a 
á c ier tas complacencias . 
T o m a d u r a p o p . T o m a d u -
r a de pe lo . B u r l a . 
T o m a r d . H u r t a r . H To-
m a r l a e s tampa . T o m a r e l 
m o l d e de u n a l l a v e . II p o p . 
T o m a r el pe lo . B u r l a r s e de 
u n o . || T o m a r soleta. Mar -
charse; s a l i r c o r r i e n d o . 
T o n g e l e t o c. P e r e g r i n o . 
T o n t o p o p . O r g a n o se-
x u a l f emen ino . 
T o p a r d . p r o v . D e t e n e r á 
u n o , o b l i g á n d o l e á f a c i l i t a r 
l a e n t r a d a en u n a casa. 
T o p e d . C a m p a n i l l a de 
h a b i t a c i ó n . II P r o c e d i m i e n t o 
de robo e n habi tac iones . 
T o p i s t a d . L a d r ó n de ha-
b i t a c i ó n que l l a m a antes 
p a r a en te rarse de si h a y 
g e n t e d e n t r o . 
T o p o p o p . T o r p e . 
T o q u e p o p . A h i e s t á el 
toque. Esa es l a c u e s t i ó n , 
T o r b e j e l i c. Campo. 
T o r c e r s e j u g . De ja r se 
g a n a r de su c o n t r a r i o , p a r a 
p a r t i r con é l lo que a t r a v i e -
sa u n t e r c e r o . 
T o r e a r p o p . T o r e a r á 
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uno . M a r e a r l e ; e n t r e t e n e r l e . 
T o r e o p o p . B u r l a ; m a t r a -
ca. 
T o r e r a p o p . M u j e r f á c i l ; 
p r o s t i t u t a . 
T o r n a c i b é c. E n o j o ; r a -
b ia ; soberb ia . 
T o r n a o i b o y c. Rabioso. 
T o r n i l l a z o e q u i t . M e d i a 
v u e l t a r á p i d a de u n caba l lo . 
T o r o p o p . T o r o c o r r i d o . 
Persona di f íc i l de e n g a ñ a r 
po r su m u c h a e x p e r i e n c i a . II 
Toros y c a ñ a s . A l b o r o t o . 1  
S o l t a r el t o r o . R e p r e n d e r ; 
abochorna r . || Ver los toros . 
P resenc ia r a l g u n a d i s p u t a 
ru idosa . II Ver los to ros desde 
l a b a r r e r a . V e r como o t ros 
r i ñ e n ; no t o m a r p a r t e e n 
u n a d i s p u t a . || t e a t r . S a l i r a l 
¿ o r o . S u s t i t u i r r epen t i n a m e n -
te u n ac to r á o t ro . 
T o r n i l l e r o m . Soldado 
deser tor . 
T o r n i l l o m . F u g a ó de-
s e r c i ó n de u n so ldado . 
T o r t a p o p . B o f e t a d a . 
T o r t i l l a p o p . H a c e r u n a 
t o r t i l l a . H a c e r m a l u n a cosa. 
II V o l v e r l a t o r t i l l a . Cam-
b i a r l a m a n e r a , l a s i t u a c i ó n . 
T o r t i l l e r a p o p . M u j e r 
a f ic ionada á las de su sexo. 
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T o r t o s a p o p . T u e r t o . 
T o s e r c. Toser f u e r t e . 
E c h á r s e l a s de b r a v o . 11 A f r o n -
t a r . || Toser d t i n o . Desaf iar . 
T o s t a d a p o p . D a r l a tos-
t a d a . E n g a ñ a r . || N o ve r l a 
tos tada . No c o m p r e n d e r ; no 
a l canza r l a i n t e n c i ó n . 
T r a b a c. I l u s i ó n . || V o l u n -
t a d . 
T r a b a j a r d . R o b a r . || 
T r a b a j a r el p e r c a l . E x p e n -
der m o n e d a fa l sa . 
T r a o a r g a r c. A v a n z a r . 
T r a e r p o p . Uno que se 
las t r a e . U n v a l e n t ó n ; u n 
a t r e v i d o ; u n o de m a l a i n t e n -
c i ó n . 
T r a g a r p o p . N o p o d e r 
t r a g a r d u n a p e r s o n a . Ser 
a n t i p á t i c a u n a persona. 
T r a g o p o p . A d v e r s i d a d ; 
i n f o r t u n i o . 
T r a i l c. R a s t r o . 
T r a j a n d i l c. p r o v . C iga -
r r o p u r o . 
T r a j a t a c. A r t e r i a . || T r a -
ma . 
T r a j a t e l a c. F a t i g a . 
T r a j a t o y c. Fa t i goso . 
T r a j e l a r c. Comer ; devo-
r a r ; t r a g a r . 
T r a l l a d . Cadena (de pre-
sidio ) || G r i l l o s . 
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T r a m i s t ó d . T a m b i é n . 
T r a m p a p o p . D e u d a . || 
D e l a n t e r a de p a n t a l ó n . 
T r a n q u i l l o t a u r o m . A ñ a -
gaza . 
T r á p a l a d . C á r c e l . 
T r a p a t i e s t a p o p . B a r u -
l l o ; e s c á n d a l o . 
T r a p i c h e o p o p . E n r e d o ; 
e m b r o l l o . || A m o r í o . 
T r a p i l l o p o p . A m o r í o . II 
D e t r a p i l l o . S i n adornarse , 
a l deseuido. 
T r a p í o p o p . D e buen t r a -
p í o . D e b u e n a presencia ; de 
b u e n a i r e . 
T r a p i s t a d . p r o v . L a d r ó n 
que e n t r a en u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a t o m a r los moldes de las 
ce r r adu ra s . 
T r a p o t ea t r . T e l ó n . || t a u -
r o m . M u l e t a de l espada. t| 
m a r . E l v e l a m e n de u n b u -
que . || p o p . A t o d o t r a p o . M u y 
b i e n ; con abundanc i a ; con 
gus to ; con g a n a . || P o n e r d 
u n o como u n t r a p o . I n s u l -
t a r l e ; m o t e j a r l e . || A c u d i r a l 
t r a p o . Acceder . || A t e n d e r 
u n a m u j e r á c ier tas i n s i n u a -
ciones. 
T r a q u i c. C o n s t e r n a c i ó n . 
T r a q n i a c. U v a . 
T r a s p o p . T rase ro . 
1 1 
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T r a s a l d a b a c. Calce ta . 
T r a s a r d ó c. T e j a d o . 
T r a s c o n e j a r s e p o p . Per-
derse, e x t r a v i a r s e a l g u n a 
cosa. 
T r a t o p o p . Casa de t r a t o . 
M a n c e b í a . 
T r e b ü c. A ñ a g a z a . 
T r e j u n ó c. A p l i c a c i ó n ; 
e s tud io . 
T r e j u z c. C r u z . 
T r e n p o p . L l e g a r en el 
t r e n de las doce. Ser u n i n o -
cen te . || T r e n b o t i j o . T r e n 
b a r a t o , de rec reo . 
T r e n a d . y p o p . C á r c e l . 
T r e n s a c. Prensa , 
T r e n s a r c. A b r o c h a r . || 
E n g a n c h a r , H P rensa r . 
T r e q u e j a n ó c , E s t u d i a n t e . 
T r e q u e j e n a r c. A p r e n -
der ; e s tud ia r . 
T r e q a e j e n o c. E s t u d i o . 
T r e s p o p . H a c e r l a s e ñ a 
de l tres. G u i ñ a r u n o jo . || 
Ser t u e r t o . 
T r i c o r n i o d . G u a r d i a 
c i v i l . 
T r i g o p o p . D i n e r o . 
T r i g u l a r c. C r u c i f i c a r . 
T r i j n l c. C ruz . 
T r i l l a d o p o p . Sabido; 
v u l g a r . 
T r i m n r t i c. T r i n i d a d . 
— T R O 
T r i n c a r p o p . Coger ; me-
t e r preso. || B r i n d a r ; beber . 
|| E n c e r r a r ; c e r r a r . 
T r i n q u e l a r d . Coger ; t o -
m a r . || A p r e t a r . 
T r i n q u i s p o p . T r a g o , j] 
B r i n d i s . 
T r i p a m u l ó c. E n t e r r a -
dor . 
T r i p a s a d m . Los docu-
mentos de l i n t e r i o r de u n 
e x p e d i e n t e ; lo que v á den-
t r o de u n sobre. 
T r i p a s a r ó c. A d m i r a c i ó n . 
T r i q u e c. P a ñ u e l o de 
p u n t a s . 
T r i q u i ñ u e l a p o p . A r t e -
r i a ; rodeo. 
T r o c a n é c. O b r a ; t r a -
ba jo . 
T r o l a , p o p . E m b u s t e . 
T r o l e r o c. E m b u s t e r o . 
T r o m p a p o p . N a r i z . 
T r o m p a d a p o p . Bofe t a -
da, go lpe . 
T r o m p e t e r o d . B a s t ó n . 
T r e n a d . p r o v . P i s to l a . 
T r o n a r jwcgr. P e r d e r todo 
e l d i n e r o , \ \ p o p . T r o n a r con 
u n o . R o m p e r t oda r e l a c i ó n . 
T r o n e r a p o p . E n r e d a d o r ; 
a l b o r o t a d o r . 
T r o n c h o c. d . Pescuezo. 
|| t ea t r . C ó m i c o m a l o . 
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T r o n f a r ó c. T r o n c o h u -
mano . 
T r o n f a r ó n c. ( V . T r o n -
f a r ó . ) 
T r o n í o c. F a m a . 
T r o p a ^pop. Gen t e . 
T r u b i á n <•. A r a g ó n . 
T r u b i a n ó c. A r a g - o n é s . 
T r u c á n d . p r o v . T a b a c o . 
T r u c h a p o p . Ser u n t r u -
cha. Ser l i s t o . 
T r u c h i m á n joop. Persona 
sagaz; poco escrupulosa . 
T r u e n o p o p . J o v e n ato-
l o n d r a d o , a l b o r o t a d o r . II í r e n -
te de l t r u e n o . Gen te a l e g r e . 
|| Matones . 
T r u j á n c. T a b a c o , 
T r u j a n d i c. C i g a r r o . 
T r u j e c. A l d a b a . || Y u n -
que . 
T r u j í c. A n g o s t u r a . 
T r u j i l i c. A n g u i l a . 
T r n j i p a r c. Coger ; aga-
r r a r ; de tener ; l l e v a r . 
T r u j i s t a d . p r o v . L a d r ó n 
que e n t r a en e l p iso . 
T r n j ó n c. A n g o s t o || A l -
daba. 
T r u j ú n c. C ruz . 
T r u l l o d . y m . Calabozo. 
|| d . T r e n . 
T r u n o h á c. O m b l i g o . 
T r ú p i t a p o p . B o r r a c h e r a . 
T U R 
T r u p ó d . Cuerpo . || V i e n -
t r e . 
T r u s i c. A l g o d ó n . 
T r u t a r c. R e v o l v e r ; v o l -
v e r . 
T u o u e d . C o n t i g o . || D e 
tucue . D e t ú . 
T u f o s p o p . A l t a n e r í a ; or-
g u l l o . || Mechones de pe lo . 
T u i t o m a r . R a n c h o . 
T u j o i d . p r o v . Cabeza. 
T u m b a d o m . L o s t u m -
bados; el r e g i m i e n t o de los 
t u m b a d o s E l cuerpo de i n -
gen ie ros . 
T u m b a g a p o p . S o r t i j a . 
T u m b a r d ó c. P u r g a t o r i o . 
T u m b ó n p o p . Perezoso; 
h o l g a z á n . 
T u p é p o p . Desfachatez ; 
a t r e v i m i e n t o . 
T u p l l l e r d . p r o v . E n c o n -
t r a r . 
T u q u e s d . T ú . 
T u q u i s d . T u . || C o n t i -
go . 
T u r a d . p r o v . G o r r a . 
T u r c a p o p . B o r r a c h e r a . 
T u r n i c. Cueva . 
T u r n i a c. ( V . T u r n i . ) 
T u r n i c a c. ( V . T u r n i . ) 
T u r n ó c. Foras te ro . 
T u r o n l j é c, O b s c u r i d a d 
T u r r á c U ñ a , 
T U T 
T u r r ó n p o p . Des t ino ó 
benef ic io de l Estado. 
T u t u r u t a m . C o r n e t a de 
de r e g i m i e n t o . 
T u s a p o p . P e r r a . 
T u s o p o p . Pe r ro . 
T u t e p o p . T r a b a j o ; mo-
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les t i a ; t a r ea pesada. I I D a r u n 
t u t e . D a r u n a p a l i z a . || D a r -
se u n t u t e . Dar se u n a c a m i -
n a t a , u n m a l r a t o , p a r a t e r -
m i n a r u n a cosa. 
T u t i d . T e . 
T u y a l ó c. D a ñ o s o . 
TJ 
U J A 
U c h a b a l ó c. E r i z o . 
U c h a b a r e. P a r i r . || Sa-
car. |j C u b r i r . 
U c h a b e l a r c. ( V . Ucha-
h a r . ) 
U c h a r c. A p u n t a r . 
U o h a r a b a r c. O c u l t a r . 
U c h a r o a r i s a c. Co lcha . 
U o h a r d ó c. M a n t o . 
X T o h a r e l a r c. C u b r i r . 
U c h o c. Roc lo . 
U c h a b a l a r c. E n d e r e z a r . 
U o h u b a l i c h ó c. E r i z o . 
U c h u l a r c. A p u n t a l a r . 
U c h u r g a ñ í c. A s t r o . H Es-
t r e l l a . 
U c h u s e n c. A l m a c é n . 
U j a r a r c. Conservar ; es-
p e r a r . 
U j a r a r e s c. y d . Espe-
ranzas . 
U J a r e l a r c . Espera r . 
U N T 
U j a r i p e n c Esperanza . 
U J a r r e c. A v e c i l l a . || Pa-
j a r i l l o . || Po l lo . 
U j u r i c. A l c a n c í a . 
U l a g o n é c. L a d r i l l o . 
U l a q u e c. Ees t in ; fiesta. 
U U o h a c. Ca l l e . 
U U U a c S e v i l l a . 
U l i q u i n c. F e s t í n ; a lga -
za ra . 
U l t i m o p o p . L l e g a r e n el 
ú l t i m o t r e n . Ser u n inocen te , 
u n t o n t o . 
U l t r a j i s a r a r c. U l t r a j a r . 
U l u l é c. Eno j ado . 
U l n y i l i á , c. F a m i l i a , 
U l l é c. A z ú c a r . 
U m u c. Pa red ; m u r o . 
U n d e b e l c. D ios . 
U n g a e . y d . S i n ó . H A m é n . 
U n t a r p o p . Sobornar ; da r 
d i n e r o . 
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JJÜApop. V i v i r de la uña. 
V i v i r de l robo . 
U p a p o p . Una upa. U n a 
bo fe t ada . || M e d i a t i p a . Me-
d i a t o s t ada con m a n t e c a . 
U p r e c. A r r i b a . 
U r d i b l a r c. Encende r . 
U r d i f e l a r c. ( V . U r d i -
b l a r . ) 
U r d i f l a r c. (V. U r d i b l a r . ) 
U r d l f i i c. F a n t a s í a . 
U r d ó n c. V a g ó n . 
U r g u i ñ a r c. Padecer ; su-
f r i r . 
U r g u i y a r c. ( V . U r g u i -
ñ a r . ) 
U S T 
U r r a c a pop. Ser una 
urraca. Ser u n a v a r o ; u n 
ap rovechado . 
U r r ó c. A d e n t r o . 
U r u c a l c. O l i v a r . 
U r n j a n z a d. A l i e n t o . 
U s í a ( E l ) e. m. E l c o r o n e l . 
|| taurom. E l p r e s iden te de 
u n a c o r r i d a de to ros . 
U s t i b e l a r c. y d . D e v o -
r a r ; t r a g a r con ans ia . 
U s t i l a r c. A l z a r ; p e r c i b i r . 
|| d . T o r n a r ; a r r e b a t a r . 
U s t i l e l a r c. A r r e b a t a r . 
U s t i l o c. Rec ibo . 
U s t i r ó c. H o r c a . 
V A R 
V a c i a r t a u r o m . D a r s a l i -
da a l t o r o con l a m u l e t a . 
V a c i a r s e p o p . D e c i r lo 
que deb i e r a ca l larse . 
V a c i o p o p . E s t a r de va-
cio. Es ta r s in d i n e r o . || Ve-
n i r s e de vac io . V o l v e r s in lo 
que se p r o p o n í a . 
V a c ó c. Ans ioso . 
V a i c. E v a . 
V a i n a p o p . Ser u n v a i n a . 
Ser u n t o n t o . || E c h a r u n a 
v a i n a . Cohab i t a r . 
V a l e r o s a d . P a l a n q u e t a . 
V a l l a d . P u n t o donde em-
pieza l a m i n a de u n escalo. 
V a l l e r o d . L a d r ó n que 
g u a r d a l a v a l l a . 
V a q u i c. Ans ioso . 
V a r a p o p . P o n e r u n a va-
r a . H a c e r u n a i n d i c a c i ó n 
amorosa.i l i ¿ e c i 6 ¿ r , a g u a n t a r 
V E L 
v a r a s . Ser u n a m u j e r f á c i l ; 
a d m i t i r proposic iones amo-
rosas. || ecles. V a r a p l a t a . S i -
l e n c i a r i o de p r i m e r a ca tego-
r í a en To l edo , jj V a r a p a l o . 
S i l e n c i a r i o de o r d e n i n f e r i o r . 
V a r d a c. P a l a b r a . 
V a r i d i c. A z o t e a . 
V a r i l a r g u e r o ( U n ) t a u -
r o m . U n p i cado r . 
V a s o f u n . L a p a r t e d e l 
a t a ú d donde descansa e l 
cue rpo . 
V a s c a d . A g l o m e r a c i ó n 
de g e n t e . 
V e a c. H u e r t o . 
V e d e l a r s e c. y d . I n c o r -
pora rse ; l e v a n t a r s e . 
V e g e t a r p o p . No hacer 
v i d a a c t i v a . 
V e l a t a u r o m . Cuerno; as-
t a de t o r o . || p o p . A dos velas. 
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S i n d i n e r o . H Tener l a vela . 
A y u d a r los amores de o t r o . 
V e l a r c. C o r t a r . 
V e l e t a p o p . Ser u n veleta. 
Ser v o l u b l e . 
V e l l i d o c. Te rc iope lo . 
V e l l o s a c. M a n t a . 
V e n c. I n v i e r n o . 
V e n a p o p . E s t a r en vena. 
E s t a r i n sp i r ado . || A f o r t u -
nado . 
V e n d e r d . Vender l a cas-
t a ñ a . C a m b i a r en e l t i m o e l 
c a r t u c h o de pe rd igones por 
e l d i n e r o de l a v i c t i m a . 
V e n e o i a v i n . Especie de 
ca ta v inos . 
V e n g a i n j u r i a s d . Fis-
c a l . 
V e n i r p o p . Ver l a s v e n i r . 
J u g a r á los p roh ib idos . 
V e n g a d o r a p o p . P ros t i -
t u t a e l egan te . 
V e o b a r ó d e r e d u n d e d . 
C o m a n d a n t e de pres id io . 
V e r a p o p . A l a v e r a de. 
A l l ado ; j u n t o á . 
V e r a g u a p o p . B i l l e t e de 
m i l pesetas. 
V e r a n o p o p . D e v e r a n o . 
Marcha r se s in sa ludar ; s in 
p re s t a r a t e n c i ó n . 
V e r d e p o p . E l l i h r o v e r d e . 
A q u e l en que se a p u n t a á los 
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morosos. H L i b r o i m a g i n a t i v o 
p a r a r e c o r d a r a l g u n a m a l a 
a c c i ó n . || E s t á n verdes . Es 
d i f í c i l de consegu i r . 
V e r d u l e r a p o p . M u j e r 
desvergonzada . 
V e r g a p o p . M i e m b r o v i r i l . 
V e r ó c. O l l a ; p u c h e r o . || 
S e r ó n . 
V e r o n e r o c. Seronero . 
V e r r u g a p o p . Persona 
moles ta . 
V e r r u g u e t a c. F u l l e r í a . 
V e s t u a r i o s ecles. E l d i á -
cono y s u b d i á c a n o , e n l a m i s a 
m a y o r . 
V e t a p o p . T i r a r de veta. 
Cohab i t a r . 
V i a j e d . T i r a r v n v i a j e . 
D i r i j i r u n a p u ñ a l a d a . 
V i d a p o p , ¡ A ver q u e v i d a ! 
¡ C o m o se ha de hacer! jj H a -
cer p o r l a v i d a . Comer . || 
M u j e r de l a v i d a . P r o s t i t u -
t a . || V i d a , v i d i t a . Exp re s io -
nes c a r i ñ o s a s . 
V i g o l e r o d . A y u d a n t e de 
v e r d u g o . 
V i h u e l a d . Supues ta m á -
q u i n a de hacer monedas . 
V i n o p o p . S u b i r s e el v i n o . 
Enco l e r i z a r s e || E c h a r a g u a 
a l v i n o . Q u i t a r i n t e n c i ó n á 
l a ofensa; t e m p l a r e l t o n o . || 
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Tener hueno ó m a l v i n o . Ser 
ó no p r o v o c a t i v o u n b o r r a -
cho. 
V i ñ a p o p . A s u n t o de g r a n 
p rovecho . 
V i o l i n a p o p . B o r r a c h e r a . 
V i r b i r e c h a c . V í b o r a . 
V i r g o p o p . M u j e r v i r g e n . 
|| L a c i t o que suje ta i n t e r i o r -
m e n t e l a badana d e l sombre-
ro . H E l p i i m e r c i g a r r o que 
se saca de l a c a j e t i l l a . 
V i r g u e r í a p o p . Cosa bo-
n i l a . || e. m . D e t a l l e que re-
ve l a el t a l e n t o de l a l u m n o . 
V i r g u e r o p o p . A f i c i o n a d o 
á las muje res . || I r m u y v i r -
guero . I r m u y b i e n ves t ido . 
V i r u t a p o p . M e t e r l a v i -
r u t a . E n g a ñ a r . 
V i u d a d . H o r c a . 
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V i v o p o p . L i s t o ; a s tu to ; 
a t r e v i d o . 
V o c e r o d . E l enca rgado 
de l l a m a r á los presos. 
V o l a r p o p . V o l a r u n a co-
sa. Desaparecer u n a cosa; 
p e r d e r l a p a r a s iempre . 
V o l t a ñ a r c. V o l v e r . 
V o l t i s a r a o <£. P reparado: 
p r o n t o ; dispuesto. 
V o l t i s a r a r c. Cor re r . || 
D i v u l g a r . || E x t e n d e r . 
V o z p o p . L l e v a r l a voz 
can tan t e . Sobresa l i r ; d o m i -
n a r ; d i r i j i r . 
V u e l t a y v u e l t a m a r . I r 
de v u e l t a y v u e l t a . I r hac ien-
do zic-zas u n b u q u e de v e l a , 
que t i e n e e l v i e n t o comple 
t a m e n t e de p r o a . 
V u q u e c. E x t r e m i d a d . 

X I S 
X i s c l a d . p r o v . Ce r ro jo . 
X i s e e d . p r o v . T o r n i l l o de 
X U Q 
c e r r a d u r a . 
X u q u e l d . p r o v . P e r r o . 
Y E R 
Y a m a d n r i c. M a d r o ñ o . 
Y a q u e c. F u e g o ; l l a m a ; 
r e sp l andor . 
Y a q n e b r a l c . Pede rna l . 
Y e j a l a c. A m a ; d u e ñ a . 
Y e m a p o p . D a r en l a ye-
m a D a r en l a d i ñ c u l t a d ; 
a d i v i n a r . 
Y e r ú c. L o b o . 
Y e r r á u c. V a r a ; pa lo . 
Y U O 
Y e r r n m b r ó c. T r a j i n a n t e . 
Y e s a m ó c Cerdo. 
Y e s c a l i c h e c. Escalera . 
Y e s q n i c. y d . Has ta . 
Y e s t a r ó c. A r c a . 
Y e t r u j a c a l c . E n c r u c i -
j a d a . 
Y e r b o c. A b e d u l . 
Y u m e r i c. P a n . 
Y u o m i t ó c. H e r r a d o r . 

Z A R 
Z a c o i m e d . Cr i ado de 
conf ianza. 
Z á n g a n o p o p . Mozo cor-
p u l e n t o ; senc i l lo . 
Z a p a t e r o m a r . E l que 
r e m a m a l . \ \ pop . Q u e d a r za-
p a t e r o . N o hacer n i n g u n a 
baza en e l j u e g o . 
Z a p e pop. A f e m i n a d o ; s ü -
cubo. 
Z a q u e p o p . Persona que 
bebe m u c h o . 
Z a r a o a t á . n c. Sastre . 
Z a r á n d e l a c. E n a g u a . 
Z a r a p l a c. L e p r a . 
Z a r a p i a s c. Sarnoso. 
Z U R 
Z a r r a c a t i n ó c. R e g a t e r o . 
Z e r m a n c l a r e. I m p r e -
car . 
Z o n i c h e c. ¡ S i l e n c i o ! 
, Z o r r a p o p . M u j e r m a l a . i l 
R a m e r a . 
Z o r r o pop. H o m b r e t a i -
mado y a s tu to . 
Z u j e m l a c. F l o r . 
Z u j e m o c. F l o r i d o . 
Z u m a q u e pop. V i n o . 
Z u m b a r pop. Pegar . 
Z u m b í c. A g u j a . 
Z u m i c. Ca ldo . 
Z u r u p e t o c o m . Cor r edo r 
de bolsa. 
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A B R 
A b a d c. T e l a n é . 
A b a j a r c. Sobachatav; 
ostelar . 
A b a j o c. O t e l y , 
A b a t e c. T e l a n ó . 
A b e c e d a r i o c. R o t a n u l a -
r i o . 
A b e d u l c. Y o r b o . 
A b e j a c. J e r n i m a c h i . 
A b i s m o c. B u t r ó n . 
A b l a n d a r c. Sosc layar . 
A b o c h o r n a r p o p . A b r o n -
car . 
A b o g a d o d . A m p a r o ; 
a l i v i o . 
A b r a s a r c. B e n g e b a r . 
A b r i g a r c. A c r n ñ a r . 
A b r i g o c. A c r u ñ é . 
A b r i l c. A l p a n d v ; q u i n -
g l é . 
A b r i r c. P i n d r a b a r ; p i n -
d rabe la r ; espandar ; g u c a r a r . 
A G E 
A b r o c h a r c. C u d r u ñ a v ; 
t r ensa r . 
A b r o j o c. R o c l i . 
A b s o l v e r c. Sord ica r . 
A b u e l a c. P a p a r n ñ í ; b e r i -
p a p i ; t u s q u e l á . 
A b u e l o c. P a r ü ñ ó ; tes-
q u e l ó . 
A b u n d a n t e c. F i l m ó ; f i l -
m é . 
A b u n d a n c i a c. Bav ibus-
t r i ; b a r i b u s t r i p é n , sobranu-
cho. 
A b u n d a r c. B a t e m b a r . 
A b u s o p o p . Abuso de a u -
t o r i d a d . A l c a l d a d a . 
A b u t a r d a c. A r s o c h i . 
A c á , c. O t ó . 
A c a b a r c. M a r e l a r ; sonso-
n i c h a r . 
A c e c h a r c. D i c a v i s a r . || 
d . A l u s p i a r . || E l que acecha 
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p a r a a v i s a r a l que h a de ha -
cer el robo. A v i z o r ; s a n t e r o ; 
u n o que d á l a fá . 
A c e c h o c. A v i z o r . 
A c e i t e c. A m p i o . 
A c e i t u n a c. L e t a y a ; se-
t a y a . 
A c e i t u n o c. L e t a y a r ó . 
A c e i t u n e r o c, L e t a y u n e -
r o . 
A c e n t o c. Q u e r e n t ó . 
A c e p t a r c. P a c h i v e l a r . 
A c e r c a r s e d . A t r a c a r . 
A c e r t a r d . A s t i s a b a r . 
A c o b a r d a r s e po-p. A c h i -
carse; c a n t a r l a g a l l i n a . 
A c o j e r c. A l o y a r . 
A c o j e r s e c. A l o y a r s e . 
A c o m e t e r c. O r p a p o n a r ; 
ba raus ta r . || d . A t r a c a r . 
A c o m e t i d a c. N a j i p é n . || 
d . A t r a c o . 
A c o m p a ñ a r c. P l a s t a n a r ; 
p l a s t a ñ e l a r ; sarsalar . 
A c o n t e c e r c. A n a c e r ; s i -
n a b a r . 
A c o r d a r c. A r a p e r a r ; o j a -
r a r ; e n g a l l a r . 
A c t i v o c. C a r é . || p o p . A r -
d i l l a . 
A c t o c. M i c h o b e l ; g o l i e h e . 
A c u c h i l l a r c. C h n r i n a r . 
A c u s a r e. Sape l a r ; sa-
p l a r ; s a rp l a r . 
A D O 
A c h a c a r po^?. A c h a c a r á 
u n o u n a cosa. C o l g a r l e e l 
santo , e l m i l a g r o . 
A c h a q u e c. C h i j é . 
A c h i c a r c. C h i m o r r a r . 
A c h i c h a r r a r e . Bengeba r . 
A d e l a n t a r c. R e c h a l a r ; 
c h i r i j i m a r . 
A d e l a n t a r s e c. C h i r i j i -
marse . || A d e l a n t a r s e d h e r i r , 
p o p . y d . M a d r u g a r . 
A d e l f a c. A l f i r a . 
A d e m á n c. G o b e r ó ; m i p i . 
|| p o p . A i r e . 
A d e n t r o c. U r r ó . 
A d e u d a r c. B i z a u r a r . 
A d o l e c e r c. D u q u i l a r . 
A d o r m e c e r c, A s o b a r ; 
so rn iba r ; a s o m a r . 
A d i v i n a r c. T i m u j i a r . || 
p o p . D a r en l a y e m a , en e l 
c l a v o . 
A d i v i n o c. T i m u j a n ó ; rus-
p é ; t i m u j í . 
A d m i r a c i ó n c. T r i p a s a r ó . 
A d m i n i s t r a d o r d . A d -
m i n i s t r a d o r de p r e s i d i o . 
D u n o r r é - b a r i . 
A d m i t i r d . A d m i t i r en el 
g r e m i o . A l t e r n a r . 
A d o c t r i n a r e . C h i r i j a r . || 
p o p . E n s e ñ a r l a l e c c i ó n . 
A d o l e s c e n t e e. Chabo-
r r ó . ^ p o p . Chaba l ; p a r r a l . 
A F I — 179 
A d o n d e c. A n d u q u e . i | I 
A d o n d e q u i e r a . D o c a m b l e . 
A d o r a c i ó n c. L a j a r i a ; l a -
j a r á . 
A d o r a d o c. B u j i r i . 
A d o r a r c, B u j i r a r ; l a j a -
r i a r . 
A d u a n a c. L e q u e j á n ; 
que jena . 
A d u a n e r o c. A t r o j i p a r ó . 
A d u a r c. Cha te r . 
A d u l a d o r c. Jombanavo . 
|| p o p . L a m e culos; l i m p i a 
motas . 
A d u l t e r i o c. M a j e l é ; ma -
j e l e m i ; p i r a n d ó . || Cometer 
a d u l t e r i o . Ma je l av . 
A d ú l t e r o c. P i r a n d ó ; m a -
j e l é . 
A d v e r s a r i o c. E n o r m é . 
A d v e r t i r c, A p r i s a r . 
A f a b l e c. A l o j é . 
A f a m a d o c. P a c h i r i m i ; 
p a n c h i n o . 
A f á n c. P a n c h i . 
A f e c t o c. J e l é n . 
A f e i t a d o c, M o n r a b a d o , 
A f e i t a r c. Pa labear ; m o n -
rabav . 
A f e m i n a d o c. R u m i n é . || 
pop . Sarasa; esteta . 
A f i c i o n a d o p o p . A f i c i o -
n a d o a l a g u a r d i e n t e . P i -
toso. 
— A G U 
A f l i c c i ó n c. C h u c a r r i . 
A f l i g i d o c . C h a r a b a r ó ; co-
r i a o . 
A f l i g i r c. B e r r o c h i z a r ; co-
r l a r . 
A g a c h a r e . Ostelar . 
A g a r r a r c. S inas t r a r ; t n i -
j i p a r ; a c e r r a r . 
A g i t a n a d o c. C a l l o c ó ; ca-
l l o q u i . 
A g o n i a c. J i r a b é . 
A g o s t o c. Querosto . 
A g r a c i a r c. S a r d a ñ a r . 
A g r a d o c. Pe squ i t a l ; pes-
q u i b e n . 
A g r a v i o c. M a r o l a . 
A g u a c. J u r b a ; c l a r i sa ; 
p a ñ í ; ansia; a u r e t r a . 
A g u a n t a r c. A r g - u r a r . || 
p o p . A g u a n t a r con p a c i e n -
c i a . A c h a n t a r s e . 
A g u a r p o p . A g u a r él v i -
no . B a u t i z a r l e . 
A g u a r d i e n t e c. P a ñ a l ó ; 
p a ñ i c a r i ; p e ñ a s c a r ó ; p e ñ i c a -
r i ; r e p a ñ i . || p o p . A r m a b l a n -
ca; b a l a rasa; p i t a ; a m í l i c o . || 
A f i c i o n a d o a l a g u a r d i e n t e . F i -
toso. || A g u a r d i e n t e con a g u a 
de seltz. P a l o m i t a . H A g u a r -
d i en t e de c a ñ a con a g u a r -
d i e n t e c o m ú n . Sol y sombra . 
|| T o m a r a g u a r d i e n t e p o r l a 
m a ñ a n a . M a t a r e l gusano . 
A L A — 180 — A L C 
A g u i l a c. G u i e h i t ó . 
A g u j a c. Z u m b i , j u t i á . 
A g u j e r o c. Jebe; r e t u ñ i ; 
r o t n ñ i . 
A h i j a d o c. Nast iso . 
A h o g a d o c. B u y ó ; guz-
p a t a r ó ; a tasabado. 
A h o g a r c. A m u l a r ; b u -
y a r ; b u y e l a v . 
A h o r a c. Ocana . 
A h o r c a d o c. M u l a b a d o ; 
b o r n i d o . 
A h o r c a r e . G u i n d a r ; m u -
l a b a r . 
A h o r r a r c. O r r i j a r . 
A i r e c. B a r b a l ; b a r b á n . 
A i r e a r c. B a r b a n a r . 
A i r o s o c. B a r b a l ó . \ \ p o p . 
B a r b i , b a r b i á n ; c h u l o . 
A j o c. S i r i . 
A j u s t i c i a d o c. Chembar -
t ó . 
A j u s t i c i a r e. C h e n m a r a r ; 
m u l a b a r . 
A l a c. M u t r i ; o n d i n a ; m u -
c h i . 
A l a b a u c i o s o c. L a b e r n i -
que . 
A l a b a n z a c. L a b o r i . 
A l a b a r c. M a j a r i f i c a r ; 
c h i i n u c l a n i f i c a r ; r abe l a r . || 
p o p . D a r b e t ú n ; da r bombo; 
bombear ; da r j a b ó n . 
A l a m b r e c. F r u l l á . 
A l a m e d a c. A r b e r á ; d i -
m u t r i a ; l e v e r b e n a 
A l a m o c. A r b e r u q u é ; an-
d i n a m o . 
A l a r g a r c. A s t a r . 
A l b a c. C l a r i c ó ; t a sa rba . 
A l b a ñ i l c. C u r r i q u e . 
A l b a r d a ' c . P e r n i c h a ; t e n -
g l é . 
A l b a r d ó n c. P e r n i c h a r ó . 
A l b a r i c o q u e c. C h i r i j é . 
A l b e i t a r c. O m i t o . 
A l b ó n d i g a c. J i f e r a . 
A l b o r o t o c. G r e s c a j ó . || 
p o p . B e l é n ; b r o n c a . 
A l c a c h o f a e. C a ñ i p u m í . 
A l c a h u e t a c. Sobaja ; so-
b a j a ñ i . \ \ p o p . A m a . 
A l c a h u e t e c. S o b a j a n ó . 
A l c a h u e t e a r c. R e m a -
char . 
A l c a h u e t e r í a c. Sobaja-
ñ e r í a . 
A l c a i d e c. A p a s i o n a d o ; 
banas te ro ; c h e j a r ó . 
A l c a l d a d a c. B a s q u e r á a . 
A l c a l d e c . B a s q u e r ó ; bros-
t i r d i a n . \ \ pop . M o n t e r i l l a . 
A l c a l d í a c. B a s c a ñ i ; bas-
q u e r i a . 
A l c a n c í a c. U j u r i . 
A l c a n z a r c. O r y u n a r ; 
o r y u n e r a r ; a l c o r a v i s a r . || 
p o p . Pescar, 
A L G — 181 
A l c a p a r r ó n c. M a c h u r n i . 
A l c a r r a z a c. S i t ae sco r i a l ; 
c o i o l é . 
A l c o b a c. I sba . 
A l c ó n c. J i q u i n ó . 
A l c o r n o q u e c. R i c h a n j í . 
A l c u z a c. Cochoclera ; cu-
chuque la . 
A l d a b a c. T r u j é , t r u j ó n . 
A l d e a c. S i s tauo ; s tano . 
A l d e a n o p o p . Pa le to ; ca-
t e t o ; i s i d r o . 
A l e g r a r c. L a l a r ; asase-
l a r ; r e t e j a r ; a l enda r . 
A l e g r e e A l e n d o y ; sarda-
ñ o y . 
A l e g r í a c. L a l á . 
A l e j a r c. Recha l a r ; sona-
j a r ; j i n o c h a r . 
A l e j a n d r o c. J i n o q u i o . 
A l e m á n c. L e n t r é . 
A l e r t a c. A c á n . 
A l f a r e r o c. B x i j u l i n é . 
A l f i l e r c. A n g u s t r ó ; c o f r i ; 
c h u q u i ; c h u s q u i n . || d . A l f i l e r 
de corba ta . P i n c h a uvas . 
A l f o r j a c. B a l l e s t a ; m a n -
r o ñ a ; g u i n d a . 
A l g a r r o b a c, C a m a r c a . 
A l g a z a r a c, U l i q u i n , ca-
g r u j e . || p o p . J u e r g a . 
A l g o d ó n c. T r u s i . 
A l g u a c i l c. C h i n e l . || d . 
C h i n o ; g r u l l o . 
A L L 
A l h a j a c. Chisera; c h a l l a ; 
o rb r i s a . 
A l i c a t e c. L i m u g a . 
A l i e n t o c. A l b a n ; ar ispa-
ñ i ; a r i s p é n ; c h i p o r r o ; ar ispa-
ñ é n . 
A l i m e n t a r c. P a r b a i ar . 
A l i m e n t o c. J a c h i p é n . 
A l i ñ o c. A t o j ó . 
A l m a c. O r c h i ; o r q u i d ú . 
A l m a c é n c. Uchusen . 
A l m a c e n a r c. P a n d i s a r a r 
A l m i l l a c. F i l i c h í . 
A l m o r z a r c. Bufe t ea r . 
A l p a r g a t a c. A l c o r q u e ; 
c h i n e l a . || ¿Z. p r o v . L l u q u e r a . 
A l q u e r í a c. P o s n u ó ; p t i -
s a n ó . 
A l q u i l a r c. A r l i p u c h a r . 
A l q u i l e r c. A r l i p u c h ó . 
A l r e d e d o r c. R e t r i . 
A l t a n e r í a p o p . M o ñ o s ; 
tu fos . 
A l t a r c. D o l í . 
A l t e r a c i ó n c. D a r a ñ a l i . 
A l t o c. Sasto; suco. || (Z. 
X)ar eZ a l to . M a n g a r e l c h i t e . 
A l t r a m u z c. I n i c á . y p r o u . 
Chocho. 
A l t u r a c. O t a l p e ; t a r p e . 
A l u m b r a r c. E m b l e j a r . 
A l z a r c. U s t i l a r . 
A l l á . c. A n d o l a y a . 
A l l í c. O t é . 
A M O — 182 
A m a c. J u l a ñ i ; v é j a l a ; 
b a r o l a c r ó . \ \ pop . A b u e l a . || 
c. A m a de casa. J u m b a . || 
p o p . A m a de c r í a . B u r r a de 
leche. || ecles. A m a de c u r a . 
Casera. 
A m a n c e b a d o c. L i g a d o ; 
pans iba rado . || p o p . L i a d o ; 
a m o n t o n a d o ; a r r i m a d o ; ca-
sado p o r d e t r á s de l a I g l e s i a . 
A m a n c e b a r s e c. Pansi-
berarse ; izarse . || p o p . Casar-
se p o r d e t r á s de l a I g l e s i a ; 
l i a r se ; amontonar se . 
A m a n e c e r é . J a c h i v a r ; j a -
c h i v e l a r ; j a h i v e r . 
A m a n t e c. J e l a n ó ; j e l a n -
te . \ \ pop . A p a ñ o ; l i o ; a v í o . 
A m a r c. J e l a r ; j e l e r ; ca-
m e l a r . 
A m a r i l l o c. B a t a c o l é . 
A m a s a r c. M u l i y a r . 
A m b i c i ó n c. A n g u ñ ó . 
A m é n c. U n g a . 
A m e n a z a c. Gajosa. 
A m e n a z a r c. Gajesar . 
A m e r i c a n a c. C h u p a . 
A m i g o c. M o n r ó ; p a n a l ; 
r o c a m b l ó . \\ p o p Socio. 
A m i g ó t e c. M o n r o n é . 
A m i s t a d c. L i g a . 
A m o c. J u l a y ; co ime . || 
A m o de casa. J a m b o ; j a m b i -
za ro . \ \ pop . A b u e l o . 
- A N I 
A m o r c. J e l í ; j e l é n . || H a -
cer el a m o r . Came la r . 
A m o r í o c. J e l é n . || p o p . 
A p a ñ o ; l i o . 
A m p a r a r c. L i n e r i c a r . 
A n c i a n i d a d c. P u r a ñ i . 
A n c i a n o c. P u r i ; p u r o . 
A n c h o c. A n l l i . 
A n d a l u c í a c. P i n a c e n d á . 
A n d a r c. A n d i v e l a r ; cha-
l a r ; p i r e l a r , \ \ p o p . y e . P i t a r , 
jj A n d a r a p r i s a , c. P i r e l a r . 
\ \ pop . y e. Chapescar; g u i -
l l a r . 
A n g a r i l l a s e. G a s í . 
A n g e l e. M a n f a r i e l . 
A n g o s t o e. T r u j ó n . 
A n g o s t u r a c. T r u j i . 
A n g u i l a c. T r u j i l i . 
A n g u s t i a e. C h u c a r r i ; j u -
r e p e n . 
A n g u s t i a r c. B e r r o c h i -
zar ; emposunar . 
A n h e l o e. A n g u ñ ó . 
A n i m a d o e. O r c h i q u i n ó ; 
t e r n e ; t e r n e j a l ; soschi. 
A n i l l a d . A n i l l a de r e l o j . 
A n g u i . 
A n i l l o d . p r o v . A r o . 
A n i m a l e. B u s t r o n e l , bus-
t r ó n . 
A n i m o e. C h i p o r r o ; o r c h i -
q u i e n ; o r q u i d é n ; s o s c h í . 
A n i m o s o c. T e r o n é . 
A P A — 183 — A PE, 
A n o c. B u l . t| pop. Ojo mo-
reno. 
A n o c h e c e r c. N e r a c h i l a r ; 
n e i a c h i r . 
A n s i o s o c. V a c ó ; v a q u í . 
A n t e o j o c. A u c l i s ó ; fligó. 
A n t e p a s a d o c. S u a a c ó ; 
sunaqu i . 
A n t e r i o r c. S u r r é . 
A n t e s a l a c. S u l o p i a . 
A n t i g ü e d a d c. P u r i j é . 
A n t i g u o c. P u r é . || pop. 
l ' u r i . 
A n t o j o c. A n q u í . 
A n t o n i o c. A t r o n e n s e ; p i -
p i n d o r i o . 
A n t o r c h a c. M e r m e l l i n . 
A n u n c i a r e . Pucanar , f ami . 
A n z u e l o c. R i j é . 
A ñ a d i r c. N e j é b a r . 
A ñ a g a z a c. T r e b ú . 
A ñ o c, B r e j e ; d a ñ é . || d. 
B r e v a . || c. Año bisiesto. Q u i -
nug-adoy. || d. Años de pre-
sidio. C a s t a ñ a s . Wpop. Mujer 
entrada en años. P u r i . 
A p a b u l l a r c. Apahullar 
el sombrero de un puñetazo. 
A c h a g a r , 
A p a c i g u a r e . G i n h n a r . 
A p a g a r c. Bede la r . 
A p a l a b r a r e. Ca remar . 
A p a l e a r c. Caste lar ; cha l -
t r a r . 
A p a r a t o c. M o n j a r é . 
A p a r e c e r e. D i r l a r . 
A p a r e j a r c. J u l a b a r . 
A p a r e j o e. T e n g l é ; per-
n i c h a . 
A p a r t a r c. R i j a r ; r i j e l a r ; 
r e b u c h a r a r ; n i c o b a r ; n icobe-
l a r . 
A p a r t e c. R i o g e . 
A p e d r e a r e . R e s b l a ñ a r a r . 
A p e g a d o c. D i ñ o v o . 
A p e l a r c. B e r t e l a r . 
A p e l l i d o e. L i r u q u e . 
A p e n a s c. D u c a . 
A p e r a d o r e. A m b r ó . 
A p e r o c. A m b r ú . 
A p e s t a d o c. F u n g a l é ; te-
l ó l o . 
A p e s t a r e. J a ñ a r ; m u d a r ; 
m u t r a r ; f u n q u e l a r . 
A p e t i t o c . - A n g e l o ; b o q u é ; 
j a l l l p i . || pop. Gazuza ; car-
p a n t a . 
A p i o c. S a m b ú . 
A p l a z a r c. M a c a r a r . 
A p l i c a c i ó n c. T r e j u n ó . 
A p o c a d o e. B u b i ñ ó . 
A p o d e r a d o e. Q u e r e s -
q u e r ó . 
A p o s e n t o e. A l q u e r ü . 
A p o y o e. D e s q u i ñ o . 
A p r e c i a r c. C u r r i a r . 
A p r e c i o c. J e n d e ñ í ; cu-
r r o . 
A R B — 1 
A p r e h e n d e r c. Sisastrav; 
t i i q u e j e n a r . ' || pop. Pescar; 
echar el g u a n t e , el t i z o . 
A p r e s u r a d o c. M u ñ í . 
A p r e s u r a m i e n t o c. S in-
g ó . 
A p r e t a r c. T i i n q u e l a r . 
A p r i s a c. S a l m o ñ i . 
A p r o b a c i ó n c. L u j o ñ i . 
A p r o b a r c, L n j o ñ a r . 
A p r o p i a r c. M e n r i m a r . 
A p r o v e c h a r c. Ru je -
m a r . 
A p r o x i m a r c. R u m e j a r . 
A p t i t n d d . A l b i r i j i . 
A p u e s t a c. L i j a l i . 
A p u n t a l a r c. U c h u l a r . 
A p u r a d o pop. A h o g a d o ; 
amolado . 
A p u n t a r e . U c h a r . 
A p u r o c. J u l o . 
A q u e l c. A n d o b a ; ocola; 
a n d ola . 
A q u e l l o s c. As i r lo s . 
A q u í c. A c o í ; a t o c é . 
A r a d o c. C a s t e r a n d i ñ a r ó ; 
a s t ru j a . 
A r a g ó n c. T r u b i a n . 
A r a g o n é s c. T r u b i a n ó , || 
pop. B a t u r r o ; m a ñ o . 
A r a ñ a c. A r i c a . 
A r a r c. R a n d i ñ a r ; r a n d i -
i í e l a r ; a s t ru j a r . 
A r b i t r a r c. A r g i r a r . 
84 - A R P 
A r b i t r i o c. J a r a ; a r j i n i ; 
a r g i r é . 
A r b o l c. C a r c h i t á ; c a s t é ; 
c a t é ; e r u l é ; e r u q u é , a r b e r u -
qué. 
A r b o l a d o c. A r b e r ú . 
A r b o l e d a c. L e v e r b e n a . 
A r b u s t o c. A r l u c h i ; b u -
r é ; c a r c h i t á . 
A r c a c. A r c o j u ñ i ; y e s t a r i ; 
t a j u ñ í . 
A r c á n g e l c. A r j o r y . 
A r c a n o c. A r c o j u n é . 
A r c o c. A r c o f u ñ é , 
A r c h i v o c. A s t e l í . 
A r d i d c. A r c a r a b i ; pen-
ch ica rda , 
A r d i e n t e c. C a r é ; d a n d u -
ló . || p o p . Cachondo . 
A r d o r c. A r r e j o f a . 
A r e n a c. A r d o m b a r d i . 
A r g o l l a c. A l g e r g a . 
A r m a c. A r o s c h i . || d . A r -
m a b l a n c a . C o t ú . || p o p . M o n -
dadien tes ; h e r r a m i e n t a . || 
L l e v a r u n a a r m a b lanca 
o c u l t a en l a m a n g a . I r em-
p a l m a d o . 
A r m a d a c, Arsosehis i sn i . 
A r m a d o c. A r g a n d ó ; ar-
s o s c h i s i c h í . 
A r o c. A l c u r í . 
A r o m a c. Bue . 
A r p a c, A r i . 
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A r r a i g a r c. A m t t ñ i j a r , 
A r r a n c a r c. R i m b a l l a v ; 
avsujar. 
A r r a n q u e c. S a l m o ñ i . 
A r r a s t r a r c. R e c a r d a r . 
A r r a s t r a m i e n t o c. A r -
j u l i p ú . 
A r r e b a t a r c. U s t i l a r ; us-
t i l e l a r ; a r j u l e j a r ; r a n d e l a r . 
A r r e b a t o c. A r j u l e j ú . 
A r r e g l a r p o p . A p a ñ a r . || 
j u g . A r r e g l a r los na ipes p a -
r a f u l l e a r . H a c e r el a m a r r e . 
A r r e g l o c. A r q u i s i m i . -
A r r e m a n g a r e . A r r e m a n -
g u i ñ a r ; r e j u n a r . 
A r r e n d a r c. A r l i p u c h a r . 
A r r e n d a m i e n t o c. A r l i -
p u c h ó . 
A r r e p e n t i m i e n t o c. 
A r r e b u j a r ó . 
A r r e p e n t i r s e c. A r r e b u -
ja rse . 
A r r e s t a r c. A n i n a t r a r ; 
es ta rdar . || p o p . E c h a r e l 
g u a n t e , e l t i z o ; pescar. 
A r r i b a c. U p r e ; a u p r é . 
A r r i e r o c. G e r r u m b r ó 
A r r i m a r c. A r p u j a r . || 
t a u r o m . A r r i m a r s e él t o r o á 
l a b a r r e r a . A c o n c h a r s e . 
A r r i n c o n a r c. R e t i n a t a r . 
A r r o d i l l a r c. A r r i c i a r ; 
a r r i c i e l a r . 
A r r o g a n c i a c. A t e r n a ; 
b a r u d i ñ i ; b a r u n d i ñ í . || po j ) . 
M o ñ o s ; humos; tufos . 
A r r o g a n t e c. C o n f a n é . 
A r r o j a d o c. A r q u i s i j í . || 
d el m á s a r r o j a d o . E l p r i -
m e r o . 
A r r o j a r c. A r q n i s i j a r . 
A r r o l l a r c. Pandar ; a r g i -
l a r . 
A r r o p a r c. A f a r g a r ; 
a c i u ñ a r . 
A r r o p e c. A r j u l é ; g u i é . 
A r r o z c. A r c o p i c h o ; cor-
p i che . 
A r r u g a c. A r g o s t í n . 
A r r u i n a d o p o p . A r r a n -
cado; a r r eado . 
A r r u i n a r p o r . D a r l a 
p u n t i l l a ; de j a r en camisa , 
s in blsinca en l a ca l le . 
A r r u i n a r s e p o p . Dai- e l 
b a r q u i n a z o ; quedarse en l a 
ca l le . 
A r t e r i a c. T r a j a t a . 
A r t i c u l o c. A r t i b u l í . 
A r t i f i c i o c. A l b i r i j i . 
A r t i l l e r í a c, A r b i j u n d i . 
A r t i l l e r o c. A r b i j u n d é . 
A r z o b i s p o c. Niso lpa . 
A s a d o c. A r m i n é . 
A s a d u r a c. Calafresca . 
A s a l t a r c, S icobar . || d . 
A t r a c a r . 
A S T - I 
A s a l t o d . A t r a c o . || A s a l -
to con p l a n p reconceb ido . 
A t r a c o á l a conocida . 
A s a m b l e a c. Gatesca. 
A s a r c. A s m i n a r . 
A s e a d o c. A l i p i a d o . 
A s e g u r a r c. A t r o j i p a v . 
A s e s i n a r c. E n c o r v a r ; 
c h u r i n a r . || p o p . D a r m u l é ; 
despachar; despabi la r . 
A s e s i n o c. A r d u j u y , chu -
r i n a r ó . 
A s e s o r c. A g u a l ó . 
A s e s o r i a c. A g u a i i . 
A s í c. A t i a r ; a n d i a r . || d . 
p r o v . A s i v é s . 
A s i e n t o c. A g e n t i v e . 
A s i r c. A c e r r a r . 
A s i s t e n c i a c. A s i d i a j ú . 
A s i s t i r c. A n d i g a r . 
A s o c i a d o c. A c a t a o ; 
a t a c ó . 
A s o c i a c i ó n d . Asocia-
c i ó n de l icuen te . G r e m i o , jj 
A s o c i a c i ó n de l ad rones . Mar -
cha; los de l a m a r c h a . 
A s o c i a r c. A c a t a r . 
A s o m a r c. G h i p r a r . 
A s o m b r o c. A s o r d ú . 
A s p a v i e n t o c. A r i s p a u . 
A s p i d c. Gasdami. 
A s p i r a r c. A r i s p a r . 
A a t A t a u r o m . A r m a , v e l a ; 
a g u j a ; h e r r a m i e n t a . 
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A s t i l l a c. A r i c a . 
A s t r o c. T a r i p é ; u c h ü r -
g a ñ i . 
A s t r ó l o g o c. T a r i p ó . 
A s t r e l o g i a c. T a r i p é ; 
t a r i p e n . 
A s t u c i a c. G h o r r i p é n ; j i -
r i b i , a r c a r a b i . 
A s t u r i a n o c. J i r i n ó , g i r i -
s i n é . 
A s t u r i a s c. J i r y . 
A s t u t o c. J e r i n é . 
A t a c a r c. O r c a t a r ; orso-
j a u a r . 
A t a d o c. P a n d e b r a d o . 
A t a j a r c. O r y u n a r , o r y u -
m e r a r ; a l c o r a v i s a r . 
A t a j o c. O r y n n é . 
A t a l a y a c. O r j i r l é . 
A t a n a s i o c. O r c h i l ó . 
A t a q u e c. O r s ó . 
A t a r c. L u a r ; p a n d a r ; 
p a n d e b r a r . 
A t a r u g a r c. O r g a g a r . 
A t a s c a d o c. O s c h i c l í . 
A t a s c a r c. Osch ic la r . 
A t e n c i ó n c. P a r r a b l o . || 
t a u r o m . L l a m a r l a a t e n c i ó n 
a l t o r o . A l e g r a r l e . || p o p . 
L l a m a r l a a t e n c i ó n en el 
m u n d o . T rae r se m u c h o t r o -
n í o ; hacer pape l . 
A t e n d e r c. Penchabar ; 
i o r l a n g a r . || d . J u n a r ; d ique -
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lar . || A t e n d e r a l Jefe. J u n a r 
al p r i m e r o . 
A t e n t o c. O r l a n g o ; g l a n -
descó ; e m p o s u m ó . 
A t e r r a r c. O r p a p o n a r . 
A t e s o r a r e . O r d e j o r o n i a r . 
A t e s t i g u a r c. O r p i n j i p a r . 
A t i n a r c. S in i sa r . 
A t o r m e n t a r e. C o r i a r ; 
be r roch iza r . 
A t r á s d . y p o p . Volverse 
a t r á s . Rechi f la rse 
A t r e v i d o d . E l m á s a t re -
v i d o . E l p r i m e r o . 
A t r i b u i r p o p . ( V . Acha-
ca r ) . 
A u d i e n c i a c, B e n s e ñ i , 
A u m e n t a r c. N e j e b a r ; 
a r rebo ja r . 
A u s t e r o c. M i t i c h ó . 
A u t o r i d a d c. B u j e r i . 
A v a l u a r c. R a n d a r . 
A v a n z a r c. Recha la r . 
t r a c a r g a r . 
A v a r i c i a c. A r r a j i ; g a n -
cibé-, g a n c i b é n ; c a r c a ñ í ; car-
c a ñ i p é n . \ \ p o p . R o ñ a . 
A v a r o c. A r r a j i m ó ; a n a -
j ú ; c a r c a ñ é . || p o p . A g a r r a -
do; r o ñ a . 
A v a s a l l a r c. A c h a n g a r . 
A v e c. P a t r i a ; p u l i a ; p u . 
|| Ave de r a p i ñ a , P u c h o r i . || 
A v e c i l l a . U j a r r e . 
— A Z A 
A v e c i n d a d o c. A l g o m a g ó 
A v e c h u c h o c. A p u c h o b ó . 
A v e l l a n a c. F u j i , 
A v e l l a n o c. P a p u j ó ; p u j a . 
A v e j e n t a d o c. P u r j a n d é ; 
p u r i a n d é . 
A v e M a r í a c. P u m a i j a r é . 
A v e n a c L a r d o r i d . 
A v e n i d a c. P a ñ i b a r í ; sis-
n i . 
A v e n t a r c. B a r b a n a r . 
A v e r g o n z a r p o p . A b r o n -
car; abuchea r . 
A v e z a d o c. y p o p . P u r i . 
A v i ó n c. A r r i j é ; b i s p i r i . 
A v i s a r c. A r s o p a r ; apu-
sar. || d . D a r l a f á . || É l que 
a v i s a á los l a d r o n e s . San te ro . 
A v i s o c. A r s o p é . d . D a r 
av i so . D a r l a f á . || t e a t r . A v i -
so de l segando a p a n t e . ¡ A i r e ! 
A v i s p a c. A r s o n i s p á . 
A v i s p e r o c. A r s o n é . 
A y e r c. A c h e t é ; c a l l i c a t e . 
A y u d a c. A j i l é . 
A y u d a n t e c. A y u d a n t e 
de v e r d u g o . V i g o l e r o . 
A y u n a r c. A r r e s t r e j a l a r ; 
p a r r o t o r b a r ; a y u n i s e r a r . 
A y u n t a m i e n t o c. A r m o -
r o j i , 
A z a b a c h e c. A j i e s i n é ; 
a g i g r i s n é . 
A z a d a c. J o p á ; j u s a m e t r i . 
A Z O 
A z a d ó n c. J o p ó . 
A z a f r á n c. J o p i n i . 
A z a h a r c. A j i l i . 
A z o f a i f a c. A n t u j i m i . 
A z o f a l f o c. A n t u j i v ú . 
A z o g n e c. G u j e r ú ; ochi-
r u p i . 
A z o t a r c. B a r a n d a v . 
A z o t e a c. C u r r a n d e a ; va-
r i d i . 
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A z u c a r a d o c. G a b u c h i 
A z ú c a r c . G a l u c h i : 
u l l é . 
A z u c e n a c. J i l i l é ; c n j i f i i ; 
c u j u ñ i ; r u j í . 
A z u e l a c. J u s a t n e t r í . 
A z u l c. J u l . 
A z u l a d o c. J u l i . 
A z u l e j o c. Gobo; r i j é . 
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B a b a c. B a j i l é . 
B a b o s o c. B a j i l a r ó . 
B a c í a c. B a s l ü . 
B á c u l o c. B a t e r ó . 
B a c h i l l e r s. B a n i c h é . 
B a c h i l l e r í a c, B a n i c h e -
r i a . 
B a d a j o c. B á t e l e . 
B a i l a d o r c. Q u e l a r a b ó . 
B a i l e c. Q u e l ó . 
B a j a r c. Oste lar ; pejav; 
pe je lar . 
B a j e z a c. C h i n o r r i á ; n a u -
sardesa; n a u s a r d i p e n . 
B a l a c. J u r d í a . H p o p . P i l -
dora ; a l m e n d r a . 
B a l a d r o n a d a c. B a n j u -
r r l . 
B a l a n z a c. Pasan ta . 
B a l c ó n c. F e l i c h o . 
B a l d a d o c. B a l d a q u i . 
B a l d ó n c, B a l j o r ó ; b a l j m . 
B A N 
B a l i j a c. B a l j u g u i . 
B a l s a c. B a l a j a . 
B á l s a m o c. B a l t i r n i t é . 
B a l l e n a c. B a n c o t i . 
B a n a s t a c. C o r n i c h a ; ba-
j i r i n a . 
B a n a s t e r o c. B a j i r i n a n ó . 
B a n c a ( C a s a de ) c. Que-
j e na. || c. ( E n e l j u e g o ) B a n -
saqu i . 
B a n c o c. B a n s i n é (V. B a n -
ca.) 
B a n d a c. B i s b o m p í . 
B a n d a d a c. B u t i p u j í ; b u -
t i f u l l i . 
B a n d e j a p7-ov. Ba tea . 
B a n d e r a c. Na j i r a . 
B a n d e r i l l a c. B i t i j í . 
B a n d e r i l l e a r c. B i t i j i a r . 
B a n d e r i l l e r o c. B i t i j i a r ó ; 
b i t u j e r ó . 
B a n d i d o c. B a u j u l é . 
B A R 
B a n d o c. B u j i l ó , 
B a n d o l e r o d . D r o n i s t a . 
|| c. B a j i l o n é ; b a n j o l é . 
B a n q u e t e c. B u n s o q u í ; 
j a c h i p é n . 
B a ñ a d o c. B a r m e j i c h é . 
B a ñ o c. B a r m e j í . 
B a r a j a c. B i s p a r i ; f a l l a , || 
p o p . E l l i b r o de las cua ren -
t a hojas. 
B a r a j a r c. B i s p a r a j i r . 
B a r a n d a c. B u s p i j é . 
B a r a n d i l l a c. B u s p i j i r i . 
B a r a t e r o c. B u t e j e r m ó ; 
r a m o ; n o m i e r o ; b u t e j e r m i ; 
i n a t o j o r m i . 
B a r b a c. Chon ; bosque. 
B á r b a r o c. B u r j a c h i q u é . 
B a r b a s c. Chornes . 
B a r b e c h o c B u r c h i q u e . 
B a r b e r í a c. B u r q u e c h l . 
B a r b e r o c. B u r q u e c h o ; 
chonero . 
B a r a t o c. R e s a r o n o m ó . || 
p o p . A pelo de cuca ; t i r a d o ; 
a l prec io de los c a ñ a m o n e s . 
B a r c e l o n a c. Ba ja r ! ; bar-
no j i ñ a . 
B a r c e l o n é s c. B a j a u ó , 
B a r c o c. B e r d ó ; b e r d í . 
B a r ó n c. B u n e j i i . 
B a r q u e r o c. B e r d o r r ó . 
B a r q u i l l a c. B u j i 
B a r q u i t o c. B e r d o l é ; b e j ú . 
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B a r q u i l l o c. B e j ú . 
B a r r a c. B u j á . 
B a r r a n c o c. B u j a r r i . 
B a r r e n a c. B a c u r r i a ; bas-
c u r r i a ; q u i n c u q u i . 
B a r r e n a r c. B a s c u r r i a r . 
B a r r e n o c. B a s c u r r i ó . 
B a r r e n d e r o c. B u r j a m a -
r ó . 
B a r r e ñ o c. L e p r e n t e r ó ; 
p e r n i c h a . 
B a r r e r c. B u r j a m i r ; bur -
j a m a r . 
B a r r i d o c. B u r j a n i m é . 
B a r r i g a c. Pos. 
B a r r i l c. P i co t e ; p i g o t e . 
B a r r i o c. B i j u c á ; u l a g u e . 
B a r r o c. B u j u l i . 
B a r r u n t a r c. Ba jucha-
n u . 
B a r t o l o m é c. B a r t i g é ; 
b a r t i q u é ; b u j a m i . 
B a s c o s i d a d c. F u l a ñ i . 
B a s i l i o c. B u j i l i m i , 
B a s t a n t e c. B a r s a m i a . 
B a s t a r d í a c. B u r r a q u i ; 
b u r r a q u i ñ i . 
B a s t a r d o c. B u r r a c ó , 
B a s t o c. B r e j e l ó . 
B a s t ó n c. B u j n c ó ; caste. 
B a s t o n e r o c. B a s t o n e r o 
de ba i l e . B u j i l n y ; b u j i l j . 
B a s u r a c. B u ñ i g o ñ i . 
B a t a l l a c. B u r o l l a . 
B E L 
B a t a l l ó n c. B u j u n d i ; b n -
j o n d o n i . 
B a t a t a c. B u j a r i ; b i t a j i -
m i . 
B a t e r í a c. B a l i j i . 
B a t i c o l a c. G x i i ñ a e r a . 
B a u t i s m o c. M u c h o v e l a -
r ó . 
B a u t i z a r c. Muchobe-
lav. 
B a u t i z a d o c. Muchobe-
lado . 
B a y o n e t a c. B a c h u r í ; b u -
chuv i . 
B e b e d o r c. P i y a s ó . || Be-
bedor de v i n o . M a t o g a r ó . || 
p o p . Bebedor de a g u a r d i e n -
te. Pi toso. 
B e b e r c P i y a v ; p r i v a r ; 
t a p i y a r ; t a p i y e l a r . || p o p . So-
p la r . || Beber v i n o . T o m a r 
unas t i n t a s ; d a r l e u n pa lo a l 
b u r r o . 
B e b i d a c. R e p a ñ i . 
B e c e r r a c. B e c h u m i ; per-
p e l l i ; p e t a n i . 
B e c e r r o c. B a t a n é ; be-
c h u n ó ; b u r e c h u n ó ; b u r e l a l ó ; 
c h a j u r ú ; p e t a ñ ó . 
B e l l o s o c. B a l j u y . 
B e l l a c. B e r j i s í . 
B e l l o c. B e r j i . 
B e l l o t a c. B e r j i v i a ; b i r -
t r u j i n ú . 
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B e n d e c i r c. M a j a r i f i c a r ; 
m a j a r a r . 
B e n d i c i ó n c. M a j a r a ñ i . 
B e n d i t a c. M a j a r i . 
B e n d i t o c. Bresban ; ma-
j a r ao. 
B e n e f i c i a r c. Orde joro-
n i a r . 
B e n e f i c i o c. L a l a r . 
B e r e n j e n a c. Q u e l a l l a . 
B e r n a r d o c. B a n d o j y . 
B e r r o c. J e s l ú ; b a r b a n é . 
B e r z a c. B a r r u ñ i ; r e l a l á ; 
s o j i é . 
B e s a r c. C h u p e n d i a r ; 
c h u m e n d i a r . 
B e s o c. C h u m e n d i ; chu -
p e n d i ; c b u m e n d o ; chupendo . 
B e s t i a c. B u s t a j ú ; g r a . H 
Best ias mansas . B r a j í a s . 
B e t ú n c. B u s j i n i é . 
B i c h o c P e r i f u l l e . 
B i e n c. M i s t ó ; l a l a r . 
B i e n a v e n t u r a d o c. Ma-
j a r a d o ; m a j a r i p e n . 
B i e n a v e n t u r a n z a c. Mf i -
j a vó. 
B i e n h e c h o r c. Q u e r e l a r ó . 
B i g o r n i a c. B i r b a n d i ; 
b i r r a n d i . 
B i g o t e c. Be r i cobe . 
B i l b a o c. B i b a i . 
B i l b a í n o c. B i b o n é . 
B i l l e t e c. B i c a n d o i . || y e . 
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d . D e banco. P a p i l , pap i ro , 
D e v e i n t i c i n c o pesetas. P a p i 
r o , c h i n o n i . D e m i l pesetas 
U n v e r a g u a . 
B i r l o c h o B i d o s t ó n . 
B i s o f i o c. B i s c o n d ó . . 
B i z a r r o c. P e r s i n é . 
B i z c o p o p . U n o que m i n 
c o n t r a e l G o b i e r n o . 
B i z c o c h o c. B i j u t o l , b i j u -
t o y . 
B i z c o t e l a c. B i j u t e l a . 
B i z m a c. B i d i m i . 
B l a n c o c. P a r n ó ; p l a s n ó . 
B l a n q u e a r c. B o r n a b a r ; 
p l a sn i a r . 
B l a s f e m a r c. So la ja r ; 
c e r m a ñ a r . 
B l a s f e m i a c. So l a j a i ; 
c e r m a ñ a . 
B l a s f e m o p o p . Q u i n c e n a -
r i o . 
B o b o c. B a m b a n é , b a m -
b a n ó ; m a n c a n ó . | | f ) o p . P a n o l i . 
B o c a c. M U Í ; sonsi; r e t u -
ñ i ; r o t u ñ i ; b u q u é ; coba; lo -
ba ; sonsi. \\pop. P i c o . 
B o c a d o c. Bornes . 
B o d a c. R o m á n d i ñ i p e n . 
B o d e g a c. B a m b a n i c h a . 
B o d e g ó n c. ( V . Bodega). 
B o d e g u e r o c. B a m b a n i -
c h u r o . 
B o f e s c. B u q u é s p a r n ó s . 
— B O T 
B o f e t a d a c. Cate ; chomi -
d i ñ ó . || p o p . C h u l e t a ; g a l l e t a ; 
soplamocos; g u a n t a d a ; mo-
r r a d a ; t o r t a . 
B o l s a c. Potos ia , q u i s i á . 
B o l s i l l o c. B u l t r a , pota-
sa, q u i s o b í . i | c. y d . B o l s i l l o 
i n t e r i o r . F o r a t a . 
B o l s o c Q u i s o b ó , q u i s o b u . 
B o l l o c. G o r v i o . 
B o n a c h ó n p o p . Ser u n 
b o n a c h ó n . Ser u n badanas . 
B o n d a d c. L a c h i p é n ; fen-
d a ñ í . 
B o n o c. Mol í ; p a p i r i . 
B o r r a c h e r a c. M o r d a g a . 
|| p o p . C u r d a ; p a p a l i n a ; t u r -
ca; m e r l u z a ; chispa; t a j a d a ; 
filoxera; p í t i m a . 
B o r r a c h o c, C u r d o ; d u -
c u r d ó , m a t a g a r n ó ; m a t ó ; es-
t i l b ó n ; p i o r n o . || p o p . C u r d a ; 
c u r d e l a ; filoxera; p í t i m o . 
B o r r i c o c. B u c h i n o n g e ; 
t e r n e r o . 
B o r r i q u i l l o p r o v . B o r r i -
q u i l l o s p a r a el t r a n s p o r t e de 
pe r sonas . Blases. 
B o s q u e c. F r u g e r i o , r e s í , 
e r e s í , t o b e r j e l í . 
B o t a {de v i n o ) c. D r o b a ; 
m a n g u a r a ; b u f i a . 
B o t e c. B u j í . 
B o t e l l a c. M e n d e r í . 
B R O — 193 — 
B o t i c a c. F e r m i n i c h a ; t u -
ñ i ; b a m b a n i c h e . 
B o t i c a r i o c. F e r m i n i b é ; 
b a m b a n i c h e r ó . 
B o t i n c. L o y i p e n . 
B o t i j a c. T u n i . 
B o t i n a s d . p r o v . Barcas . 
B o t i n e s c. L a b r a d o s . 
B o t o n e s c. Canar iches . 
B o y e r o c. G u r r i b a m ó . 
B r a g n e t a p o p . Bo t i ca , 
B r a v o c. P e r s i n é . 
B r a z o c. M u r c i á . 
B r é c o l c. S o j i é . 
B r e v a c. C h a r e . 
B r i d a c. S o l a b a r r i ; sol iba-
r r í . 
B r i l l a r p o p . B r i l l a r en so-
c i edad . H a c e r mucho t r o u i o . 
B r i n d a r c. G r i m p a r , t e r -
que la r . 
B r o m a p o p . Guasa ; chun -
g a ; t i m o . || V i v e z a e n l a 
b r o m a . Guasa v i v a . 
B U S 
B r o m e a r c. F l a m e a r . 
B r o n c e c. A s i s p r o l é . 
B u e n a c. L a c h i ; f e n d i . 
B u e n o c. L a c h ó ; b a r b a ] ; 
b a r b á n ; f endo ; g u i d o . 
B u f e t e c. C a f i d i . 
B u e y c. B u r ú ; g o r n i ; g r u \ . 
B u j a r r ó n c. B u j e n d o y , 
b u j e n d y ; p a r g o . 
B u l t o d . B u l t o que hace 
l a c a r t e r a ó p o r t a m o n e d a s . 
B i m b a . " 
B u l l i c i o c. G r e s c a j ó . 
B u r l a r s e p o p . P i t o r r e a r -
se; t o m a r e l pe lo ; quedarse 
con u n o ; chunguea r se . 
B u r d e l c. Manf l a . 
B u r r a s. c. G r e ñ i ; m a l l á . 
B u r r o c. G e l ; g r e l ; ma-
l l o . 
B u s c a d o r c. Oro t ado r . 
B u s c a r c. O r o t a r ; orote-
l a r ; o r u n d a r ; b u s q u i ñ a r . 
B u s t o c. B u c h a r t r ó n . 

o 
C A D 
C a b a l l e r í a c. G r á . 
C a b a l l e r i z o c. G r a s t u l ó ; 
a r b i j u n d é . 
C a b a l l e r o c. E l a y ; e r a y . 
C a b a l l o c. Gras ; g - ras t í ; 
a l m i f o r , \ \ p o p . Cabal lo m a l o . 
J ame lgo . 
C a b a ñ a c . Oca jana icha . 
C a b e l l o c. B a l e ; a i r e . 
C a b e z a c. C h i c h i ; m e c h u -
sa; c h e p i t e l ; b r o j e r ó ; j e r o . || 
p o p . Pe lo t a ; chola . 
C a b o d . Cabo de v a r a . Cu-
co. || c. Cabo m i l i t a ? ' . Potes-
que ro . 
C a b r a c. B r u ñ i ; b r aqu i a s . 
C a b r i t o c. B r u n i l l ó . 
C a b r ó n c. B a r b a d o ; bar-
budo ; b r u ñ ó ; j i n g a l i . 
C a d a c. Ca ta . 
C a d e n a c. B r i j a , r a s t r i , 
soga. || d . Cadena que q u e d a 
C A L 
d e s p r e n d i d a d e l r e l o j des-
p u é s de r o b a d o . Moco. || d . y 
c. Cadena de p r e s i d i a r i o . Be-
r i g a ; su l a s t r aba . 
C a d e r a c. P a l o m i ; pa lo-
m i a . 
C á d i z c. Per is . 
C a e r c. A p e l a r ; pe ra r ; pe-
t r a r . 
C a j a c. T a j u ñ i ; a r c o j u ñ í ; 
y e s t a r i . || Ca j a de caudales . 
L l e o n a . || t ea t r . Ca ja donde 
s u b e y b a j a e l t e l ó n . A l c a h u e t a 
C a j i l l a c. T a j u ñ i . 
C a j ó n c. y d . J u n c a ; pus-
ca || d . p r o v . C a j ó n con d i n e -
r o . R o n c u . 
C a l a b a c í n c. P o n d o l é . 
C a l a b a z a c. P e n d a n . 
C a l a b o z o c. D i a b l o ; casto; 
p a n d i p é n ; p a n d i b ó ; repipo-
c h e ; h o r n o . ú p o p . y m . T r u l l o . 
C A M — 196 — C A N 
C a l c e t a c. T r a s a l d a b a . 
C a l d e r a c. Cascarabi . 
C a l d e r e r o c. Cascaro-
bero . 
C a l d e r i l l a c . F i l m a || p o p . 
Pe r r a s ^  
C a l d e r o c. C a s c a r a b ó . 
C a l d o c. Z u m l . 
C a l e n t a r c. J a cha ra r . 
C a l e n t ó n c. Jachar! ; j a -
c h a r é . 
C a l e s a c. B e r l u ñ i . 
C á l i z c. B a d a . 
C a l o r c. F a c h á ; j a c h á ; 
j a r . 
C a l u m n i a c. M a r e l a . 
C a l u m n i a r c. M a r e l a r . 
C a l v a c. P i l v i . 
C a l v o c. P i l v ó . 
C a l z a d o c, T i r a j a i c h e , H 
m. Calcos. 
C a l z ó n c. C a l z ó n cor to . 
B a l u ñ é . || t a u r o m . C a l z ó n de 
t o r e r o . T a l e g u i l l a . || c. Calzo-
nes. Ja lares . 
C a l z o n c i l l o s c. B a l u m -
bres. 
C a l l a r c. Sonsibelar ; ma-
q u e l a r . \ \ pop . A c h a n t a r s e . 
C a l l e c. U l i c h a ; p o l v o r o -
sa; l i c h a . \ \ pop . D e j a r en l a 
ca l le . D e j a r en e l b a r r o . 
C a m a c. P e r n i c h a ; p i l t r a ; 
o v i l ; ehe r ipen . || m . Pe taca . 
C a m a r a d a c. C a n d ó n ; 
c a n d o n é . || p o p . Socio. \ \ d . 
Consor te . 
C a m b i a r c. P u r r u b a r ; 
g a r d a r b i n a r ; b i n e l a r ; b i snar , 
|| d . Cambiar u n objeto bue-
no p o r o t ro fa l so . D a r el 
cambiazo , 
C a m b i o c. P a n r i p e n ; p u -
r r u b i p e n . 
C a m e l l o c. B r o t e . 
C a m i n a r c. Cha l a r ; p i r a r , 
p i r e l a r ; m a r t i l l a r . 
C a m i n o c. A n d r ó ; d i u n ; 
d r ó n ; d m n é ; feda ; m a r t i l l a -
do; ca lca ; ca rcoma; c ruzado , 
|| d . S a l t e a d o r de c a m i n o s . 
D r o n i s t a . 
C a m i s a c. G-ati; g a t é ; l i -
m a ; ca roma; p r i m a ; l u n a . 
C a m i s e t a p r o v . C a m i -
seta i n t e r i o r . Es t r e t a . 
C a m p a n a c, B a y a n d l ; ca-
lan! ; c u l a ñ a . 
C a m p e s i n o c. L u g a n o . 
C a m p o c. C a m p i r i a ; ber-
j a l ! ; o r t a l a m é ; t o rbe j e l ! . 
C a n a c. B u l l a . 
C a n a l c, C a n ú ; came-
l i . 
C a n a s t o c. C o r n i c h e , cor-
n i cho ; p o n d o n é . 
C a n d a d o c. M a r r a j o ; can-
I d u j o . 
C A P -
C a n d e l a c. D e n d e s q u e r ó ; 
p l a n e t a . 
C a n d e l e r o c. Dendes-
q u e r ó . 
C á n d i d o c. y p o p . J i l i . || 
p o p . P a n o l i ; ca te to . 
C a n d i l c. D u n d i ; dandes-
q n e r ó . 
C a n d i l e j a c. D u n d i l i l l i . 
C a n g r e j o c. R a s c ó ; a j á . 
C a n ó n i g o c. G r a i p e -
b a r ó . 
C a n t a d o r c. G u i l l a l a o r . 
C a n t a r c. G i b e l a v ; g u i l l a -
bar ; g u i y a b e l a r ; abe ta r ; j i -
y a b a r . 
C a n t a r i l l a c. C a r o l é . 
C a n t a r i l l o c. ( V . Canta-
r i l l a . ) 
C á n t a r o c. C o r ó . 
C á n t i c o c. G u i y a b ó . 
C a n n t o c. Joronosco. 
C a ñ a c. R e c h é ; s a l chuyo 
b a l s a m í . || c. C a ñ a p a r a be 
ber. P r í v e l o . 
C a ñ a d a c. O r o s c a ñ a ; re 
c i é ; t e r r i c l é . 
C á ñ a m o c. C i r ó . 
C a ñ ó n c. B r u c h a r d ó , b r u 
c h a r d í . 
C a p a d . U c h a r d ó ; n u b e 
p a ñ o s a . || Capa c o r t a . P l a t a 
p las ta ; p l a s t a n ú ; a g ü e l l a . 
C a p i l l a c. M a r m u c h a . 
197 - C A R 
C a p i t á n c. B u c a i n t ú ; do-
r a y ; j o j e r i a n . 
C a p o t e c. A r i f a r z o plas ta-
m ó ; m á n d e l o . || Capote de 
m o n t e . R e t a m ó , 
C a p ó n c. M a n d e l ó n . 
C a r a c, C h i c h é ; c h i c h i ; 
fila; filuche;jeró. 
C a r a b i n e r o c. A t r o j i p a r ó . 
C a r a c o l c. N o r i c a l . 
C a r á c t e r p o p . A g a l l a s ; 
ar res tos . || N o tener c a r á c t e r . 
Ser u n b l anco , u n badanas , 
u n calzonazos. 
C a r b o n e r o c. F l a n g a r e r o . 
C á r c e l c. E s t a r i b e l , esta-
r i b ó ; e s t a r ú ; e s t a r i ; es tar i -
p e l ; e s t a r d ó , \ \ p o p . A b a n i c o ; 
banas to ; t r e n a . || d . T r á p a l a . 
C a r d e n a l c. G r a i p e l a l a n é . 
C a r d o c. C a r r o , 
C a r e c e r c. N a b e l a r . 
C a r e s t í a c. J u l ó . 
C a r g a d o r c. C a s t r a b e r ó . 
C a r g a r c. Cas t rabar . 
C a r i c i a c. J o n j a n a . 
C a r i ñ o c. J e l en . 
C a r n a v a l c. A n t r u e j ó . 
C a r n e c. Maas; c r i a j a . || 
Carne coc ida . B r i n z a . 
C a r n e r o c. B a l a n t e ; b ra -
c ó ; j e u l i . 
C a r n i c e r í a c. Masesque-
re ; masca ron i . 
C A S - 198 — C E G 
c i v i l , Que r de las v e i n t i s i e t e 
l e t r a s . 
C a s a c a c. F a r g a i l e l a . 
C a s a d a c. A l t e n á a . 
C a s a d o c. A l t o n a o ; re-
m a n d i ñ a d o . 
C a s a r s e c. R o m a n d i ñ a r -
se; r o m a n d i ñ e l a r s e . 
C a s c a r a c. O r u j i . 
C a s i m i r o c. Q u i l i c o . 
C a s t a c, R a t i ; s u e t i . 
C a s t a ñ a c. E s p i v i a . 
C a s t i g a d o jpop. Ser cas t i -
gado . Cobra r ; p r i n g a r . 
C a s t i g a r c. C u r e l a r ; ba 
r a n d a r ; b a r a n d e l a r ; e s t i va r . 
C a s t i g o c. Castes; cu -
r r u p e n ; c ú r e l o , 
C a s t i l l a c. C a s t u m b a . 
C a s t i l l o c. S i l i s q u í . 
C a t ó l i c o c. B u r d ó r i c o . 
C a n s a c. B a n s a l é ; bur -
s a l é . 
C a v i d a d c. F u r n i a . 
C a z a c. Cholai- i , c h o l í . 
C a z a d o r c. C h o l a r a n ó , 
c h e m a c ó . 
C a z a r c. C h o l a r a r . 
C a z u e l a c. C l a v í . 
C e b a d a c. Chor ; g r a n ó t e . 
C e b o l l a c. E s p o r b r í a ; 
p u r i n ú . 
C e b o l l e t a c. E s p o r b o r í 
C e g a r s e c. A n u b l a r s e . 
C a r n i c e r o c. M a c a r m í o ; 
m a s c a r u n ó ; m a s e s q u e r ó ; 
c r i o j e r o . 
C a r o c. B u l a m o s ; m u r s i o . 
C a r r e r a c. P l a s t a n i á ; es-
t i r ó n . 
C a r r e t a c. C a n g a l l a . 
C a r r e t e r a c. D r ó n b a r ó . 
C a r r e t e r o c. Ganga l l e -
b ó . 
C a r r o c. B e r é ; b u r a l l í ; 
c a n g a l l ó ; r u n c a l i . 
C a r r n a j e c. B i r d o c h e . || 
p o p . C a r r u a j e de a l q u i l e r . 
S i m ó n . || C a r r u a j e m a l o . B i r -
locho . 
C a r t a d . L i a ^ p á p i r a . 
C a r t e l c. B i q u e . 
C a r t e r a c. C a r t i , l e í . || 
d . A s a ñ a ; t a r p i a . || C a r t e r a 
s i n valores . A s a ñ a b l anca . || 
H u r t a r u n a c a r t e r a . S e r v i r 
u n a a s a ñ a . 
C a r t u c h o c. Car tuchos de 
a r m a de fuego. M a r m a l l a s . II 
d . Car tucho p a r a t i m a r . T a -
r u g o , r u l o . 
C a s a c. Bo rda . || C h i s c ó n ; 
m a g r a ; quer . || Gao; y a u ; 
q u e r e r a v í s ; m a n i d a ; a t a r a -
zana l . || Casade j u e g o B u r l ú . 
|| p o p Casa de j u e g o de p o -
ca i m p o r t a n c i a . C h i r l a t a . || 
Casa c u a r t e l de l a g u a r d i a 
C1C — 199 
C e j a s c. S i m b r é s . 
C e l o s c. Odoros . || p o p . 
Achares . 
C e l o s o c. Odoroso, odo-
r o y . || p o p . A c h a r a o . 
C e n i c i e n t o c. P a c h o y . 
C e n t e l l a c. EspandeUa; 
espada. 
C e n t e n o c. Rozo . 
C e n t i n e l a c. R e n d i q u é . 
C e ñ i d o r c. S i s t i g u i . 
C e r c a c. S u m p a r a l . 
C e r c a d o c. Cercan; q u i i i b é 
C e r d o c. B a l e b á ; b a l i b á ; 
b a l i c h í ; e r i ñ é ; y e s a m ó ; f r a -
c a s ó . 
C e r e b r o c. G r a n é . 
C e r e z a c. Q u i r s i j i m i . 
C e r i l l a c. P r o f u l o . 
C e r r a d o c. P a n d a d o . 
C e r r a d u r a c. P a n d a r a r i . 
C e r r a j e r o d . C e r r a j e r o 
que hace l laves fa l sas . Espa-
dero. 
C e r r a r c. P a n d a r . 
C e r r o c. P l a y . 
C e r r o j o c. A n g r u m ó , pan -
d o r r ó , p e r t ó . || d . C a n g r e j o . 
C e s t a c. C o r n i c h a ; q u i c i a . 
G e s t o c. P o n d o n é . ( V . 
cesta.) 
C e u t a c. C h a n t i . 
C i c a t e r o c. C a r c a ñ é ; cor-
b a t ó ; j a c a ñ í . 
— C L A 
C i e g o c. C h i n d ó ; pe rpen-
t a ; a n u b l a d o . 
C i e l o c. T a r p e ; o t a lpe ; 
c h a r ó . 
C i e n c i a c. C h a n e r i ; cha-
lí el e r i a . 
C i g a r r a c. S i n c h u l l í . 
C i g a r r i l l o c. P r a j a n d í ; 
a n i b a l ó . \ \ p o p . P i t o ; p i t i l l o . 
C i g a r r o c. T r u j a n d i ; chu-
b a l ó , || p o p . C i g a r r o de p a -
p e l . P i t o ; p i t i l l o . || C i g a r r o 
p u r o . Coracero . || C i g a r r o 
m a l o . T a g a r n i n a . 
C i g a r r ó n c. S i n c h u l é . 
C i g ü e ñ a c, A l t a c o y a ; 
c a r t a c a y a . 
C i m i e n t o c. P a r d í . 
C i n c o c. Panche; pa r chen . 
C i n c h a c. L a n d e c l á s ; or-
t r i c a ; c i n g l a . 
C i n t a c. L a n g a r i ; l a n d a r i . 
C i n t u r a c. Sosinga. 
C i r c u n c i s o c. Capaschi-
nao . 
C i r c u n c i s i ó n c, Capas-
c h i n a r i . 
C i r u e l a c. Q u i l l a b a . 
C i s c o c. L a n c h i c o l . 
C i u d a d c. A n c h a ; fo ro ; t a -
r a g o z a g i d a 
C i u d a d a n o c. F o r a n ó . 
C l a r i d a d c. M u m e l í ; d u t . 
C l a r o c. D u n d a n . 
COG 
C l a v a r c. Carf la la i - . 
C l a v e l c. B r o c t i j i l é ; b ro -
j u s c h i . 
C l a v o e. C á s c a l e ; sincav-
fial; casiale. 
C l e m e n t e c. C a n r o n é . 
C l é r i g o c. E r a i p é ; p ro to -
bo lo ; t e l l o i é . \ \ p o p . C u e r v o ; 
c u r i a n a , || ecles. C l é r i g o ado-
cenado. C l e r i g a l l o ; c l e r i zon-
te ; c l e r i g ó n . || C l é r i g o que d i -
ce su p r i m e r m i s a . Misacan-
t ano . || C l é r i g o a f i c ionado á 
m o n j a s . Mon je ro ; pe r ro f a l -
dero . || A f i c i o n a d o á s e ñ o r a s . 
M a d a m e r o . || C l é r i g o p a g a d o 
p o r f u n c i ó n . Sa l t a t u m b a s . 
|| C l é r i g o que i l e g i t i m a m e n -
te d ice dos m i s a s en u n d í a . 
R e p e t i d o r . 
C o b a r d e c. G u i n d ó n , I on -
gu i so . \ \ pop . B l anco . 
C o b a r d í a c. y p . J i n d a -
m a ; J inda ; j o n j a n a . 
C o b r e c. Orosque; ca l iche . 
|| p o p . L i n g o t e de cobre. Sa l -
m ó n . 
C o c e r c. Pe jucha r ; g e r i -
b a r . 
C o c i n a c. Q u i n q u i n a . 
C o c i n e r o c. Q u i n q u i n i b ó . 
C o f i a c. E n r e j a o . 
C o f r a d e c. P í a s . 
C o g e r c U s t i l a r ; us t i l e -
— 200 — C O M 
l a r ; l o y a r ; s inas t r a r ; t r u j i -
p a r . || d . A f a n a r . || p o p . 
A p a n d a r ; pescar; p i l l a r . 
C o h a b i t a r c. P i r a b a r ; p i -
r a vea r . || p o p . C h i n g a r ; fo-
l l a r ; echar u n flete, u n a 
v a i n a , u n p o l v o . 
C o j e a r c. L a n g a r . 
C o j e r a c. L a n g a r i , 
C o j o c. L a n g o . 
C o l c. C u b i , sogie. 
C o l a c. M a m p o r i 
C o l c h a c. U c h a r c a r i s a . 
C o l c h ó n c. P o n d o n é . || m . 
E s p a r t e r o . || íZ. G e n e r a l . 
C o l e g i o c. M a m p o r e j i o . 
C ó l e r a c. A j u r j u ñ i ; ar-
j u r j n ñ i ; c o n c h é . 
C o l é r i c o c. A j u r j u ñ ó ; 
a r j u r j u ñ ó ; s u p e r v i o . 
C o l i f l o r c. C u b i j u m í . 
C o l g a r c. L u a n d a r . 
C o l g a d e r o c. L a n g a r i . 
C o l i n a c. P l a y . 
C o l o c a r c, S u j e l a r ; suje-
r e l a r . 
C o l o r c. L l e r e f . 
C o l l a d o c. J e r ó . 
C o l l a r c C o r r a l l á ; cha l l a . 
C o m a d r e c. Q u i r i b i . 
C o m a n d a n t e c. D o r a y . || 
C o m a n d a n t e de p r e s i d i o . 
J a m b o - b a r ó ; b a r a n d a . 
C o m a r c a c. P u . 
C O M — 201 
C o m b a t i e n t e c. C h i n g a -
r a ro . 
C o m e d i a c. Oras ta r . 
C o m e n z a r c. Ch i s te la r . 
C o m e r c. J a l a r ; j a l e l a r ; 
j a m e l a r ; m u r g u i r ; m u f l i r . 
\ \ p o p . J a m a r ; d a r l e á los 
d ientes ; hacer por l a v i d a . 
|| c. Comer con a f á n . J a l l i -
pear. || Comer de p r i s a . Ro-
z a v i l l o n a r . || Ac to de comer . 
G a ñ i p e a . 
C o m e r c i a n t e c. Mer -
chero. 
C o m i d a c G a ñ i p e o ; j a l l i -
p é n ; r o z o . 
C o m i s i ó n c. M a n g ú e l o . 
C o m i t i v a c. P l a s t a ñ í . 
C o m o c. Sasta; sato. 
C o m p a d r e c. Q u i r i h ó . 
C o m p a ñ e r o c. Q u i b i l e r o ; 
c a n d ó n . || p o p . Socio. || d . 
C o m p a ñ e r o de l a d r ó n . A z o -
r e r o . 
C o m p a n i a c. C a n d o n e r i a . 
|| C o m p a ñ í a de so ldados . 
G o l o n d r e n a . 
C o m p a s i ó n c. Carn ea. 
C o m p a s i v o c. Canreoso; 
c a n r o n é . 
C o m p l a c e r c. A l e n d a r . 
C o m p l a c i d o c. A l e n d e l ó . 
C ó m p l i c e c. A / .o re ro . || d . 
Consor te . 
CON 
C o m p o n e r c, A d o j a r . 
C o m p r a r c. C o m p r i n c h a r ; 
q u i n a r . || d . C o m p r a r a lha-
j a s robadas . Ser u n pe r i s t a . 
C o m p r e n d e r c. J a b i l l e l a r , 
camela r . 
C o m u l g a r c. G r u n a r . 
C o m u n i ó n c. G r a ñ í . 
C o n c i l i o c. B e i a . 
C o n c. Sat . 
C o n c e b i d o c. A p u c h e r i o . 
C o n c u r r i r c. Ca tana r . 
C o n d e c o r a c i o n e s p o p . 
Espe te ra . 
C o n d e n a d o d . Á p e n a o . 
C o n d e n a r c. Sa rdenar ; 
sap la r . 
C o n d i m e n t o c. A l j i p i . 
C o n d u c c i ó n d . Conduc-
c i ó n de presos . C u e r d a . 
C o n e j o c. J o j o y . 
C o n f e r i r c. E s t o n g e r a r . 
C o n f e s a r d . B e r r e a r . 
C o n f i d e n t e d . San te ro . 
C o n f í n c. Te r rep le so . 
C o n f i n a r c. N e v e l a r . 
C o n f u s i ó n p o p . L i o . 
C o n g o j a c. A n g u j á . 
C o n g r a t u l a r c. A l e n d a r . 
C o n j e t u l a r c. Ba juc ha -
n a r . 
C o n m o c i ó n c. D a r a ñ a l í . 
C o n o c e d o r c. P i n c h a r a -
dor . 
CON — 202 -
C o n o c e r c. J abe l a r ; j a b i -
l l a r ; p i n c h a r ; p i n c h a r d a r ; 
p i n c h e r a r ; p i n c h e r e l a r ; p i n -
cba ra r . 
C o n o c i d o s c. Monres . 
C o n o c i m i e n t o e. Sisca-
b a b e n . 
C o n s a g r a c i ó n c, M a j a r i -
ficar. 
C o n s e g u i r c. A l c o r a v i -
sar t a b l e r a r . 
C o n s e j e r o c. A g u a l i . 
C o n s e r v a r c. U j a r a r . 
C o n s t e r n a c i ó n c. T r a -
q u i . 
C o n s u m i r ( d i n e r o ) c. B u -
t e m b a r . 
C o n t a g i o c. Re t r eque ; sa-
l i p é n . 
C o n t a r ( d i n e r o ) c. J inav ; 
p e n a r . 
C o n t e n t a r c. L a l a r . 
C o n t e n t o c. L a l á ; osmi-
c h ó . 
C o n t e s t a r p o p . N o contes-
t a r acorde. Sa l i r po r petene-
ras . 
C o n t i g o c. T u c ú e . 
C o n t r a t o c, R a n d i i i i p é n ; 
m a n g ú e l o . 
C o n t r i b u c i ó n c. Es-
d e m b ó . 
C o n v e n i r p o p . f l a c e r e l 
a v í o ; v e n i r a l pelo . 
COR 
C o n v e n i r s e p o p . A c o n -
chabarse . 
C o n v e n t o c. C o s t u r í . 
C o n v e r s a c i ó n c. A r a q u e -
r a b e n . || p o p . P a l i q u e . || Con-
v e r s a c i ó n pesada . L a t a . 
C o n v e r s a r c. C h a m u -
l l a r . 
C o n v e r t i r c. Q u e r e l a r . 
C o n v i t e p o p . Conv i t e co-
l ec t ivo de copas. Ronda . 
C ó n y u g e c. C o r b a l l a l é . 
C o o p e r a r c. P i r a b a r . 
C o p a c. G a c h a t i n ^ o p . Co-
p a de a g u a r d i e n t e . L a m p a -
r i l l a . || Unas copas de v i n o . 
U n a s t i n t a s . 
C o p l a c. Gachap la . 
C o r a j e c. O r c h i q u i é n ; or-
q u i d é n ; s i o l i . 
C o r a l c. M e r i d e n . 
C o r a m b r e c. M a n g u a r a . 
C o r a z a c. J a r m i ; a r o s c h í . 
C o r a z ó n c. C a l o c h i n ; car-
i ó ; g a r l o c h i n ; o t e m b r o l i t o ; 
b r i j i l í . || p o p D e c o r a z ó n . De 
f e t é n . 
C o r d e l c. F e l i c h é ; g e l i -
c h é . 
C o r d e r o c. R o s c o r r é ; b ra -
q u i l l o . 
C o r d i l l e r a c. D a ñ i . 
C o r d ó n c. L l u u d r ó . 
C o r n e a r c. Serear . 
COS — 203 
C o r n e t a (Un) m . U n t u -
r u r u t a . 
C o r o c. G u i y a b o . 
C o r o n a c. C u s a ñ a , 
C o r p u l e n t o c. C h u l l o . 
C o r r a l c. M e r r i d l h ; p a l i -
m ó ; m e r í c l é n ; a n g e r i ; p u -
l u n o . 
C o r r e o c. P a l m e n t e r o . 
C o r r e r c. Chapescar; plas-
tanear ; n a j a r ; n a j a r a r ; plas-
t a r a r ; v o l t i s i r a r . 
C o r r i e n t e c. L e s t i . 
C o r t a r c V e l a r ; p insabar ; 
p insabe la r ; punsabar ; c h i n a r ; 
ch inda r . || C o r t a r s u t i l m e n t e . 
F i l a r . || d . C o r t a r u n b o l s i l l o 
p a r a r o h a r l a c a r t e r a C h i n a r . 
C o r t e J o c . J a m b r ú ; 
a p a ñ o . 
C o r t e s a n a C h u m a s c o ñ i . 
| | p o p . H o r i z o n t a l ; vengado-
r a ; e n t r e t e n i d a . 
C o r t i j o c. P o s u n ó ; pusa-
n ó ; p á s n o ; c o s q u é . 
C o r t o c. C h i m ó ; t i q u i n ó . 
C o s a c. B u c h í , anaoz. 
C o s e r c. S ibar . 
C o s t a r c. O lace ra r , leque-
j a n a r . 
C o s t i l l a c. P a j o r i a . 
C o s t u m b r e c. B e d a . 
C o s t u r a c. S i b a i i ; siba- j 
r a r i . 
— C U C H 
C r á n e o c. C r a n é . || p o p . 
M o l l e r a ; chola ; pe lo t a . 
C r e d o c. P a n c h a b ó . 
C r e e r c. Pach ibe la r ; pan-
cha bar . 
C r i a c. P a r b a r i . 
C r i a d o c. L a c r ó || D e l 
v e r d u g o . Bochero . || D e m a n -
cebia. P a r a n t e ; g n a r d a c o i -
mas; m a n d i l a n d i n . 
C r i a r c. P a r b a r a r . 
C r i a t u r a c. ( V . C r i a ) . 
P a r b a r i ; c h i n o v ó ; c h u m m -
belo . 
C r i s t i a n o c. B o r d e l é . 
C r u c i f i c a r c. Ca r f i a l a r ; 
t r i j u l a r . 
C r u z c. T i i j u l ; t r u j u n ; 
t r e j u z . 
C u a d r a c. C u a d r a de p r e -
s i d i o . E s t a ñ a . 
C u a d r i l l a d . H a r t a r en 
c u a d r i l l a . A g a v i l l a r . 
C u a n d o c. B a r ; p a r ; bus. 
C u a r e s m a c. O s t a r i n d a ; 
c u a r i n d a . 
C u a r t e l c. O i q u é . 
C u a r t i l l o c. N o s l a r ó . 
C u a t r o c. Sista . 
C u b r i r c. U c h a b a r ; ucha-
be la r ; a n u b l a r ; u c h a r e l a r . 
|| C u b r i r con r o p a . A f a r g a r . 
C u c h a r a c. Breca ; r o i n ; 
p a l e t a . || m . F é de mozo . 
C u e r p o 
n a v i o . 
C u e r v o 
r r u c ú . 
C U E — 204 — C U R 
C u e s t i o n a r c. P u c h a b a r ; 
p u c h a b e l a r . 
C u e v a c. F u r n i a ; t u m i ; 
t u r n i a ; t u r n i c a . 
C u i d a d o d . P o n e r c u i d a -
do en a l g u n o . C h a ñ a r l e . 
C u i d a d o s o c. E m p o s u m ó . 
C u i d a r c. G a r a b e l a r . 
C u l e b r a c. B u l i s t r a b a ; j u -
l i s t r a b a ; t a l e q u i l l o . I I C u l e b r i -
l l a . J u l i s t r a v i n a . 
C u l p a c. L l o j i ; d o g a ; doja . 
C u l t o c. L a j a r i á . 
C u m b r e c. J e r ó . 
C u m p l i d o c. Pe re lado ; 
que re l ado . 
C u m p l i r c. P e r e l a r ; que-
r e l a r . 
C u ñ o c. A t r o j i . 
C u r a c i ó n c. B a l t i m i t é ; 
c a s t a ñ i . 
C u r a r c. C h i v e l a r ; c h i v a r 
C u c h a r ó n c. B r e c a r ó n ; 
be r teor . 
C u c h i l l o 7)0/7 H e r r a m i e n -
t a . II d . A l f i l e r , a v i u , ba ldeo ; 
chisme. || c. C h u r i . || Cuch i -
H i t o p a r a c o r t a r l a r o p a y 
r o b a r l a c a r t e r a . Ch ino . 
C u e l l o p o p . G a ñ o t e . || c. 
G a r l o ; q u e r l o . || c. Cuel lo de 
c a m i s a . Ca r l anca , \ \ p o p . 
Cue l lo a l to de p u n t a s dob la -
das . P a l o m i t a . 
C u e n t a c. F l o j a . 
C u e r d a c. G u í n d a l a ; r á -
p e l a . 
C u e r n o c. Rogo; n o g u é . || 
t a u r o m . V e l a ; a r m a ; he r r a -
m i e n t a . 
D r u p o ; t r u p o ; 
c. C u r r u c o ; cu-
O H : 
C H A 
C h a l e c o c. C a r b é ; filichi; 
g a r v é ; chupo ; filicho. 
C h a n c e a r c. F l a m e a r . 
C h a q u e t a c. Sobre . 
C h a q u e t i l l a c. Chaque t i -
l l a d e p i c a d o r . Pescara-
11a. 
C h a r l a c. B a c h i j u i i í . 
C H U 
C h o z a c. Chupana . 
C h i c o c. C h i m ó , c h i n o r r é ; 
c h a v a l ; c h u r u m b e l o . 
C h u p a c. J e s a m é . H Chu-
p a de t o r e r o , Pescara l l a . 
C h o p o c. A b e d u l . 
C h i n c h e c. Q u i n q u i r i a . 
C h u s c o c. N a n s ú . 

3 D 
D E C 
D á d i v a c. D i ñ i p e n . 
D a d o c. C u a d r o , peste. || 
part. D i ñ a o . 
D a n z a c. Q u e l a ñ í . || D a n -
za de g i t a n o s R o m a l i . 
D a ñ a r c. Caque re l a r . 
D a ñ o c, P u ñ i ; c h a i - a b u r r i . 
D a ñ o s o c. T u y a l ó ; j u n -
t ú n . 
D a r c. D i ñ a r ; d i ñ e l a r ; en-
t u r a r . II d . A r r e a r . II D a r de 
repente ó p r i m e r o que o t r o 
u n golpe . A n t u v i a r ; m a d r u -
g a r . 
D e b a j o c. Os te ly ; u s t i l e n ; 
b r o s t o l . 
D e b e r c. Deb i sa r ; debisa-
l e r a r . 
D e c i r c. Pena r ; pene l a r ; 
p e n d a b l a r . 
D e c l a r a r c. Des tebre-
char . 
D E L 
D e d o c. A n g u s t í , ¡ a n g u s -
t i a ; l a r g u l . II p o p . D á t i l ; t i z o , 
II D e d o p u l g a r , L a n g u s t i . 
D e f e c a r c. F i n a r . || p o p . 
H a c e r aguas mayores ; echar 
u n a c a r t a a l cor reo . 
D e c l a r a c i ó n c . C o l i c h e . II 
d . D e c l a r a c i ó n preces a l . Con-
fitura. II T o m a r d e c l a r a c i ó n . 
T o m a r c o n f i t u r a . 
D e d a l c. S u m b a l ó . 
D e f e c t o c. D o j i . 
D e f e n d e r c. B r e q u e n i a r . 
D e f o r m e c. C h o r r é . 
D e g o l l a r c. A m u l a r ; es-
t e b e l l a r . 
D e h e s a c. P r e s t a ñ i . 
D e j a r c. M u c a r . II De ja r se 
e n g a ñ a r . D u p a r . 
D e l a n t e c. A n g l a l . 
D e l a t a r d . B e r r e a r . 
D e l a t a r s e d . Ch iva r se . 
D E S 
D e l a t o r d . B u f a i r e ; pus-
ca. Wpop. j c. Chota ; s o p l ó n . 
D e l g a d a c. J u q u i . 
D e l g a d o c. J a i r ó ; j u c o . 
D e l i c a d o c. S o r a b é . 
D e m o n i o c. B e n g o v r é , 
b e n g o n ó ; b e n g u i ; dengue . 
D e n t r o c. E n r e n . 
D e p ó s i t o c. A r c o j u ñ i . 
D e r e c h a c. a d j . Bas tar ! . 
D e r e c h o s. c. L a c h i r i . || 
a d j . Bas ta re . 
D e r e c h o s c. J a r a . 
D e r r a m a r c. B a r d r a b a l , 
b u t o n a r . 
D e r r i b a r c. Combar ; cu -
r a r ar . 
D e s a p a r e c e r p o p . Desa-
p a r e c e r u n a p e r s o n a . H a c e r 
l a de l h u m o . II d . Naja rse ; 
p i r a r se . II p o p . Desaparecer 
u n a cosa. Hacerse noche . 
D e s a t a r c. S u b l i m a r ; des-
p a n d a r . 
D e s a t i n a d o c. D i n e l ó . 
D e s a t i n a r c. D a j i r a r . 
D e s c a b e l l a r t a u r o m . 
Descabel la r con l a p u n t i l l a . 
A t r o n a r . 
D e s c a n s a r c. D e s q u i ñ a r . 
D e s c a n s o c, D e s q u i ñ ó ; 
p a r a t u t e . 
D e s c a r g o d . Desca rgo 
de u n procesado. A l i v i o . 
208 D E S 
D e s c e n d e r c. Oste lar ; 
opelar , 
D e s c e n d i e n t e c. D u g i d a . 
D e s c o n f i a n z a c. R e s a l ó . 
Wpop. Escama. 
D e s c u b r i d o r c. Descu-
b r i d o r de robo . A n t o r i á . 
D e s c u b r i r c. Buchav . 
D e s d e c i r s e p o p . y d . Re-
chif larse . 
D e s e o c. A n g e l o . 
D e s f i l a d e r o c. T e r r i c l é . 
D e s f l o r a r c. E s p a c h i l l a r . 
D e s g r a c i a c. L l e n i r a ; 
c h a r a b u r r i . 
D e s h a c e r c. Deshacer en-
g a ñ o s . E n t u b a j a r . 
D e s l e a l c. D a b r o c ó ; bo-
cha cay . II p o p . C h a r r á n ; j u -
das. 
D e s n u d o c. Rech ipo te . 
D e s p e d a z a r c. L l i g u e r a r . 
D e s p e d i r c. M e q u e l e r . 
D e s p e ñ a d e r o c. L u c h i p é n 
D e s p e r d i c i a r e . N a j a b a r , 
na j abe l a r . 
D e s p e r t a r c. O s t i n a r . 
D e s p o b l a d o d . p r o v . Ca-
sa en Despob lado : B o r d a de 
f u r a t a . || d . R o b a r en despo-
b lado : Ser un d r o n i s t a . 
D e s p o j a r c. R a n d a r ; a l i -
v i a r ; desmotar . Wpop. L i m -
p i a r . 
D I C H — 
D e s p o s a d a c. R o m a u d i -
ñ a d a . 
D e s p r e c i a b l e c. Nansar -
dan . || p o p . A h o r c a d o ; g o l -
fo. 
D e s p r e c i a r c. G i r e l a r . 
D e s p r e n d e r c. N a b e l a r . 
D e s p u é s c. A n d a , 
D e s t e r r a r c. B i c h a r d a r . 
D e s t i e r r o c. M a n d o . 
D e s t r u i r c. M a r a r . 
D e s v a r i o c. B a r b a l é . 
D e s v i a r t a u r o m . D e s v i a r 
u n t o r o de l a b a r r e r a , p a r a 
colocar le en suerte . A b r i r . 
D e t r á s c. P a l a ; a p a l á . 
D e t e n e r c. S u s t i l a r J p o ^ » . 
E c h a r e l g u a n t e . 
D e u d a c, B i z a u r a ; b i z a u -
r í . 
D e u d o r c. B i z a u r ó ; b i z a u -
r o r é . 
D e v a s t a c i ó n c. N a j i p e n . 
D e v o r a r c. T r a j e l a r . 
D i c. P e n . 
D i a c. C h i v é ; r a c h i . 
D i a d e m a c. Doscueua . 
D i a l o g o c. B a c h i j u ñ i . 
D i a b l e e . D e n g u e ; b e n g u i . 
D i c e c. Pena . 
D i c e s c. Penebas . 
D i c i e m b r e c. Q u e n d e b r e . 
D i c h o c. Penado ; pen-
do. 
209 - D I S 
D i e n t e c. D a n i ; dans; 
d r a n é ; p i ñ o ; l u m a d e r o . 
D i e z c. A z a r a . 
D i f u n t o c. M u l ó . 
D i g n o c. Cabal leo. 
D l j e p o j » . y d . Colg-ajo. 
D i j o c. P e n ó . 
D i l i g e n c i a c. B i r d o c h e . 
D i l u v i o c. B r i j ú s d o p e ; 
p a ñ i b a r í . 
D i n e r o c. J a y a r ; ñ i p o ; 
g ü e l t r e ; j a n d a r ó ; j a n d o r i -
p é n ; p a r n é || p o p . Mosca; 
g u i t a ; l u z ; per ras ; t r i g o ; mo-
tas . || c. D i n e r o p a r a j u g a r . 
A r m a d i l l a . || D i n e r o suel to . 
F a r d i a l e d r a . || c¿. T e n e r d i n e -
r o . C v i & i \ p o p . T e n e r g a t o . || 
p o p . N o tener d i n e r o . Es ta r 
s in b l a n c a ; estar boquerones . 
D i o s c. D e b e l ; andebe l ; 
o s t e b é ; u n d e b e l ; t e r e b i d é r e ; 
t e b l e s q x i e r ó . 
D i o s a c. D e b í a . 
D i q u e c. T a l l ó . 
D i s c e r n i m i e n t o c. Ca-
l a m b r i c o . 
D i s f r u t a r c. O / n u c h a r . 
D i s g u s t o p o p . T r a g o . 
D i s i p a r c. N a j a b a r ; n a j a -
be la r ; n i c o b a r ; n i c o b e l a r . 
D i s o l u t o c. D i n e l ó . 
D i s p u t a c. C h i a g a ; c h i n -
i g a r í . \ \ pop . B r o n c a . 
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D i s p u t a r c. C h i n g a r a r . 
D i v i d i r c. P a r t i s a r e l a r . 
D i v i n o c . T i m u j ó ; t r i n m j ó . 
D i v u l g a r c. V o l t i s a v a r . 
D o b l ó n c. D u q u e l . 
D o c e c. D u i d e q u e . 
D o c t o r c. Chande . 
D o c t r i n a c. C h i r i j a . 
D o c u m e n t o c. L i b a ñ i . 
D o g a l c. J a l . 
D o l e n c i a c. C h i j é ; d u -
q u i p e n ; p a n i p e n ; sa l ipen . 
D o l o r c. A l a n g a r i ; da-
q u i p e n . \ \ pop . A b r o j o , 
D o m i c i l i o c. Q u e r é . 
D o m i n a r c. G r a ñ o r e a r . 
D o m i n g o c. Curco ; d u n -
c ó . 
D o m i n i o c. A r c i l a r . 
D o n ( t r a t a m i e n t o ) c. D e n . 
D o n a i r e c. S a r d a ñ a ; sur-
d i n i . 
D U R 
D o n c e l l a c. R í a , r ú a . 
D o n d e c. Sosque. || D o n d e 
q u i e r a . A d o c a m b l e , 
D o n o s o c. N a n s ú . 
D o r a d o c. B i j u r é . 
D o r m i d o c, So rnado ; a l -
b a ñ a d o . 
D o r m i r c. Sobar; sobelar ; 
sornar . 
D o s c. D u i s . 
D o y c. D í ñ e l o . 
D r a c m a c. C h u l í . 
D u e ñ a ( L a ) p o p . L a abue-
l a . 
D u e ñ o c. J u l a ñ i ; g e j a l a , 
II D u e ñ o de t i e n d a , \ \ p o p . 
A b u e l o . 
D u l c e s. c. B u ñ e . || a d j . 
c. B u l l a n . 
D u r o s. p o p . C h u l é ; ojo de 
b u e y . 1| a d j . c. S o r a l é ; d u r a -
t o n . 
E M B 
E b r i o c. Curdo-, p i l é . || 
p o p . C u r d a ; c u r d o ; c u r d e l a ; 
filoxera; p í t i m o ; a l u m b r a d o . 
E c h a d o c. Chis tado. 
E c h a r c. Tachescar ; b u -
c h a r a r . || p o p . E c h a r l a de 
v a l i e n t e . E n c a m p a n a r s e ; cre-
cerse; subirse á l a p a r r a . 
E d a d c. P u r a ñ i . 
E d i c t o c. G o b r e l e n ; g r o -
b e l e n . 
E g i p t o c. C h a i . 
E j e r c e r c. Q u e r e l a r . 
E j e r c i c i o c. C u r r i p e n . 
E j e r c i d o c. Quere l ado . 
E j é r c i t o c. A r g a n d i . 
E l a r t . c. O. 
E l o g i S L T p o p . E l o g i a r u n a 
cosa. H a c e r e l a r t í c u l o . 
E l l a c. S i r ó . 
E l l o s c. Junes . 
E m b a r a z a r c. Oschie lar . 
E M B 
E m b a r c a c i ó n c B e r a -
s i m p l e n ; b e r a s i m p l í n . 
E m b a r g a d o c. D u c a l d ó . 
E m b e l e s a d o c. Mosca-
b y . 
E m b r i a g a d o c. P a s p i t é , 
p a s p i l l é . || p o p . ( V . E b r i o . ) 
E m b r i a g a r s e p o p . A m o -
narse ; achisparse; a l u m b r a r -
se; cai-gar; coger la ; t o m a r 
u n a m o n a , u n a t u r c a , u n a pa-
p a l i n a , u n a filoxera; es tar 
con l a baba . 
E m b r i a g u e z c. C u r d á , 
m a t i p e n . || p o p . M o n a ; mer -
l u z a ; c u r d a ; filoxera; t u r c a ; 
chispa; t a j a d a ; baba . 
E m b u s t e c. B u l i p é n ; b u l o , 
b u r l o . || p o p . B o l a ; b u l o ; i n -
f u n d i o ; cuen to ; t r o l a . 
E m b u s t e r í a c. B u l e r i a . 
E m b u s t e r o c. B u l e r o ; ca-
E N C — 21 
labeoso. \ \ pop . B o l e r o ; t r o l e -
r o ; i n fund ioso . 
E m p a d r o n a r c. J i n a m e n -
t a r . 
E m p a p a r c. J o r r o d a r . 
E m p e i n e c. L n b a n ó . 
E m p i n a r c. S u r d i n a r . 
E m p l e a d o p o p . C a g a t i n -
tas . || d . y e . E m p l e a d o de pe-
nales . J n n á o g a c h é . \ \ E m p l e a -
do de p o l i c í a . J u n d o pasma. 
E m p u j a r c. P i n j e m p a r . 
E n c. A n . 
E n a g u a c. C h o n g í ; z a r á n -
de la . 
E n a m o r a d o c. J acharao ; 
cha lao . \ \ pop . A c a r a m e l a d o ; 
amelonado ; a m a r t e l a d o ; ch i -
flado. 
E n a m o r a r c. A q u e j e r a r ; 
c ame la r ; encamela r ; j e l e n a r . 
E n a n o c, M a c h e q u i l i . 
E n c a r c e l a r c. Estardar . | | 
p o p . M e t e r en c h i r o n a , en l a 
t r e n a ; poner á l a sombra . 
E n c a r g o c. M a c a r é . 
E n c a r n a d o c. L o l l ó . 
E n c e n d e r c. U r d i f l a r ; u r -
d i p e l a r ; u r d i b l a r . 
E n c e r r a r c. P a n d i s a r a r ; 
t r i n c a r ; es ta rdar ; p a n d a r . 
E n c i m a c. Emperso . 
E n c i n a e. Cochoco. 
E n c o n t r a r c. Rache la r . 
2 — E N M 
E n c r u c i j a d a c. Y e t r u j a 
c a l . 
E n c u b r i d o r c. E n c u b r i -
d o r de l a d r o n e s . G a r i t e r o . 
E n d e r e z a r c. U c h u b a l a r ; 
s u r d i n a r ; enseclar . 
E n e m i g o c. D a c h i n a m é ; 
e n o r m é . 
E n e r o c, I n e r i n . 
E n f a d o s o c. N o r n u j o y . i | 
p o p . L a t o s o ; p e l m a . 
E n f e r m e d a d c. M e r d i p é n ; 
s a l i p é n , 
E n f e r m e r o d . E n f e r m e r o 
de c á r c e l . B u s n ó de 1er na-
s a l é . 
E n f e r m o c. N a s a l ó ; 
m e r d o . 
E n f r e n t e c. M a s m u i ; ter-
q u e r a . 
E n g a n c h a r c. T r e n s a r . 
E n g a ñ a r c. Jo s i j ana r ; 
j o n j a b a r ; pe squ i l a r ; enga-
ñ i s a r . || d . E c h a r l a b r i b i a ; 
t i m a r ; da r l a coba. \\ E l que 
se d e j a e n g a ñ a r . E l p r i m o . 
E n g a ñ o c. J o n j a i n a ; flo-
r a i n a . \ \ pop . T i m o ; came lo . 
E n g e n d r a d o c. A p u c h e -
r i o . 
E n g u l l i r c. P i y a r ; p r i var; 
t a p i y a r ; t r a j e l a r . 
E n m e n d a r c. E n a g r a r ; en-
n a g r a b e l a r . 
E N T — 
E n m i e n d a c. Euag-r i . 
E n m u d e c e r c .Sonsibelar . 
E n o j a d a c. N o r u n j i s a . 
E n o j a r c. N o r u n j a r . 
E n o j a d o c. U l u l é ; no-
ranjó. 
E n o j o c. T o r n a c i b é . 
E n r a m a d a c. L e v e r b e n a . 
E n r i q u e c e r c. G r a n a r . 
E n s a l a d a c. A r j a ñ a ; ope-
r isa ; pe rmas l . 
E n s a l z a r c. C h i m u c l a n i -
ficar; c h i m n s o l a n i q u e r a r ; ar-
d i ñ a r . \ \ pop . D a r bombo . 
E n s e ñ a n z a c. S i s c a b a ñ i . 
E n s e ñ a r c. Siscabar; be-
d a r . 
E n s e r e s c. Be lheres . 
E n t e n d e d o r c. Chane la -
dor . 
E n t e n d e r c. Chane l a r ; j a -
be l a r ; j a b i l l a r ; c h a ñ a r . || 
¿ H a b l a s y ent iendes? ¿ C h a -
mn l l a s y chanelas? 
E n t e n d i d o s. c. P e r n i q u e . 
E n t e r o c. T e r o n é . 
E n t e r r a d o r c. Ga rabado r . 
E n t e r r a r c. A r c h e l a r ; ca-
b a ñ a r ; g a r a b a r . 
E n t i e r r o c. A r c h e l o ; ar-
che loy . 
E n t r a ñ a c. P a j u a r a ; po-
r i á . 
E n t r a r c. Cha l a r . 
213 — ESC 
E n t r e c. A n d r é ; en re . 
E n t r e g a r c. E n t r e g u i s a -
r a r ; a r c o p r i n d a r ; d i ñ a r . || d . 
A r r e a r . 
E n t r e s u e l o c. E e j o c h i -
que . 
E n t r e t e n e r p o p . D a r l a 
coba; t o r ea r ; da r l a en t re te -
n i d a . 
E n v e j e c e r c. P u r a n a r . 
E n v i a d o c. B i chabado . 
E n v i a r c. B i c h a b a r . 
E n v i d i o s o c. Odoroso; 
o d o r o y . 
E n v o l v e r c. I n v o l v i s e r a r ; 
a r rosca r ; c h i v a r . 
E p i d e m i a c, R e t i e q u e ; 
s a l ipen . 
E p o c a c. B r e j e ; d a f i é . 
E r g u i d o c. S i s t i l ó ; tabas-
t o r r é ; t a b a s t o r r ó . 
E r i z o c. U c h a b a l ó ; u c h u -
b a l i c h ó . 
E r r o r c. D u n c h i . 
E s c a l a d o r d . R a t o n e r o ; 
a l c a n t a r i l l e r o . 
E s c a l d a r c. Jachar . 
E s c a l e r a c. P a t u p i r e ; 
yesca l i che . 
E s c a l o d . P u n t o d e p a r -
t i d a de u n escalo. V a l l a . 
E s c a m o t e a r d . B i chea r . 
E s c a n d a l i z a r s e c. A r r e -
domarse . 
E S L 
E s c a p a d a c. P l a s t a n i a . 
E s c a p a r c. Chapescar, 
na j abe l a r . || p o p . H a c e r l a de l 
h u m o ; p i r á r s e l a s . 
E s c a p e c. S a l m o ñ í . 
E s c a r m e n t a d o p o p . Es-
camado . 
E s c a r n e c e r e. A r j u l i p a r . 
E s c o b a c. J u l a b a l l i ; j u l a -
b a y ó . 
E s c o b ó n c. J a l a b a l l é ; l an -
g a r i . 
E s c o n d i t e d . B u r l a d e r o , 
E s c o p e t a c. P r u c a t i ñ i ; 
pusca. || p o p . C a ñ a . 
E s c o r p i ó n c. B i r b e r e c h a . 
E s c r i b a n o c. O l i b a y ; c h i -
n e l ; l i b a n ó ; n u e s t r a m o . 
E s c r i b i r c. L i b a n a r ; r a n -
da r . 
E s c r i t o r c. L i b a n ó . 
E s c r i t u r a c. Por ; l ibane-
r i ; m a n g ú e l o . 
E s c a c h a r c. J u n a r . 
E s c u p i d e r a c. Chisma-
r a l o , 
E s c u p i r c. Cho t i a r ; chis-
car ; ch i smar . 
E s e c. A n d o y a . 
E s f o r z a d o c. T e r n e ; t e r 
n e j a l . 
E s f u e r z o c. Sisli . 
E s l a b ó n c. C h a l c h i v e n 
f r a b a r d ó ; l u c h a r d ó . 
214 — ESP 
E s p a d a c. Es tuche ; g l a n -
d í ; j a u r ó ; filosa; ba ldeo ; ba-
yosa; joyosa . 
E s p a l d a c. E s p u l v i ; p a l a ; 
b a r a n d i a . 
E s p a n t a r c. A v i s p a r ; es-
p a n j u a r . 
E s p a n t o c. D a l ; e s p a j ú ; 
e s p a j u ó . 
E s p a ñ a c. B e s é . 
E s p a ñ o l c. T e n j e n ; ser-
sen; s e y o r r é . 
E s p á r r a g o c. E n c r e j e r i ; 
g r e j e r i . 
E s p e c i a c. M a d o y . 
E s p e j o c. B e r b e r ; b e r b i . 
E s p e r a n z a c. Fronsape-
r i b e n ; u j a r i p e n . 
E s p e r a r c. F r o n s a p e r a r ; 
u j a r a r ; u j a r c l a r . 
E s p i a c. B e r s a l i ; b e s a ñ é , 
besani . 
E s p i g a c. P rosapia . 
E s p i n a c. S i l l o f i l . 
E s p i n a l c. E n r a j a r d á . 
E s p i n a z o c. N a b a t o . 
E s p i r a r c. C a q u i v a r ; me-
r a r . | | p o p . Esp i cha r ; i rse a l 
o t r o b a r r i o ; h i n c a r e l p i co . 
E s p í r i t u c. P e r a l a l i ; cha-
n i spe ro ; d u c ó ; och i ; sunca i ; 
i l o . || E s p í r i t u san to . Pen i -
c h é . || E s p í r i t u s ma los . Den-
gues c h o r é s . 
E S T 
E s p l é n d i d o c. y p o p . J u n -
ca l . 
E s p l i e g o c. C u j i ñ i ; c u j u -
ñ i ; r u j i . 
E s p o s a c. R o m i ; r u m i . || 
p o p . L a cos t i l l a ; l a p a r i e n t a ; 
l a m e d i a n a r a n j a . 
E s p u e l a c. E s p u s i f í a ; fe-
r r o n a . 
E s p u e r t a c. C o r n i c h a ; 
q u i c i a . 
E s q u i l a r c. M a n r a b a v ; 
m o n r a b a r . 
E s q u i n a c. C u n á ; e x i -
c ó n . 
E s t a c. Ocola . 
E s t a f a c. G o l o i i a . p o p . T i -
mo . 
E s t a f a d o r t/ . R a t o n e r o . {| 
p o p . Caba l l e ro de i n d u s t r i a . 
E s t a n c i a c. A l q u e r ú . 
E s t a ñ o c. E s t i b i ó . 
E s t a r c. S ina r . 
E s t a t u r a c. D e g r a n esta-
t u r a . A r b o l a d o , \ \pop. A v i ó n . 
E s t e c. A c a l l ó ; a n d a l l o . 
E s t e r a c. T e l e j e ñ i . 
E s t e r c o l a r c. F u r g o ñ e l a r . 
E s t e r c o l e r o c. G r o ñ í . 
E s t é r i l c. Ñ a n g u e . 
E s t i m a r c. P e c h i v e l a r . 
E s t i o c. C a n r i a n o ; j a c u -
no; n i l a y . 
E s t o c. Ocona . 
15 — E X T 
E s t ó m a g o c. Ogomo; opo-
m o m o . 
E s t o r n u d a r e . Ch ica t e l a r . 
E s t o r n u d o c. C h i c a t e l ú . 
E s t r e c h a r c. P a n d a r . 
E s t r e c h o c. C a m i . 
E s t r e l l a c. C h e r d i l l i ; 
u c h u r g a ñ i . 
E s t r o p a j o c. L a n g a r i . 
E s t u d i a n t e c. T r e q u e -
j a n ó . 
E s t u d i a r e . Sisas t rar ; t r e -
q u e j e n a r . 
E s t u d i o c. T r e j u n ó ; t r e -
que jeno . 
E t e r n a m e n t e c. D e l t ó . 
E t e r n i d a d c. D e l t a l l i ; del-
t a ñ i . 
E t e r n o c. D e l t ó . 
E v a n g e l i o c. Embeo, 
E x c e l e n t e p o p . De bu-
t e n . || c. B a r í ; p a r i e l . 
E x c i t a r t a u r o m . E x c i t a r 
a l t o r o á l a a come t ida . A l e -
g r a r l e . 
E x h i b i r s e j9?'o,sí. E x h i b i r -
se en el h a l c ó n de l a mance-
b í a . H a c e r b a l c ó n . 
E x i s t e n c i a c. Ch ipen ; 
o c h i b i b e n . 
E x p i a r c. M e m b r i c a r . 
E x p r e s i ó n c. L a o . 
E x t e n d e r c, V o l t i s a r a r ; 
r u c h a r a r . 
E X T — 216 
E x t r a e r c. M e n t a ñ e a r ; 
m u s t i l a r ; uchabar ; xichabel ar. 
E x t r a ñ o s. c. B u s n é ; bus-
n ó . 
E x t r a v a g a n t e c. C o r b ó ; 
l i l ó . 
E V A 
E x t r e m a d u r a c. Maro -
chende . 
E x t r e m e ñ o c. G o r o t i m é . 
E x t r e m i d a d c. Vxique . 
E x t r e m o c. Esogie . 
E v a c. V a v . 
F A M 
F a c n l t a d c. S i la . || Tener 
f a c u l t a d . As t i sav ; ast isavar. 
F a j a c. R a s t n ; c u l e b r a ; 
l u n d e l á ; i u s t i ñ i ; i u s t i q u i . 
F a l s e a r c. Calabeav. 
F a l s e d a d c. Calabea . 
F a l s í a c. Ca labea . 
F a l s o c. B u l e v o ; calabeo-
so. || p o p . F u l . I I P e r s o n a f a l -
sa. Judas . 
F a l s i f i c a r c. L a m b r e s -
queav. 
F a l t a c. D o j i ; d r u n c h i . 
F a l t a r c. M a n c a r . || e. m . 
F a l t a r a l p r o f e s o r . F u m a r s e 
el ac to . 
F a l t r i q u e r a c. Po tos ia ; 
foso. 
F a l l e c e r c. M e r a r ; pe ra r ; 
p e t r a r . \ \ pop . Esp i cha r ; i rse 
a l o t ro b a r r i o ; h i n c a r e l p i -
co. 
F a m a c. C h i m u c l a n i ; ch i -
m u s o l a n i . || teat . V e n i r p r e c e -
FES 
d i d o de m u c h a f a m a . T r a e r 
m u c h o t r o n í o , 
F a m i l i a c. S u e t i ; u l u y i -
l i a ; r a t i . 
F a n f a r r ó n c. B a l c o j i m é ; 
b a n j u l ó . 
F a n t a s í a c. B a i b a l e ; Tir-
d i ñ í ; j e n d i ñ í . 
F a t i g a c. C a u r i ; c o r r i a l ; 
g r a n s i a ; t r a j a t e l a . 
F a t i g o s o c. T r a j a t o y . || 
p o p . P e l m a ; pe lmazo ; l a t a : 
l a t e r o ; la toso. 
F a v o r c. F u r u n é . 
F e a l d a d c, C h o r r i p é n ; 
j i n d i p é n . 
F e l i z c. L a e h i . 
F e o c. C h o r r é . 
F e b r e r o c. I b r a l n . 
F é r e t r o c. Ges t a r i é m u -
l o . 
F e r i a c. C h a u d i ; j a r d í n . 
F e s t e j o c. ü l a q u e . 
F e s t í n c. J a c h i p é n ; b u n -
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soqu i ; u l i q u i n ; u l a q u e . H p o p . 
J u e r g a . 
F i e b r e c. T a t i . 
F i e s t a c. U l a q u e . 
F i g ó n c. F o n d e l a . 
F i n o c. So rab i . 
F i r m a m e n t o c. C h a v ó . 
F i r m e c, S i l n é ; s i lno . 
F i s c a l c. V e n g a i n j u r i a s ; 
c a l . 
F i n o c, S o r a b é . 
F l a c o c. J u e ó . \ \ p o p . F i -
deo. 
F l a u t a c. P a j a n d i a . 
F l o j o c. Pos tan . 
F l o r e . Z u j e m i a . || F l o r u s a -
d a p o r los f u l l e ros . B a l l e s t ó n . 
F l o r e s t a c. F r u j e r i o . 
F l o r i d o c. Z u j e m o . 
F o r a s t e r o c. F o r a n o ; t u r -
n ó ; f o r a t a . \ \ p o p . I s i d r o . 
F o r n i c a r c. A p i r a b a r ; p i -
r a b e l a r ; p i r a b e r a r . H p o p . 
C h i n g a r ; f o l l a r ; echar u n 
flete. 
F o r t u n a c. B a l b a l i p é n ; 
Jayere . 
F o r m a l c. S o r i m b o . 
F o r z a r e . O r p a p o n a r . 
F o s a c. C o b i r í . 
F o s o c. G e r m ó . 
F r a g u a c. Q u i m i n é ; q u i -
m i ñ ó . 
F r a i l e c. E r a j a y ; a r a j a y . 
F r a n c é s c. G a b i n é ; ga-
b a r d é ; p a l a t u n o . || p o p . Ga-
bacho. 
F r a n c i a c. G a b i a . 
F r e í r c. A j e r i a r ; a j e r i z a r . 
F r e n o c. So l iba r . 
F r e n t e c. S e n t a l l i ; tes-
q u e r a . 
F r e s a c. M u r i . 
F r e s c o c. J l l . 
F r í o c. B a r o j i l ; j i r . 
F r o n t e r a c. M i x a . 
F r u t o c. F r u j e r i o ; b a l b a -
l i p é n ; m i b a o . 
F u é e. S inaba ; c h a l ó . 
F u e g o c. L l a g u l é ; y a q u e . 
F u e l l e c. B a r b a n ó . 
F u e n t e c. J a ñ i q u é ; j e r -
q u e ñ i . 
F u e r a c. A b r i ; b a l t r a b e . 
F u e r t e c, S i l n é ; s i l n ó ; sis-
l ó ; s i s t i l ó ; manusa lo . 
F u e r z a c . S i s l i ; s i l n é ; sisla. 
F u g a c. C h a p e s c a ñ í ; plas-
t a n i a . 
F u l l e r í a c. V e r r u q u e t a . || 
j u g . L a que consiste en sa l -
t a r l a c a r t a que no es f a v o r a -
ble. Sa l to . 
F u m a r c, P i m a r . 
F u r o r c. C o n c h é . 
F u s i l c. P r u c a t i ñ i . || m . 
y p o p . Chopo. 
F u s i l a r c. A r c o p r i n d a r . 
a -
G A N 
G a f a c. A n c l i . 
G a i t a c. L l u n d a i n a . 
G a i t e r o c . L l u u d a n o ; l l u n -
d a n e r ó . 
G a l á n c. S i n t r a b ó . 
G a l a n t e c. G l a n d a s c ó . 
G a l á p a g o c. A r a p u c h e ; 
a r r i p i c h i c o n c h i . 
G a l a n t e a d o r c. L e g r e n -
t e . 
G a l a n t e a r c. K e b r i d a r . || 
p o p . Camela r . 
G a l l e g o c. C a n i c h a l ó ; la-
l ó ; g a l i l é . \ \ p o p . U n o de p o r 
a l á ; a n d a l u z d e l p o n i e n t e . 
G a l l i n a c. Coba; c o r r i n -
cho; c a ñ a i ; c a ñ i ; g o m a r í a. 
G a l l o c, B a s n ó ; c h o r i c h ó ; 
capiscol ; g o m a r r ó n . 
G a n a d o s. c. B r a j i a s . 
G a n a n c i a c . G a n i s a r d í . 
G a n a r c. G a n i s a r a r : ea-
G A T 
n i t a r a r . || p o p . Chupa r ; sa-
car t a j a d a ; hacer c h a n g a . 
G a n g o s o c. N a c r a n ó . 
G a n g u e a r c. H a b l a r g a n -
goso. N a c r a r . 
G a n s o c. P a p í n . 
G a n z ú a d . Espada; maes-
t r a . || c. Pescada. 
G a r b a n z o c. R e d u n d í ; re-
j u n d í . || p o p . G a b r i e l . 
G a r b o c. S a n d u n g a , 
G a r g a n t a c G a ñ o t e . 
G a r g a n t i l l a c. C h a l l a ; 
c o r r a l l á . 
G á r f í o c. L a n g a r i . 
G a r r a p a t a c. G a ñ a r r a -
pia . 
G a s t a r c. Gas t i sa rdar ; 
gas t i sa re la r ; pesqu ibar . 
G a s t o c. G a s t i j e n . 
G a t a c. M a c h i c a i : m a c h i -
c a ñ í . 
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G a t o c. M a c h i c á n ; m a c h i -
c ó ; pe rp i che . p o p . M i n i n o ; 
m o r r o n g o . 
G a z p a c h o c. P i n g a n d i ; 
p e r n . 
G e m i r c. Orobar ; orobiar-, 
g o l a r . 
G e n e r a c i ó n c R a t i ; s u e t i . 
G e n e r o s o c. J u c a l ; j u n -
ca l . || p o p . B a r b í . 
G e n i o c. A l i a l í ; c h i p o r r o ; 
o r q n i d e . ' 
G e n t e c. S u e t i . || Gente 
ba ja . B a l h u r r i a . 
G i l g u e r o c. P i c W v i r í . 
G i n e t e c. G r a i t u l ó ; a r b i -
j n n d é ; g r a i . 
G i r a r c. T r u t a r . 
G i t a n a c. C a l l í . 
G i t a n o c. R o m ; r o m a n ó ; 
c a ñ i . || G i t a n o de H u n g r í a , 
P i n d o r ó . || L e n g u a j e g i t a n o . 
C a l ó ; c a l o ñ ó ; z i n c a l ó ; c a l é . 
G l o b o c. G l e r ú . 
G l o r i a c. C h i m u c l a n l ; ch i -
muso l an i . 
G l o r i f i c a r c. Ch imuso la -
n i f i ca r ; m a j a r i f i c a r . 
G l o t ó n c. J a m a r a n ó ; j a -
mador . 
G l o t o n e r í a c. J a m a r i -
pen . 
G o b e r n a d o r c. D ichaba -
r ó ; p o r e s q n e r ó ; c h i n o b a r ó . 11 
G R A 
p o p . P o n c i o ; sancho. || d . Ba-
r a n d a m a y o r . 
G o b i e r n o c, G o b r e l e n ; 
g r o b e l é n ; b u j e r l . 
G o l o n d r i n a c. A n d o r i . 
G o l o s o c. C h a r a b ó n ; i n -
g o d i m é ; i n g o d i ñ i , 
G o l p e c. Cate ; a n t u v i a d a ; 
c ú r e l o . || Go lpe de gente. Ca-
tesca. 
G o r d a c. C h u l l i . 
G o r d o c. C h u l l ó . 
G o r r a c. P a r p i n a . || d . 
p r o v . T u r a . 
G o t a c. Maco t a . 
G o z a r c. Asase lar . 
G o z o c. Gosuncho; pes-
q u i t a l ; pe squ iben . 
G o z o s o c. S a r d a ñ o y . 
G r a c e j o c . S a n d u n g a ; sar-
d a ñ a ; s u r d i ñ í . 
G r a c i a c. G a r a p a t i ; fen-
d a ñ í . 
G r a c i o s o c. N a n s ú ; sar-
d a ñ o y . || p o p . B a r b í ; b a r b i á n . 
G r a n a d a c. M e l i g r a n a . 
G r a n d e c. B a r é ; b a r ó ; ba-
r i a 1. 
G r a n e r o c. M a l a b a y . 
G r a n j a c. C o s q u é ; g a l ; 
g a u ; sos í . 
G r a n u j a p o p . G u a j a ; g r a -
n a . 
G r a v e c. S o r i m b o . 
G U A 
G r e m i o p o p . L o s de l a 
cuerda; de l a m i s m a c u e r d a . 
|| d . A d m i t i r en él g r e m i o 
de de l incuentes . A l t e r n a r . 
G r i l l o c. C h i r i v i t o . || G r i -
l los de p r i s i ó n . Ases; cise-
les; r a s t r i ; an i l l o s ; an to jos ; 
calzas; cha rn i egos ; s a c é s . 
G r i t e r í o c. C a g r u j e ; u l i -
q u i n . 
G r o s e r o c. B r e j e l ó . 
G r u l l a c. C a r t a y a . 
G o r d u r a c. C h u l l i m i ; p u -
t i r i c h a . 
G u a d i a n a c. L u c a l í . 
G u a n t e c. Co r t eza . 
G u a r d a r c. Sobresare la r ; 
e n g i b a r ; a r aca t ea r ; ga rabe -
l a r ; u j a r e l a r . 
G u a r d i a c. P e r d i n e l . || 
m . E s t a r de g u a r d i a . P e l a r 
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u n a g u a r d i a . \ \ p o p . U n g u a r -
d i a . U n g u i n d i l l a ; u n o de l or-
den ; u n t i z o . || c. G u a r d i a c i -
v i l . T r i c o r n i o ; e h u r r é ; j e r r e , 
g u r r i ; p a y o ; p e r d i . || Casa 
c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l . 
Quer de las 27 l e t r a s . 
G u a r d i á n c. A r a c a t a n ó . 
G u a s a p o p . C h u n g a . 
G u e r r a c. C h í n g a r i p e n . 
G u e r r e a r c. C h i n g a r a r . 
G u e r r e r o c. G h i n g a r a r ó . 
G u i s a d o c. J i r i b a d o . 
G u i s a r c. G e r i b a r ; j i r i b a r . 
G u i t a r r a c. B a j a ñ i ; so-
n a n t a . 
G u s a n o c. Q u i i m ó . 
G u s t a r c. Pesquibar ; pes-
q u i b e l a r ; pencha raba r . 
G u s t o c. G a s t i j e n ; pesqui-
v ó ; I o n . 

H A C 
H a b a c. B o b i . 
H a b a n a c. B o b a n i . 
H a b e r c. O r o t a r ; a r d i c a r ; 
s inar ; t e r e l a r . 
H a b i t a r c. Socabav. 
H á b i t o c. T a l a r o r i . 
H a b l a d o c. A l u c h a d o . 
H a b l a d o r c. E n c a n ó ; ava-
q u e r a n ó ; g a r l ó n ; n a c r e r r é . 
H a b l a d o r a c. N a c r e r ñ i . 
H a b l a d u r í a c. B a c h i j n ñ i . 
H a b l a r e . A c a r a b e a r , a l u -
char ; a r a q n e r a r ; c h a m u l l a r ; 
c h i r l a r ; g a r l a r ; n a c r e r a r ; pe-
n a r . || H a b l a r sue l t amente . 
P e n d a b l a r . || H a b l a r gango-
so. N a c r e r a r . 
H a c e r c. Q u e r a r ; q u e r e -
l a r ; a q n e r a r . 
H á c i a c. P a l a l . 
H a c i e n d a c J a y e r e , ocla-
j i t a . 
H E C H 
H a c h a c. T e s c h a r i ; t o -
ber . 
H a l a g a d o r c. R u m e n d i -
dor , 
H a l a g a r c. R u m e n d i a r , 
H a l a g o c. R u m e n d i , 
H a l l a r c. A l a c h a r ; ba la -
char ; b e r j a r ; r ache l a r . 
H a m b r e c. Boca t a ; b o q i ú -
g a l i s a r d a ; j a l l i p i ñ i ; j a l l i p ó n . 
|| p o p . C a r p a n t a . 
H a m b r i e n t o c. B o q n l n ó . 
H a r a p o c. C o t o r é ; j i t a -
r r o . 
H a r i n a c. R o i ; j a r v i . 
H a r i n e r o c. J a r r u m b ó . 
H a s t a c. D i sde . 
H a y a c. B e r j a n . 
H a z c. Q u e r e l . 
H e b i l l a c. P i saba i ; l ab ra -
da . 
H e c h o c. Q u e r d i . 
H I E 
H e d e r c. Sun j e l a r . 
H e d o r c. Sun je lo . 
H e m b r a c. y p o p . G a c h í . 
H e n c h i r c. P e r e l a r . 
H e r b a z a l c. L l a v a n . 
H e r e d a d c. O c l a j i t a . 
H e r i d a c. C h i n i b é n . 
H e r i d o c. H e r i d o en l a 
c a r a . Ec l i s i ado , || p o p . Mar-
cado; s e ñ a l a d o . 
H e r i r c. Cobar; c h u r i n a r . 
|| p o p . D a r u n a m o j a d a ; ha-
cer u n c h i r l o . 
H e r m a n a c. F e n c h í ; p l a -
n o r r í . 
H e r m a n a c. P l a ñ í s . 
H e r m a n o c. P l a l o r ó ; p l a -
n o r ó ; p í a s . 
H e r m a n a s t r o c. Paspla-
n o r ó . 
H e r m o s u r a c. O r c h i r í . 
H e r r a d o r c. P e t a l a r ó ; 
y u s m i t ó . 
H e r r a d u r a c. P e t a l ; pe-
t u l ; j u s m i t a l . 
H e r r a r c. J u s m i a r . 
H e r r e r o c. J a c h a r é ; j a -
c h a r e r ó ; s a t a r r é . 
H e r v i r c. Pe jucha r ; g-eri-
b a r . 
H i d r o p e s í a c. P a ñ i s a l i -
p é n . 
H i e l o c. l e c ó . 
H i e r r o c. Sa. 
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H í g a d o c. B u c o ; c a -
s a b ó . 
H i g o c. B e ó n ; chave . 
H i j a c. Chaba la ; c h a b o r í ; 
d u g i d a . 
H i j a s t r o c. P a s c h a b o r ó . 
H i j o c. Chaba l ; c h a b o r ó ; 
c h u r u m b e l o . 
H i l a r e. N a f r a r . 
H i l e r a c. D a r i . 
H i p o c r e s í a c. J u j a n a . 
H i p ó c r i t a c. S u n c a l ó . || 
p o p . J e s u í t a . 
H i s t o r i a c. P e n d a r i p e n . 
H o g a r c. S o s í m b o . 
H o g a z a c, J u m e r í ; oca-
cha ; t a t o . 
H o j a c. O r o p a j a ; o r o p a t í a ; 
p a r o j í ; sacai . 
H o l a c. O r í . 
H o l g a r c. A l e n d a r . 
H o m b r e e . M a n ú ; m a n u c e ; 
j e r é . | | j>op . G a c h ó ; gacho-
l í . || c. H o m b r e de g r a n esta-
t u r a . A r b o l a d o . || H o m b r e de 
b i e n . S a n c h o - m a n ú . 
r H o m b r e c. S l abe l ; j e r é ; 
m a n ú ; p a i l l ó ; r o m ; r o m á . 
H o m b r o c P u m é ; p u m -
sen; chueca; p ico . 
H o m e n a j e c. C h í m u c l a n í : 
c h í m u s o l a m í . 
H o m i c i d i o c. M o r d i p e n , 
H o n d a c. P a r r a c h a , 
H U E 
H o n d n r a c. O m a n . 
H o n o r a r i o s c. F l o j a ; j i n a ; 
p i s ta . 
H o n r a d a c. P a c h i v a l l i . 
H o n r a d o c. P a c h i v a l l ó . 
H o n r a r c. P a c h i v a r . 
H o r a c. Ocana . 
H o r c a c. Bas i l ea ; b a l a n -
za; g a ñ o t e o ; filimicha; u s t i -
r ó ; b o r n é . 
H o r m i g a c. Q u i r i a ; oro-
p a t i . 
H o r n o c. J a q u e s t a r ó ; so-
s imbo. 
H o r r o r c. B e r r o c h i . 
H o y c. A c h i b é ; c i b ó . 
H o z c. D e l u n é ; p u l i n é . 
H u e r t a c. V e a . 
H u e r t o c. ( V . H u e r t a ) . 
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H u e s o c. Coca l ; c o c a l é . 
H u e v o c. A u r ó ; p e l é ; a l -
b a i r e . 
H u e v e r o c. P e l i c h ó . 
H u i d a c. Cha lada ; a fu fa ; 
p l a s t an i a ; a f u f ó n . 
H u i r c. N a j a r ; n a j a r a r ; 
chapescar. || p o p . S a l i r de 
n a j a ; l a r g a r s e ; hacer l a d e l 
h u m o ; t o m a r las de V i l l a d i e -
g o ; p i r a r s e . || I r s e h u y e n d o . 
A f u f a r s e . 
H ú n g a r o c. M a y o r ó . 
H u r t a r e . y d A f a n a r ; bus-
car ; c o m p r i n c h a r ; coscar; cu-
r e l a r ; g a n a r ; b a i l a r ; r ande-
l a r ; os tabar ; g a r s i n a r . 
H u r t o c, y d . A f a n o ; o ron -
do; socono; g a r f i ñ a . 

I N C 
I d a c. C h a l a d a . 
I d e a c. J e s t i á . 
I d o l o c. D u b e . 
I g l e s i a c. A n d a n a ; can-
g r i ; c a n g a i i . 
I g n a c i o c. I n o s c á . 
I l u m i n a r c. G r u b l e j a v . 
I l u s i ó n c. J e n d e ñ i ; oro-
p é n d o l a ; p e s q u i t a l ; pesqui -
b e n ; t r a b a . 
I l u s t r e c. G ó t i c o . 
I m b é c i l c. L i l i p e n d ó . 
I m p e d i r c. A l c o r a v i s a r . 
I m p o r t u n a r c. T r a j a t a r . 
|| p o p . D a r l a l a t a . 
I m p o s i b l e c. N a s t i . 
I m p r e c a r c. Z e r m a n c l a r . 
I m p r e c a c i ó n c. So la j a i . 
I m p u e s t o c. J a r a ; a r j i r ú . 
I n c a p a z c. Neg-uisarao. 
I n c o r d i o c. B r u t n l é . 
I n c r é d u l o c. P a c h i v e l a . 
I N F 
I n d i c a r d . I n d i c a r el s i -
t i o d o n d e se p u e d e r o b a r . 
D a r e l santo. 
I n d i r e c t a p o p . Sonsacar 
con i n d i r e c t a s . T i r a r n n r e n -
to! . 
I n d i s c r e t o d . C h i b a t o . 
I n d i v i d u o c. P a i l l ó . 
I n d o l e c. C h i p o r r o ; o r q u i -
de. 
I n e x p e r t o c. B i s c o n d ó . || 
p o p . N o v a t o ; p a n o l i . 
I n f a m i a c. N a u s a r d e r a ; 
n a u s a r d i p e n . 
I n f e l i c i d a d c. C h o r o r i p e n . 
I n f i c i o n a d o c. J e l o l ó . 
I n f i c i o n a r c. F n n g u e l a r ; 
chocoronar . \ \ pop . P r i n g a r . 
I n f i e l c. B o c h a c a y . 
I n f i e r n o c. B e n q u i s t a n ó ; 
cas inoben; p r o v e r e n q u e . 
I n f o r t u n i o c. C h a r a b u r r í . 
I N S 
I n g l a t e r r a c. G u l u b a -
chen . 
I n g l é s c, G u l u b a n ó . 
I n g r a t o c. S u n c a l ó . 
I n h u m a n o c. B u r j a c h i q u i . 
I n i q u i d a d c. J i n d i p é n . 
I n j u r i a c. J u n q u i . 
I n m a c u l a d o c. Nespachi-
lao . 
I n m u n d i c i a c. J i n d i p e n ; 
c a r c a ñ i ; c a r c a ñ i p é n . 
I n m u n d o c. J i a d ó ; p ra -
c h i n d ó . 
I n o c e n t e c. j p o p . J i l y . || 
p o p . Ca te to ; l i l a ; p a n o l i . 
I n s i n u a r s e p o p . Con u n a 
m u j e r . P o n e r l a va ras . 
I n s p e c t o r d . I n s p e c t o r de 
p o l i c í a . B a r o n d a . 
I n s t r u c c i ó n c. S i s c a b a ñ i . 
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I n t a c t o c. Nespach i l ao . 
I n t e l i g e n c i a c. Chanele-
r í a . 
I n t e l i g e n t e c. C h a ñ a r é ; 
p e r n i q u e . 
I n t e n d e n t e c. B a r o l a c r ó . 
I n t e n t a r c. P e n c h a v a r . 
I n t é r p r e t e c. Des tebre-
chador ; sar ichipes . 
I n t e s t i n o c. P o r r i á , 
I n u n d a c i ó n c. B u j a n - i . 
I n v i e r n o c. C h a o m ó ; ven . 
I r c. Cha la r ; n a v e l a r ; na-
jav ; g u i l l a r ; so janar ; a l a r ; 
m i n a r . 
I r a c. C o n c h é . 
I r a c u n d o c. C o n c h e n g e r ó . 
I r s e c. A l a r s e || c. y d . P i -
rarse . 
I s l a c. B e s c h í . 
J O R 
J a b a l í c. F r a c a s ó . 
J a b ó n c. S a m p u ñ i . 
J a b o n e r í a c. S a m p u ñ e v i a . 
J a b o n e r o c. S a m p u ñ e r o . 
J a c a c. G r a s t í . 
J a m ó n c. B a l e b a l ; b a l i -
c h ó n . 
J a r r o c. Bel loso . 
J e f e c. B r o j e r ó . || E l j e f e . 
E l p r i m e r o . || d . Jefe de v i g i -
l a n c i a . R a t o . 
J e r é z c, B o r b o r e o . 
J e r g a d . B a r b a ; f e t e l ; f u l . 
J e r g a l d . L e n g u a j e j e r -
g a l . ( V . J e r g a ) . 
J e s u c r i s t o c. C r e s ó r n e ; 
pobea; t e b l e q u e ; j e s u n v a y . 
J i c a r a c. S u b u l n ú . 
J o r n a l e r o c. G l u s p i r é ; em-
p i r r o r é ; p a i l l ó . 
J o r o b a c. B u j í a ; b u j i n d i a . 
\ \ p o p . Chepa . 
J U E 
J o r o b a d o c. B u b i b i o ; b u -
j i n d o v i o ; b u j u n d o v i o . \ \ pop . 
Chepa. 
J o s é c. S i m p r o f l é . 
J o v e n c. Chaba l . \ \ p o p . 
P o l l o . 
J o y a c. C h a l l a . 
J u a n c. J a r d a n i ; bar-
san i . 
J n a n i t o c. B a r s a l y . 
J ú b i l o c. G o n i n c h o . 
J u d e a c. B o r d a j i a ; j u d a -
j í a . 
J u d í a c. Q u i n d l a . 
J u d í o c. B o r d a j ú . 
J u e g o c. Bu i - ló . || p o p . P a r -
a d a de j u e g o de p o c a c u a n -
t í a . B u r l ó t e . || c. Casa de j u e -
go. B u r l ü . I I p o p . G a r i t o . 
J u e v e s c. C a s c a ñ é . 
J u e z c. B u s n ó ; b r a v o ; a v i -
sado; a g u a l ó ; b a r a u d e r . 
J U N 
J u g a d o r c. Esp i l l ador ; 
b u r l a d o ; A c a r ó . |i d . Pun-
t o . 
J u g a r c. E s p i l l a r ; flear. H 
p o p . J u g a r á l o s p r o h i b i d o s . 
V e r l a s v e n i r ; t i r a r de l a o re ja 
á J o r g e . 
J u i c i o c. C a l á m b r i c o . 
J u l i o c. Ñ u n t i v é . 
J u n i o c. N u t i v é , 
J u n t a c. Gatesca. |¡ J u n t a 
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de l a d r o n e s ó de r u f i a n e s . Ba-
t e l ; b i r l e sca ; c h e r i n o l a . 
J u n t a r c. A r r e d o m a r ; 
a r roscar . 
J u n t o c. S u m p a r a l ; l acho . 
J u s t i c i a c . L a c h i r í ; j a r s i a ; 
b a r s a n i ; g u r a ; j a r d a n i . 
J u s t o c. M a j a r é . 
J u z g a r c. P e n c h a b a r ; 
p i n c h e r a r ; p i n c h e r e l a r ; pre-
j e n a r ; s a rp l a r ; sa rdenar . 
L A D 
L a c. A . 
I i á / b i o c. Sonsi . 
L a b r a d o r c. R a n d i ñ a r ó . 
L a b r a r c. A s t r u j a r ; r a n -
d i ñ a r ; r a n d i ñ e l a r . 
L a d i l l a c. C u ñ a r m i ; p i n -
so r ra . 
L a d i n o c. J e r i n é . || p o p . 
L a r g o ; p u n t o filipino. 
L a d o c. A l i g a t a . 
L a d r i l l o c. U l a g - o n é . 
L a d r ó n c. C h o r a r ó ; cho-
r u y ; r a n d é ; c h o r i ; b i r l ó ; b a i -
l a d o r ; b a i l e ; choro ; r a n d a ; 
r a t a . || L a d r ó n v i e j o . B a i l ó n . 
|| L a d r o n c ü l o . B a i l i t o ; ch i r -
l e r i n . \ \pop. R a t a I I d . L a d r ó n 
de t i e n d a s . B a j a m a n o ; ba-
j a m a n e r o . H L a d r ó n p o r él 
p r o c e d i m i e n t o d e l t o m a d o r . 
C o m p r a d o r . || L a d r ó n que ro-
ba á mu je r e s . C o m p r a d o r de 
L A D 
g a c h í s . || L a d r ó n que co r t a 
l a r o p a p a r a r o b a r l a carte-
r a . C h i n a d o r . || L a d r ó n to r -
pe . M a l e t a . || L a d r ó n que ha-
ce escalos. M i n a d o r , a l c a n t a -
r i l l e r o , r a t o n e r o , || L a d r ó n 
de g a n a d o . A p a r t a d o r . || L a -
d r ó n que h u r t a p o r l u g a r a l -
to . A l t a n e r o . || L a d r ó n de 
c a b a l l e r í a s . A l m i f o r e r o . || E l 
que recibe el h u r t o de o t r o 
p a r a p o n e r l o á r ecaudo . A l i -
v i a d o r . |1 L a d r ó n que r o b a en 
t i e n d a s de seda. A l c a t i f e r o . 
|| E l que a c o m p a ñ a a l l a -
d r ó n y l l eva lo que h u r t a . 
A z o r e r o . \\ L a d r ó n de p a ñ u e -
los. Saflsta. || L a d r ó n nuevo . 
B a j a m a n o . || L a d r ó n de fe-
r i a . B o l e a d o r . || L a d r ó n p o r 
v e n t a n a . B o l a t a . || L a d r ó n 
d i e s t r o . B u z o . || D e g a l l i n a s 
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G o m a r r e r o . || D e campo . L a -
g a r t o . I I Con g a n z ú a . Perca-
d o r . 
L a g a r t i j a c. B e j a r i l í ; per-
v i r i c h a ; p i r i v i c h a . 
L a g a r t o c. B e j a r i ; berde-
j i ; p i r i v o c h o . 
L á g r i m a c. B i c l i m a . 
L a g u n a c. C h o n o p a ñ í . 
L a m e n t a r c. Orobar ; oro-
b i a r . 
L a n a c. J o r p o y . 
L a n z a c. Es tuche; g l a n d i , 
j a u r ó . 
L á p i z c. F o i b a s í . 
L a r g o c. D u r . 
L a s c. As . 
L á s t i m a c. Caurea . 
L á t i g o c. C h u p i n l . 
L a v a r e . R e g a r ; m a h a b a r . 
L a v a t i v a c. A g ü é . 
L a z o c. Rapo . || { T r a m p a ) 
R i t i j i . 
L e b r i l l o c. P e r n i c h a . 
L e o t o r c. L a r a n ó ; l i r e n ó . 
L e c h e c, C h e r i p i ; chut ! . 
L e c h o c. C h e r í p e n . 
L e c h o n c i l l o c. B a l o r ó . 
L e e r c. Nasa rda r ; l i v e -
n a r ; l i b e n a r . 
L e g u m b r e c. B r i n z a . 
L e j o s c. A l u n é . 
L e n g u a c. C h i p é ; desosa-
da. |1 p o p . M U Í ; l a s in hueso. 
L I C 
L e n t e c. A n c l i . 
L e n t e j a c. A r i t é . 
L e f i a c. Cas. 
L e f i a d o r c . C a s t o b e r ó . 
L e ó n c. B o m b a r d ó ; l o m -
ba rdo . 
L e p r a c, Z a r a p i a . 
L e p r o s o c. G r o d o g o g o ; 
zar ap iado . 
L e t r a c. L i r e s t r e . 
L e v a n t a m i e n t o c. A r d i -
ñ a m i e n t o . 
L e v a n t a r c. S u s t i ñ a r ; us-
t i l a r ; u s t i l e l a r ; co s tuna r ; ar-
d i ñ a r . 
L e v i t a c . Sepia , j] p o p . L e -
vosa. 
L e y c. Eschas t ra . 
L i a r c. P a n d a r ; pandisa-
r a r ; enroscar . 
L i b e r a c i ó n c. M e s t i p é n . 
L i b e r t a d c. B o l a ; l i b e r t a -
r u c h o ; m e s t i p é n . 
L i b r a c. L i b r a de -peso. 
D i ñ i . 
L i b r a r c. L i s t r a b a r . 
L i b r a r s e d . L i b r a r s e de 
l a p e n a . B u r l a r s e . 
L i b r e c. L i s t r a b a d o . 
L i b r i l l o c. L e í . 
L i b r o c. G a b i c o t e ; crisco-
t e ; g a s e ó t e ; a r m e n s a l l é . 
L i c o r c. L i m a r i . 
L i c o r i s t a c. L i m a r i s t a . 
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L i e b r e c. A j o j o í ; so lg ia . 
L i e n d r e c. C h u r r i l l i ; cho-
v a i ; l i q u i a . 
L i e n z o c. Bos t an ; d i c l ó ; 
p u s t á n . 
L i m a c. J u r i . 
L i m i t e c. N e v e l i . 
L i m ó n c. B e r r e c h i . 
L i m o n e r o c. B e r r e c h i -
no . 
L i m p i a c. A l i m p i a . 
L i m p i a r c. A l i m p i a r . 
L i m p i e z a c. A l i m p i . 
L i n a j e c. B a t í ; s u e t í . 
L i n g o t e m e t a l . L i n g o t e 
de cobre. S a l m ó n . || L i n g o t e 
de p l o m o . G a l á p a g o . 
L i n o c. B o s t a n . 
L i o c. L i o de r o p a . F a r d a ; 
o v i l l o . 
L i r i o c. C u j i ñ ú ; c u j n ñ i ; 
r u j i . 
L U Z 
L i s i a d o c. Grodogopo . 
L i s o n j e r o c. J o m b a n a r ó . 
L o b o c. L u c y ; o r ú ; t u n -
t i e n ; y e r ú ; t u t ú n . 
L o c o c. N i l i l o ; cha r l ao ; 
d i n e l o ; l i l ó . \ \ pop . Chalao . 
L o d o c. Ch ique . 
L o g r a r c. Ozuncha r ; ta-
b l e r a r . 
L o m o c. D u m é ; d u m e n . 
L o n d r e s c. L l u n d u n . 
L o q u e a r c. D i n c l o v i s a r . 
L o s c. Os. 
L u e g o c. Yesco tv i a . 
L u g a r c. Sis t a n o; s tano; 
g a l l . 
L u m i n o s o c. L l u t o y . 
L u n a c. C h i m u t r i ; bevb i ; 
c h i u n t v é . 
L u n e s c. L e m i t r e ; l i m i -
t r é n . 
L u z c. M u m e l i . 

X J I J 
L L E N 
L l a m a c, J aque . 
L l a m a d o c. A r a q u e r a d o ; 
he tado . 
L l a m a r c. H e t a r ; a raque-
r a r ; a r a q u e l a r ; p u c h a r ; p u -
chelav; p r u c h a r . 
L l a n t o c. Orobo . 
L l a n u r a c. B e r j a l i ; t a r i -
q u é . 
L l a v e d . B a n d e r i l l a . || c. 
C l a u c h i ; ae l l a . || d . L l a v e f a l -
sa. Espada . || c. L l a v e maes-
t r a . L a n g u e l i c h i . 
L l e g a r c, B i g o r e a r ; a v i -
l l a r . 
L l e n a r c. P a r e l a r . 
L L U V 
L l e n o c. P a r e l a l ó . 
L l e v a r c. S i n a s t r a r ; t r u -
j i p a r ; l i q u e r a r ; enca lomar . || 
p o p . E l que l l e v a d l a casa de 
j u e g o ó d e p r o s t i t u c i ó n . G a n -
cho. 
L l o r a r c. Orobar ; o r o b i a r . 
L l o r o c. O r o b o . 
L l o r ó n c. O r o b ó n . 
L l o r o s o c. Oroboso. 
L l o v e r c. B r i j i n d a r . 
L l o v i d o c. B r i j i n d a d o . 
L l u v i a c. B r i j i n d a ; b r i j i n -
d i a . 
L l u v i o s o c. B r i j i n d o y ; 
b r i j i n d u y . 

M A L 
M a d r a s t r a c. Pasdai . 
M a d r e c. B a t a ; c h i n d a l y ; 
d a i , 
M a d r i d c. A d a l i ; m a d r i -
l a t i . 
M a d r i l e ñ o c. A va l i m ó . 
|| p o p . G a t o . 
M a d r i n a c. B a t o r r i . 
M a d r o ñ o c. J a m a d u r i . 
M a d r u g a d a c. N i e b l a . 
M a e s t r a n z a c. D o c u r d a -
q u e n . 
M a e s t r o c. M a e s t r o de 
escuela. D o c u r d ó ; d u q u e n d o . 
M a g i s t r a d o c. B a r a d e r ; 
b a r a n d e r ; j i m a r ó . 
M a g i s t r a t u r a c. G a c h i m -
basta. 
M a j e s t a d c. B u j e r i . 
M a l s. c. B a s t á ; ba s t a l ; 
c h o r ó ; p u ñ i ; c h a r a b u r r í . || 
a d v . P a n i p é n . 
M A N 
M a l a c. M a l a f é . Revesa . 
M a l a g u e ñ o c. C h o r r i -
g a ñ ó . 
M a l d a d c. J i a d i p e n . jj 
p o p . C h a r r a n e r í a . 
M a l d e c i r c. So la ja r . 
M a l d i c i ó n c. O l a j a i . 
M a l e z a c. P o b a n ó . 
M a l o ( pe r sona ) c. J u n t i ñ a ; 
t u y a t ó ; n a s v a l ó . || p o p . Cha-
r r á n ; p u n t o de cu idado . II (en-
f e r m o ) c. C h o r r é ; n a s a l ó . 
M a l t r a t a r c. Caque ra r ; 
g u i n d a r . 
M a m a r c. M a m i s a r a r . 
M a n a n t i a l c. A l j e ñ i q u e ; 
j a ñ í . 
M a n c e b a c. L a s r o i ; l u m í ; 
l umia sca ; Un ica . || p o p . A p a -
ñ o ; a r r i m o ; socia . 
M a n c e b í a c. G u a n t a . || 
p o p . Co leg io de n i ñ a s . 
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M a n c e b o c. B é d o r o . 
M a n c o c. B a y o p i o . 
M a n c h a c. Q u i c h a r d i l a , 
M a n c h a r c, Q u i c h a r d i l a r . 
M a n d a m i e n t o c. M a n d a -
m i e n t o de l a l ey de D i o s . D i -
c h a b a ñ e l o . 
M a n d a r c. D i c h a b a r . 
M a n d a t o D i c h a b ó n ; d i -
c h a b i i . 
M a n d i l c. M a n c i l . 
M a n d o c. Peu lo . 
M a n g a c. M u c i q n i ; mnv-
m u r c i q u i . 
M a n e r a c. Beda ; g o v e v ó ; 
m i p i . 
M a n i á t i c o c. B a r l ú . 
M a n i f e s t a r c. Despandav; 
n i c h o b e l a r . 
M a n i f i e s t o c. Despan-
do. 
M a n o c. Chova ; ba te jo ; 
ba; bae; b a t i ; baste. |] p o p . 
G u a n t e . || c. M a n o derecha. 
Tor reJ lAfano i z q u i e r d a . Yes-
d í a . 
M a n t a c. Pelosa, pelusa; 
p u l l o s a ; ve l losa ; o c h a r d i ; ba-
r í , p e r n i c h a . 
M a n t e a r c. Pe rn i chabe -
r a r ; p e r n i c h a v a r . 
M a n t e c a c. P u t i r i c h a ; 
q u i r . 
M a n t e l c. T a b l a n t e . 
— M A R 
M a n t e o c. Pe rn i chabeo ; 
m á n d e l o . 
M a n t i l l a c. O c h a r d i . 
M a n t o c. Ocha rno ; ucha r -
d ó . 
M a n t ó n d . A v i ó n . 
M a n u e l c. A d o n a y . 
M a n z a n a c. Poba; b rondo . 
M a n z a n o c. P o b a n ó . 
M a f i a c. A l b i r i j i . 
M a ñ a n a c, C a l l i c ó . || Pa-
sado m a ñ a n a . C a l l i c a t e . 
M á q u i n a d . Supues ta 
m á q u i n a de hacer m o n e d a . 
G u i t a r r a . 
M a r c. Maco lo t ende ; m o r ó . 
M a r a v i l l a c. Z i b a . 
M a r a v i l l a r c. Z i b a r . 
M a r a v i l l o s o c. Ziboso. 
M a r c h a r c. C h a l a r ; na-
j a r ; n a j a r a r ; n i q u i l l a r . 
M a r i a c. Os t e l i nda . |¡ M a -
r i a S a n t í s i m a . T e m e a t a ; efi-
canza . 
M a r i c ó n c. R u m i n é . l l p o p . 
Sarasa; comadre ; es teta; za-
pe. 
M a r i d o c. R ó ; r o m ; r o m á . 
M a r r a n a c. B a l i ; b a l i -
ehi. 
M a r i m a c h o c. M a n u s a r d i . 
M a r t e s c. G u e r g x i e r é . 
M a r t i l l o c. C u r r a n d ó . 
M a r z o c. Q u i r d a r é . 
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M a s c. B u ; b u t e r ; t a m i . 
M a s c a r c. D a m b i l a r . 
M a s t i c a r c. D a m b i l a r ; 
d r a m a r ; d ransa r . 
M a t a c. A r l u c h i ; b u r é . 
M a t a r c. M a r a r ; m a r e l a r ; 
m u l a b a r ; t a sabar ; t a s a r e l a r . 
II c' y P0P- D a r m u l é , \ \ p o p . 
Despachar ; e n v i a r a l o t r o 
b a r r i o . 
M a t r i m o n i o c. C o r b a l l é . 
M a t a d e r o c, M u l a b a n d o ; 
m a l a b a r d ó . 
M a t a d o r c. M u l a b a r d ó . 
M a t r i z c. Beo . 
M a y o c. Q u i n d a l é . 
M a y o r c. F e t e r . 
M a y o r d o m o c. B a r o l a c r o ; 
q u e r e s q u e r ó . 
M a y o r d o m i a c. Queres-
q u e r i a . 
M a z o c. M o c h i q u e ; g a r -
do. 
M e c, M a n g u e ; p i e . 
M e d i a c. S o l e b á ; denisa; 
m a c a r a . H M e d i a s c. C a ñ a s . 
M e d i c a m e n t o c. Choco-
r o m i ; c a s t a ñ i . 
M ó d i c o c. S a l a m i t o ; f u l -
c h e r ó . \ \ pop . Mata-sanos. 
M e d i d a c. M e l a l ó ; mer -
t a ; bea . 
M e d i o d i a c. P a s r a c h í . 
M e d i r c. M e l a l a r ; bear . 
M e d i t a b u n d o c. Pencha-
boy . 
M e d r o s o c. C a s ñ é . 
M e l a n c ó l i c o c. M u l a n ó . 
M e l e n a c. B a c h i r d o y . 
M e c h ó n c. Be r i cobe . H 
p o p . T u f o . 
M e l o c o t ó n c. P e r p e l ó . 
M e l ó n c. S u n g l ó . 
M e l o s o c. Gu inoso . 
M e j i l l a c. Chosni . 
M e m o r i a c. Su ja l l e ; fa-
c h ó . 
M e n e a r c. Bes te la teca r . 
M e n e o c. Bes te la teco. 
M e n o s c. M e n d e s q u e r ó . 
M e n s t r u a c i ó n c. A r a t e ; 
s a n g u i n a , \ \ p o p . Mes; pe r io -
do; r e g l a . 
M o n t e e . C a l a m b r i c o ; 
s u n c a i . 
M e r c e d c. F u r u n e . 
M é r i t o c. Oche r i to . 
M e n t i r c. Ca labear ; l e m -
bresquear . || p o p . H e c h a r bo-
las; m e t e r i n f u n d i o s . 
M e n t i r a c Calabea ; l e m -
bresque. \\ p o p . B o l a ; b u l o ; 
i n f u n d i o ; cuen to . 
M e s c. Chono; ochon; t r a -
n i e . 
M e s a c. Mensa l l e ; s a l l é . 
M e s ó n c. Mesuna; p o s u n ó ; 
p u s a n ó ; s o s p e c h a ; t a l ó n . 
M I R — 240 
M e s o n e r o c. J u l a y ; com-
p o r t e . 
M e t a l c. A v i s p e j a l . 
M e t e r c. Cha la r ; m i t i s a -
r a r ; s i n c h i t a r . 
M e z q u i n o c. C a r c a ñ é . || 
p o p . A g a r r a d o ; r o ñ a -
M i c. M a n g u e ; m i u r i . 
M i c o c. S i m u c h i . 
M i e d o c. A r a s n ó ; d r á d a l . 
I I c- y p o p . Cangue lo ; can-
g u i s ; j i n d a m a ; j i n d a . 
M i e l c. A g u í ; a n g u í n ; 
q u i n . 
M i e m b r o c. M i e m b r o v i -
r i l . Q u i l é ; q u i l o ; q u i l e n . || 
p o p . (V . P a r t e . ) 
M i é r c o l e s c. S i s c u n d é . 
M i g a j a c. J a r i m a . 
M i g a r c. J a r i m a r . 
M i g u e l c. G e r i n e l . 
M i l c. Jazare . 
M i l a g r e r o c. Z i b o r o . 
M i l a g r o c. Z ibo . 
M i n a c. C h i j a i r i . 
M i n i s t r o c. E r a j a y , 
M i ó C . M i u r i o . 
M i r a d a c. D i c a ñ i ; d í c a d a . 
\ \ p o p . M i r a d a e s c u d r i ñ a -
d o r a . P e s t a ñ a . 
M i r a d o r c. D icandesque-
r ó . 
M i r a r c. Desmicar ; d i a -
l a r ; d i a r d i q u e l a r ; d i cabe l a r . 
M O N 
|| p o p . G u i p a r . l i d . M i r a r con 
c u i d a d o ó recelo. A v i s p e -
r a r . 
M i s a c. M i j a t e . 
M i s e r a b l e c. Odoroso. || 
p o p . C h a r r á n . 
M i s e r i c o r d i a c. Ca rnea . 
M i s e r i c o r d i o s o c. Can-
reoso; c a n r o n é . 
M i s m o c. M a t e j o . 
M o c i t o c. j p o p . Chaba l i -
11o. 
M o c o c. C o s t u n a g a . 
M o c o s o c. Cos tunacoy ; 
costunagoso. 
M o j a r c. J o r r o d a r . 
M o l e s t a r pop. D a r l a l a -
t a . || c. T r a j a t a r . 
M o l e s t o c. E s t o n g c r o ; 
t r a j a toso . I ] p o p . P e l m a , pe l -
mazo ; l a t a ; l a t e r o , l a toso , 
ch inche . 
M o l e r c. N a c i g a r ; m a r a -
bear . 
M o l i n e r o c. E s i a n e r ó ; 
e s i a n ó . 
M o n a c. S i c h á . 
M o n a g u i l l o c. S i c h a q u i -
l ló . 1| p o p . M o n a g o ; r a p a ve-
las. 
M o n e d a c. P a r n é ; c a l é , 
n o r t ó ; e s t o n g r i ; b r u j e . || p o p . 
G u i t a : mechuza ; pe r ras ; mos-
ca; l u z . jl d . L l a m a r a || D e 
M O R — 241 
c inco d u r o s . Bovi 'ega ; c i r e r a . 
II M o n e d a de u n d u r o . Coro-
nes. || p o p . Chusco; c h u l é ; ojo 
de h u e y .Wd. E x p e n d e r mone-
d a f a l s a . E s p a r r a m a r . || Su-
pues t a m á q u i n a de hacer mo-
neda . G u i t a r r a . || M o n e d a 
f a l s a . L l á m a r a f u l . || p o p . 
M o n e d a de c inco c é n t i m o s . 
P e r r a ch ica . WMoneda de d iez 
c é n t i m o s . P e r r a g r a n d e . 
M o n e d e r o d . M o n e d e r o 
fa l so . C a r b o n é . 
M o n j a c. E r a j u n d i ; e r i a n -
d í a . 
• M o n j e c, E r a n d i é . 
M o n o c. P a p i n o r ó ; s i c h ó ; 
s i m u c h y . 
M o n t a ñ a c. B u r . 
M o n t a ñ é s c. L u g a n o . 
M o n t a r c. M o n t a r á caba-
l l o . C o s t i ñ a r . 
M o n t e c. B u r ; p l a y . 
M o n t e r a c. J i m o n a ; j e r a -
ñ i . 
M o n t ó n c. T r a b o j o . 
M o q u e a r c. Cos tunaca r . 
M o r a d a c. Q u e r é . || a d j . 
M o m b ó r i a . 
M o r a d o c, M o m b o r i c ó ; 
m o m b o r i ó . 
M o r i r c. M e r a r ; c a q u i v a r . | 
p o p . Esp icha r ; i r se a l o t r o ba-
r r i o ; h i n c a r e l p ico ; l i á r s e l a s . 
M U E 
M o r o c. C o r a j a n ó ; c o r a j a y . 
M o r t a l c. M u l e l á . 
M o r t i f i c a r c. P e r n i c h a -
b e r a r . 
M o s c a c. M a c h á . 
M o s c ó n c. M a c h i n . 
M o s q u i t o c. F i n g u e l é ; 
l o r é . 
M o v e r c. Cha l avea r . 
M o z a c. Chaba la ; g a c h í ; 
p i n d o r r á ; m u s a r d i ; l a c r o r r y . 
M o z o c. B e d o r ó ; c h a b a l ; 
l a c r o r r ó . || B u e n mozo, S in -
t r a b ó ; g a c h é ; g a c h ó . 
M o z u e l o d . Ch iba to . 
M u c h a c. B a r i b u s t r i . 
M u c h a c h a c. Ch i s l ama ; 
p i n d o r r a b e d o r i . 
M u c h a c h e e . B r o t a m u c h í ; 
bedoro . || p o p . Chaba l . 
M u c h e d u m b r e c. P las ta-
ñ í ; g r a n i z o ; h a m b é . || d . M a -
r á ; m a r a ñ a . 
M u c h o c. B a r i b ú ; ba r ibus -
t r é . Wpop. L a m a r ; l a m a r y 
sus peces. 
M u d a c. M u s i l í . 
M u d o c. M u s i l é . 
M u e l a c. C h i m u l a g í a ; cho-
r r i a . 
M u e r t e c. M e r i p e n ; moi - i -
b é n ; b e r i b é n ; c a l i s é n ; m u l é . 
11 L a m u e r t e . L a c i e r t a ; l a m u -
j i . || D a r m u e r t e . D a r m u l é . 
M U L 
M u e r t o c, M u l a j a i ; co r ra -
do; esporr ibao; m u l o . II M u e r -
to d p u ñ a l a d a s . B a r a u s t a d o . 
II M e d i o m u e r t o . P a s m u l o . 
M u j e r c. C a c h i á ; j a ñ á ; r a -
n ú . \ \pop . G a c h í . || c. M u j e r 
l i s t a . M a r c a t u n a . || M u j e r 
p r o p i a . R u m i . || M u j e r p r e -
ñ a d a . C a m b r i . jj M u j e r p ú b l i -
ca. L e a ; m a l a d í a ; m a r q u i s . 
\ \ d . L u m i a . || jpop. Chaleco; 
p a l o m a ; n i ñ a ; c a r r e r i s t a ; 
cha i ; zo r r a . 
M u í a c. A l m i f o r a ; c h o r i . 
M u l a d a r c. G r o ñ í ; f u r g o í i i . 
242 — M U Y 
M u l a t a c. G a y a r d i . 
M u l a t o c. E s p r e j a n ó ; ga-
y a r d ó . 
M u l e t e r o c. D r o m a l i . 
M u l o c. C h o r é . 
M u n d o c. B u r d a n ; b u r d i -
p é n ; sundache; s u r d á n ; b u n -
d á ; c h i q u e n . 
M u n i c i p a l e s ( L o s ) d 
p o p . Los ceras. 
M u ñ e c a c. M a s t r o n g e . 
M u r o c. U m u . 
M ú s i c a c. S i n g a . 
M u s l o c. C u s t i s a n g u l ó . 
M u y c. B a r i b ú . 
i s r 
N A V 
N a b o c. R e p a ñ o . 
N a c e r c. A r d i ñ a r a v ; pupe-
lar ; p u r e l a r ; a r d i ñ a r ; c h i n d a r . 
N a c i d o c. A r d i ñ a d o . 
N a c i m i e n t o c. A r d i ñ i p e n . 
N a c i ó n c. E s i c h é n ; r a t i . 
N a d a c. C h i c h i . 
N a d a r c. C h a p a l a t e a r ; 
ñ a ñ a b a r ; c h i n a r ; c h i c h i a r . 
N a d i e c. Ca ique . 
N a i p e c. E s p i l l a n t e ; m a -
sel t ica . 
N a r a n j a c. C h i r i n g a . 
N a r i z c . N a r e ; n a c l é ; n a q t i í ; 
n a c r í . \ \pop . Nap ia s ; t r o m p a . 
N a r r a c i ó n c. P e n e l a r í . 
N a r r a r c. P e n e l a r . 
N a v a j a c. Serda ; s e r d a ñ i . 
|| p o p . Che i r a ; a l f i l e r ; h e r r a -
m i e n t a . 
N a v a j a d a p o p . M o j a d a . 
N a v i o c. B e r ó ; b e r i f e r o . 
N O C H 
N e g a d o c. N e g n i s a r a o . 
N e g a r c. N e g u i s a r ; ne-
g u i s a r a r . 
N e g o c i a r c. P a m g u e l a r ; 
p u r m b a r . 
N e g o c i o c. C ú r e l o . || p o p . 
Changa . || H a c e r su negocio. 
H a c e r su agosto; ponerse las 
botas . 
N e g r o c. G a l l a r d o ; g r e n o ; 
g r a s n o . 
N i e b l a c. C o h e d í . 
N i e v e c. J i b é . 
N i n g ú n c. N a n a i ; n e c a u t e . 
N i n g u n a c. ( V . N i n g ú n . ) 
N i ñ a c. C ha b i ; cha i , jj p o p . 
P a r r a l a . 
N i ñ o c. C h a b ó ; c h i n o r r é . H 
p o p . P a r r a l . 
N o c. N a s t i ; na ; n e x o . 
N o c h e c. Oscura; a r a c h ú ; 
t a r a c h i . 
N O T 
N o m b r a r c. Puchaba r ; 
puche l a r ; p u c h a r ; p r u c h a r . 
N o m b r e c. Asnao ; des-
q u e r o ; ocona; nao. II d . Pe t a ; 
pe t a t e . || N o m b r e fa lso . Pe-
t a f u l . || C a m b i a r de n o m -
bre . P a r u q u e l a r e l p e t a . 
N o r i a c. R i n . 
N o s o t r o s c. J a b e r é s ; 
a m a n g u e . 
N o t a r c. A v i s a r . 
N o t a r l o c. C h i n e l . 
244 — N U E 
N o v i a c. N i b o v i a ; r e m a n -
d i ñ y . 
N o v i o c. R e m a n d i ñ ó . 
N o v i e m b r e c. N u d i c o y . 
N u b a r r ó n c. F e l e g ó . 
N u b e c. P a r i ; pa ro . 
N u e r a c. S a s í , 
N u e s t r a c. A m a r ! . 
N u e s t r o c. A m a r o . 
N u e s t r o s c. A m a r e s . 
N u e v e c. N e b e l ; n o r v i a . 
N u e z c. P e n d a j i m i n i . 
o 
O D R 
O b i s p o c. E r a j a i l o l é . 
O b r a c. T r o c a n é . 
O b r a r c. R a n d i ñ a r ; r a n -
d i ñ e l a r . 
O b r e r o c. R a n d i ñ a r ó ; t a -
r i p ó . 
O b s c u r i d a d c. O r u n i p e n ; 
t u r o n i j é . 
O b s c u r o c. B r a n q u i l ó ; 
o r u n é ; o i u n ó . 
O b s e r v a r p o p . Observar 
con c u i d a d o á u n a p e r s o n a . 
F i l a r . 
O b t e n e r c. A r g i r a r . 
O c a c. P a p i . 
O c é a n o c. P a ñ i b a r o . 
O c t u b r e c. O c t o r b a . 
O c u l t a r c. U c h a r a b a r . 
O c u p a c i ó n c. C ú r e l o . 
O c h e n t a c. O t o r e n t a . 
O c h o c. O to r ; j o r b e . 
O d r e c. D r o b a . 
O M B 
O f e n d e r c. Oquenda r . 
O f i c i a l c. C u r r i a l . 
O f i c i o c. C u r r i é ; c u r r i p é n . 
O f r e c e r c. D i ñ e l a r . 
O f r e c i m i e n t o c. D í ñ e l o . 
O í d o c. C a ñ e ; j ú n e l o . 
O í r c. J u n a r ; j u n e l a r . 
O j o c. A q u i a ; c l i s é ; sacai; 
f a n a l ; a v i z o r ; c l iso. 
O l e o c. L a m p i o . 
O l e r c. J i n g l a r . 
O l f a t e a r c. J i n g l a r . 
O l f a t e e . J i n g l o y . 
O l i v a r c. O r u c a l ; o r u -
q u i a l ; u r u c a l . 
O l i v o c. O r u q u e . 
O l v i d a d i z o c. C h a n o r g u -
n o y . 
O l v i d a r c. C h a n o r g a r . 
O l v i d o c. C h a n o r g i i . 
O l l a c. P i r i a ; v e r ó ; p i l i . 
O m b l i g o c. T r u n c h a . 
O R G 
O n z a c. J a r a ; b r e v a ; j a -
r a y á ; j e r e y á ; p e r r u c a . || p o p . 
P e l u c o n a . 
O p r i m i r c. Pande l a r . 
O r a c i ó n c. Beda ; ocana-
j i m i a . 
O r a r c. Beda r ; bedelar ; 
m a n g u e l a r ; ocanar . 
O r a t o r i o c. M a r m u c h a ; 
f e r m i n i c h a . 
O r b e c. G l o r i n q u é . 
O r d e n c. D i c h a b ó n ; d icha-
b ú ; p a c u a s ó . 
O r d e n a r c. P a c u a r a r . 
O r e j a c. Car; g e r t a ; m i d a . 
O r g a n o s c. y p o p . G e n i -
tales de l a m u j e r . ( V . P a r t e ) . 
|| Geni ta les de l hombre . ( V . 
P a r t e ) . 
O r g u l l o c. B a r u d i ñ i ; ba-
r u n d i ñ i . || p o p . M o ñ o s ; h u -
mos; tufos . 
246 — O V E 
O r g u l l o s o c. S i s t i l ó ; su-
pe rb io . \ \ p o p . M o ñ i s t a . 
O r i e n t e c. B o c t a r ó . 
O r i f i c i o c. B u l . 
O r i l l a c. O c a n i l l a . 
O r i n a c. M u c l ó . 
O r i n a r c. J a ñ a r ; m u d a r ; 
j a r m u t r a r . || p o p . H a c e r 
aguas menores ; m u d a r e l 
a g u a á las c a s t a ñ a s . 
O r o c. Sonacay; sonague; 
sorna; s o r n i ; s o r n o ; c a c h u c h o . 
O s c. A . 
O s t e n t o s o c. D i s c a n d o y . 
|| p o p . F a r o l ; m o ñ i s t a . 
O t o r g a r e , O t o r g u i s a r e l a r . 
O t r a c. J e t r a . 
O t r o c. A v e r é ; j e t r ó ; 
aver . 
O v e j a c. 
U i . || Oveja 
j e n l í . 
B r a q u i ; b r a q u i -
m e r i n a . J e n b i ; 
P A I 
P a c i e n c i a c. Ospachi r i -
ma . 
P a d e c e r c. B r i n c h a l a r ; 
p r e j e n a r ; u r g u i ñ a v ; u r g i y a r ; 
m e r a r . 
P a d e c i m i e n t o c. B r i c h a -
l i p e n ; m e r d i p e n . 
P a d r a s t r o c. P a s b a t ú . 
P a d r e c. B a t o ; ba t i co ; ba-
t ú ; dada; sayo. 
P a d r e s c. Ba tuces . 
P a d r i n o c. B a t o r r é . 
P a g a c. J a y e r e ; p l a s a r i . 
P a g a d o r c. P l a s a r ó . 
P a g a d u r í a c. Queresque-
r i a ; p l a sa ra ra . 
P a g a r c. P l a sa ra r ; p l a t i -
sarar ; p o q u i n e l a r . || p o p . 
A f l o j a r l a mosca. 
P a g o c. ( V . P a g a ) . \\ P a g o 
a l con tado . G r a n i d o . 
P a i s c. C h i q u e n . 
P A L 
P a j a c .Ba jan r i ;pus ; picosa. 
P a j a r c. B a j a n r ó . 
P a j a r i l l o c. U j a r r e . 
P á j a r o c. C h i r i c l ó ; c h i r i -
c l i . 
P a j i z o c. B r a g a n t e . 
P a l a c. D r a n é . 
P a l a b r a c. L a o ; v á i d a . || 
B u e n a s p a l a b r a s . B r i v i a s . 
P a l a n q u e t a d . F u e r z a . 
P a l a c i o c. Chuque lo . 
P a l o c. R a n ; ba te ; fus t an -
que . 
P a l o m a c. G o b a r í ; custa-
ñ e a . || P a l o m a to rcaz . Custa-
ñ i . 
P a l o m a r c. C u s t a ñ a r . 
P a l o m e r o c. C u s t a ñ e r o . 
P a l o m i n o c. C u s t a ñ i o ; t o -
bado . 
P a l o m o c. B a y e s t e r ó ; go-
b a r ó . 
P A R 248 P E A 
P a n c. J u m e r i ; m a n r ó ; ta -
t o ; a r t i f a r a ; a r t i f e . || m . M a n -
r ó . 
P a n a d e r o c. M a n v e l o r r ó ; 
a r t i f e r o . 
P a n t a l o n e s c. A l a r e s ; j a -
la res . 
P a ñ a l c. D i c l ó . 
P a ñ o c. Chan . 
P a ñ u e l o c. R i c h ó . || P a -
ñ u e l o de p u n t a s . T r i q u e . || d . 
P a ñ u e l o de bo l s i l l o . Safo. 
|| P a ñ u e l o de h i l o . Safo de 
h i l a c h a . 
P a p a c. P a p a t u q u e . 
P a p e l c. J u l i ; l i . || P l i e g o 
de p a p e l . Godogop le . 
P a r a c. Somia . 
P a r a d a c. D e s q u i ñ é ; sus-
t i l a . 
P a r a g n a s c . M e d i o m u n d o . 
P a r a j e c. S is tano; s tano. 
P a r a r c. S u s t i l a r , 
P a r e c e r c. B i c h e l a r ; b i -
cho la r . 
P a r e d c. M u s u ; m u r é . 
P a r e n t e l a c. C a c h i c a l l i a . 
P a r i e n t a c. C a c h i c a l l í . 
P a r i e n t e c. Cach ica lo . 
P a r i r c. C h i n d a r ; m i n c h a -
ba r ; uchaba r . 
P á r p a d o c. R e c a t e r é , 
P a r r o q u i a c. C a m b r o q u i a . 
P a r t e c, A g i n é ; a r i c a t a . 
|| c. P a r t e s e x u a l m a s c i d i n a . 
Ca. \ \ pop . P i cha ; p o l l a ; ma -
g ü é ; ca ra jo ; c ipo te ; h e r m a n o 
p e q u e ñ o ; p e p i n o ; pe ra ; n a b o . 
|| c. Pajote s e x u a l f e m e n i n a . 
C h u q u í ; c h u s q u í n . H p o p . B e o ; 
papo; c o ñ o ; h i g o ; chocho; 
t o n t o ; conejo . 
P a r t e a r c. C h i n d e a r . 
P a r t e r a c. C h i n d i . 
P a r t i r c. Pa r t i s ace l a r ; n i -
chobe la r . 
P a r t o c. C h i n d ó , 
P a s a c. Be l e sumia . 
P a s a d a c. N a q u e l a d a . 
P a s a j e c. N a q u e l o . 
P a s a r c. C h a l a r ; naque-
l a r ; q u e r e l a r . 
P a s c u a c. C i r i a . || P a s c u a 
de r e s u r r e c c i ó n . P a c h a n d r a ; 
p a l i l l i . 
P a s m o c. D a r a ñ o . 
P a s t o r c. D u r o t u n ; d u -
r e s t ó n ; p a t u l é , 
P a t á n c. P a t u l é . || p o p . 
P a l e t o ; i s i d r o ; ca t e to . 
P a t a t a c. B i t a j i m i n l ; b u -
j a r i . || m . C h o n g a . 
P a t i o c. P l a t e s q u e r ó ; t a n -
d a l . 
P a t o c. P a p i c h o r é . 
P a t r i a e. C h i q u e n ; c h i n . 
P a u s a d o c. L o q u e j ü , 
P e a t O n c. Espuf ique , 
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P e c a d o c. Cre je te ; gejos- | 
t r e ; g r e c o . 
P e c a d o r c. C r e j e t a r ó ; 
g r e c a r ó . 
P e c a r c. C r e j e t a r ; g r e c a r . 
P e c h o c. C u c h a ; poste. 
P e d a z o c. M u c i q t i i ; muv-
c i q u í ; co to re . 
P e d e r n a l c. J aquebrav . 
P e d i d o c. M a q u e r o ; m a n -
g ú e l o . 
P e d i r c. M a n g a r . 
P e d o c. R i l o ; b a l o r r i a l . H 
p o p . Cuesco; p l u m a . 
P e d r e a c. R e s b l a ñ í . 
P e e r c. R i l a r , \ \ pop . Sol-
t a r u n preso. 
P e g a r c. C u r a r a r ; cha l -
t r a r . 
P e l a d o c. S i m p a l o m é . 
P e l e a c, C h i c a r e l a r i ; c h i n -
g a r i p é n . \ \ p o p . B r o n c a . 
P e l e a r c. C h i c a r e l a r ; or-
ca t a r . 
P e l i g r o c. P a r i p e n . 
P e l o c. B a l ; base, \ \ p o p . 
P e l a m b r e r a . || E l p e l o cor to de 
l a n u c a de l a m u j e r . A b u e l o s . 
P e l u c a c. B a l u c a . 
P e l l e j a c. M a n g u a r a . 
P e l l e j o c. Pos t in . 
P e n a c. P u ñ i ; c h a r a b u r r i ; 
d u q u i p e n . \ \ pop . A b r o j o . 
P e n a r c. C u r e l a r . 
P E R 
P e n d e n c i a c . F u ñ a . || p o p . 
B r o n c a . 
P e n d e n c i e r o c. F u ñ ó . 
P e n d i e n t e c. Cha l l a ; p i -
saba i . 
P e n e t r a c i ó n c. P e s q u í . 
P e n í n s u l a c. P a s b e s c h í . 
P e n i t e n c i a c. D a q u i n a ñ í ; 
d u q u i n e n c i a . 
P e n s a m i e n t o c. J e s t i á ; 
o r o b r o y . || M a l o s p e n s a m i e n -
tos. C h u n g u i t a s . 
P e n s a r c. O r o b r a r ; pen-
chabar . 
P e n s a t i v o c. Penchabo . 
P e ó n c. E m p i r r é ; e m p i r r o -
r é . || P e ó n de ob ra . R a n d i ñ a -
r ó . 
P e p i n o c. P o p o n d ó . 
P e p i n i l l o c. G o r q u e . 
P e q u e ñ o c. C h i n o r r é . 
P e r a c. B r o n d a . 
P e r c i b i r é . P i n c h e r a r ; p i n -
chere la r ; p r e j e n a r ; u s t i l a r . 
P e r c h a c. A l c a n d o r a . 
P e r d e r c. N a j a b a r ; na ja-
be l a r ; o r a j aba r . 
P é r d i d a c. Ora j aba . 
P e r d i d o c. O r a j a b ó . 
P e r d ó n c. Es tono. 
P e r d o n a r c. E n t i n a r ; es-
t o n a r ; e s to rmenar . 
P e r e c e r c. y p o p . ( V . M o -
r i r ) . 
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P e r e g r i n a r c. P e r g o l e a r . 
P e r e g r i n o c. P e r g o l e t o ; 
t o n g e l e t o . 
P e r e j i l c. P r e j e t é . 
P e r o c. B r o n d o . || c o n j . 
T a n ú . 
P e r r i l l o c. C h u q u e l é . 
P e r r o c. C h u q u e l ; t a m b o -
í ú . || p o p . Chucho . || c. P e r r o 
a l a n o . C h u g a r r ú || P e r r o de 
aguas , G a l a f r é . 
P e r s e g u i r c. P l a s t a r a r . 
P e r s e v e r a r c. A m o l e l a r . 
P e r v e r s o c. C h o r r é ; cho 
ro . 
P e s a d o c. E s t o n g e r o . 
P e s a r c. Es tonge ra r . 
P e s c a d e r í a c. M a c h u n ú . 
P e s c a d o c . M a c h é ; m a c h ó . 
P e s c a d o r c. M a c h a m ó ; 
machoor . 
P e s c a r c. Macha r ; macho-
r a r ; m a c h a r a r . 
P e s c u e z o c. C a n r ó . 
P e s e b r e c. O l i b a l ; o l i b a r . 
P e s e t a c. L e a ; l ú a ; l u m b a -
g a . \ \pop . Bea ta ; misa; p e l a . 
P e s o c. Es tonge re ; d i ñ i . 
P e s t a ñ a c. Sos imbre . 
P e s t e c. Sa l ipen . 
P e s t i l e n c i a c. Sa l i pen . 
P e s t i l l o c. P a n d o r r ó ; 
p e r t ó . 
P e z c. M a c h é ; m a c h ó . 
P e z u ñ a c. I n e r á . 
P i a d o s o c. Canreoso; can-
r o n é . 
P i c a c. P insaba ; es tuche. 
P i c a d o r c. P u n s a b ó ; p u n -
s a b e r ó . \ \ p o p . V a r i l a r g u e r o . 
P i c a d u r a c. Punsabe l a . 
P i c a r c. P insaba r ; p insa-
be la r ; punsaba r ; r e c h i r d a r . 
P i c o ( I n s t r u m e n t o de l a -
b ranza) c. P i n s a b ó . 
P i é c. P i n d r é ; p i n r é . || P i é 
derecho. P i n r é b u s t a r ó . || P i é 
i z q u i e r d o . P i n r é c a n . 
P i e d r a c. B a r ; b a r e n d a ñ i ; 
b e r r a n d a ñ i ; r e b l a n d a ñ í . 
P i e l c. Pos t i ; p o s t i n . 
P i e r n a c. J e r i á ; p a c h i m i ; 
p a c h i m a c h i . 
P i e z a c. M u c i q u l ; m u r c i -
q u i ; c o t o r é . 
P i m i e n t a c. P i s p i r i . 
P i m i e n t o c. P i s j u n d i ; pes-
p u r i . 
P i n a b e t e c. S l n t i r i . 
P i n o c. M o n d a . 
P i n t a r c. Costanear . 
P i n t o r c. C o s t a n e r ó ; cos-
t a n ó . 
P i n z a c. Orb r i s a ; c a c h á . 
P i ñ a c. M o n d a . 
P i o j o c. C h u g a ; chugao ; 
gao . 
P i s a r c. P i r a r ; p i r e l a r . 
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P i s t o l a c. P rusca ; pus la ; 
p r u s c a t i ñ é . 
P i t a c. C a m p i r i m a . 
P i t o c. G u a j a n ó . 
P l a c e r c. Asaselo; asuse-
l o y ; osuncho. 
P l a t a c. L a m a ; p l u b i ; po-
rai; l l á m a r a . 
P l a t o c. Charo . 
P l a y a c. P l a y . 
P l a z a c. M a c a r ó ; masque-
r ó ; polvoi 'osa . 
P l a z o c. M a c a r ó . 
P l i e g u e c. P r e n s a r ó . 
P l o m i z o c. L l o j a p u y . 
P l o m o c. L i r i p i ó . 
P l u m a c. P o r u m í ; p u s c a l í . 
P o b r e c. Cho ro r ; c h o r o r ó . 
|| p o p . L i p e n d i . 
P o b r e z a c. C h o r o r i p e n ; 
e rd i cha ; c h o r o r a . 
POCO c . F l i m é ; f r ime ; f r i m a . 
P o d e r c. A r c i l a r ; ast isar; 
j a s i l a r ; a g i l a r . 
P o d e r i o c. A s t i s a r ó n . 
P o d e r o s o c. Asisloso; s i l -
n é ; a s t i s a r ó . 
P o l a i n a s m . Mazurcas . 
P o l i c í a d . C a r g a ; p o l i ; po-
l i l l a . 
P o l i z o n t e d . C a r g u e ñ o ; 
r o d e ñ o . 
P o l t r ó n c. C a s ñ é . 
P o l v o c. P l a c o ; r e g í . 
— P R E 
P ó l v o r a c. J u r d i . 
P o l l o c. C h i r i c l ó ; c h i r i c l i ; 
u j a r r e . 
P o n e r c. Sa je la r ; sujere-
l a r ; c h i t a r ; c h i v a r . 
P o n t i f i c o c. P o n t e s q u e r ó . 
P o r c. P r e . 
P o r r a z o c. A n t u v i a d a , 
P o r t a m o n e d a s c. Po to 
sia; q u i s o b i . || d . P o r t a . 
P o r t e c. G o b e r ó . 
P o r t e r o c. D i s i m u l o . || 
p o p . Cancerbero . 
P o r t u g a l c. L a l o r é . 
P o r t u g u é s c. L a l ó . 
P o s a d a c. P o s n u ó ; pusa-
n ó ; mesuna ; p u e r t o . 
P o s e e r c. C r i a r ; a raca-
t e a r ; g a r a b e l a r . 
P o s e s i ó n c. O c l o j i t a . 
P o s t i g o c L a n g u r ó . 
P o s t r a r c. C h i b a n d a r . 
P o s t r e r o c. S e g r i t ó n . 
P o t e n c i a c. A s t i s i r i p e n ; 
s i l a . 
P o t e n t e c. S i l a r ó ; s i l n é . 
P o t r a n c a c. G o r o n í . 
P o t r o s. c. G o r ó ; sau l lo . 
P o z o c. F u f ú ; j i b i l n é . 
P r e c i p i c i o c. L u c h i p e n . 
P r e c i s o c. P e r f i n é . 
P r e g ó n c, R o n g o j e l o . 
P r e g o n a r c. P u c a n a r ; 
asobar; r o n g o j e l a r . 
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P r e g o n e r o c. Probosque-
r o ; g r i d a d o r . 
P r e g u n t a c. Puchan ' . 
P r e g u n t a r c. P u c h a r ; p u -
che la r ; p u c h a b e l a r ; p r u c h a r . 
P r e n d e r c. S inas t r a r . H 
p o p . Echar e l g u a n t e ; pescar. 
P r e n s a c. T r e n s a . 
P r e n s a r c. T r e n s a r . 
P r e ñ e z c. A r a r i ; c a m b r i ; 
a v a r á . 
P r e s a g i a r c. Chamaca-
r a r . 
P r e s e a c. Orb r i s a . 
P r e s i d i o c, B e r i ; b e r ó ; 
c a l t r a b ó . II d . M a t ó n de p r e s i -
d i o . B r o b o . 
P r e s o c. E s g a r r a b e l ; es-
t a r d a d o ; e s t a r d ó ; c a rgado ; 
a n g u s t i a o . 
P r e s t a r c. Pres t i sa ra r . 
P r e v e n o i ó n ( L a ) d . L a 
p r e v e n d a ; l a p r e v e n . 
P r i m a c. B r o t o i n u c h i . 
P r i m e r i z o c. N o v a t o , 
P r i m e r o c. B r o t o b o . 
P r i m o c. B r o t o m u c h ó . 
P r i m o g é n i t o c. B r o t o -
c h i n d ó . 
P r i n c e s a c. M a n c l a y i , 
P r i n c i p e c. M a n c l o y . 
P r i n c i p i a r c. P r e s i m e l a r . 
P r i s a c. S a l m o ñ i ; s i n g ó ; 
b u r . 
P R O 
P r i s i ó n c. P a n d i b ó . 
P r o b a r e . Pesqu ibar ; pes-
q u i b e l a r ; p r o b i s a r a r . 
P r o c e d i m i e n t o d . Proce-
d i m i e n t o p a r a h u r t a r . Re-
g i s t r o . 
P r o c u r a d o r d . A m p a r o ; 
a l i v i o . || c. B a r o l a c r ó ; queres-
q u e r ó . 
P r o d u c i r c. A c a b e l a r ; b ro -
j a n e a r ; m o l a r . 
P r o d u c t o c. M i b a o ; b ro -
j a ñ e n . 
P r o f e s i ó n c. C u r r i é ; cu-
r r i p e n . 
P r o f e t a c. B a j a l y . 
P r o f e t i s a c. C h u a n j a ñ i . 
P r o f e t i z a r c. B a j i a r . 
P r o g e n i t o r e s c. Ba tuces . 
P r o n t o c. S a r m u ñ é . 
P r o s t i t u t a p o p . Ca r r e r i s -
t a ; buscona ; c h a i . || e. L e a ; 
l u m i ; l u m i a s c a . II d . L u m i a . II 
p o p . P r o s t i t u t a elegante. H o -
r i z o n t a l ; e n t r e t e n i d a ; venga -
d o r a ; coco t t e , || P r o s t i t u t a 
v i e j a , de í n f i m a clase. Chale-
co; p e n d ó n ; c h a m i c e r a . 
P r o s t i t u i d o e. A r j u l i p é , 
P r o t e s t a p o p . A b u c h e o . 
P r o t e s t a r p o p . A b u c h e a r . 
P r o v e c h o c. P a n r i p e n ; 
r u j e m i . 
P r o v e e r c. R i a r . 
P U E — 
P r o v e r b i o c. R e j e l e n d r e 
P r o v i n c i a c. C h i m , 
P r o v i n c i a n o d j p o p 
P a r d i l l o . 
P r u d e n c i a c. D r u n . 
P r u d e n t e c. C a b a l l e ó . 
P u b l i c a r c. P u c a n a r . 
P ú b l i c o c. P u c a n ó . 
P u c h e r o c. V e r o ; c h a v ó . 
P u d o r c. L a c h a ; l a y a . 
P u e b l o e. G a l ; g a u ; sista 
no ; s tano; gao . 
P u e b l o ( g e n t e ) c. P u c a n ó 
P u e n t e c. P e r p e ñ í . 
P u e r t a c. B u n d a l ; b u r d a 
P u e r t o c. B u r d ó . 
P u e s t a j u g . H a c e r p u e s 
tas en el j u e g o . A p u n t a r . 
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P u l g a c, P a j u m á ; p a j u m í ; 
p u j u m á . 
P u l m ó n c, B u q u i ; p a r n o . 
P u n t a c. U c h ú . 
P u n t o c. B u q u e . 
P u n z a r c. Punsaba r . 
P u ñ a l d . A l f i l e r ; ch isme. 
|| c. C h u r i ; b a r a u s t a d o r ; a ta-
cador . 
P u ñ a l a d a c. C h u r r i a z o . || 
p o p . M o j a d a . || D i r i g i r u n a 
p u ñ a l a d a . T i r a r u n v i a j e . 
P u r g a t o r i o c. M e m b r i c ó ; 
t u m b a r d ó . 
P u r i f i c a r c. M e m b r i c a r . 
P u r o c. C h a c h i p i r o . 
P ú r p u r a c. L a l a n é . 
P u t a ñ e r o c. P i r a n d ó n . 

Q , 
Q U E 
Q u e c. Sos. 
Q u e b r a n t a r c. A s p a r a -
bar . 
Q u e b r a n t o c. A s p a r a b o . 
Q u e d a r c, Quedisar ; s ina-
ba r ; b u s m u c a r ; s ina ra r ; p u -
pe la r . 
Q u e j a c. Sasteja . 
Q u e j a r s e c. Sastejarse. 
Q u e j o s o c. Sas te joy . 
Q u e m a r c. J acha r . 
Q u e r e r c. C a m e l a r . 
Q U I 
Q u e r i d o p o p . A p a ñ o . 
Q u e s o c. Q u e r á ; t o t ó . 
Q u i e n c. C o i n ; a d u q u e . 
Q u i n q u i l l e r o c. Q u i n a o r ; 
anda r los . 
Q u i n t a c. Sosi. 
Q u i n t o c. P a n c h e r i t o . II m 
Q u i n t o r r o ; b o r r e g o . 
Q u i m e r a c. Be r se j i . 
Q u i t a r c. N i c a b a r ; n i co -
be la r , H Q u i t a r á l a f u e r z a . 
D e s p a l m a r . 

I R , 
R E C 
R á b a n o c. R e n i d é . 
R a b i a c. C o n c h é ; t o r u a -
c i b é . 
R a b i o s o c. T o r n a c i b o y . 
R a m a c. Senque . 
R a m e r a c ( V . P r o s t i t u t a . ) 
R a n a c. D a m b a . 
R a n c h e r o m . G a v i o t a . 
R a n c h o m . G a v i . || c. Ga-
ñ i p é n , 
R a p i ñ a c. L o y i p é n ; r a n -
d i p e n . 
R a s t r e e . T r a i l ; p a t e r á n . 
R a t a c. C a v m u n i ; c a i i n u -
j ó n . 
R a t ó n c. J a b a ñ ó n . 
R a z a c. R a t i ; s u e t i . 
R a z ó n c. Bavdón- , c a l a m -
b r i r o . 
R e a l c. P u n t o ; b r u j e . 
R e c a t a d o c. A v i s p a d o . 
R e c a t o c. P a r r a b l e . 
R E D 
R e c a u d a d o r c. Javaca-
m a l ó ; j a r a c a m b r a r ó ; a t r o j i -
p a r ó . 
R e c e l a r s e p o p . Escamar-
se; rechi f la rse . 
R e c e l o c. Cang-uelo; resi-
r i ó . || p o p . Escama. 
R e c e l o s o p o p . Escama-
do. 
R e c i b i r c. E n g i b a r ; us-
t i l a r . 
R e c i b o c. U s t i l o . 
R e c l u t a c. P a n c h e r i t o . || 
m . B o r r e g o . 
R e c o j e r c. Recabe la r ; 
a r r o b i ñ a r . 
R e c o n o c e r d . Pe rchear . 
R e c o r d a r c. A r a p e r a r ; 
e n j a l l a r ; o j a r a r ; pave la r . 
R e c o r t a r c. R e c h i r d a r . 
R e d c. R e c h i b í ; r e l i c h i . 
R e d e c i l l a c. R s c h i b i i l i . 
R E J 
R e d e n c i ó n c. M e s t i p é ; 
m e s t e p é n ; m e s t e n é . 
R e d e n t o r c. M e s t e n a r ó ; 
m e s t e r ó . 
R é d i t o c. B r o j a ñ e n . 
R e d i t u a r c. N a j a b a r ; na-
j a b e l a r . 
R e d o n d o c. Bovondo. 
R e d n o c l é n c. M e s t i p é n . 
R e f e r i r c. Pene la r . 
R e f l e x i o n a r c. O r o b r a r . 
R e f r e s c a r c. J i l a r ; j i l e a r . 
R e g a r c. Muchobe l a r . 
R e g a t e r o c. Z a r r a c a t i n ó . 
R e g i ó n c. C h i m , 
R e g i s t r o d . Cacheo. 
R e g i s t r a r d . Cachear ; 
ba rbea r . 
R e g l a m e n t o c. D i c h a -
b a n d o . 
R e g o c i j a r c. A l e n d a r ; 
asaselar. 
R e g o c i j o c. Asaselo; asa-
so loy . 
R e g ü e l d o c. y p o p . T a -
co. 
R e g u e r a c. C a n u l í . 
R e i n a c. B e l u ñ i ; b e r u f i i ; 
oc ra l l i sa . 
R e i n o c. L u m é ; c h i m ; be-
l u ñ ó ; b e r n ñ o ; es ichem. 
R e í r c. G u i r r a r ; salar . 
R e j a c. R e j a de ven t ana . 
R e c a ñ i . || R e j a de a r a d o . As-
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t r u j a . || d . R e j a de calabozo. 
Escucha . 
R e j u v e n e c e r c. Re l ac ra r . 
R e l a c i ó n d . R e l a c i ó n que 
hace en el t i m o el e x t r a n j e r o . 
C u e n t o ; cuen to de l g a l l e g o , 
de l p o r t u g u é s , d e l f r a n c é s , & . 
R e l á m p a g o c. M a l u n o . H 
R e l o j c. L o r a m p i o . || d . 
R e l o j de b o l s i l l o . P a r l o ; p a r l i -
t o . || A n i l l a de r e l o j . A n g u i . 
R e m e d i o c. Chocorono . 
R e m i e n d o c. M u c i q u í ; 
m u r c i q u í ; c o t o r é . 
R e n d i d o c. E s t o r i e r ó . 
R e n d i r c. E s t o r i a r . 
R e n e g a r c. R e n i c a r . 
R e n t a r c. B r o j a n e a r ; r e n -
t i s a r a r . 
R e ñ i r c . O r c a t a r ; c h i n g a r a r 
R e p a r t i r c. A j i n a r ; p a r t i -
sare lar ; s icobar ; s icobelar . 
R e p a s a r c. R e n a q u e l a r . 
R e p o l l o c. R e l a l á . 
R e p o s o c. P a r a t u t e . 
R e q u i e b r o c. R e b r i d a q u e . 
R e s c a t e c. M e s t i p é n . 
R e s g u a r d a r c. A c r u ñ a r . 
R e s g u a r d o c. A c r u ñ é ; 
a r l i p u c h é . 
R e s p e t a r c. R e b l i n a r . 
R e s p i r a c i ó n c. R e s u ñ í . 
R e s p i r a r c. A r i s p a r ; re-
s u ñ a r . 
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R e s p i r o c. B e s u ñ i . 
R e s p l a n d e c i e n t e c. D u -
t o v . 
R e s p l a n d o r c. Y a q u e ; 
du te syaque . 
R e s p o n d e r c, B r u d i l a r ; 
r n d e l a r . 
R e s p u e s t a c. B r u d i l a . 
R e s u c i t a r c. R e p u r e l a r ; 
a r d i ñ e l a r . 
R e s u r r e c c i ó n c. Repu re -
l a r i . 
R e t a b l o c. C h a l o r g a r . 
R e t a c o c. R e b r a r t r a -
quo . 
R e t a g u a r d i a c. P a l m a n -
d i ; p a l m u c h i . 
R e t i r a r c. C h a l a r . 
R e t i r o c. Cha lo . 
R e v o l v e r c. R e l i m b i d i a v ; 
r e v u e l t i s a r a r ; t r u t a r . 
R e y c. C r a l l y ; o c r a y . 
R e z a r c. L a b a r d a r ; dra-
ba rda r . 
R i b e r a c. C u n a r a . 
R i c a c. B a l b a l l l . 
R i c o c. B a l b a l ó . [| U n o con 
buen g a t o . 
R i e s g o c. P a r i p é n . 
R i n c ó n c. C u n á . 
R i ñ a c. Be r se j i . 
R i o c. L e n ; leste. 
R i q u e z a c. B a l b a l i p é n ; 
b e s t i p é ; b e s t i p é n . 
R o b a d o d . Robado p o r u n 
t o m a d o r . B a r b a l o t e . 
R o b a r c. Par ipeav; cho-
r a r ; ostabar ; r a n d e l a r . \ \pop 
y d . A p a ñ a r ; a fanar ; a l i v i a r 
|| R o b a r con r a t e r í a . B u r e a r 
|| Cachear ; i r á l a m a r c h a 
g a n a r ; p i n t a r . || T a n t e a r p a 
r a r o b a r . B a r b e a r . || Robar 
e s c a m o t e a n d o a lha jas en 
u n a j o y e r í a . B ichea r . || Ro-
b a r l a c a r t e r a c o r t a n d o l a 
r o p a C h i n a r . H E l que a n d a 
v i e n d o d o n d e se p u e d e r o b a r . 
A v i s p ó n . 
R o b o c. P a r i p é ; choro; 
ostabeo, o s t a i b é . \ \pop. I r r e -
g u l a r i d a d ; d i s t r a c c i ó n (si l a 
v i c t i m a e s e l Es tado ó u n a So-
ciedad) , l i d . Cacheo. 11 Robo a l 
asa l to . A t r a c o . I I Robo a l asa l -
to sobre seguro . A t r a c o á l a 
conoc ida . || Robo e x h i b i e n -
do u n a c a r t a . A t r a c o á l a pa-
p i r a . || Robo i n c r e p a n d o ó 
acusando de actos deshones-
tos. A t r a c o á l a descarada. || 
Robo p o r anestesia v i o l e n -
ta . A t r a c o de l c l o r o f o r m o . || 
V i c t i m a d e l robo . B a r b a l o t e . 
R o b u s t o c. C h u l l o . 
R o c a c. B a r . 
R o c í o c. U c h o . 
R o d i l l a c. C h a n e l é . 
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R o d i l l o c. R u l l i s t a q u e . 
R o g a r c. M a n g u e l a r . 
R o g a t i v a c. B r i c h a r d i l a . 
R o m a c. C o r p i n c h e b i . 
R o m a n o c. C o r p i n c h o b á , 
R o m e r o c. R u m i j e l e . 
R o m p e r c. P a r a b e l a r ; as-
pa raba r . || d. R o m p e r l a a n i -
l l a del reloj . D a r g a r r o t e á 
l a a n g u i . || R o m p e r c e r r a d u -
r a s . Ch ina r . 
R o p a F a r d a ; f a r g a ; fa r -
d í ; t a l a r o r ; d i c l ó . || R o p a ta-
l a r . T a l o r o r í ; t a l o r r í ; cone l . 
R o p a j e c. F a r d i ; d i c l ó . 
R o e m. T a r t e r a . 
- R U S 
R o s a c. C u j i ñ í ; c u j u ñ i ; 
c u j í . 
R o s a r i o c. D a b o s t r ó ; d ro-
b a r d ó . 
R o s t r o c. ( V . C a r a ) chu-
che. \\pop. P a l m i t o ; fila. 
R u d a c. R o m a n i c h a . 
R n d o c. B u r j a c h i q u e . 
R u e d a c. R u l l i p a t e . 
R u f i á n c. B e l i t r e r o ; e n g i -
bador . \ \pop. P i n c h o . 
R u i n c. Ca-rcañé. \\ pop. 
A g a r r a d o ; r o ñ a . 
R u m b o s o p o p . B a r b i á n . 
R ú s t i c o c. P a t u l é ; b u s n é . 
Wpop. Pa le to . || oí. P a r d i l l o . 
s 
S A L 
S á b a d o c. C a n c h é , 
S á b a n a c. N u b o l . 
S a b e r c. C h a ñ a r . 
S a b i d u r í a c. C h a n e l e r i a . 
S a b i o c. C h a n d é . 
S a b l e c. J a n r ó ; aban ico . 
|| p o p . Chapavote ; charrasco. 
S a c a r c. M o s t a ñ e a r ; m n n -
t i l a r ; u chaba r ; u c h a b e l a r ; si-
cobar . 
S a c e r d o t e c. G r a j a i . jj 
p o p . C u e r v o . 
S a c r a m e n t o c. O m p i ó n . 
S a c r i s t á n c. Pechis ta . || 
ecles, Sacr is ; c h u p a c i r i o s . 
S a g a c i d a d c. A s c a r a b í ; 
pesqui ; j i r i b í . 
S a g a z c. J e r i n é . 
S a l c. L o n . 
S a l a c. C u m o r r a . 
S a l a m a n q u e s a c. B e r b i -
r i n c h a . 
S A L 
S a l a r c. A l o n a r . 
S a l c h i c h a c. G o j i . 
S a l i d a c. N ichobe l a . 
S a l i r c. N i q u i l l a r ; n icho-
be la r ; s icubar . 
S a l i t r e c. L o n c a r e . 
S a l i v a c. C h i o t a . 
S a l s a c. Pe rmas i . 
S a l t a r c. S a l m u ñ a r . 
S a l t e a d o r ¿Z. Sa l t eador de 
c a m i n o s . D r o n i s t a . || Sa l tea 
d o r de c i u d a d . A t r a c a d o r . 
S a l t e a m i e n t o A t r a c o . 
S a l t o c. S a l m n ñ i . 
S a l u d E s t i p é n ; go l ipén - , 
m e s t e p é n . 
S a l u d a r c. Sa lud i sa r ; sa-
l u d i s a r a r ; aspasar. 
S a l v a j e c. B u s n ó , 
S a l v a r c. A l a c h a r . || Sa l -
v a r de u n a e n f e r m e d a d . Sas 
t a r . 
S E D 
S a l v e c. Beva rbe . 
S a n a r c. L a c h a r ; sastar . 
S a n d i a c. S u n g l í . 
S a n g r e d . y p o p . A v a t i . 
S a n g u i j u e l a c. E s p i r a b i . 
S a n o c. Sasto. 
S a n t a c. M a n j a r é . 
S a n t i d a d c. M a j a r ó ; ma-
j a r i p é n . 
S a n t i f i c a r c. M a j a r i f i c a r . 
S a n t í s i m a c. Q u i r i s i n d i a . 
S a n t o c. M a j a r ó ; m a n j o r ó ; 
ampio ; pen iche . 
S a n t u a r i o c. M a r m u c h a ; 
f e r m e n i c h a . 
S a r d i n a c. S a r b a u i . 
S a r g e n t o c. S a r á ; s a r a l é ; 
sardo. 
S a r m i e n t o c. Estorej" . 
S a r n a c, G u e l ; z a r ap i a 
S a r n o s o c. Z a r a p i a o . 
S a s t r e c. Z a r a c a t á n . 
S a t i s f a c c i ó n c. P lasara-
ñ i . 
S a y a c. B a r u ñ i ; cher ja ; 
c h o j i n d i a ; c ampana ; cub ie r -
t a ; pe l l e j a . 
S a y a l c. G o n ó . 
S e b a s t i á n c. B a c h a n ó . 
S e b o c. C h u p ó n . 
S e c o c. B ipan ioso . 
S e d c. J a l l i p i . 
S e d a c. F l o j a ; l i g a ; a lca-
t i f e ; quejesa; r e s imi ; babosa. 
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S e d u c i r c. P e s q n i l l a r . 
S e g a r c. C h i n e l a r . 
S e g u i r c. P l a s t a ñ a r ; plas-
t a ñ e l a r . || d . S e g u i r de cerca 
á u n a p e r s o n a . B a r b e a r ; j u -
n a r . 
S e g u r c. D e l u n é ; t e s cha r l ; 
p u l i n é 
S e i s c. Z o i ; j o l . 
S e l v a c. Res i . 
S e l l o c. A t r o j i . 
S e m a n a c. D r a m í a ; p re -
l u m i n a . 
S e m b r a d o c. O r t a l a m é . 
S e m b r a r c. Pachaca r r a r ; 
c h i v a r . 
S e n d a c. Feda ; d r u n j i ; 
o r o s c a ñ a . 
S e n o c. Chepo. || d . p r o v . 
Seno de m u j e r . M a r m e l l a s . 
p o p . Espe te ra . 
S e n t a d o c. Be je l ado ; bes-
t e l a d o . 
S e n t a r c. B e j e l a r ; beste-
l a r ; sobachatar . 
S e n t e n c i a d . Sap la . || 
Sen tenc ia de m u e r t e . Noche . 
S e n t e n c i a r c. Sa rdenar ; 
saplar . 
S e n t i d o c. S o r o n j é . 
S e n t i m i e n t o c. Pre jene-
to ; p r e j e n o y . 
S e n t i r c. P e r j e n a r . 
S e ñ a c.
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S e ñ a l c, S i m a c h é ; r e ñ o . 
S e ñ o r c. E i a ñ ó ; e r a ñ o r ó ; 
e r e r i ó . 
S e ñ o r a c. E r a ñ i . 
S e p t i e m b r e c. J e n t i v a r . 
S e p u l t u r e r o c. Ga raba -
r ó ; pe rcabaor ; p l a n t a d o r . 
S e r c. S ina r . 
S e r e n o c. E l sereno. E l 
g u r o n d a , 
S e r l o c. S o r i m b o . 
S e r ó n c. V e r o . 
S e r o n e r o c. V e r o n e r o . 
S e r p i e n t e c. Gul is t raba- , 
s a r a p é . 
S e r r a n o c. O r o t u r n e ; pan-
t a i m é ; l u g - a n ó . 
S e r v i r S i r v i s a r e l a r . 
S e v e r o c. M i t i c h ó . 
S e v i l l a c. Sacaforo; ser-
va ; n l i l l a . 
S e v i l l a n o c. Safacorano . 
S e x t o c. Z o b i o . 
S i c. U n g a ; o c i ó n ; s inar . 
S i e m b r a c. C h i v a . 
S i e m p r e c. G a j e r é . 
S i e r r a c. D a ñ í . 
S i e r v o c. L a c r ó . 
S i e t e c. E s ñ á ; e ñ i á . 
S i g l o c. G r e ; s ic le; d e l t ó . 
S i l b a r t ea t r . A b u c h e a r ; 
pa tea r . 
S i l e n c i o c. G u r i t a n ó ; son-
si; seniche. 
S O L 
S i l l a c Bes t i . 
S i m p l e c. D i l i l ó ; b o m b a y . 
|| p o p . L i l a . 
S i n c. B i . 
S i n a g o g a c. Soc re t e r i a . 
S i s e a r p o p . A b u c h e a r . 
S i s e o p o p . A b u c h e o . 
S i t i o c. S is tano; s tano. 
S o b e r b i a c. T o r n a c i b é ; 
a j u r j u ñ i ; a r j u r j u ñ i . 
S o b e r b i o c. A j u r j u ñ ó ; ar-
j u r j u ñ ó ; s u p e r v i o . 
S o b r a r c. Sobresare lar . 
S o b r e c. O p r é ; emperso. 
S o b r e s a l t a d o c. D a n d u -
l ó . 
S o b r e v e n i r c. Sob inda r . 
S o e z c. B a n t o j o . 
S o f o c a r c. Sofocar de ca-
l o r . B u y e l a r . 
S o g a c. G e l ó . 
S o l c. C a m ; ocan ; o rean ; 
g u r a p a n d ó . 
S o l a m e n t e c. Fo lco ra -
m e n t e . 
S o l d a d o c. L u g a ñ ó ; go-
l o n d r i n o ; p e r d i n e l ; j u n d o ; 
J u n d u n a l ; j u n d u n é . || m . y 
p o p . Sorche. || So ldado vo-
l u n t a r i o . P a t a t e r o . || So lda-
do de l i n e a . P i p i ; p i p i ó l o ; 
p i s t ó l o . || So ldado de a d m i -
n i s t r a c i ó n . L a v a t i v e r o . 
S o l i c i t a r p o p . S o l i c i t a r 
s u c 
favores de u n a m u j e r . Poner 
va ras . 
S o l i c i t o c. E m p o s u m ó . 
S o l o c. Colcoro; c o l c o r r ó . 
S o l t a r c. Nabe l a r ; sub l i -
m a r ; c h i v a r . 
S o m b r a c. P a r i n . 
S o m b r e r o c. Estache; cas-
t o r r ó . I I d . Pavero ; || p o p . Som-
b r e r o de copa. B i m b a ; canoa; 
ch i s te ra . 
S o n a r c. S imbe la r . 
S o n i d o c. Sen . 
S o p a c. J i b i c h a . 
S o p l a r c. B u f a r . 
S o p l ó n c. B u s c a n ó ; b r a -
m ó n ; b u h o ; b u f a i r e . || íZ. y 
p o p . C h i v a t o ; ch ivo ; cho ta . 
S o r d o c. C a j u c ó . 
S o r t i j a c. C h u q u i ; chus-
q u i n . || d . G a n g u i . 
S o s p e c h o s o A v i s p a d o . 
S o s t e n e r c. A r d i ñ e l a r . 
S o y c. S ine lo . 
S u e. S u n . 
S a b i r c. A r d i ñ a r ; costu-
n a r ; e n g a v i a r . 
S u c e s o c. N i c h o b e l . 
S u c i e d a d c. F u l a ñ i ; p a ñ i -
s a l e p é n . 
S u c i o c. J i n d ó . || p o p . 
Sordo. 
S u c u m b i r c. M e r a r ; pe-
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r a r ; p e t r a r . || p o p . Esp icha r ; 
i rse a l o t r o b a r r i o ; h i n c a r e l 
p ico ; l i a r l a s , 
S u d a r c. Sobrada r ; sodi-
m i a r . 
S u e g r a c. Ñ u ñ i . 
S u e g r o c. Ñ u c o . 
S u e l d o c. J a y e r e ; p l a s a r l ; 
S u e l o c. Chen . 
S u e ñ o c. S o b i n d o y ; sor-
d i n d o y ; sorno. 
S u e r t e c. B a j i ; desquer i . 
|| p o p . Sombra . II B u e n a s u e r -
te. P o t r a . 
S u f r i r c. U r g i ñ a r ; u r g i -
y a r . 
S u m i n i s t r a r e . M a t u r n a r ; 
r i e l a r . 
S u p e r c h e r í a c. J o n g a l i -
p e n . 
S u p e r i o r p o p . De c h i p é n ; 
de b u t e n ; super. 
S u p l i c i o c. C o r i p e n . 
S u s c. Desqueres . 
S u s p i c a c i a p o p . Esca-
m a . 
S u s p i c a z p o p . E s c a m ó n . 
S u s p i r a r c. J i m i l a r . 
S u s p i r o c. J i m i i o y . 
S u s t o c. P e r p l e j ó . 
S u s t r a c c i ó n d . P i r o . 
S u s t r a e r d . S u s t r a e r l a 
bolsa. D a r e l p i r o . 
T A R 
T a b a c o c. T r u j a n ; p lo jo -
r r ó . I I d . J a m a i c a . 
T a b e r n a c. F o n d e l a . ü p o p . 
Tasca; m e z q u i t a ; e r m i t a . 
T a b l a c. P a l . 
T a c a ñ o c. C o r b a t ó ; jaca-
no. \ \ p o p . A g a r r a d o ; r o ñ a . 
T a c t o c. P a j a b o y . 
T a h o n a c. O r q n i n i . 
T a h o n e r o c. O r q u i n e r o . 
T a l e g o c. G o n ó . 
T a i m a c, P l a t a ; p las ta ; 
p l a s t a n ú , 
T a m b o r m . Pa rche . || E l 
que lo toca. G u a j a . 
T a n t e a r c. Pe rchea r . || 
p o p . T i r a r u n r e n t o i . || d . 
T a n t e a r p a r a r o b a r . Bar -
bear . 
T a p a d e r a c. T a p i s a r e l a . 
T a r d a r c. T a s a r e l a r ; tasa-
b i a r . 
T E N 
T a z a c. D u b e l a . 
T e c l a c. P a j a n d i a . 
T e j a c. O l e ñ a . 
T e j a d o c. T r a s a r d ó . 
T e j e d o r c. A l a q u i n ó . 
T e j e r c. A l a q u i a r . 
T e m b l a r c. D a j i r a r . 
T e m e r c. C a n g u e l a r . 
T e m e r o s o c. D a v a ñ o y . 
T e m o r c. A r a s n ó ; d a l ; da-
r a ñ a l i . jj c. y p o p . C a n g u e l o ; 
c angu i s . || Escama. 
T e m p e s t a d c. B u r ó . 
T e m p l o c. C a n g a r i p é . 
T e n a c i l l a c. C a c h á . 
T e n a z a c. M a d r a g a . 
T e n d u c h o c. C a r m u n i c h a . 
T e n e r c. A b e l a v ; t e r a b l a r ; 
t e r e l a r ; c r i a r , \ \ p o p . A b i l a r . 
T e n t a c i ó n c. B a j a m b a ñ i ; 
b a j a m b a r i ; c h u n g a l i p é n ; 
c h u n g a l ó . 
T O C — 266 
T e n t a r c. B a j a m b a r ; pes-
q u i l l a r ; t e a t i s a r a r . 
T e r c i o p e l o c. V e l l i d o . 
T e r c o c. P a n c h a r i q u é . 
T e r r e m o t o c. J o l l i m o t ó . 
T e r r e n o c. Chen . 
T e r r i t o r i o c. C h i m . 
T e r r o r c. E s p a j ü . 
T e a o r e r i a c. P l a sa ra ra ; 
queresquer ia . 
T e s o r o c. MLanchia; m a u -
s in . || d . Robo of rec iendo u n 
tesoro ocul to . E n t i e r r o . 
T e s t i c u l o s c. Janre l l es ; 
a n g l é s ; peles. |i p o p . Testes; 
huevos; pe lo tas ; aga l l as . 
T e t a c. C h u c h a i . 
T i e m p o c. C h i r ó ; g r e s é ; 
b r e j e ; d a ñ é . 
T i e n d a c. C o c h i m a n i ; es-
t a ñ a . 
T i e r r a c. Chen; c h i q u e n ; 
p u j o l i l i . 
T i j e r a c, C a c h á . 
T i n a j a c. L u c h a r r é . 
T i n t a c. D r a n t e . 
T i n t e r o c. D u p o n ; t e r i n -
d u y ; t i n t i r i . 
T i ñ a c. T e l . 
T i ñ o s o c. T e l ó l o . 
T i r i t a r c. J i sear . 
T o c a m i e n t o c . B a j a n e d r i ; 
p a j a b a ñ i . 
T o c a r (obscenamente) c. 
T R A 
B a j a m b a r ; pa j aba r ; pajabe-
l a r . 
T o c i n o c. B a l i c h o ; f e l ó . j] 
m . Bale-ba le . 
T o m a r c. U s t i b a r ; us t ibe-
l a r ; u s t i l a r ; u s t i l e t a r ; l i l l a r . 
T o m á s c. L i l l a r . 
T o m a t e c. L o l é . 
T o n t o c. B l a n c o ; d i l i l ó ; 
b o m b o y . || p o p . P a n o l i ; p r i -
m o ; p r i m a v e r a . 
T o q u e c. P a j a r í . 
T o r m e n t o d . C o r i p e n ; j a -
chare ; j u r e p e n . 
T o r c e . B u r e l ; j i s r ú . || p o p . 
To ro p a r a capea de p r i n c i -
p i a n t e s . M o r u c h o . 
T o r p e p o p . T o p o . 
T o r r e c. A l t a . 
T o r r i j a c. F i l i c h i j a . 
T ó r t o l a c. G o b a r e y . 
T o s c. Jas. 
T o s e r c. C h i c a t e l a r ; j asar . 
T o s t a d a p o p . M e d i a tos-
t a d a . M e d i a u p a . 
T r a b a j a d o r c. C u r a r ó ; 
r a n d i ñ a r ó . 
T r a b a j a r c. R a n d i ñ a r ; 
r a n d i l e ñ a r ; c u r e l a r . || T r a b a -
j a r penosamente . C h a r a b a r . 
T r a b a j o c. C u r r i p é n ; t r o -
c a n é . 
T r a b u c o c. P e ñ a s p é . 
T r a e r c. A c a b e l a r . 
T R I 
T r a g o p o p . L a t i g a z o . 
T r a f i c a r c. P a r u g u e l a r , |¡ 
p o p . Chana lea r . 
T r a g a r c. P i y a r ; p r i v a r ; 
t a p i y a r ; t a p i y e l a r ; t r a j e l a r ; 
g u i r p i ñ a r . 
T r a i d o r c. S u n c a l ó . II p o p . 
Judas . 
T r a j e a d o c. B i e n t r a j e a -
do . B i e n f a rdao . 
T r a j i n a n t e c. S e r n m b r ó . 
T r a m a c. T r a j a t a . 
T r a m p a c. Rapa ; b i t i j í . 
T r a p e r o c. A n g u i t a r r ó ; j i -
t a r r o r ó . 
T r a p o c. J i t a r r ó , c o t o r é . 
T r a s p a s a r c. P insabar ; 
p insabe la r ; punsabar . 
T r a s t o r n o pop . L i o . I I G u i -
l l a d u r a . 
T r i b u n a l c. J a r c i a . 
T r i b u t o c. C o s t i ñ i . 
T r i g o c. G í ; g-ui. 
- 267 - T U R 
T r i n i d a d c. T r i m u r t l . 
T r i s t e c. C h a r a b a r ó . 
T r i s t e z a c. C h a r a b u r r í . || 
p o p . M u r r i a , 
T r o m p e t a c. (persona) . 
P u m e t e l i . 
T r o m p o c. E m b r o t a , 
T r o n a r c. L u r i a n d a r . 
T r o n c o ( h u m a n o ) c. T r o n -
f a r ó ; t r o n f a r ó n . 
T r o n o c. B e s t í . 
T r o p a c. J u n d u n a r e z . 
T r o p e z a r c. Rache la r ; ra-
l a c h a r . 
T r u e n o c. L u i i a n d ó . 
T u e r t o p o p . T o r t o s a ; u n o 
que hace l a s e ñ a d e l t r es . 
T u m b a r c. Combar . 
T u m u l t o c. A r j u l e j á H d . 
M a r á ; m a r a ñ a . 
T ú n i o a c . Cone l , f u r í , g a t i . 
T u r b a c i ó n c. L a r a ñ ó . || 
p o p . A z a r a m i e n t o . 

XJ 
U N G 
U l t i m a c. S e g r i t i n . 
U l t i m o c. S e g r i t o n . 
U l t r a j a r c. C a r a r a r ; u l -
t i a j i s a r a r . 
U n c. Y e q u e . 
U n a c. Ondo la . 
U n g i d o c. A m p i a -
do. 
U n g i r c. A m p i a r . 
U V A 
U n g ü e n d o c. A m p i o l e t o ; 
a m p i o . 
U n i c o c, Coleoro . 
U n i v e r s o c. S u e t i . 
U n t a r c. A m p i a r . 
U ñ a c. T u r r a ; ñ a i ; haba . 
U s t e d c. O s t r é . 
U t i l i d a d c. R u m e j í . 
U v a c. D r a c a ; t r a q u i a . 

V Á R 
V a c a c, B u r i ; j u r i . 
V a c i o c. L i c h é ; c h i c h i . 
V a g a b u n d e a r c. G a r a n -
dar . || p o p . Go l f ea r . 
V a g a b u n d o c. B o c h a c a y ; 
g a r a n d ó n . \ \ pop . Gol fo . 
V a g o c. G a r a n d e n . 
V a g ó n c. U r d ó n . 
V a l e c. O c h a r d i l ó ; pap iv i . 
V a l e n c i a c. M o l a n c i a . 
V a l e r c. B o m b o r a r . 
V a l i e n t e c. T e r n e ; t e rne -
j a l ; t e r n e r r ó . 
V a l o r c. B u t r ó n ; o r c h i -
q n i e n ; o r q n i d é n ; t e r n a r i l ó . || 
p o p . A g a l l a s ; a l m a ; c o r a z ó n ; 
r í ñ o n e s ; l ado i zqu i e rdo ; a r r e s -
tos. 
V a n i d o s o c. B n j i n é . || 
l )op . P i n t u r e r o ; m o ñ i s t a . 
V a n o c. B u j i u é . 
V a r a c. R a n ; y e r r á n . 
VP:N 
V a r i l l a c. R a n e t a . 
V a r ó n c. M a n ú . 
V a r o n i l c. M a n u s a l ó ; chu -
l l ó ; t e r o n é ; t e r n e . 
V a s i j a c. M e l a l o , 
V a s o c. B u s a r i q u é ; ga-
cha te ; g o t e ; picote'; p i g o t e ; 
s a l q u e r ó . || p o p . Vas i to p a r a 
v i n o . P r í v e l o . 
V a s t o c. B r e j e l i . 
V e c i n o c. S u m p a r a l ; q u i -
r i b e . 
V e d a r c. N i c o b e l a r . 
V e h e m e n t e c. C a r é . 
V e j e z c, P u r a ñ í . 
V e l a c. M e r m e l l i ; dendes-
q u e r ó . 
V e l e t a c. D i q u e l e t a . 
V e l ó n c. D u n d i l o ; d u n d i s -
q u e r ó . 
V e n a d o c. B a j i l a c h e . 
V e n d e d o r c. B i s n a r ó . || 
V E R 
V e n d e d o r a m b u l a n t e . A n d a -
r los ; q u i n a o r . 
V e n d e r c. E s p a r m a r ; b i -
n a r ; b i n e l a r ; bisnav; v e n a r . 
|| p o p . P u l i r . || c. V e n d e r d 
c r é d i t o . J e r b a l l a r . 
V e n e n o c. D r a ó . 
V e n i r c. A b i l l a r ; ab l l l e -
l a r ; pe ra r . 
V e n t a c. B i m a . 
V e n t a n a c. C la r iosa ; d i -
c a ñ í ; r e c a ñ i ; a l t a ; f e l i c h a ; 
b e r d a c u ñ i ; b i r m a 
V e n t e r o c. Taloruero. 
V e n t o s e a r e . R i l a r , \ \ pop . 
So l t a r u n cuesco; u n a p l u -
m a ; u n preso. 
V e n t o s i d a d c. B a l o r r i ; 
r i l o . || p o p . Pedo; p l u m a ; 
cuesco. 
V e n t n r a c . B a j í ; b i s n a j u r a . 
V e r c. D i c a r ; d i sque la r ; 
a p i c h a r a r ; d i cav i sa r . || p o p . 
G u i p a r ; d i q u e l a r . 
V e r d a d c. A r o m a l i ; cha-
c h u m ó ; c h a c h i p é ; c h a c h i p é n ; 
c h a m u c h i ; c h i p é . || p o p . D e 
v e r d a d . D e c h i p é n ; de f e t é n . 
V e r d a d e r o c. Chachipe-
n ó ; c h i p e n d o y . 
V e r d e c. B a r d o r y ; bar -
d r y ; b a l d r o y ; b u c h i c h i n é . 
V e r d u g o c. B u c h i ; bede-
r r e ; anaoz; c h e n t n a r a r ó . 
272 — V I G 
V e r e d a c. D r u n j i ; oros-
c a ñ a . 
V e r g ü e n z a c. L a y a , jj c. 
y p o p . L a c h a . 
V e s t i d o c, T a l o r o r é ; t a l a -
ro r ; c o r a l . || B i e n ves t ido . 
B i e n f a r d a o . || J acarandoso . 
V e s t i r c. T a l a r a r . 
V e t a c. B u s j i . 
V e z c. B e g a i ; c h u m e n d e . 
V i a n d a c. Maas. 
V í b o r a c. V i r b i r e c h a , 
V i c i o c. Odis i lo ; d o j i . 
V i o i o s o c. Odis i loso; o d i -
s i loy , 
V i c t i m a d . L a v i c t i m a 
de l robo. B a r b a l o t e . 
V i d a c. C h a n i q u é ; c h i p e n ; 
o c h i h i b e n ; p u c h e n . || Tener 
v i d a . A p u c h e l a r . 
V i d r i o c. D i n a s t r e . 
V i e j o c. y p o p . P u r i ; p u -
ro . 
V i e n t o c. B e a r . 
V i e n t r e c. P ó ; p o r i á ; t r u -
po. | | p o p . B a n d u l l o . 
V i e r n e s c. A j o r ó . 
V i g a c. C o n d a r l . 
V i g i l a n c i a d . Jefe de v i -
g i l a n c i a . R a t o . 
V i g i l a n t e c. D i c a b e l a n ó . 
V i g i l a r c. D i c a b e l a r . 
V i g i l i a c. C o t u b i a . 
V i g o r c. S i s l i . 
V I S — 2Ti 
V i g o r o s o c. S i s ló ; s i s t i l ó . 
V i l c. B a n t o j ó ; nausar-
d á n . \ \ pop . C h a r r á n . 
V i l e z a c. B a c h u r r i ; ch i -
n o r r i á ; nausa rdeza ; nausar-
d i p e n . \ \ pop . C h a r r a n a d a . 
V i n a g r e c. M o l s o r é . 
V i n o c. V i n o t i n t o . M o l ; 
c á r a m o - , p í o . \ \ p o p . M o r a p i o , 
m o l í a t e , p e l e ó n . || V i n o r a n -
cio. M o l i p o r . 
V i ñ a c, Resi; evesia. 
V i o l e n t a r c. y d . Espal -
dar . 
V i r g e n c. B e d o r i . 
V i r g i n i d a d c. Pach i . 
V i r t u d c. S i l a . 
V i s i ó n c. B ú c h i . 
V i s i t a d . V i s i t a carcela-
r i a . A l a r d e , 
V i s i t a r c. A b i l l a r . 
V i s o j o c. B i c o b a i . 
- V U E 
V i s t a c. D i s c a n d i . || p o p . 
Q u i n q u é . V i s t a p e n e t r a n t e . 
P e s t a ñ a . || c. B u e n a v i s t a . 
B i ^ n i . !| V i s t a p e r s p i c a z . A v i -
zor . 
V i n d a c. P i u l i . 
V i u d o c. Pesp i r incho . 
V i v i r c. A p u c h e l a r ; p a r 
b a r a r . 
V i v o c. A p u c h e l y 
V o c a b l o c. L a o . 
V o c e a r c. G o l a r . 
V o l a r c. B a l o g a r . 
V o l u n t a d c. J e n d e f ü ; oro-
p é n d o l a ; p e s q u i t a l ; pesqni -
b e n ; t r a b a . 
V o l v e r c. T r u t a i ; v o l t a -
ñ a r ; l i m b i d i a r . 
V o z c. Gole . 
V u e l t a c. B a é . 
V u e l t o c. D i c a n d o . 
V u e s t r a c. J i r é . 

Y E R 
Y a c. A o t a l . II Y a e s t á . Jar- | 
q u e s t á . 
Y e g u a c. G r a s ñ i . 
Y e m a c. P e r m a . 
Y e r b a c. Cha; c h a v a n . 
Y e r b a b u e n a c. Cha la 
ch i . 
Y U N 
Y e r n o c. S a s ü . 
Y e s c a c. L l a s p a d i ; pavd i . 
Y e s o c. A l j o r . 
Y o c. y p o p . Menda ; m a n -
g u e ; este c u r a . 
Y u n q u e c, A s t r u j e , sal-
c h u y o ; t r u j é . 

Z A P 
Z á n g a n o c. A l c a r r á n . 
Z a p a t e r o c. C h u m a j a r r ó . 
Z a p a t i l l a c. C h u m i a j a . 
Z a p a t o c. T i r a j a y , t i r a b a -
ñ i ; c a l c o r r o . || m . y c. Calco. 
1  m . A z u c a r i l l o . 
Z O R 
Z a r a g ü e l l e s c. A r r o j a d o ; 
e m b u d o . 
Z a r z a e. Be l so l aya . 
Z a r z l l l o c. B i saba i . 
Z o r r a c. A n d á n d u l a ; r a -
p ipocha ; r abamache . 

OBRA PRÁCTICA 
* * » * * IUDISPENSUBLE Y DB CABÍCTER MAC10NAI 
E L ABOGADO POPULAR 
¿Sabe V. por qué se han vendido 
25,000 ejemplares? 
P o r q u e es u n a o b r a que todos, a b s o l u t a m e n t e todos los 
e s p a ñ o l e s , d e b i e r a n t e n e r p a r a l a defensa de sus bienes y de 
sus derechos. 
E L A B Q Q A b Q P O P U L A R ^ . * Edison 
editado por la casa S U C E S O R E S b E n ñ N U E L S O L E R 
Apartado en Cor reos , 8 9 , es el M Á S C O M P L E T O , 
E L M Á S C U I D A D O S O , E L M Á S E X P E R T O 
S C0N8EJER0 DEL CIUDADANO d 
C o n t r a el p l a g i o ó l a i m i t a c i ó n s i l a h u b i e r e , debe fijarse 
e l p ú b l i c o en e l t i t u l o y en l a C A S A E D I T O R A . 
Se cede en venta á plazos 
Prospectos y detalles GRATIS 
(LÉANSE LAS SIGUIENTES PÁGINAS) 
EXITO B l B L l O Q K A n e O 
2 5 , 0 0 0 e jemplares 
E L A B O G A D O P O P U L A R 
QUINTA EDICIÓN 
T I P O S N U E V O S • P A P E L E S P E C I A L 
REVISADA Y GONSlDERflBlíE|WEKTE flU]VIEHTfiDfl 
CONSULTAS PRÁCTICAS 
DE 
D E R E C H O C I V I L C O M Ú N Y F O R A L , C A N Ó N I C O , P O L Í T I C O 
M E R C A N T I L , P E N A L Y A D M I N I S T R A T I V O 
para ser aplicadas á los actos sociales de la vida y profusamente anotadas 
con su respectivo texto legal, doctrina de los Tribunales Supremo y Conten-
closo-admlnlstrativo, de la Dirección general de los registros, etc., etc. 
FORMULARIOS Indispensables para acudir personalmente ante los Juzgados, 
Autoridades, Corporaciones, Oficinas, etc. etc. * * * * * * * 
ARANCELES correspondientes á todos los casos, multitud de APÉNDICES 
aclaratorios, un VOCABULARIO de voces técnicas y un extenso ÍNDICE de 
materias por orden alfabético. 
POK 
D. Pedro Huguet y Campañá 
A g o t a d a s con i n u s i t a d a rap idez las c u a t r o numerosas ed i -
ciones que de E L A B O G A D O P O P U L A R l l e v a m o s p u -
bl icadas , e l deseo que cada d í a con m á s ah inco s igue m a n i -
fes tando e l p i i b l i c o p a r a a d q u i r i r u n a obra de t a n n o t o r i a 
u t i l i d a d , nos ha o b l i g a d o á e m p r e n d e r u n a q u i n t a e d i c i ó n 
á fin de sat isfacer las r epe t id i s imas demandas que po r a n t i -
c ipado se nos t i e n e n hechas. 
Pero po r ser t a n excepc iona l e l f a v o r que se nos ha dis-
pensado, nos hemos cons iderado c o m p r o m e t i d o s á no escati-
m a r e l m e n o r t r a b a j o , p a r a que es ta n o v í s i m a e d i c i ó n 
que ofrecemos, exced ie re e x t r a o r d i n a r i a m e n t e á las prece-
dentes en a b u n d a n c i a de m a t e r i a s , en r i q u e z a y e x a c t i t u d 
de datos , ci tas y concordanc ias , y todo o t ro o r d e n de mejo-
ras, y v i n i e r e á c o n s t i t u i r u n a v e r d a d e r a E n c i c l o p e d i a 
J a r i d i c a t a n comple t a de no t i c i a s como fác i l de e s tud ia r 
y a d q u i r i r . 
E n d e m o s t r a c i ó n de e l lo nos l i m i t a r e m o s á consig-nav 
que l a presente q u i n t a e d i c i ó n , r i g u r o s a m e n t e ajusta-
da á las ú l t i m a s re formas l e g i s l a t i v a s , se d i v i d e n en 4 4 
S e c c i o n e s de n u t r i d í s i m a l e c t u r a , donde en mas de 
8 , 0 0 0 C o n s u l t a s d i a logadas , a l g u n a s i l u s t r adas con l á -
minas y v i ñ e t a s , y todas encadenadas po r r i g u r o s o m é t o d o , 
é i n n u m e r a b l e s re fe renc ias , y e sc rupu losamente funda -
mentadas por m á s de 20,000 notas , se esp l ican y comen-
t a n de u n modo asequib le á l a c o m p r e n s i ó n m á s v u l g a r , 
los preceptos de l a C o n s t i t u c i ó n de l Estado, los de l Có-
d i g o C i v i l y de l a l e g i s l a c i ó n f o r a l de C a t a l u ñ a , A r a g ó n , N a -
v a r r a , V i z c a y a é Islas Baleares , y sus concordanc ias con e l 
Derecho R o m a n o , C a n ó n i c o , L e y e s de P a r t i d a y d e m á s de l 
a n t i g u o derecho p a t r i o , los de l C ó d i g o de Comerc io , de l Có-
d i g o P e n a l , de l a L e y H i p o t e c a r i a , l a de l Poder J u d i c i a l , l a 
M u n i c i p a l , de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l y C r i m i n a l , Contencioso-
A d m i n i s t r a t i v o , de A g u a s , de Minas , de Caza, de l T i m b r e , 
de P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l é i n d u s t r i a l , de M a t r i m o n i o , de Re-
g i s t r o c i v i l , de A s o c i a c i ó n , de I m p r e n t a , de E x p r o p i a c i ó n 
forzosa, de Obras P ú b l i c a s , e tc . , e tc . , con todo lo r e f e r e n t e 
á A y u n t a m i e n t o s , á P a r r o q u i a s , á C o n t r i b u c i o n e s é Impues -
tos, á Elecciones , á D e r e c h o O b r e r o , e tc . , y a d e m á s los Cá -
nones, Reg l amen tos , Reales Decre tos , Reales Ordenes, 
I n s t r u c c i o n e s , Resoluciones de l a A d m i n i s t r a c i ó n y Senten-
cias de los T r i b u n a l e s que r e g u l a n é i n t e r p r e t a n estas y o t ras 
i m p o r t a n t e s m a t e r i a s . A d e m á s de esto, se i n s e r t a n como 
unos 2 0 0 F o r m u l a r i o s p a r a que , v a l i é n d o s e de e l los , e l 
c iudadano pueda por si solo e x t e n d e r con t r a to s y t e s t amen-
tos , y a c u d i r á los T r i b u n a l e s , á las Corporac iones , á las 
Oficinas de l Estado y á las A u t o r i d a d e s , en defensa ó rec la -
m a c i ó n de sus derechos; se i n c l u y e n m á s de 4 0 A r a n c e l e s 
y T a r i f a s p a r a saber los honora r ios , derechos, e m o l u m e n -
tos, impuestos ó pagos que se h a n de sa t is facer á l a H a c i e n -
da , Juzgados , f a c u l t a t i v o s , f unc iona r io s , oficinas etc. ; se con-
t i n ú a n m u l t i t u d de A p é n d i c e s que c o n t i e n e n r eg las de su-
m a necesidad y cons tan te a p l i c a c i ó n ; y se a d i c i o n a u n V o -
c a b n l a r i o con unas 2,000 pa labras y locuciones des t inadas á 
desci f rar y e n s e ñ a r e l sen t ido de las m á s usuales en las leyes 
y en e l fo ro . 
Por t odo esto, y t e n i e n d o en c u e n t a que , s e g ú n e l a r t i -
cu lo 2.° de l C ó d i g o c i v i l , « L A I G N O R A N C I A D E L A S L B Y K S 
NO E X C U S A DK s u C U M P L I M I B N T O » , l a n o v í s i m a e d i c i ó n de 
E L A B O G A D O P O P U L A R r e s u l t a o b r a d i g n a de ser 
a c o g i d a con entus iasmo por todas las personas á v i d a s de 
i l u s t r a c i ó n y amigas de defender sus derechos y de e v i t a r 
r iesgo á sus intereses, t a n t o m á s , si se t i e n e en c u e n t a que 
l a r e l a t i v a i n s i g n i f i c a n c i a de l coste f a c i l i t a a l m á s h u m i l d e 
obrero a d q u i r i r u n tesoro de e n s e ñ a n z a , que de o t r a suer te 
l e ser ia i m p o s i b l e , ó cuando menos e n o r m e m e n t e g r a v o s o 
consegui r , siendo a l mismo t i e m p o ind i spensab le d icho l i b r o 
á quienes , como los P á r r o c o s , A l c a l d e s , Conceja les , Jueces 
m u n i c i p a l e s . Secretar ios de J u z g a d o m u n i c i p a l y A y u n t a -
mien tos , P rocuradores , Maestros , Empleados , A g e n t e s , Co-
merc ian tes , I n d u s t r i a l e s , P r o p i e t a r i o s , e tc . , etc. , neces i t an 
por r a z ó n de su oficio, t r á f i c o ó p o s i c i ó n soc ia l , m a n t e n e r 
cons tan te consu l t a con l a l e y . 
P R E C I O S = = = = = = 
T o m o I . . . . F t a s . 15 
» I I . . . . » 1 0 
» m . . . . » i 2 
T o m o I V . . P t a s 12 
V . . . . 1 0 
» V I . . . . . 12 
Toda la obra completa y encuadernada estilo a l e m á n , Ptas. 7 1 
AL CONTADO Y Á PLAZOS 
DEBE L E E R S E : 
E l inmenso s e rv i c io que l a ob ra E l A b o g a d o P o p u l a r 
presta á todos aquel los que acuden á c o n s u l t a r sus p á g i n a s ; 
l a f o r m a s e n c i l l í s i m a y amena , a l a lcance de todas las i n t e -
l i genc ia s , en que expone y so luc iona los m á s in te resan tes y 
t rascendenta les p rob lemas de l a v i d a socia l , y l a m u l t i t u d 
de datos y r i q u e z a de consejos que e n c i e r r a , l a h a n hecho 
j u s t a m e n t e merecedo ra de l e x t r a o r d i n a r i o é x i t o que t i e n e 
conquis tado , y le conceden e l t í t u l o que le c o r r e s p o n d e r í a 
l l e v a r de 
L I B R O D E L C I U D A D A N O 
porque n i n g i i n c i u d a d a n o , sea i n d u s t r i a l , c o m e r c i a n t e , ar-
t i s t a , p ro fe s iona l ó s imple o b r e r o , deb i e r a carecer de u n a 
obra que es s e g u r o y fiel consejero p a r a l a o r i e n t a c i ó n ne-
cesaria en todos los casos en que i n t e r v i e n e l a L e y . 
E n este sen t ido , y a l efecto de que esta o b r a de c a r á c t e r 
n a c i o n a l a lcance a u n m a y o r e x t e n s i ó n de l a que ha conse-
g u i d o en a n t e r i o r e s edic iones , c u y o l i m i t a d o n ú m e r o no ha 
sido suf ic ien te p a r a sat isfacer l a d e m a n d a , hemos resue l to 
e x p e n d e r l a en ta les condic iones e c o n ó m i c a s , que su adquis i -
c i ó n sea p a t r i m o n i o de todas las clases de l a sociedad, y pol-
lo mi smo , e x t r e m a n d o nues t ro esfuerzo y en tend iendo que 
La vulgarización de las leyes es una necesidad social 
l a cederemos en v e n t a á plazos de 5, 10 , 15 ó m á s pesetas 
mensuales . 
D i r i g i r s e á 
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SECCIÓN ARTÍSTICA 
O B R A S L I T E R A R I A S Y C I E N T Í F I C A S 
en c o m b i n a c i ó n c o n 
ARTÍSTICOS REGALOS 
C A T Á L O G O E S P E C I A L (P ídase ) 
P E R F E C T Í S I M A S 
A M P L I A C I O N E S FOTOGRÁFICAS 
R E T R A T O S T A M A Ñ O N A T U R A L 
Laboratorio Fotográfico á cargo de Mr. Schneider [Químico] 
pídanse detalles que enviamos 
á vuelta de Correo 
NOTA: E n las consultas que se nos dirijan á 
la Sección Artistica, correspondemos cuando 
la contestación lo permita con una artistica 
P O S T A L EIST COLORES 
MANUALES-SOLER 
E l é x i t o cada d ia m á s acen tuado que s igue ob t en i endo 
e n E s p a ñ a y A m é r i c a l a i n t e r e s a n t e B I B L I O T E C A M A -
N U A L E S - S O L E R ; es u n a p r u e b a e v i d e n t í s i m a de su i m p o r -
t a n c i a y u t i l i d a d . Se e n c u e n t r a n en esta p o p u l a r c o l e c c i ó n 
de M A N U A L E S - S O L E R , t emas de i n t e r é s lo mismo p a r a e l 
e r u d i t o que p a r a e l obre ro estudioso y su a d q u i s i c i ó n es con-
v e n i e n t e á todo e l m u n d o . 
. MANUALES PUBL ICADOS 
60 v o l ú m e n e s Ptas. 86 
1. —Química General, 
por el Dr. Luanco. 
Pts. 1'50 
2. —Historia Natural. 
por el Dr. de Buen. 
Pts. 1'50 
3. - Física, por el doc-
tor Lozano. Pts. 1'50 
4 —Geometría General, 
por el Dr. Mundi 
Pts . 1'50 
5. -Química Orgánica, 
por el Dr. Carraci-
do. Pts. 1'50 
6. —La Guerra moderna, 
por D. M. Rubió 
Pts. 1'50 
7. —Mineralogía, por el 
Dr. 8. Calderón. 
Pts. 1'50 
8. —Ciencia Política, por 
D. Adolfo Posada. 
Pts. 1'50 
9. —Economía Política, 
por el Dr. J . Pier-
nas. Pts. il50 
10. —Armas de Guerra, 
por D. J . Genova. 
Pts. 1'50 
11. —Hongos comestibles 
y venenosos, por u. 
Blas Lázaro. 
Pts. 1'50 
12. —La Ignorancia del 
Derecho, por don J . 
Costa. Pts. 1'50 
13. - E l Sufragio, por el 
Dr. D. A. Posada, 
Pts. 1'50 
U.—Geología, por Don 
José Macpherson. 
Pts. 1'50 
15. —Pólvoras y Explosi-
vos, por D. C. Ba-
nús. Pts. l'SO 
16. —Armas de Caza, por 
D. J . Genova. 
Pts. 1'50 
17. —La Guinea Española 
por D. R. Beltrán. 
Pts. 1'50 
18. —Meteorología, por 
D A. Arcimis. 
Pts. 1'50 
19. —Análisis Químico, 
por D. J . Casares. 
Pts. 1'50 
20. —Abonos Industriales 
por D. A. Maylín. 
Pts. 1'50 
21. —Unidades, por don 
C. Banús. Pts. 1*50 
22. —Química Biológica, 
por el Dr. Carraci-
do. Pts. 1'50 
23. —Bases para un nue-
vo Derecho Penal, 
por el Dr. Dorado. 
Pts. 1'60 
24. —Fuerzas y Motores, 
por D. M. Rubió. 
Pts. l'SO 
25. —Gusanos parásitos 
en el hombre, por el 
Dr. D. Marcelo Ri-
vas. Pts. 1'50 
26. —Fabricación del Pan 
por D. íí . Amorós. 
Pts. 2 
27. —Aire Atmosférico, 
por D. E . Mascare-
ñas. Pts. 1'50 
28. —Hidrología Médica, 
por el Dr. D . H . Ro-
dríguez. Pts. l'5i) 
30, 
36 
— Historia de la Civi-
l i z a c i ó n Española. 
por D. Rafael Alta-
mira. Pts. 2 
— Las Epidemias, por 
D. F . Montaldo. 
Pts. 1'50 
—Cristalografía, por 
D. L . Fernández. 
Pts. 2 
—Artificios de fuego 
de guerra, por don 
J . de Lossada y 
Canterac. Pts. l'SO 
—Agronomía, por don 
Aurelio López. 
Pts. l'SO 
—Bases del Derecho 
Mercantil, por don 
Lorenzo Benito. 
Pts. 1'ñO 
— Antropometría, por 
D. T. de Aranzadi. 
Pts. 1'50 
— Las Provincias de 
España, por D. M. 
Villaescusa Ps. 2'50 
39. 
.—Arte de 
por D. M 
-Formulario Quími-
co - industrial, por 
D. Porfirio Trías. 
Pts. 1'50 
-Valor social de Le-
yes y Autoridades, 
por D. Pedro Do-
rado. Pts. 1'50 
-Canales de riego, 
por D. J . Zulueta. 
Pts. 2 
estudiar, 
Eubió. 
Pts. 1'50 
-Plantas medicinales 
por D. B. Lázaro. 
Pts. 2l50 
A, B, C del Instala-
dor y Montador Elec-
tricista. - Tomo I . -
Instalaciones priva-
das, por D. Ricardo 
Yesares. Pts. 2'50 
-A, B, C del Instala-
dor y Montador Elec-
tricista. - Tomo I I . -
Estaeiones centrales 
y Canalizaciones-
por D. R. Yesares. 
Pts. 2'50 
44 —Medicina doméstica 
por D. A. Opisso 
Pts. 2 
45. —Contabilidad Comer 
cial, por D. J . Prats 
Pts. 3 
46, -Sociología contem-
poránea, por don A. 
Posada. Pts. 1'50 
47, —Higiene de ios ali-
mentos y bebidas, 
por D. A. Madrid. 
Pts. 1'50 
48. —Operaciones de Bol-
sa, por D. T. Ber-
trán. Pts. 1'50 
49, —Higiene Industrial, 
por D. J . Eleizegui. 
Pts. 2'50 
50. —Formulario de Co-
rrespondencia Fran-
cés-Español, por D. 
J . Meca Pts. 2'50 
.—Motores de Gas, Pe-
tróleo y Aire, por D. 
R. Yesares. Pts. 2'50 
.— Las bebidas alcohó-
l i cas - El Alcoholis-
mo, por D. A. Piga 
y D. Aguado Mari-
noni. Pts. 1'50 
— Formulario de co-
rrespondencia i n -
glés-Español, por D. 
J . Meca. Pts. 2'50 
. -Carpinter ía prácti-
ca, por D. E . Heras 
Pts. 2 
—Instituciones deEco-
nomía Social, por 
D. José Torrembó. 
Pts. 2 
: —Prontuario del Idio-
ma, por D. E . Oli-
vor. Pts. 3 
—Máquinas é instala-
ciones hidráulicas, 
por J , de Igual. 
Pts. 2'50 
58. -Pedagogía Universi-
taria, por D. Fran-
cisco Giner de los 
Rios. Pts. 2'50 
59. - Gallinero Práctico, 
por D. C. de Torres 
PtS. 3 
60. - D a l Nipón (El Ja-
pón), por D. A. Gar-
cía. Pts. 8 
61. —Cultivo del Algodo-
nero, por D. Diego 
de Rueda Pts. 2 
62. — Galvanoplastia y 
Electrólisis, por R. 
Yesares. Ptas. 2'50 
63. —Educación de los ni-
ños, por P. Climent. 
Pts. 3 
64. —El Microscopio, por 
L). Ernesto Caballe-
ro. Pts. 1'50 
65. —Diccionario de Ar-
got Español, por L . 
Besses. Pts. 2150 
66. —Piedras Preciosas, 
por Marcos J . Ber-
trán. Pts. 2 50 
157 
Manual de Mecánica 
Elemental , por 
Forner Carratalá. 
Tomo I: Mecánica 
general Pts. 2 
Tomo I I : Mecánica 
aplicada Pts. 3 
69.—Los Remedios Ve-
getales, por Alfredo 
Opisso. Pts. 2 
/ Las Repúblicas His-
70 \ paño - americanas, 
„. < por Emilio H. del 
/ Villar (dos tomos 
V Pts. 5. 
72 —Vinificación moder-
na, por D. Diego de 
Rueda y López. 
Pts. 2'50 
73. -Plantas Industria-
les, por Alfredo Opis-
so. Pts. 2 
74. - Cerrajería prácti-
ca, por Eusebio He-
ras. Pts. 2 
75. —El Arte del perio-
dista, por Rafael Mai-
nar. Pts. 2'50 
¿QUERÉIS TENER EN CASA 
UNA BUENA BIBLIOTECA? 
Satisface por completo á todos 
la colección enciclopédica 
M A N U A L E S 
S O L E R 
Regalo de una É T f l G É R E (L ib re r ía ) 
á ios coleccionistas 
Sucesores de MANUEL SOLES.-Editores 
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